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1Zusammenfassung
Im Kontext moderner Forschungspolitik gewinnt die Identifikation und analytische Bewertung
derjenigen wissenschaftlichen Spezialgebiete zunehmend an Bedeutung, die sich durch eine hohe
Kommunikationsdichte und Entwicklungsdynamik auszeichnen. Die vorliegende Studie
identifiziert und dokumentiert solche hochdynamischen Spezialgebiete aus den Bereichen
Klimaforschung und Neurowissenschaften. Es handelt sich um Detailanalysen spezieller, relativ
kleiner Ausschnitte aus der grossen Bandbreite der Forschung in diesen Feldern. Für jedes dieser
Spezialgebiete wurde eine Detaildokumentation erstellt, aus der die hochzitierten Publikationen
und ihre Kozitationsbezüge zueinander, die relevanten Zeitschriften, die nationalen und
institutionellen Akteure sowie die wichtigsten Publikationen der Forschungsfront hervorgehen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schweiz in erheblichem Umfang an diesen hochdynamischen
Fronten aktiv ist. Eine unmittelbare Ableitung forschungspolitischer Konsequenzen aus den
einzelnen Darstellungen ist allerdings nicht möglich. Die Validierung und Interpretation der
Resultate bedarf des Sachverstandes von Experten der betroffenen Disziplinen; die in diesem
Bericht vorgelegten Detaildokumentationen der hochdynamischen Spezialgebiete bieten einen
guten Ansatzpunkt dafür.
Summary
Within the context of science policy,  the identification and analysis of highly dynamic areas of
research is becoming a more and more important task. This study presents insights into such
highly dynamic specialities from two fields: climate research and neuroscience. The selected
specialities cover only a few very small and specific areas from the large bandwidth of  climate
and neuroscience research. For each speciality a detailed documentation has been prepared,
including a cocitation map of the higly cited documents, a journal profile, the most important
actors on institutional and national level, and the most important publications from the research
front. The results show a remarkable amount of activity of Switzerland in these highly dynamic
specialities. However, political consequences can not be drawn from the data directly. Validation
and interpretation has to be done by experts from the fields. Therefore, the detailed data of this
report will be a good starting point.
2Résumé
Au sein de la politique moderne de la recherche, on assiste à un regain d’importance de
l’identification et de l’analyse des domaines scientifiques spécialisés caractérisés par une haute
densité de communication ainsi que par une dynamique de développement. La présente étude
identifie et documente de tels domaines spécialisés de la climatologie et des neurosciences. Il
s’agit d’analyses de détail de secteurs restreints et spécialisés extraits d’une large palette de ces
domaines de recherche. Pour chaque domaine spécialisé, on a effectué une documentation de
détail mentionnant les publications et les cocitations, les revues de renom, les acteurs nationaux
et institutionnels ainsi que les publications importantes du front de la recherche. Les résultats
prouvent que la Suisse est très active dans ces domaines très dynamique de la recherche.
Cependant, il n’est pas possible d’en tirer les conséquences pour la politique de la recherche. La
validation et l’interprétation des résultats nécessitent l’avis d’experts en la matière. Toutefois,
la documentation de détail fournie par ce rapport offre un bon point de départ.
31. Einleitung
Im Kontext moderner Forschungspolitik gewinnt die Identifikation und analytische Bewertung
derjenigen wissenschaftlichen Spezialgebiete zunehmend an Bedeutung, die sich durch eine hohe
Kommunikationsdichte und Entwicklungsdynamik auszeichnen. Mit Hilfe bibliometrischer
Methoden können solche sich schnell entwickelnden „Forschungsfronten“ aus der immer
unübersehbarer werdenden Breite der gesamten Forschungslandschaft nicht nur herausgefiltert,
sondern auch mit einer Reihe von Detailinformationen genau beschrieben werden.
Für die vorliegende Studie wurde die bibliometrische Analyse hochdynamischer Spezialgebiete
(Highly Dynamic Specialities: HDS) für zwei verschiedene Bereiche naturwissenschaftlicher
Forschung in Angriff genommen: die Neurowissenschaften und die Klimaforschung. Es wurden
bewusst zwei vom Publikationsvolumen her ganz unterschiedliche Bereiche gewählt, um die
Eignung der Methoden in beiden Fällen testen zu können. Wenn ausschliesslich die in den
international führenden Zeitschriften erscheinenden Publikationen berücksichtigt werden, geht
es in den Neurowissenschaften grössenordnungsmässig um etwa 80.000 Veröffentlichungen pro
Jahr,  in der Klimaforschung sind es „nur“ einige Tausend. Trotz des unterschiedlichen Umfangs
haben die beiden Gebiete einige Gemeinsamkeiten, die sie gerade für die bibliometrische Analyse
interessant erscheinen lassen: zum einen ein starkes Wachstum des Wissens in den letzten
Jahren, zum anderen ein hoher Grad an Interdisziplinarität. In beiden Feldern gruppieren sich
Forschende aus vielen verschiedenen Ursprungsdisziplinen um einen gemeinsamen
Untersuchungsgegenstand – das Nervensystem bzw. das Weltklima. In den Neurowissenschaften
arbeiten Mediziner, Biologen, Biochemiker, Psychologen, Linguisten und andere zusammen, in
der Klimaforschung sind es Meteorologen, Meeresforscher, Atmosphärenchemiker, Geophysiker,
Simulationstheoretiker und andere. Gerade solche, sich jenseits der Grenzen klassischer
Disziplinen entwickelnden Forschungsfelder eignen sich für  den Einsatz bibliometrischer
Verfahren, mit denen unabhängig von vorgängigen disziplinären Kategorien allein das
Kommunikationsverhalten (Publizieren und Zitieren) der Forschenden ausgewertet wird – so wie
es sich kontinuierlich in den weltweit wichtigsten Fachzeitschriften niederschlägt.
Dieser Bericht dokumentiert das Ergebnis der Suche nach den Spezialgebieten mit der höchsten
Entwicklungsdynamik in den beiden genannten Bereichen. Die ausgewählten HDS sind in einem
Überblick in den Tabellen 1 und 2 mit wichtigen Kenndaten aufgeführt. Ausgewiesen ist jeweils
auch die absolute und prozentuale Beteiligung schweizerischer Forschungsinstitutionen an der
4jeweiligen Forschungsfront. Im Anschluss an die beiden Übersichtstabellen sind die HDS auf je
einer Seite im Detail dokumentiert.1  Darüberhinaus sind im Anhang des Berichts die
vollständigen Listen der involvierten Publikationen wiedergegeben, so dass bei Bedarf  jede HDS
bis auf die Ebene einzelner Veröffentlichungen inspiziert werden kann.
Hinsichtlich der Zielsetzung dieser Untersuchung muss betont werden, dass es hier nicht um eine
Analyse der schweizerischen Klimaforschung bzw. Neuroforschung insgesamt geht - dazu wäre
die gewählte Methode nicht geeignet und der Beobachtungszeitraum viel zu kurz bemessen. Es
handelt sich vielmehr um Detailanalysen relativ kleiner, spezieller Ausschnitte dieser Gebiete.
Die Ko-Zitationsanalyse zielt nicht auf eine umfassende Totalerhebung; ihre Stärke gegenüber
konventionellen bibliometrischen Ansätzen liegt vielmehr darin, dass mit ihr eine Art von Sonde
in das Wissenschaftssystem eingebracht werden kann, die von bestimmten Punkten sehr
detaillierte „Bilder“ der jeweiligen Forschungsfront liefert. Eine unmittelbare Ableitung
forschungspolitischer Konsequenzen aus solchen Bildern ist nicht möglich, ihre Validierung und
Interpretation bedarf immer auch des Sachverstandes von Experten des betroffenen Gebiets. Im
vorliegenden Fall ist die Analyse auf wenige hochdynamische Forschungsfronten beschränkt –
generelle Aussagen über den Status der Klimaforschung und der Neurowissenschaften in der
Schweiz sind damit nicht impliziert. Ziel der Analyse war die Identifikation und Dokumentation
derjenigen Spezialgebiete, in denen derzeit die höchste Entwicklungsdynamik zu verzeichnen
ist.
2. Ko-Zitationsanalyse
Die HDS wurden auf der Basis des zum Recherchebeginn aktuellsten verfügbaren Zwölf-Monats-
Zeitraums der jeweiligen Datenbank mit einer Ko-Zitationsclusteranalyse ermittelt. Für die
Neurowissenschaften waren das die Monate November 1997 - Oktober 1998 des Neuroscience
Citation Index (NSCI), für die Klimaforschung die Monate Oktober 1997 - September 1998 des
Science Citation Index (SCI). Beide Datenbanken werden vom Institute for Scientific
Information (ISI, Philadelphia) hergestellt und als CDROM vertrieben.
Basiselement der Analyse ist die Ko-Zitierung, d.h. die gemeinsame Zitierung zweier älterer
Veröffentlichungen durch eine Publikation des aktuellen Jahrganges. Für jedes Ko-Zitationspaar,
                                                
1 Für Unterstützung bei der Erstellung der Detaildokumentationen danken wir Michail Demidov.
5das im Datenbestand vorkommt, kann die Auftrittshäufigkeit bestimmt werden. Eine
Grundannahme des Verfahrens ist: je häufiger zwei Veröffentlichungen zusammen auf den
Referenzlisten dritter Publikationen aufgeführt werden (d.h. miteinander kozitiert werden), desto
wahrscheinlicher ist auch ihre inhaltliche (kognitive) Nähe.
Für alle Paare wird ein Ähnlichkeitskoeffizient gebildet (bei dem die individuellen Zitationsraten
der Teile des Paares relativierend berücksichtigt werden). Um nicht signifikante Relationen
auszuschliessen und das “Rauschen” im Datenbestand zu reduzieren wird die Analyse auf hoch
zitierte und mehrfach kozitierte Publikationen beschränkt (durch Anwendung entsprechender
Schwellenwerte). Der Ähnlichkeitskoeffizient für die verbleibenden Ko-Zitationspaare dient
dann als Kriterium für ein spezielles Single-Linkage Clusterverfahren, welches die hochzitierten
und jeweils stark miteinander kozitierten Veröffentlichungen in Cluster gruppiert. Die so gene-
rierten Cluster stellen die “Kerne” dar, die die hoch zitierten (und miteinander kozitierten)
Veröffentlichungen früherer Jahre enthalten. Aussen um diese Kerne liegen die jeweiligen
„Fronten" mit den (ko-)zitierenden Publikationen des aktuellen Jahrgangs der Datenbasis.2
Für jeden Clusterkern kann eine Ko-Zitationskarte (cocitation map) erstellt werden, auf der die
einzelnen Publikationen des Kerns wie auf einer Landkarte plaziert werden. Die Anordnung wird
mittels multidimensionaler Skalierung (MDS) ermittelt, so dass die Relation aller Abstände
möglichst gut der Gesamtheit der Ko-Zitationsrelationen zwischen den Publikationen entspricht.
Die in der Kozitationsmatrix enthaltene ursprünglich vieldimensionale Information wird dabei
auf zwei Dimensionen reduziert.3 Die erwünschte Reduktion der Komplexität durch dieses
Verfahren wird mit einem gewissen Informationsverlust erkauft: nicht immer lassen sich die
multidimensionalen Kozitationsbezüge verzerrungsfrei in eine zweidimensionale Darstellung
transformieren. Die Karten sind daher nicht als massstabsgetreue Abbildungen, sondern als
Orientierungshilfen zu verstehen.
Selektionskriterium für die Auswahl der HDS unter allen Clustern ist der jeweilige Anteil an
„jungen“ Publikationen im Kern. Als jung gelten diejenigen Veröffentlichungen im Kern, deren
Publikationsdatum nicht mehr als drei Jahre hinter dem aktuellen Jahrgang der Front-
Publikationen zurückliegt. Der Anteil der „jungen“ Publikationen im Kern wird so zum Indikator
                                                
2 Zur Methode der Ko-Zitationsanalyse vgl. Small, H. & Sweeney, E., Clustering the Science Citation Index
using Co-citations. Part I. A Comparison of Methods. Scientometrics, 7, 1985, 391-409.
3 Zur Methodik von Ko-Zitationskarten vgl. Small, H., Sweeney, E. & Greenlee, E., Clustering the Science
Citation Index using Co-citations. Part II. Mapping Science. Scientometrics, 8, 1985, 321-340.
6für die Entwicklungsdynamik oder „Schnelligkeit“ („immediacy“) der Forschungsfronten.4 Aus
Gründen der Signifikanz werden Cluster mit sehr kleinem Kern vor der Ermittlung der
hochdynamischen Forschungsfronten zunächst ausgeschlossen. Für die Klimaforschung wurden
die 42 schnellsten, für die Neurowissenschaften die 100 schnellsten HDS ausgewählt.
3. Ergebnisse
Die Ergebnisse werden für beide Gebiete in zwei Abschnitten dargestellt: zunächst wird eine
Übersicht über alle nach dem oben dargestellten Verfahren ausgewählten HDS der
Klimaforschung (42) und der Neurowissenschaften (100) mit den wichtigsten Kenndaten
präsentiert. Im Anschluss daran folgen die Detaildokumentationen aller HDS auf je einer Seite,
diese bilden den Kern dieses Berichts. Der Anhang schliesslich enthält für jede HDS ein
vollständiges Verzeichnis aller Publikationen der jeweiligen Front und des Kerns.
In der Übersicht sind pro HDS jeweils folgende Kenndaten dokumentiert (Tabellen 1 und 2):
Nr. HDS-Identifikationsnummer
Titel Vorläufige HDS-Bezeichnung
K Kerngrösse (Zahl der kozitierten Publikationen)
F Frontgrösse (Zahl der kozitierenden Publikationen)
I „Immediacy“ (Anteil „junger“ Publikationen am Kern in %)
A Age (Durchschnittsalter [Jahre] der Publikationen im Kern)
CH Schweizerische Publikationen an der Front (absolut)
CH% Schweizerische Publikationen an der Front (in %)
Die HDS-Titel sind als vorläufige Bezeichnungen zu verstehen und dienen nur der groben
Orientierung; mit ihnen ist keine exakte Abgrenzung des jeweiligen Themenbereichs möglich.
Sie basieren auf einer Titelwortanalyse der mehrfach zitierenden Publikationen der
Forschungsfront. Es handelt sich in der Regel um häufig vorkommende Begriffe oder Phrasen.
                                                
4 Vgl. Schwechheimer, H. & Winterhager, M., Highly Dynamic Specialities in Climate Research.
Scientometrics, 44, 1999, 547-560.
7Die Detaildokumentationen der HDS enthalten neben dem Titel und den Angaben zur Front- und
Kerngrösse fünf Grundbausteine nach einheitlichem Muster auf jeweils einer Seite:
• Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen (cocitation map): Die Karte zeigt die
Dokumente (als Kreise), die den Kern des Clusters bilden. Annotiert sind jeweils der
Erstautor (mit Initialen) und das Publikationsjahr; die genauen Angaben zu jedem Dokument
sind im Anhang aufgeführt. Die Kreisfläche verhält sich proportional zur jeweiligen
Zitationsfrequenz:
Die Anordnung der Kreise in der zweidimensionalen Ebene ist durch die Kozitationsbezüge
bestimmt (vgl. oben): enge Nachbarschaft steht für ein hohes Mass an Kozitierungen.
• Zeitschriftenprofil: Die Grafik zeigt die Zeitschriften, in denen die meisten Publikationen
der HDS (Front und Kern zusammengerechnet) erschienen sind. Die Anteile der Front und
des Kerns sind durch entsprechende Schraffur kenntlich gemacht.
• Akteure – Institutionen: Aufgelistet werden die wichtigsten an der Forschungsfront aktiven
institutionellen Akteure, sortiert nach der Zahl der Frontpublikationen, in deren Adressen sie
erscheinen.
• Akteure – Länder: Die Grafik zeigt die am häufigsten genannten Nationen, sortiert nach der
Zahl der Frontpublikationen, in denen sie als Bestandteil der institutionellen Adressen der
Autoren erscheinen. Zusätzlich ist jeweils der Gesamtwert über alle 15 Mitgliedsländer der
Europäischen Union ausgewiesen.
• Höchstzitierende Publikationen: Die Aufstellung enthält die Autoren- und Titelangaben
der Frontpublikationen (als Gegenstück zu den in der Ko-Zitationskarte gezeigten
Kernpublikationen), sortiert nach der Zahl der Zitationen, die jeweils in den Kern zielen. Aus
Platzgründen sind nur die höchstzitierenden Veröffentlichungen aufgeführt – diese sind am
stärksten mit dem Kern verknüpft.  
5 Zitationen 50 Zitationen 100 Zitationen
8Im Anhang des Berichts sind die vollständigen Listen der Publikationen (getrennt nach Front und
Kern) pro HDS verzeichnet. Es ist zu beachten, dass aufgrund des Verfahrens der Clusteranalyse
die Kerne zwar distinkt sind hinsichtlich der in ihnen enthaltenen Veröffentlichungen, die
Fronten sich jedoch überlappen können: eine Kernpublikation wird genau dem Kern zugeordnet,
mit dessen anderen Veröffentlichungen sie am stärksten kozitiert wird; eine Frontpublikation
dagegen wird den Fronten zugeordnet, deren Kerne sie (ko)zitiert – das können mehrere sein. Ein
Autorenindex erschliesst die Publikationen und damit die entsprechenden HDS über den Namen
der beteiligten Autoren (aus technischen Gründen konnte für die Publikationen der Kerne jeweils
nur der Erstautor berücksichtigt werden). Der Institutionenindex verzeichnet die HDS-
Beteiligung der schweizerischen Institutionen.
Die mit der Ko-Zitationsanalyse generierten HDS liefern Abbildungen von eng begrenzten
Ausschnitten der aktuellen Forschungslandschaft (fokussiert auf hochdynamische Teilbereiche),
die allein auf der Auswertung der Ströme formaler Kommunikation (Publikationen und
Zitationen) beruhen. In diesem Sinne ist das Verfahren unabhängig von bestehenden
Klassifikationsschemata, disziplinären Zuordnungen und subjektiven Sichtweisen einzelner
Experten. Es nutzt lediglich die durch die publizierenden Forscherinnen und Forscher selbst
realisierten kognitiven Bezüge, um aktuelle Forschungsfronten zu identifizieren und ihre
Relationen zueinander darzustellen.
Die bibliometrischen Ergebnisse sollten jedoch nicht als „objektive“ Abbildungen der Realität
missverstanden werden, die ohne Hinzuziehung von Fachleuten der jeweiligen Disziplinen
einfach zu interpretieren oder gar in Forschungspolitik zu übersetzen wären. Eine Validierung
durch Experten bleibt unabdingdar; die HDS-Detaildokumentationen bieten hierfür einen guten
Ansatzpunkt. In jedem Fall ist zu beachten, dass die Ergebnisse sich nur auf relativ kleine,
spezielle Ausschnitte der Klimaforschung und der Neurowissenschaften beziehen – eine
umfassende Analyse des Status der schweizerischen Forschung auf diesen Gebieten insgesamt
lässt sich daraus nicht ableiten.
93.1 Klimaforschung
Für die Klimaforschung wurde ein thematischer Ausschnitt aus dem multidisziplinären SCI
ausgewertet. Die Eingrenzung des Gebietes wurde in einem mehrstufigen Verfahren
vorgenommen. Zunächst wurden aus der Gesamtmenge des SCI diejenigen Publikationen
herausgefiltert,
a) deren Titel explizit klimaforschungsrelevante Wörter bzw. Phrasen (Liste 1) enthalten,
oder
b) die in explizit klimaforschungsbezogenen Zeitschriften (Liste 2) veröffentlicht wurden,
oder
c) die in einem erweiterten Kreis geowissenschaftlicher/meteorologischer Zeitschriften
(Liste 3) veröffentlicht wurden und zugleich den Wortstamm „Climat“ im Titel enthalten.
Liste 1: Klimaforschungsrelevante Wörter, Wortkombinationen bzw. Phrasen
• ALBEDO and CLIMAT*
• ANTHROPO* and CLIMAT*
• ATMOSPHER* GENERAL CIRCULATION
• ATMOSPHERE OCEAN MODEL*
• CARBON DIOXIDE and CLIMAT*
• CCM1
• CCM2
• CHANG* CLIMAT*
• CIRCULATION ANOMALIES
• CLIMAT* ANOMALIES
• CLIMAT* CHANGE*
• CLIMAT* CYCLE*
• CLIMAT* DRIFT
• CLIMAT* EQUILIBRIUM
• CLIMAT* FORCING
• CLIMAT* FORECAST*
• CLIMAT* IMPACT*
• CLIMAT* IMPLICATION*
• CLIMAT* MODEL
• CLIMAT* MONITORING
• CLIMAT* OBSERV*
• CLIMAT* OSCILLATION
• CLIMAT* PREDICTION*
• CLIMAT* RESPONSE*
• CLIMAT* SIMULATION*
• CLIMAT* SYSTEM*
• CLIMAT* TREND*
• CLIMAT* VARIA*
• CLIMAT* WARMING
• CLIMATOLO*
• COUPLED ICE OCEAN MODEL*
• EL NINO
• ENHANCED GREENHOUSE
• ENSO
• GCM
• GCMS and CLIMAT*
• GENERAL CIRCULATION MODEL*
• GLOBAL CLIMAT*
• GLOBAL MEAN TEMPERATURE
• GLOBAL TEMPERATURE
• GLOBAL WARMING
• GREENHOUSE EFFECT
• GREENHOUSE GAS*
• GREENHOUSE WARMING
• LA NINA
• OCEAN ATMOSPHERE MODEL*
• OCEAN GENERAL CIRCULATION
• PALEOCLIMATIC
• RAINFALL ANOMALIES
• SOUTHERN OSCILLATION
• THERMOHALINE CIRCULATION*
Liste 2: Zeitschriftenset der Klimaforschung (voll berücksichtigt)
• CLIMATE DYNAMICS
• CLIMATIC CHANGE
• INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
• JOURNAL OF CLIMATE
• THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
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Liste 3: Erweitertes Zeitschriftenset
(nur berücksichtigt, soweit der Titel der jeweiligen Publikation zugleich CLIMAT* enthält)
• ANNALES GEOPHYSICAE ATMOSPHERES HYDROSPHERES AND SPACE SCIENCES
• ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
• AUSTRALIAN METEOROLOGICAL MAGAZINE
• BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
• COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE II-FASCICULE A SCIENCES DE LA
TERRE ET DES PLANETES
• EARTH OBSERVATION AND REMOTE SENSING
• EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS
• ECOLOGICAL MODELLING
• ENVIRONMENTAL CONSERVATION
• GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA
• GEOLOGISCHE RUNDSCHAU
• GEOLOGY
• GEOMORPHOLOGY
• GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
• GLOBAL AND PLANETARY CHANGE
• GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE- HUMAN AND POLICY DIMENSIONS
• INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING
• IZVESTIYA AKADEMII NAUK FIZIKA ATMOSFERY I OKEANA
• JOURNAL OF APPLIED METEOROLOGY
• JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS
• JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY
• JOURNAL OF GEOLOGY 
• JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
• JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS
• JOURNAL OF HYDROLOGY
• JOURNAL OF MARINE SYSTEMS
• JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY
• JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH
• JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES
• LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY
• MONTHLY WEATHER REVIEW
• NATURE
• OKEANOLOGIYA
• PALAEOGEOGRAPHY  PALAEOCLIMATOLOGY  PALAEOECOLOGY
• PALEOCEANOGRAPHY
• PROCEEDINGS OF THE INDIAN ACADEMY OF SCIENCES- EARTH AND PLANETARY
• SCIENCES
• PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY
• QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY
• QUARTERNARY SCIENCE REVIEWS  
• QUATERNARY RESEARCH
• SCIENCE
• SEDIMENTOLOGY
• SURVEYS IN GEOPHYSICS
• TELLUS SERIES A-DYNAMIC METEOROLOGY AND OCEANOGRAPHY
• TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY
• WATER AIR AND SOIL POLLUTION
• WATER RESOURCES RESEARCH
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Im SCI (10/97 - 9/98) wurden mit dieser Gebietsdefinition der Klimaforschung 1.436
Publikationen identifiziert. Dieser Kernbestand wurde dann unter Rückgriff auf die darin hoch
zitierten Arbeiten erweitert. Dazu wurden von den 32.803 zitierten Veröffentlichungen des Basis-
Sets die 409 höchstzitierten (in diesem Fall: mehr als siebenmal zitierten) identifiziert.
Anschliessend wurden alle diejenigen Publikationen aus dem SCI (10/97 - 9/98) ausgewählt und
dem Basis-Set zugefügt, in deren Referenzlisten mindestens drei dieser 409 hochzitierten
Arbeiten aufgeführt sind. Auf diesem Wege wurden mehrere Hundert zusätzliche relevante
Arbeiten erfasst, die weder hinreichend spezifische Begriffe im Titel führen, noch aus einer der
wenigen voll einschlägigen Zeitschriften der Klimaforschung stammen. Die dabei mögliche
Ausweitung des Publikationen-Sets auf „Randbereiche“ der Klimaforschung ist durchaus
erwünscht.
Dieses Verfahren wurde in iterativer Weise dreimal nacheinander durchgeführt, wobei jedesmal
etwa 400-500 zusätzliche Veröffentlichungen eingebunden wurden. Das Resultat war schliesslich
eine Gesamtmenge von 2.797 Publikationen der Klimaforschung im aktuellen Zeitsegment des
SCI. Mit dieser Menge bzw. den in ihnen enthaltenen Referenzen wurde dann eine Ko-
Zitationsanalyse nach dem oben beschriebenen Verfahren durchgeführt. Die Auswertung der
Referenzen ergab, dass 4.896 der insgesamt 67.899 zitierten Arbeiten in dem genannten Zeitraum
viermal oder häufiger zitiert wurden. Diese hochzitierten Publikationen wurden einer
Clusteranalyse unterzogen. Im Ergebnis entstanden 502 Cluster mit insgesamt 3.270 hoch
zitierten und stark ko-zitierten Publikationen in den Kernen.
Zur Ermittlung der hochdynamischen Forschungsfronten wurden diejenigen 169 Cluster
herangezogen, deren Kern mehr als vier Publikationen umfasste. Ausgewählt wurden die 42
Cluster mit den höchsten Immediacy-Werten, in diesem Fall mit einem Anteil junger
Publikationen im Kern von ≥40%. Diese sind mit ihren Kenndaten in Tabelle 1 aufgeführt,
sortiert nach dem Immediacy-Wert und der Frontgrösse (in absteigender Reihenfolge).
Eine durchgehende Beteiligung der Schweiz an allen Fronten war nicht zu erwarten – angesichts
der Tatsache, dass der Anteil schweizerischer Publikationen am gesamten SCI bei 1,5% liegt.
Forschende aus schweizerischen Institutionen sind aber an einem Drittel der 42 Fronten mit
eigenen Publikationen vertreten; damit wird deutlich, dass die Schweiz in erheblichem Umfang
an diesen ausgewählten, hochdynamischen Forschungsfronten der Klimaforschung aktiv ist. Die
ETH Zürich und die Universität Bern sind jeweils an einer ganzen Reihe dieser Fronten vertreten,
zum Teil auch mit hochzitierten Publikationen in den Clusterkernen.
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Tabelle 1: Hochdynamische Forschungsfronten der Klimaforschung 1998
Nr. Forschungsfront K F I A CH CH%
1 Atmosphere-Ice-Ocean Interactions in the Arctic 7 8 85 3.0 0 0
2 Middle Atmosphere Climatologies/Ukmos Unified Model 6 10 83 3.0 0 0
3 NCAR Ccm3 37 42 81 1.4 0 0
4 Climate-Change and Health 11 15 81 2.5 1 7
5 Boreal Forest Ecosystems 16 22 68 4.2 0 0
6 Multi-Fingerprint Detection 6 4 66 3.5 0 0
7 Glacial/Oceanic History of the Polar North-Atlantic Margins 25 24 64 4.4 1 4
8 Coupled General-Circulation Modeling of the Tropical Pacific 5 10 60 3.6 0 0
9 Trends in Total Rainfall 5 7 60 4.0 0 0
10 Late Pliocene Climatic-Change 12 19 58 5.8 0 0
11 Simulation of Climate-Change over Europe 7 8 57 6.6 1 13
12 Ocean Climate-Change 18 19 55 5.2 0 0
13 Atmospheric Effects of Aircraft Emissions 9 7 55 4.2 0 0
14 Solar Surface Radiation Budget 32 55 53 4.0 3 5
15 Anthropogenic Sulfate and Black Carbon Aerosols 15 22 53 7.2 1 5
16 Detecting Climate Signals 18 29 50 5.8 0 0
17 Biomass History/Greenland Ice Core Project 8 15 50 4.0 2 13
18 Terrestrial Carbon-Cycle 6 11 50 6.2 0 0
19 Toga-Coare 26 33 46 5.2 0 0
20 Plane-Parallel Albedo Biases 24 25 45 6.1 0 0
21 Simulating Carbon Dynamics 22 21 45 5.5 1 5
22 Regional Moisture Fluxes 11 13 45 11.7 0 0
23 Semi-Lagrangian vs Eulerian Polar Climate Simulations 11 7 45 3.8 0 0
24 Temperature Trends 27 23 44 4.1 0 0
25 ENSO Prediction 9 13 44 3.8 0 0
26 Global Size-Dependent Aerosol Transport Model 9 10 44 4.8 1 10
27 Decadal Time-Scale Variability 16 19 43 4.7 1 5
28 Deglaciation of a Soft-Bedded Laurentide Ice-Sheet 7 7 42 5.9 0 0
29 Instability of the Ocean Mixed-Layer 7 7 42 16.1 0 0
30 Thermohaline Oscillations 39 60 41 5.8 6 10
31 Z-Coordinate Ocean Model 34 45 41 6.6 2 4
32 Potential Seasonal Predictability 40 52 40 6.2 1 2
33 Biosphere-Atmosphere Feedbacks in Climate-Change 37 46 40 6.8 1 2
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34 Simulation of Tropospheric O-3-NOx-Hydrocarbon Chemistry 5 20 40 4.4 0 0
35 Indonesian Throughflow 5 13 40 4.8 0 0
36 Response of Tropical Climatology to Global Warming 5 10 40 4.8 0 0
37 Thermohaline Instability in the North-Atlantic 5 7 40 4.6 1 14
38 Secular Variation of Nd and Pb Isotopes 10 7 40 9.2 0 0
39 Anthropogenically Derived Tropospheric Ozone 5 6 40 4.0 0 0
40 Early Pliocene Deep-Water Circulation 5 6 40 4.8 0 0
41 Large-Scale Temperature Averages 5 5 40 4.2 0 0
42 Thermohaline Circulation/Anthropogenic CO2 5 5 40 10.8 0 0
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3.2 Neurowissenschaften
Für die Neurowissenschaften wurde der NSCI mit insgesamt 86.482 Publikationen (11/97 –
10/98) einschliesslich der in ihnen enthaltenen Referenzen ausgewertet. Nach Angaben des
Datenbankherstellers umfasst der NSCI Verweise auf die Publikationen von mehr als 2.800
führenden Zeitschriften der folgenden Gebiete:
• Behavioral Neurology
• Cerebrovascular Disease & Metabolism
• Developmental Neuroscience
• Electroencephalography
• Epilepsy Research
• Molecular Brain Research
• Neural Networks
• Neurogenetics
• Neuorimaging
• Neurosurgery
• Psychopharmacology
Eine vollständige Liste der ausgewerteten Zeitschriften ist im World-Wide-Web beim Hersteller
verfügbar (http://www.isinet.com/products/citation/citnsci.html).
Die Auswertung der Referenzen ergab, dass 97.860 der insgesamt 2.401.569 zitierten
Veröffentlichungen in dem genannten Zeitraum mehr als viermal zitiert wurden; diese wurden
in die weitere Analyse einbezogen. Die Ko-Zitationsclusteranalyse ergab 10.070 Cluster mit
insgesamt 66.482 hoch zitierten und stark ko-zitierten Publikationen in den Kernen. Zur
Ermittlung der hochdynamischen Forschungsfronten wurden diejenigen 2.712 Cluster
herangezogen, deren Kern mehr als fünf Publikationen umfasste. Ausgewählt wurden die 100
Cluster mit den höchsten Immediacy-Werten, in diesem Fall mit einem Anteil junger
Publikationen im Kern von ≥75%. Diese sind mit ihren Kenndaten in Tabelle 2 aufgeführt,
sortiert nach dem Immediacy-Wert und der Frontgrösse (in absteigender Reihenfolge).
An 42 der 100 Fronten sind Forschende aus schweizerischen Institutionen mit eigenen
Publikationen aktiv. Damit ist die Schweiz in diesen hochdynamischen Bereichen der
Neurowissenschaften gut vertreten. Vor allem die Universitäten Genf und Zürich, aber auch
andere Hochschulen und die Basler pharmazeutischen Firmen sind an einer ganzen Reihe von
Fronten aktiv.
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Tabelle 2: Hochdynamische Forschungsfronten der Neurowissenschaften 1998
Nr. Forschungsfront K F I A CH CH%
1 Acute Stroke Therapy 6 99 100  2.7 4 4
2 New Variant Creutzfeldt-Jakob-Disease 7 77 100  1.6 7 9
3 Limbic Gamma-Rhythms 7 55 100  2.1 3 5
4 Event-Related Fmri 13 44 100  1.5 0 0
5 Presenilin Mutation in Alzheimers-Disease 17 43 100  2.3 0 0
6 Genetic Epidemiology of Alzheimer-Disease 16 38 100  2.1 0 0
7 Apoptosis and Cerebral-Ischemia 7 35 100  1.4 1 3
8 Nociceptin/Orphanin Fq 11 30 100  1.6 1 3
9 Central-Nervous-System Effects of Leptin 11 29 100  1.4 2 7
10 G-Protein Signaling 11 23 100  1.7 0 0
11 Regulation of Leptin Production 6 16 100  2.7 2 13
12 Gaa Instability in Friedreichs-Ataxia 9 16 100  2.2 0 0
13 Prenatal Cocaine Exposure 9 14 100  2.3 0 0
14 Structural Neuroimaging and Mood Disorders 6 10 100  1.5 0 0
15 Regulating HES-1 Induction 6 10 100  1.5 1 10
16 Fluoxetine and 5-Ht1A Receptor Antagonists 6 10 100  2.0 0 0
17 Polyglutamine-Expanded Human Huntingtin Transgenes 7 10 100  0.3 0 0
18 MRI in Multiple-Sclerosis 6 7 100  0.5 0 0
19 Neurobiology of OB Protein (Leptin) 36 150 94  2.5 10 7
20 Estrogen Receptor-Beta Messenger-RNA 15 43 93  1.7 0 0
21 Bone Morphogenetic Proteins and Their Receptors 16 23 93  2.6 0 0
22 Apolipoprotein-E and Alzheimers-Disease 13 27 92  2.5 0 0
23 Presenilins and Alzheimers-Disease 45 265 91  2.2 7 3
24 Gdnf Family Receptor 31 162 90  1.9 8 5
25 Neuronal Cell-Death 40 89 90  1.6 5 6
26 Lubeluzole Treatment of Acute Ischemic Stroke 11 19 90  2.5 1 5
27 Visuomotor Imagery 10 16 90  2.6 0 0
28 Rho and Rho-Kinase 10 14 90  2.3 0 0
29 Mirtazapine and Severe Major Depressive Disorder 10 10 90  3.2 0 0
30 Basic Helix-Loop-Helix Proteins 9 25 88  2.4 0 0
31 5-HT Autoreceptors 9 20 88  2.6 1 5
32 Amisulpride 9 19 88  2.1 0 0
33 Apoptosis in Neurodegenerative Diseases 8 90 87  2.9 0 0
34 Recognition of Facial Expressions 16 57 87  3.5 1 2
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35 Gdnf and Parkinsons-Disease 16 40 87  2.2 1 3
36 Pindolol Augmentation of Antidepressant Therapy 8 35 87  1.8 0 0
37 Microglial Cell Development 8 18 87  1.8 1 6
38 Huntington-Disease/Expanded Polyglutamine 8 12 87  2.5 0 0
39 Adenoviral Gene-Transfer 8 11 87  2.4 0 0
40 Mitochondria in Neurodegenerative Apoptosis 15 61 86  2.1 4 7
41 Huntington-Disease and Drpla 29 53 86  2.7 0 0
42 Selective Limbic Activation and Emotional Disorders 7 19 85  2.3 0 0
43 Cannabinoid Cb1 Receptors 7 14 85  2.7 0 0
44 Insulin-Like Growth-Factor-I 7 13 85  3.0 0 0
45 Nitric-Oxide Synthase 7 10 85  2.7 0 0
46 Cd95L-Induced Apoptosis 19 47 84  2.3 9 19
47 Tau-Protein Pathology 19 28 84  1.9 1 4
48 Hippocampal Connectivity in Schizophrenia 13 19 84  2.5 0 0
49 Semaphorins 31 58 83  2.4 3 5
50 Synaptic Snare Complex 24 49 83  2.8 4 8
51 Opioid Receptors 18 42 83  2.6 0 0
52 Calcium Channels and Snare Complex 12 39 83  2.2 2 5
53 Caspase Inhibitors 6 33 83  3.7 2 6
54 Nitric-Oxide in Neurodegeneration 6 32 83  2.2 1 3
55 Tachykinins 6 16 83  2.3 0 0
56 Brain-Tissue Po-2 6 16 83  2.8 0 0
57 Apolipoprotein-E/Focal Ischemia 6 12 83  4.0 0 0
58 Fibrillogenesis of Beta-Amyloid 6 11 83  2.8 0 0
59 Transgenic Mice in Drug-Dependence Research 6 10 83  2.0 1 10
60 P21-Activated Kinase-1 (Pak1) 6 10 83  2.2 0 0
61 Na+/Ca2+ Channel Blocker 6 10 83  2.5 0 0
62 Adults with Aphasia 6 10 83  2.7 0 0
63 Aceruloplasminemia 12 10 83  3.1 0 0
64 Zebrafish Retinal Mutants 6 9 83  2.5 0 0
65 Nociceptin/Orphanin Fq/ORL-1 35 104 82  2.1 2 2
66 CSF-Tau and A-Beta-42 34 77 82  2.9 6 8
67 Genetic Causes of Hearing-Loss 28 38 82  2.5 0 0
68 Cannabis and Endogenous Cannabinoid Systems 22 42 81  3.2 0 0
69 How Cells Tell Time 11 40 81  2.2 2 5
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70 Cell Fate Determination in Embryonic Ectoderm 37 37 81  2.5 0 0
71 Caspase-3 in Apoptosis 20 104 80  2.9 3 3
72 Nonconventional MRI in Monitoring MS 35 71 80  2.4 2 3
73 Transglutaminase/Expanded Polyglutamine 15 66 80  2.1 0 0
74 Chemokines and CNS Inflammation 21 54 80  2.7 3 6
75 Ataxia-Telangiectasia 45 47 80  3.6 0 0
76 Antidepressant Activity of Hypericum Extract 15 25 80  3.3 1 4
77 Neural Protein Fe65 15 20 80  2.9 0 0
78 Immunoreactivity/Vagus Nerve 24 68 79  3.0 3 4
79 Schizophrenia Susceptibility Genes 24 31 79  3.2 1 3
80 Dopamine-Receptor Subtype 28 53 78  2.4 4 8
81 Nitric-Oxide Synthases/Neuromuscular-Junctions 19 44 78  3.0 0 0
82 Cd95 (Apo-1/Fas) 27 45 77  3.1 3 7
83 Spiking Neurons/Information Coding 17 58 76  4.0 3 5
84 Reelin and Brain-Development 26 56 76  6.5 0 0
85 Dopamine-D4 Receptor Gene 17 53 76  2.5 4 8
86 Apolipoprotein-E Knockout Mouse 13 29 76  2.6 2 7
87 Transcription Factor NF-Kappa-B 13 17 76  2.8 0 0
88 Antipsychotic Agents and Bipolar Disorder 13 17 76  2.9 0 0
89 Serotonin Transporter Gene Htt 44 85 75  2.9 1 1
90 The Synuclein Family 40 83 75  3.1 0 0
91 Lipid-Peroxidation 16 44 75  2.4 0 0
92 Sonic Hedgehog Signaling 20 36 75  2.9 0 0
93 Frontotemporal Dementia 16 31 75  2.4 0 0
94 GABA(A) Receptors 8 22 75  2.5 0 0
95 Early Diagnosis of Alzheimers-Disease 8 22 75  3.1 0 0
96 Tissue-Plasminogen Activator 8 20 75  2.9 2 10
97 B7/Cd28-Ctla-4 Costimulatory System 12 19 75  3.3 0 0
98 Nicotinic Acetylcholine-Receptors 12 14 75  3.2 0 0
99 Experimental Allergic Encephalomyelitis 8 13 75  4.5 0 0
100 Collapsin Response Mediator Protein (Crmp) 8 11 75  4.2 0 0
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HDS 1: Atmosphere-Ice-Ocean Interactions in the Arctic
7 Kernpublikationen / 8 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 NASA, USA                                                                                                             
2 NOAA, USA                                                                                                             
2 UNIV-COLORADO, USA                                                                                                    
2 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
2 USN, USA                                                                                                              
(und weitere 20 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Randall-D Curry-J Battisti-D Flato-G Grumbine-R Hakkinen-S Martinson-D Preller-R Walsh-J Weatherly-J
Status of and Outlook for Large-Scale Modeling of Atmosphere-Ice-Ocean Interactions in the Arctic
5 Cavalieri-DJ Gloersen-P Parkinson-CL Comiso-JC Zwally-HJ
Observed Hemispheric-Asymmetry in Global Sea-Ice Changes
5 Smith-DM
Recent Increase in the Length of the Melt Season of Perennial Arctic Sea-Ice
4 Stone-RS
Variations in Western Arctic Temperatures in Response to Cloud Radiative and Synoptic-Scale Influences
4 Tynan-CT Demaster-DP
Observations and Predictions of Arctic Climatic-Change - Potential Effects on Marine Mammals
JOHANNESSEN-OM-1995
WALSH-JE-1996
MASLANIK-JA-1996
SERREZE-MC-1995
BJORGO-E-1997
GLOERSEN-P-1991
CURRY-JA-1995
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HDS 2: Middle Atmosphere Climatologies/Ukmos Unified Model
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                                     
2 METEOROL-OFF, UNITED KINGDOM                                                                                          
2 PRINCETON-UNIV, USA                                                                                                   
1 CANADIAN-CTR-CLIMATE-
MODELLING-&-ANAL, CANADA                                                                         
1 CCCMA, CANADA                                                                                                         
1 DEUTSCH-KLIMARECHENZENTRUM, 
GERMANY                                                                                   
1 FREE-UNIV-BERLIN, GERMANY                                                                                             
1 INST-SPACE-&-TERR-SCI, CANADA                                                                                         
1 LOS-ALAMOS-NATL-LAB, USA                                                                                              
1 UNIV-CANTERBURY, NEW-ZEALAND                                                                                          
1 UNIV-CHICAGO, USA                                                                                                     
1 UNIV-READING, UNITED KINGDOM                                                                                          
1 UNIV-TORONTO, CANADA                                                                                                  
1 UNIV-VICTORIA, CANADA                                                                                                 
1 YORK-UNIV, CANADA                                                                                                     
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Beagley-SR Degrandpre-J Koshyk-JN Mcfarlane-NA Shepherd-TG
Radiative-Dynamical Climatology of the First-Generation Canadian Middle Atmosphere Model
5 Butchart-N Austin-J
Middle Atmosphere Climatologies from the Troposphere-Stratosphere Configuration of the Ukmos Unified
Model
5 Swinbank-R Lahoz-WA Oneill-A Douglas-CS Heaps-A Podd-D
Middle Atmosphere Variability in the UK Meteorological-Office Unified Model
4 Manzini-E Mcfarlane-NA Mclandress-C
Impact of the Doppler Spread Parameterization on the Simulation of the Middle Atmosphere Circulation
Using the Ma/Echam4 General-Circulation Model
HAMILTON-K-1995(A)
HAMILTON-K-1995(B)
BOVILLE-BA-1995
MANZINI-E-1996
SHEPHERD-TG-1996
MCLANDRESS-C-1993
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HDS 3: NCAR Ccm3
37 Kernpublikationen / 42 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
28 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
 4 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
3 OHIO-STATE-UNIV, USA                                                                                                  
2 GEORGIA-INST-TECHNOL, USA                                                                                             
(und weitere 17 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
23 Kiehl-JT Hack-JJ Bonan-GB Boville-BA Williamson-DL Rasch-PJ
The National-Center-for-Atmospheric-Research Community-Climate-Model - Ccm3
20 Hack-JJ Kiehl-JT Hurrell-JW
The Hydrologic and Thermodynamic Characteristics of the NCAR Ccm3
19 Boville-BA Gent-PR
The NCAR-Climate-System-Model, Version One
15 Boville-BA Hurrell-JW
A Comparison of the Atmospheric Circulations Simulated by the Ccm3 and Csm1
15 Kiehl-JT Hack-JJ Hurrell-JW
The Energy Budget of the NCAR Community Climate Model - Ccm3
HACK-JJ-1994(A)
ZHANG-GJ-1995
KIEHL-JT-1998
BOVILLE-BA-1998(A)
KIEHL-JT-1994(A)
KIEHL-JT-1996
HACK-JJ-1993
HACK-JJ-1994(B)
GENT-PR-1998
LARGE-WG-1997
KIEHL-JT-1997
HACK-JJ-1998(A)
KIEHL-JT-1998(A)
KIEHL-JT-1994(B)
HURRELL-JW-1998
BONAN-GB-1998(A)
BONAN-GB-1996(A)
BOVILLE-BA-1998(B)
BONAN-GB-1995(A)
BONAN-GB-1995(B)
KIEHL-JT-
1998(B)
DONEY-SC-1998
COE-MT-1997
BRIEGLEB-BP-
1998(A)        
WEATHERLY-JW-1998
HURRELL-JW-1992
HACK-JJ-1998(B)
BRYAN-FO-1998
BONAN-GB-1996(B)
WEATHERLY-J-1998
NCAR-OC-SECT-1996
MEEHL-GA-1998
HURRELL-JW-1993
HACK-JJ-1998(C)
DANABASOGLU-G-1998
BRIEGLEB-BP-1998(B)
BONAN-GB-1997
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HDS 4: Climate-Change and Health
11 Kernpublikationen / 15 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 UNIV-LONDON-LONDON-SCH-HYG-&-
     TROP-MED, UNITED KINGDOM                       
4 MAASTRICHT-UNIV, NETHERLANDS                                                                                   
3 ROYAL-FREE-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                              
3 UNIV-COLL-LONDON, UNITED KINGDOM                                                                           
2 JOHNS-HOPKINS-UNIV, USA                                                                                               
2 WAGENINGEN-UNIV-AGR, NETHERLANDS                                                                      
(und weitere 27 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
9 Mcmichael-AJ Patz-J Kovats-RS
Impacts of Global Environmental-Change on Future Health and Health-Care in Tropical Countries
8 Haines-A Mcmichael-AJ
Climate-Change and Health - Implications for Research, Monitoring, and Policy
7 Epstein-PR Diaz-HF Elias-S Grabherr-G Graham-NE Martens-WJM Mosleythompson-E Susskind-J
Biological and Physical Signs of Climate-Change - Focus on Mosquito-Borne Diseases
7 Mcmichael-AJ Haines-A
Global Climate-Change - The Potential Effects on Health
6 Patz-JA Martens-WJM Focks-DA Jetten-TH
Dengue-Fever Epidemic Potential as Projected by General-Circulation Models of Global Climate-Change
PATZ-JA-1996(A)
MARTENS-WJM-1995(A)
MARTIN-PH-1995
BOUMA-MJ-1996
BOUMA-MJ-1994
MCMICHAEL-AJ-1997
MARTENS-WJM-1997
PATZ-JA-1996(B)
LOEVINSOHN-ME-1994
HALES-S-1996
MARTENS-WJM-1995(B)
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HDS 5: Boreal Forest Ecosystems
16 Kernpublikationen / 22 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 NASA, USA                                                                                                             
4 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
4 UNIV-LAVAL, CANADA                                                                                                    
4 UNIV-WISCONSIN, USA                                                                                                   
3 UNIV-NEW-HAMPSHIRE, USA                                                                                               
2 UNIV-MARYLAND, USA                                                                                                    
2 US-FOREST-SERV, USA                                                                                       
(und weitere 39 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
13 Sellers-PJ Hall-FG Kelly-RD Black-A Baldocchi-D Berry-J Ryan-M Ranson-KJ Crill-PM Lettenmaier-DP
Margolis-H Cihlar-J Newcomer-J Fitzjarrald-D Jarvis-PG Gower-ST Halliwell-D Williams-D Goodison-B
Wickland-DE Guertin-FE
Boreas in 1997 - Experiment Overview, Scientific Results, and Future-Directions
12 Margolis-HA Ryan-MG
A Physiological-Basis for Biosphere-Atmosphere Interactions in the Boreal Forest - An Overview
10 Dang-QL Margolis-HA Collatz-GJ
Parameterization and Testing of a Coupled Photosynthesis Stomatal Conductance Model for Boreal Trees
SELLERS-P-1995
SELLERS-PJ-1996
LOVELAND-TR-1991
FIELD-CB-1995
SELLERS-PJ-1997
BALDOCCHI-DD-1996
SELLERS-PJ-1992
DANG-QL-1997
BLACK-TA-1996
MITCHELL-JFB-1983
FIELD-C-1986
SULLIVAN-JH-1997
STEELE-SJ-1997
HOGG-EH-1997
GOULDEN-ML-1997
BONAN-GB-1989
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HDS 6: Multi-Fingerprint Detection
6 Kernpublikationen / 4 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                      
2 DEUTSCHES-KLIMARECHENZENTRUM, 
     GERMANY                                                         
1 HADLEY-CTR-CLIMATE-PREDICT-&-RES, 
     UNITED KINGDOM                                       
1 UNIV-E-ANGLIA, UNITED KINGDOM                                                                                    
1 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
                                                                         
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Jones-PD Hegerl-GC
Comparisons of 2 Methods of Removing Anthropogenically Related Variability from the Near-Surface
Observational Temperature-Field
4 Hegerl-GC Hasselmann-K Cubasch-U Mitchell-JFB Roeckner-E Voss-R Waszkewitz-J
Multi-Fingerprint Detection and Attribution Analysis of Greenhouse-Gas, Greenhouse Gas-Plus-Aerosol and
Solar Forced Climate-Change
4 Timmermann-A Latif-M Voss-R Grotzner-A
Northern Hemispheric Interdecadal Variability - A Coupled Air-Sea Mode
3 Langmann-B Herzog-M Graf-HF
Radiative Forcing of Climate by Sulfate Aerosols as Determined by a Regional Circulation Chemistry
Transport Model
WIGLEY-TML-1990ROECKNER-E-1992
VOSS-R-1998
ROECKNER-E-1995
HASSELMANN-K-1995
CUBASCH-U-1997
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HDS 7: Glacial/Oceanic History of the Polar North-Atlantic Margins
25 Kernpublikationen / 24 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 ALFRED-WEGENER-INST-POLAR-&-
   MARINE-RES,    GERMANY
5 UNIV-BREMEN, GERMANY
5 UNIV-OSLO, NORWAY
3 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIV-KIEL,
   GERMANY
3 UNIS, NORWAY
3 UNIV-BERGEN, NORWAY
3 NIV-WALES, UNITED KINGDOM
(und weitere 37 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
14 Landvik-JY Bondevik-S Elverhoi-A Fjeldskaar-W Mangerud-J Salvigsen-O Siegert-MJ Svendsen-JI
Vorren-TO
The Last Glacial Maximum of Svalbard and the Barents-Sea Area - Ice-Sheet Extent and Configuration
12 Dowdeswell-JA Elverhoi-A Spielhagen-R
Glacimarine Sedimentary Processes and Facies on the Polar North-Atlantic Margins
12 Elverhoi-A Dowdeswell-JA Funder-S Mangerud-J Stein-R
Glacial and Oceanic History of the Polar North-Atlantic Margins - An Overview
11 Solheim-A Faleide-JI Andersen-ES Elverhoi-A Forsberg-CF Vanneste-K Uenzelmannneben-G
Channell-JET
Late Cenozoic Seismic Stratigraphy and Glacial Geological Development of the East Greenland and
Svalbard Barents-Sea Continental Margins
SHACKLETON-NJ-1984
JONES-GA-1988
ELVERHOI-A-1995
BAUMANN-KH-1995
DOKKEN-TM-1996
JANSEN-E-1991
ANDERSEN-ES-1996
RUDDIMAN-WF-1986
MANGERUD-J-
1992  
LUBINSKI-DJ-1996
LAMBECK-K-1995
FORMAN-SL-1995
VORREN-TO-1998
LAMBECK-K-1996
HEBBELN-D-1998
SOLHEIM-A-1996
RUDDIMAN-WF-1988
POLYAK-L-1994
MILLER-GH-1989
LABERG-JS-1996
LABERG-JS-1995
HOOKE-RL-1996
HEBBELN-D-1997
FUNDER-S-1998
ALLEY-RB-1989
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HDS 8: Coupled General-Circulation Modeling of the Tropical Pacific
5 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
7 UNIV-PARIS-06, FRANCE                                                                                                 
3 CERFACS, FRANCE                                                                                                       
2 NASA, USA                                                                                                             
(und weitere 16 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
4 Cassou-C Noyret-P Sevault-E Thual-O Terray-L Beaucourt-D Imbard-M
Distributed Ocean-Atmosphere Modeling and Sensitivity to the Coupling Flux Precision - The Cathode
Project
4 Delecluse-P Davey-MK Kitamura-Y Philander-SGH Suarez-M Bengtsson-L
Coupled General-Circulation Modeling of the Tropical Pacific
BLANKE-B-1993
MAES-C-1997
MADEC-G-1996
MADEC-G-1991
GUILYARDI-E-1995
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HDS 9: Trends in Total Rainfall
5 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 UNIV-E-ANGLIA, UNITED KINGDOM                                                                                    
3 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
1 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
1 UNITED-KINGDOM-METEOROL-OFF, 
     UNITED KINGDOM                                             
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Osborn-TJ Hulme-M
Evaluation of the European Daily Precipitation Characteristics from the Atmospheric Model
Intercomparison Project
4 Hennessy-KJ Gregory-JM Mitchell-JFB
Changes in Daily Precipitation Under Enhanced Greenhouse Conditions
4 Suppiah-R Hennessy-KJ
Trends in Total Rainfall, Heavy Rain Events and Number of Dry Days in Australia, 1910-1990
3 Walsh-K Pittock-AB
Potential Changes in Tropical Storms, Hurricanes, and Extreme Rainfall Events as a Result of
Climate-Change
MEARNS-LO-1995
GREGORY-JM-1995
FOWLER-AM-1995
GORDON-HB-1992
WHETTON-PH-1993
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HDS 10: Late Pliocene Climatic-Change
12 Kernpublikationen / 19 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 UNIV-WAIKATO, NEW-ZEALAND                                                                                          
2 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIV-KIEL, 
     GERMANY                                                              
2 INST-GEOL-&-NUCL-SCI, NEW-ZEALAND                                                                            
2 JAMES-COOK-UNIV-N-QUEENSLAND, 
     AUSTRALIA                                                          
2 UNIV-CALIF-SANTA-CRUZ, USA                                                                                            
2 UNIV-CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM                                                                               
2 UNIV-CATHOLIQUE-LOUVAIN, BELGIUM                                                                           
2 UNIV-COLL-LONDON, UNITED KINGDOM                                                                          
(und weitere 22 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
10 Kamp-PJJ Naish-T
Forward Modeling of the Sequence Stratigraphic Architecture of Shelf Cyclothems - Application to Late
Pliocene Sequences, Wanganui Basin (New-Zealand)
10 Mcintyre-AP Kamp-PJJ
Late Pliocene (2.8-2.4 Ma) Cyclothemic Shelf Deposits, Parikino, Wanganui Basin, New-Zealand -
Lithostratigraphy and Correlation of Cycles
RAYMO-ME-1989TIEDEMANN-R-1994
SHACKLETON-NJ-1995
FAIRBANKS-RG-1978
POSAMENTIER-HW-1992
NAISH-T-1996CHEN-JJ-1995
NAISH-TR-1995NAISH-T-1997
JOURNEAUX-TD-1996
HUNT-D-1995
BEU-AG-1984
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HDS 11: Simulation of Climate-Change over Europe
7 Kernpublikationen / 8 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
1 ATMOSPHER-ENVIRONM-SERV, CANADA                                                                          
1 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
1 DANISH-METEOROL-INST, DENMARK                                                                                 
1 ETH-ZURICH, SWITZERLAND                                                                                               
1 GEN-SCI-CORP, USA                                                                                                     
1 HADLEY-CTR, UNITED KINGDOM                                                                                         
1 HADLEY-CTR-CLIMATE-PREDICT-&-RES, 
     UNITED KINGDOM                                      
(und weitere 12 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Deque-M Marquet-P Jones-RG
Simulation of Climate-Change over Europe Using a Global Variable Resolution General-Circulation Model
5 Cote-J Gravel-S Methot-A Patoine-A Roch-M Staniforth-A
The Operational CMC-Mrb Global Environmental Multiscale (Gem) Model - Part I - Design Considerations
and Formulation
5 Noguer-M Jones-R Murphy-J
Sources of Systematic-Errors in the Climatology of a Regional Climate Model over Europe
DEQUE-M-1995
JONES-RG-1995
WILD-M-1995
JONES-RG-1997
OLIGER-J-1978
GIORGI-F-1992
COURTIER-P-1988
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HDS 12: Ocean Climate-Change
18 Kernpublikationen / 19 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
4 MIT, USA                                                                                                              
3 CALTECH, USA                                                                                                          
3 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
2 NOAA, USA                                                                                                             
2 RUTHERFORD-APPLETON-LAB, 
     UNITED KINGDOM                                                         
2 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
2 UNIV-HAWAII-MANOA, USA                                                                                                
2 UNIV-OXFORD, UNITED KINGDOM                                                                                       
2 UNIV-S-FLORIDA, USA                                                                                                   
2 UNIV-TOKYO, JAPAN                                                                                                     
2 WOODS-HOLE-OCEANOG-INST, USA                                                                                    
(und weitere 25 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
12 Stammer-D
Steric and Wind-Induced Changes in Topex/Poseidon Large-Scale Sea-Surface Topography Observations
10 Mcphaden-MJ Busalacchi-AJ Cheney-R Donguy-JR Gage-KS Halpern-D Ji-M Julian-P Meyers-G
Mitchum-GT Niiler-PP Picaut-J Reynolds-RW Smith-N Takeuchi-K
The Tropical Ocean Global Atmosphere Observing System - A Decade of Progress
10 Wunsch-C Stammer-D
Satellite Altimetry, the Marine Geoid, and the Oceanic General-Circulation
7 Neelin-JD Battisti-DS Hirst-AC Jin-FF Wakata-Y Yamagata-T Zebiak-SE
ENSO Theory
PICAUT-J-1995
FU-LL-1994
STAMMER-D-1996
FU-LL-1996
BUSALACCHI-AJ-1994
WUNSCH-C-1996
WUNSCH-C-1997
WUNSCH-C-1995
TAPLEY-BD-1996
STAMMER-D-1997
MEYERS-G-1986
MCCREARY-J-1976
DELCROIX-T-1994
DELCROIX-T-1991
BOULANGER-JP-1995
WHITE-WB-1995
PERIGAUD-C-1990
MILLER-L-1988
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HDS 13: Atmospheric Effects of Aircraft Emissions
9 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 DLR, GERMANY                                                                                                          
2 MAX-PLANCK-INST-CHEM, GERMANY                                                                                
2 ROYAL-NETHERLANDS-METEOROL-INST, 
     NETHERLANDS                           
             (und weitere 16 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
9 Brasseur-GP Cox-RA Hauglustaine-D Isaksen-I Lelieveld-J Lister-DH Sausen-R Schumann-U Wahner-A
Wiesen-P
European Scientific Assessment of the Atmospheric Effects of Aircraft Emissions
8 Dameris-M Grewe-V Kohler-I Sausen-R Bruhl-C Grooss-JU Steil-B
Impact of Aircraft NOx Emissions on Tropospheric and Stratospheric Ozone - Part II - 3-D Model Results
4 Penner-JE Bergmann-DJ Walton-JJ Kinnison-D Prather-MJ Rotman-D Price-C Pickering-KE Baughcum-SL
An Evaluation of Upper Troposphere NOx with 2 Models
4 Steil-B Dameris-M Bruhl-C Crutzen-PJ Grewe-V Ponater-M Sausen-R
Development of a Chemistry Module for Gcms - First Results of a Multiannual Integration
LEE-DS-1997
HANSON-D-1988
FEICHTER-J-1991
LAMARQUE-JF-1996
KRAUS-AB-1996
KOMHYR-WD-1989
KOHLER-I-1997
KASIBHATLA-PS-1993
GARDNER-R-1997
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HDS 14: Solar Surface Radiation Budget
32 Kernpublikationen / 55 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
10 NASA, USA
8 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA
6 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA
5 COLUMBIA-UNIV, USA
5 DALHOUSIE-UNIV, CANADA
5 SUNY-STONY-BROOK, USA
3 NOAA, USA
3 SUNY-ALBANY, USA
3 SWISS-FED-INST-TECHNOL, SWITZERLAND
3 UNIV-COLORADO, USA
  (und weitere 63 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
19 Li-ZQ
Influence of Absorbing Aerosols on the Inference of Solar Surface Radiation Budget and Cloud Absorption
14 Zhang-MH Cess-RD Jing-XD
Concerning the Interpretation of Enhanced Cloud Shortwave Absorption Using Monthly-Mean Earth
Radiation Budget Experiment/Global Energy-Balance Archive Measurements
13 Garratt-JR Prata-AJ Rotstayn-LD Mcavaney-BJ Cusack-S
The Surface Radiation Budget over Oceans and Continents
13 Gilgen-H Wild-M Ohmura-A
Means and Trends of Shortwave Irradiance at the Surface Estimated from Global Energy-Balance Archive
Data
RAMANATHAN-V-1995
CESS-RD-1995
STEPHENS-GL-1990
PILEWSKIE-P-1995
ARKING-
      A-1996 LI-ZQ-1995(A)
WILD-M-1995
CHARLOCK-TP-1996
CESS-RD-1996
WHITLOCK-CH-1995
STEPHENS-GL-1996
LI-Z-1996
LI-Z-1993
OHMURA-A-1993
DARNELL-WL-1992
LI-ZQ-
1993(A)
WISCOMBE-WJ-1995
PINKER-RT-1992
HOBBS-PV-1993
HARRISON-L-1994STANHILL-G-1995
RUSSAK-V-1990
PILEWSKIE-P-1996
OHMURA-A-1991
LIEPERT-B-1994
LI-ZQ-1995(B)
LI-ZQ-1993(B)
GARRATT-JR-1994
BARKER-HW-1995
BARKER-HW-1992(A)BARKER-HW-1992(B)
ABAKUMOVA-GM-1996
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HDS 15: Anthropogenic Sulfate and Black Carbon Aerosols
15 Kernpublikationen / 22 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 NASA, USA                                                                                                             
3 NOAA, USA                                                                                                             
3 PRINCETON-UNIV, USA                                                                                                   
3 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
2 BROOKHAVEN-NATL-LAB, USA                                                                                             
2 INST-MARINE-&-ATMOSPHER-RES-UTRECHT, 
     NETHERLANDS                                     
2 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
2 UNIV-MARYLAND, USA                                                                                                    
2 UNIV-TOULOUSE-3, FRANCE                                                                                               
2 USN, USA                                                                                                              
(und weitere 36 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
12 Haywood-JM Ramaswamy-V
Global Sensitivity Studies of the Direct Radiative Forcing Due to Anthropogenic Sulfate and Black Carbon
Aerosols
8 Haywood-JM Shine-KP
Multispectral Calculations of the Direct Radiative Forcing of Tropospheric Sulfate and Soot Aerosols Using
a Column Model
5 Schult-I Feichter-J Cooke-WF
Effect of Black Carbon and Sulfate Aerosols on the Global Radiation Budget
4 Bates-TS Huebert-BJ Gras-JL Griffiths-FB Durkee-PA
International Global Atmospheric Chemistry (Igac) Projects First Aerosol Characterization Experiment
(ACE-1) - Overview
FEICHTER-J-1996
PHAM-M-1995
HAYWOOD-JM-1995
LIOUSSE-C-1996
KASIBHATLA-P-1997
COOKE-WF-1996
CHYLEK-P-1995
TOON-OB-1976
RAMASWAMY-V-1991
RADKE-LF-1989
HORVATH-H-1993
HAYWOOD-JM-1997
FITZGERALD-JW-1975COAKLEY-JA-1987
CHYLEK-P-1984
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HDS 16: Detecting Climate Signals
18 Kernpublikationen / 29 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
7 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                      
7 UNIV-E-ANGLIA, UNITED KINGDOM                                                                                    
3 METEOROL-OFF, UNITED KINGDOM                                                                                    
3 TEXAS-A&M-UNIV, USA                                                                                                   
2 LAWRENCE-LIVERMORE-NATL-LAB, USA                                                                          
2 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
2 UNIV-READING, UNITED KINGDOM                                                                                     
2 USN, USA                                                                                                              
(und weitere 29 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
13 Barnett-TP Hegerl-GC Santer-B Taylor-K
The Potential Effect of GCM Uncertainties and Internal Atmospheric Variability on Anthropogenic
Signal-Detection
13 Hegerl-GC Hasselmann-K Cubasch-U Mitchell-JFB Roeckner-E Voss-R Waszkewitz-J
Multi-Fingerprint Detection and Attribution Analysis of Greenhouse-Gas, Greenhouse Gas-Plus-Aerosol
and Solar Forced Climate-Change
11 Hasselmann-K
Multi-Pattern Fingerprint Method for Detection and Attribution of Climate-Change
11 North-GR Stevens-MJ
Detecting Climate Signals in the Surface-Temperature Record
SANTER-BD-1996
JONES-PD-1992
HEGERL-GC-1996
SANTER-BD-1995(A)
TETT-SFB-1996
CUBASCH-U-1994
HASSELMANN-K-1993
RAMASWAMY-V-1996
NORTH-GR-1995(A)
HASSELMANN-K-1979
NORTH-GR-1995(B)
BELL-TL-1986
SANTER-BD-1995(B)
STEVENS-MJ-1996
SANTER-BD-1993
KAROLY-DJ-1994
BELL-TL-1982
BARNETT-TP-1987
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HDS 17: Biomass History/Greenland Ice Core Project
8 Kernpublikationen / 15 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 UNIV-NEW-HAMPSHIRE, USA                                                                                               
4 CNRS, FRANCE                                                                                                          
4 LAB-GLACIOL-&-GEOPHYS-ENVIRONM, FRANCE                                                            
4 UNIV-COPENHAGEN, DENMARK                                                                                           
2 BRITISH-ANTARCTIC-SURVEY, UNITED KINGDOM                                                          
2 UNIV-BERN, SWITZERLAND                                                                                                
2 UNIV-GRENOBLE-1, FRANCE                                                                                               
2 UNIV-LAPLAND, FINLAND                                                                                                 
2 USA, USA                                                                                                              
(und weitere 21 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
7 Savarino-J Legrand-M
High Northern Latitude Forest-Fires and Vegetation Emissions over the Last Millennium Inferred from the
Chemistry of a Central Greenland Ice Core
6 Fuhrer-K Legrand-M
Continental Biogenic Species in the Greenland Ice Core Project Ice Core - Tracing Back the Biomass History
of the North-American Continent
5 Haan-D Raynaud-D
Ice Core Record of Co Variations During the Last 2 Millennia - Atmospheric Implications and Chemical
Interactions Within the Greenland Ice
FUHRER-K-1993
LEGRAND-M-1992
LEGRAND-M-1995
LEGRAND-M-1996
DIBB-JE-1996
BERGIN-MH-1995
WHITLOW-S-1994
SIGG-A-1991
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HDS 18: Terrestrial Carbon-Cycle
6 Kernpublikationen / 11 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 NASA, USA                                                                                                             
3 CARNEGIE-INST-WASHINGTON, USA                                                                                   
2 UNIV-LAVAL, CANADA                                                                                      
(und weitere 24 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Collatz-GJ Berry-JA Clark-JS
Effects of Climate and Atmospheric CO2 Partial-Pressure on the Global Distribution of C-4 Grasses -
Present, Past, and Future
6 Craig-SG Holmen-KJ Bonan-GB Rasch-PJ
Atmospheric CO2 Simulated by the National-Center-for-Atmospheric-Research Community Climate Model -
1 - Mean Fields and Seasonal Cycles
6 Fung-I Field-CB Berry-JA Thompson-MV Randerson-JT Malmstrom-CM Vitousek-PM Collatz-GJ
Sellers-PJ Randall-DA Denning-AS Badeck-F John-J
Carbon-13 Exchanges Between the Atmosphere and Biosphere
5 Colello-GD Grivet-C Sellers-PJ Berry-JA
Modeling of Energy, Water, and CO2 Flux in a Temperate Grassland Ecosystem with Sib2 - May-October
1987
SELLERS-PJ-1996(A)
FARQUHAR-GD-1980
COLLATZ-GJ-1991
RANDALL-DA-1996
COLLATZ-GJ-1992
SELLERS-PJ-1996(B)
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HDS 19: Toga-Coare
26 Kernpublikationen / 33 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 NASA, USA                                                                                                             
6 NOAA, USA                                                                                                             
6 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
4 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
4 ORSTOM, NEW-CALEDONIA                                                                                                 
3 UNIV-MARYLAND, USA                                                                                                    
3 UNIV-PARIS-06, FRANCE                                                                                    
(und weitere 31 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
21 Mcphaden-MJ Busalacchi-AJ Cheney-R Donguy-JR Gage-KS Halpern-D Ji-M Julian-P Meyers-G
Mitchum-GT Niiler-PP Picaut-J Reynolds-RW Smith-N Takeuchi-K
The Tropical Ocean Global Atmosphere Observing System - A Decade of Progress
14 Henin-C Dupenhoat-Y Ioualalen-M
Observations of Sea-Surface Salinity in the Western Pacific Fresh Pool - Large-Scale Changes in
1992-1995
12 Godfrey-JS Houze-RA Johnson-RH Lukas-R Redelsperger-JL Sumi-A Weller-R
Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment (Coare) - An Interim-Report
12 Maes-C Delecluse-P Madec-G
Impact of Westerly Wind Bursts on the Warm Pool of the Toga-Coare Domain in an Ogcm
LUKAS-R-1991
ANDERSON-SP-1996
GODFREY-JS-1989
SPRINTALL-J-1992
PICAUT-J-1996
MCPHADEN-MJ-1992
DELCROIX-T-1992 MCPHADEN-MJ-1991
SPRINTALL-J-1994
SHINODA-T-1995
DELCROIX-T-1996
DELCROIX-T-1991
ANDO-K-1997
HARRISON-DE-1991
SMYTH-WD-1996
SIEGEL-DA-1995
MCPHADEN-MJ-1990
WIJESEKERA-HW-1996
ROEMMICH-D-1994
LUKAS-R-1995
CRONIN-MF-1997
LUTHER-DS-1983
KEEN-RA-1982
HENIN-C-1996
DONGUY-JR-1987
DELCROIX-T-1998
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HDS 20: Plane-Parallel Albedo Biases
24 Kernpublikationen / 25 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Lände
 10 NASA, USA                                                                                                        
5 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
3 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
3 UNIV-ALABAMA, USA                                                                                                     
2 ATMOSPHER-ENVIRONM-SERV, CANADA                                                                          
2 COLORADO-STATE-UNIV, USA                                                                                              
2 MCGILL-UNIV, CANADA                                                                                                   
2 OREGON-STATE-UNIV, USA                                                                                                
2 SANDIA-NATL-LABS, USA                                                                                                 
2 SUNY-STONY-BROOK, USA                                                                                                 
2 UNIV-ARIZONA, USA                                                                                          
(und weitere 26 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
11 Marshak-A Davis-A Cahalan-RF Wiscombe-W
Nonlocal Independent Pixel Approximation - Direct and Inverse Problems
10 Barker-HW Wielicki-BA
Parameterizing Grid-Averaged Longwave Fluxes for Inhomogeneous Marine Boundary-Layer Clouds
8 Marshak-A Davis-A Wiscombe-W Ridgway-W Cahalan-R
Biases in Shortwave Column Absorption in the Presence of Fractal Clouds
8 Oreopoulos-L Davies-R
Plane-Parallel Albedo Biases from Satellite-Observations - Part I - Dependence on Resolution and Other
Factors
8 Valero-FPJ Cess-RD Zhang-MH Pope-SK Bucholtz-A Bush-B Vitko-J
Absorption of Solar-Radiation by the Cloudy Atmosphere - Interpretations of Collocated Aircraft
Measurements
CAHALAN-RF-1994(A)
CAHALAN-RF-1994(B)
HAN-Q-1994
WALISER-DE-1996
MINNIS-P-1992
DEIRMENDJIAN-D-
1969        
HAYASAKA-T-1995
CHOU-MD-1997
BARKER-HW-1996(A)
BARKER-HW-1996(B)
LIN-B-1996
KING-MD-1990
IMRE-DG-1996
HARSHVARDHAN-
   BA-1994
GHAN-SJ-1997
COAKLEY-JA-1982
CAHALAN-RF-1989
WIELICKI-BA-1992
   VALERO-
FPJ-1982
MARSHAK-A-1995MARSHAK-A-1994
FRANCIS-PN-1997
DAVIS-A-1997
ACKERMAN-SA-1981
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HDS 21: Simulating Carbon Dynamics
22 Kernpublikationen / 21 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 COLORADO-STATE-UNIV, USA                                                                                              
4 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
3 STANFORD-UNIV, USA                                                                                                    
3 UNIV-NEW-HAMPSHIRE, USA                                                                                               
2 CARNEGIE-INST-WASHINGTON, USA                                                                                   
2 MARINE-BIOL-LAB, USA                                                                                                  
2 NASA, USA                                                                                                             
2 NAT-RESOURCES-CANADA, CANADA                                                                                  
2 UNIV-CALIF-BERKELEY, USA                                                                                              
(und weitere 38 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
16 Peng-CH Apps-MJ
Simulating Carbon Dynamics Along the Boreal Forest Transect Case-Study (Bftcs) in Central Canada - 2 -
Sensitivity to Climate-Change
12 Peng-CH Apps-MJ Price-DT Nalder-IA Halliwell-DH
Simulating Carbon Dynamics Along the Boreal-Forest-Transect Case-Study (Bftcs) in Central Canada - 1 -
Model Testing
7 Bolker-BM Pacala-SW Parton-WJ
Linear-Analysis of Soil Decomposition - Insights from the Century Model
7 Paustian-K Levine-E Post-WM Ryzhova-IM
The Use of Models to Integrate Information and Understanding of Soil-C at the Regional-Scale
SCHIMEL-DS-1994
BURKE-IC-1991
SCHIMEL-DS-1997
SCHIMEL-DS-1996
PARTON-WJ-1995
PARTON-WJ-1988
OJIMA-DS-1993
SCHIMEL-DS-1990
RASTETTER-EB-1992
RASTETTER-EB-1991
KASISCHKE-ES-1995
JENKINSON-DS-1990
TRUMBORE-SE-1993
TOWNSEND-AR-1995
THOMPSON-MV-1996
SCHLESINGER-WH-1977
SANFORD-RL-1991
PAUSTIAN-K-1992
KURZ-WA-1995
KIRSCHBAUM-MUF-1995
HOGG-EH-1995
FRIEDLINGSTEIN-P-1995
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HDS 22: Regional Moisture Fluxes
11 Kernpublikationen / 13 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 NOAA, USA                                                                                                             
2 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
1 BATTELLE-MEM-INST, USA                                                                                                
1 INST-NACL-PESQUISAS-ESPACIAIS, BRAZIL                                                                      
1 IOWA-STATE-UNIV-SCI-&-TECHNOL, USA                                                                          
1 MIT, USA                                                                                                              
1 NASA, USA                                                                                                             
1 NATL-CTR-ENVIRONM-PREDICT, USA                                                                                 
1 OHIO-STATE-UNIV, USA                                                                                                  
1 RES-&-DATA-SYST-CORP, USA                                                                                             
1 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
1 UNIV-MISSOURI, USA                                                                                                    
1 UNIV-SPACE-RES-ASSOC, USA                                                                                             
1 UNIV-UTAH, USA                                                                                                  
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
10 Min-W Schubert-S
The Climate Signal in Regional Moisture Fluxes - A Comparison of 3 Global Data Assimilation Products
7 Yeh-PJF Irizarry-M Eltahir-EAB
Hydroclimatology of Illinois - A Comparison of Monthly Evaporation Estimates Based on Atmospheric
Water-Balance and Soil-Water Balance
6 Gutowski-WJ Chen-YB Otles-Z
Atmospheric Water-Vapor Transport in Ncep-NCAR Reanalyses - Comparison with River Discharge in the
Central United-States
TRENBERTH-KE-1995
MO-KC-1996
HIGGINS-RW-1996
ROADS-JO-1994
RASMUSSON-EM-1967
HELFAND-HM-1995
BONNER-WD-1968
TRENBERTH-KE-1991
RASMUSSON-EM-1968
PEIXOTO-JP-1983
BERBERY-EH-1996
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HDS 23: Semi-Lagrangian vs Eulerian Polar Climate Simulations
11 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
2 ATMOSPHER-ENVIRONM-SERV, CANADA                                                                          
1 MCGILL-UNIV, CANADA                                                                                                   
1 NASA, USA                                                                                                             
1 SUNY-COLL-BROCKPORT, USA                                                                                              
1 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
11 Williamson-DL Olson-JG
A Comparison of Semi-Lagrangian and Eulerian Polar Climate Simulations
10 Williamson-DL Olson-JG Boville-BA
A Comparison of Semi-Lagrangian and Eulerian Tropical Climate Simulations
6 Cote-J Gravel-S Methot-A Patoine-A Roch-M Staniforth-A
The Operational CMC-Mrb Global Environmental Multiscale (Gem) Model - Part I - Design
Considerations and Formulation
5 Chen-MH Rood-RB Takacs-LL
Impact of a Semi-Lagrangian and an Eulerian Dynamical Core on Climate Simulations
HELD-IM-1994
HACK-JJ-1993
WILLIAMSON-DL-1994
WILLIAMSON-DL-1998
WILLIAMSON-DL-1989
STANIFORTH-A-1991
RIVEST-C-1994
RITCHIE-H-1996
RITCHIE-H-1995
KIEHL-JT-1996
CHEN-MH-1996
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HDS 24: Temperature Trends
27 Kernpublikationen / 23 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 NASA, USA                                                                                                             
4 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                      
4 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
3 UNIV-MARYLAND, USA                                                                                                    
2 LAWRENCE-LIVERMORE-NATL-LAB, USA                                                                          
2 NOAA, USA                                                                                                             
2 UNIV-E-ANGLIA, UNITED KINGDOM                                                                                    
2 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
(und weitere 27 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
21 Hurrell-JW Trenberth-KE
Difficulties in Obtaining Reliable Temperature Trends - Reconciling the Surface and Satellite Microwave
Sounding Unit Records
15 Stendel-M Bengtsson-L
Toward Monitoring the Tropospheric Temperature by Means of a General-Circulation Model
14 Christy-JR Spencer-RW Lobl-ES
Analysis of the Merging Procedure for the MSU Daily Temperature Time-Series
14 Jones-PD Osborn-TJ Wigley-TML Kelly-PM Santer-BD
Comparisons Between the Microwave Sounding Unit Temperature Record and the Surface-Temperature
Record from 1979 to 1996 - Real Differences or Potential Discontinuities
JONES-PD-1994
SPENCER-RW-1992(A)
HANSEN-J-1995
CHRISTY-JR-1995(A)
SPENCER-RW-1992(B)
OORT-AH-1993
HURRELL-JW-1997
CHRISTY-JR-1995(B)
TRENBERTH-KE-1992
SPENCER-RW-1990
HURRELL-JW-1996
ANGELL-JK-1988
PERLWITZ-J-1995
PARKER-DE-1997
GAFFEN-DJ-1994
CHRISTY-JR-1994
SPENCER-RW-1993
SHAH-KP-1995
LACIS-A-1992
TRENBERTH-KE-1991
STENDEL-M-1997
PRABHAKARA-C-1995
PARKER-DE-1995
KODERA-K-1994(A)
KODERA-K-1994(B)
HURRELL-JW-1992
BASIST-AN-1997
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HDS 25: ENSO Prediction
9 Kernpublikationen / 13 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 COLUMBIA-UNIV, USA                                                                                                    
5 NOAA, USA                                                                                                             
3 BUR-METEOROL, AUSTRALIA                                                                                               
2 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
2 FLORIDA-STATE-UNIV, USA                                                                                               
2 NASA, USA                                                                                                             
2 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
(und weitere 22 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
8 Ji-M Behringer-DW Leetmaa-A
An Improved Coupled Model for ENSO Prediction and Implications for Ocean Initialization - Part II - The
Coupled Model
8 Latif-M Anderson-D Barnett-T Cane-M Kleeman-R Leetmaa-A Obrien-J Rosati-A Schneider-E
A Review of the Predictability and Prediction of ENSO
7 Behringer-DW Ji-M Leetmaa-A
An Improved Coupled Model for ENSO Prediction and Implications for Ocean Initialization - Part I - The
Ocean Data Assimilation System
JI-M-1994
KLEEMAN-R-1993
LATIF-M-1993
KLEEMAN-R-1995
DERBER-J-1989
ROSATI-A-1997
PENLAND-C-1993
KIRTMAN-BP-1997
JI-M-1997
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HDS 26: Global Size-Dependent Aerosol Transport Model
9 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 NASA, USA                                                                                                             
2 BOSTON-UNIV, USA                                                                                                      
2 UNIV-MICHIGAN, USA                                                                                                    
(und weitere 23 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
7 Nicholson-SE Tucker-CJ Ba-MB
Desertification, Drought, and Surface Vegetation - An Example from the West-African Sahel
6 Tegen-I Hollrig-P Chin-M Fung-I Jacob-D Penner-J
Contribution of Different Aerosol Species to the Global Aerosol Extinction Optical-Thickness - Estimates
from Model Results
4 Lashof-DA Deangelo-BJ Saleska-SR Harte-J
Terrestrial Ecosystem Feedbacks to Global Climate-Change
4 Schulz-M Balkanski-YJ Guelle-W Dulac-F
Role of Aerosol-Size Distribution and Source Location in a 3-Dimensional Simulation of a Saharan Dust
Episode Tested Against Satellite-Derived Optical-Thickness
TEGEN-I-1996
LI-X-1996
ANDREAE-MO-1996
TEGEN-I-1994
GENTHON-C-1992
TUCKER-CJ-1991
TEGEN-I-1995
JUSTICE-CO-1985
JAMES-ME-1994
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HDS 27: Decadal Time-Scale Variability
16 Kernpublikationen / 19 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 ECOLE-NORMALE-SUPER, FRANCE                                                                                      
2 UNIV-ARIZONA, USA                                                                                                     
2 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
2 UNIV-CATHOLIQUE-LOUVAIN, BELGIUM                                                                           
2 UNIV-MASSACHUSETTS, USA                                                                                               
      (und weitere32 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
13 Moron-V Vautard-R Ghil-M
Trends, Interdecadal and Interannual Oscillations in Global Sea-Surface Temperatures
9 Allen-MR Smith-LA
Optimal Filtering in Singular Spectrum Analysis
9 Dettinger-MD Ghil-M
Seasonal and Interannual Variations of Atmospheric CO2 and Climate
8 Melice-JL Roucou-P
Decadal Time-Scale Variability Recorded in the Quelccaya Summit Ice Core Delta-O-18 Isotopic Ratio
Series and Its Relation with the Sea-Surface Temperature
8 Quinn-TM Crowley-TJ Taylor-FW Henin-C Joannot-P Join-Y
A Multicentury Stable-Isotope Record from a New-Caledonia Coral - Interannual and Decadal Sea-Surface
Temperature Variability in the Southwest Pacific Since 1657 AD
VAUTARD-R-1992
MANN-ME-1994
GHIL-M-1991
PLAUT-G-1994
VAUTARD-R-1989
MANN-ME-1996(A)
YIOU-P-1996
MANN-ME-1996(B)
DETTINGER-MD-1995(A)
BROOMHEAD-DS-1986
ALLEN-MR-1994
MANN-ME-1993
PLAUT-G-1995
ELSNER-JB-1991
DETTINGER-MD-1995(B)
ALLEN-MR-1996
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HDS 28: Deglaciation of a Soft-Bedded Laurentide Ice-Sheet
7 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 OREGON-STATE-UNIV, USA                                                                                                
2 PENN-STATE-UNIV, USA                                                                                                  
1 LEHIGH-UNIV, USA                                                                                                      
1 MATH-INST, UNITED KINGDOM                                                                                             
1 MICHIGAN-STATE-UNIV, USA                                                                                              
1 UNIV-AUTONOMA-MADRID, SPAIN                                                                                      
1 UNIV-BRITISH-COLUMBIA, CANADA                                                                                   
1 UNIV-CHICAGO, USA                                                                                                     
1 UNIV-COLORADO, USA                                                                                                    
1 UNIV-GUAM, USA                                                                                                        
1 UNIV-TORONTO, CANADA                                                                                                  
1 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
7 Clark-PU Pollard-D
Origin of the Middle Pleistocene Transition by Ice-Sheet Erosion of Regolith
7 Licciardi-JM Clark-PU Jenson-JW Macayeal-DR
Deglaciation of a Soft-Bedded Laurentide Ice-Sheet
4 Alley-RB Cuffey-KM Evenson-EB Strasser-JC Lawson-DE Larson-GJ
How Glaciers Entrain and Transport Basal Sediment - Physical Constraints
CLARK-PU-1996
MARSHALL-SJ-1996
KAMB-B-1991
FOWLER-AC-1995
BOULTON-GS-1987
ALLEY-RB-1991
ALLEY-RB-1989
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HDS 29: Instability of the Ocean Mixed-Layer
7 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 MIT, USA                                                                                                              
1 ATMOSPHER-&-ENVIRONM-
RES-INC, USA                                                                         
1 SOUTHAMPTON-OCEANOG-CTR, 
UNITED KINGDOM                                                     
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Haine-TWN Marshall-J
Gravitational, Symmetrical, and Baroclinic Instability of the Ocean Mixed-Layer
5 Stammer-D
On Eddy Characteristics, Eddy Transports, and Mean Flow Properties
4 Wunsch-C Stammer-D
Satellite Altimetry, the Marine Geoid, and the Oceanic General-Circulation
3 Menemenlis-D Wunsch-C
Linearization of an Oceanic General-Circulation Model for Data Assimilation and Climate Studies
EADY-ET-1949
GREEN-JSA-1970
STONE-PH-1972
MARSHALL-J-1997(A)
HELD-IM-1996
MARSHALL-J-1997(B)
BENNETT-AF-1992
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HDS 30: Thermohaline Oscillations
39 Kernpublikationen / 60 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 UNIV-BERN, SWITZERLAND                                                                                                
6 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
5 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                      
5 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
3 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
3 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
3 UNIV-E-ANGLIA, UNITED KINGDOM                                                                                    
3 UNIV-VICTORIA, CANADA                                                                                                 
3 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
(und weitere 52 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
14 Cai-WJ Chu-PC
A Thermal Oscillation Under a Restorative Forcing
14 Rivin-I Tziperman-E
Sensitivity of Air-Sea Fluxes to SST Perturbations
14 Saravanan-R Mcwilliams-JC
Stochasticity and Spatial Resonance in Interdecadal Climate Fluctuations
14 Yang-JY Neelin-JD
Sea-Ice Interaction and the Stability of the Thermohaline Circulation
KUSHNIR-Y-1994
DESER-C-1993
DELWORTH-T-1993
HANEY-RL-1971
RAHMSTORF-S-
1995
MIKOLAJEWICZ-U-1990
WEAVER-AJ-
 1991(A)    
WINTON-M-  
1993ZHANG-S-1993
WEAVER-AJ-1993
MAROTZKE-J-1988
CHEN-F-1995
WRIGHT-DG-1991
GREATBATCH-
RJ-1995      
WEISSE-R-1994
SEAGER-R-1995
MIKOLAJEWICZ-
U-1994         
WEAVER-AJ-1991(B)
GRIFFIES-SM-
1995           
WRIGHT-DG-1995
WRIGHT-DG-1992
WELANDER-P-1986
SARAVANAN-R-1995
POWER-SB-1993
YANG-JY-1993
WOHLLEBEN-TMH-1995
WINTON-M-1996
MYSAK-LA-1993
GREATBATCH-RJ-
     1996    
SCHOPF-PS-1983
POWER-SB-1995
POWER-SB-1994
PIERCE-DW-1996
PIERCE-DW-1995
HUANG-RX-1994
HOLLAND-WR-1973
DELWORTH-TL-1997
CAI-WJ-1996
CAI-W-1995
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HDS 31: Z-Coordinate Ocean Model
34 Kernpublikationen / 45 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
9 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
4 NOAA, USA                                                                                                             
3 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
3 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                      
3 PRINCETON-UNIV, USA                                                                                                   
(und weitere 41 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
18 England-MH Holloway-G
Simulations of CFC Content and Water Mass Age in the Deep North-Atlantic
18 Hirst-AC Mcdougall-TJ
Meridional Overturning and Dianeutral Transport in a Z-Coordinate Ocean Model Including Eddy-Induced
Advection
17 Griffies-SM Gnanadesikan-A Pacanowski-RC Larichev-VD Dukowicz-JK Smith-RD
Isoneutral Diffusion in a Z-Coordinate Ocean Model
16 Griffies-SM
The Ghent-Mcwilliams Skew Flux
14 Gough-WA
Isopycnic Mixing and Convective Adjustment in an Ocean General-Circulation Model
GENT-PR-1990
GENT-PR-1995
REDI-MH-1982
DANABASOGLU-G-1994
HIRST-AC-1996(A)
DANABASOGLU-G-1995
GERDES-R-1991
VERONIS-G-
1975
ENGLAND-
MH-1995
VISBECK-M-1997
ENGLAND-MH-1993 COX-MD-1987
BONING-CW-1995
PLUMB-RA-
1987
WARNER-MJ-1
1985         
ROBITAILLE-DY-1995
DONEY-SC-
1992
BLECK-R-1992
MCDOUGALL-TJ-1986
ENGLAND-MH-1994
ELKINS-JW-1993
WEAVER-AJ-
1997     
WARNER-MJ-1992
TREGUIER-AM-1997
MCDOUGALL-TJ-1996
MCDOUGALL-TJ-1987
GOUGH-WA-1995
PLUMB-RA-1979
LEE-MM-1996
HIRST-AC-1996(B)
HIRST-AC-1994
GENT-PR-1996
COX-MD-1984BULLISTER-JL-1989
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HDS 32: Potential Seasonal Predictability
40 Kernpublikationen / 52 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
7 NOAA, USA                                                                                                             
4 CNR, ITALY                                                                                                            
3 BUR-METEOROL, AUSTRALIA                                                                                               
3 COLUMBIA-UNIV, USA                                                                                                    
3 MIT, USA                                                                                                              
3 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
3 UK-METEOROL-OFF, UNITED KINGDOM                                                                             
3 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
3 UNIV-COLORADO, USA                                                                                                    
3 UNIV-OKLAHOMA, USA                                                                                                    
(und weitere 62 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
22 Moron-V Navarra-A Ward-MN Roeckner-E
Skill and Reproducibility of Seasonal Rainfall Patterns in the Tropics in Echam-4 GCM Simulations with
Prescribed SST
16 Liu-ZJ Valdes-JB Entekhabi-D
Merging and Error Analysis of Regional Hydrometeorologic Anomaly Forecasts Conditioned on Climate
Precursors
16 Rowell-DP
Assessing Potential Seasonal Predictability with an Ensemble of Multidecadal GCM Simulations
ROWELL-DP-1995
PALMER-TN-1994
HARZALLAH-A-1995
WARD-MN-1991
FOLLAND-C-1991
KUMAR-A-1996
ACEITUNO-P-1988
STERN-W-1995
MCBRIDE-JL-1983
BRANKOVIC-C-
                        1994
FRAEDRICH-K-1992
DIX-MR-
1995
HASTENRATH-S-1995
ROGERS-JC-1988
MEEHL-GA-1996
FRAEDRICH-K-1994
KUMAR-A-1995
ZWIERS-FW-1996
ZWIERS-FW-
  1987
ZHANG-XG-1992
SMITH-IN-1995
MECHOSO-CR-1992
MARENGO-JA-1993
MADDEN-RA-
1976
HASTENRATH-S-1993
STONE-RC-1996
RICHEY-JE-1989
PITTOCK-AB-1975
PISCIOTTANO-G-1994
NICHOLLS-N-
1997
NICHOLLS-N-1996
NICHOLLS-N-1993
NICHOLLS-N-1992
LIVEZEY-RE-
 1990
LAVERY-B-1997
LAVERY-B-1992
KNUTSON-TR-
   1995
HASTENRATH-S-1976
DROSDOWSKY-W-1991
ANDERSON-JL-1996
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HDS 33: Biosphere-Atmosphere Feedbacks in Climate-Change
37 Kernpublikationen / 46 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
7 LUND-UNIV, SWEDEN                                                                                                     
4 UNIV-WISCONSIN, USA                                                                                                   
3 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
3 POTSDAM-INST-KLIMAFOLGENFORSCH, 
     GERMANY                                             
         (und weitere 59 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
17 Texier-D Denoblet-N Harrison-SP Haxeltine-A Jolly-D Joussaume-S Laarif-F Prentice-IC Tarasov-P
Quantifying the Role of Biosphere-Atmosphere Feedbacks in Climate-Change - Coupled Model Simulations
for 6000 Years Bp and Comparison with Palaeodata for Northern Eurasia and Northern Africa
14 Kutzbach-J Gallimore-R Harrison-S Behling-P Selin-R Laarif-F
Climate and Biome Simulations for the Past 21,000 Years
13 Hoelzmann-P Jolly-D Harrison-SP Laarif-F Bonnefille-R Pachur-HJ
Midholocene Land-Surface Conditions in Northern Africa and the Arabian Peninsula - A Data Set for the
Analysis of Biogeophysical Feedbacks in the Climate System
KUTZBACH-J-1996
FOLEY-JA-
1994
PRENTICE-IC-1996
BONAN-GB-1992
DENOBLET-N-1996
STREETPERROTT-       
FA-1993
KUTZBACH-JE-1988
CLEMENS-S-1991
MITCHELL-JFB-1988
STREETPERROTT-FA-1990
SIROCKO-F-1993
HALL-NMJ-1997
DUPLESSY-JC-1982
POLLARD-D-1995
EMEIS-KC-
1995
BROCCOLI-AJ-1996
YU-G-1996
STREET-FA-1976
HEWITT-CD-1996
FONTUGNE-MR-1986
CLEMENS-SC-1990
PRELL-WL-1986
MANABE-S-1985
KUTZBACH-JE-1997
HARRISON-SP-1995
TEXIER-D-1997
SIROCKO-F-1991
RUDDIMAN-WF-
1993     
PRELL-WL-1984
MIX-AC-1986
MITCHELL-JFB-1993
LIAO-X-1994
JOUSSAUME-S-1995
DONG-BW-1995
CLEMENS-SC-1996
BURCKLE-LH-1982
BRYSON-RA-
1981
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HDS 34: Simulation of Tropospheric O-3-NOx-Hydrocarbon Chemistry
5 Kernpublikationen / 20 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 UNIV-OSLO, NORWAY                                                                                                     
3 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
3 ROYAL-NETHERLANDS-METEOROL-INST, 
     NETHERLANDS                                           
3 UNIV-UTRECHT, NETHERLANDS                                                                                           
2 CTR-INT-CLIMATE-&-ENVIRONM-RES, 
     NORWAY                                                             
2 INST-MARINE-&-ATMOSPHER-RES-UTRECHT, 
     NETHERLANDS                                     
2 MAX-PLANCK-INST-CHEM, GERMANY                                                                                
2 UNIV-STOCKHOLM, SWEDEN                                                                                                                        
      (und weitere 22 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Wang-YH Logan-JA Jacob-DJ
Global Simulation of Tropospheric O-3-NOx-Hydrocarbon Chemistry 2 - Model Evaluation and Global
Ozone Budget
4 Berntsen-TK Isaksen-ISA
A Global 3-Dimensional Chemical-Transport Model for the Troposphere .1. Model Description and Co and
Ozone Results
4 Wang-YH Jacob-DJ Logan-JA
Global Simulation of Tropospheric O-3-NOx-Hydrocarbon Chemistry 3 - Origin of Tropospheric Ozone and
Effects of Nonmethane Hydrocarbons
4 Wauben-WMF Fortuin-JPF Vanvelthoven-PFJ Kelder-HM
Comparison of Modeled Ozone Distributions with Sonde and Satellite-Observations
DENTENER-FJ-1993
CRUTZEN-PJ-1991
ROELOFS-GJ-1995
MOXIM-WJ-1996KANAKIDOU-M-1993
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HDS 35: Indonesian Throughflow
5 Kernpublikationen / 13 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 NASA, USA                                                                                                             
3 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
2 CALTECH, USA                                                                                                          
2 CSIRO, AUSTRALIA                                                                                                      
2 NATL-CTR-ATMOSPHER-RES, USA                                                                                        
2 NOAA, USA                                                                                                             
2 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
2 UNIV-HAWAII, USA                                                                                                      
2 UNIV-MARYLAND, USA                                                                                                    
2 UNIV-S-FLORIDA, USA                                                                                                   
2 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
(und weitere 15 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Murtugudde-R Busalacchi-AJ Beauchamp-J
Seasonal-to-Interannual Effects of the Indonesian Throughflow on the Tropical Indo-Pacific Basin
4 Gordon-AL Ma-SB Olson-DB Hacker-P Ffield-A Talley-LD Wilson-D Baringer-M
Advection and Diffusion of Indonesian Throughflow Water Within the Indian-Ocean South Equatorial
Current
4 Potemra-JT Lukas-R Mitchum-GT
Large-Scale Estimation of Transport from the Pacific to the Indian-Ocean
HIRST-AC-1993
MEYERS-G-1996
FIEUX-M-1996
FIEUX-M-1994
WYRTKI-K-1987
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HDS 36: Response of Tropical Climatology to Global Warming
5 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
(und weitere 25 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Gershunov-A Michaelsen-J Gautier-C
Large-Scale Coupling Between the Tropical Greenhouse-Effect and Latent-Heat Flux via Atmospheric
Dynamics
4 Broecker-WS
Mountain Glaciers - Recorders of Atmospheric Water-Vapor Content
4 Collins-WD Wang-JY Kiehl-JT Zhang-GJ Cooper-DI Eichinger-WE
Comparison of Tropical Ocean-Atmosphere Fluxes with the NCAR Community Climate Model Ccm3
4 Liu-ZY
The Role of Ocean in the Response of Tropical Climatology to Global Warming - The West-East SST
Contrast
4 Webster-PJ Magana-VO Palmer-TN Shukla-J Tomas-RA Yanai-M Yasunari-T
Monsoons - Processes, Predictability, and the Prospects for Prediction
RAMANATHAN-V-1991
HARTMANN-DL-1993
ZHANG-GJ-1995
WALLACE-JM-1992 PIERREHUMBERT-RT-1995
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HDS 37: Thermohaline Instability in the North-Atlantic
5 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIV-KIEL, 
GERMANY 
 2 GEOMAR, GERMANY                                                                                                                                      
 1 BUNDESANSTALT-GEOWISSENSCH-&-
ROHSTOFFE, GERMANY                                   
1 COLUMBIA-UNIV, USA                                                                                                    
1 CTR-ETUD-SACLAY, FRANCE                                                                                               
1 MCGILL-UNIV, CANADA                                                                                                   
1 UNIV-BERN, SWITZERLAND                                                                                                
1 UNIV-COLORADO, USA                                                                                                    
1 UNIV-COPENHAGEN, DENMARK                                                                                           
1 UNIV-FLORIDA, USA                                                                                                     
1 UNIV-NEW-HAMPSHIRE, USA                                                                                               
1 UNIV-QUEBEC, CANADA                                                                                                   
1 UNIV-REYKJAVIK, ICELAND                                                                                               
1 WOODS-HOLE-OCEANOG-INST, USA                                                                                    
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Andrews-JT
Abrupt Changes (Heinrich Events) in Late Quaternary North-Atlantic Marine Environments - A History and
Review of Data and Concepts
5 Zahn-R Schonfeld-J Kudrass-HR Park-MH Erlenkeuser-H Grootes-P
Thermohaline Instability in the North-Atlantic During Meltwater Events - Stable-Isotope and Ice-Rafted
Detritus Records from Core So75-26Kl, Portuguese Margin
4 Mcmanus-JF Anderson-RF Broecker-WS Fleisher-MQ Higgins-SM
Radiometrically Determined Sedimentary Fluxes in the Subpolar North-Atlantic During the Last 140,000
Years
HEINRICH-H-1988
PAILLARD-D-1994
GWIAZDA-RH-1996
FRANCOIS-R-1994 THOMSON-J-1995
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HDS 38: Secular Variation of Nd and Pb Isotopes
10 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 UNIV-OXFORD, UNITED KINGDOM                                                                                       
1 ALFRED-WEGENER-INST-POLAR-&-
MARINE-RES, GERMANY                                       
1 CNRS, FRANCE                                                                                                          
1 GEOMAR-FORSCHUNGSZENTRUM-
MARINE-GEOWISSENSCH, GERMANY                
1 HEIDELBERGER-AKAD-WISSENSCH, 
GERMANY                                                               
1 MAX-PLANCK-INST-CHEM, GERMANY                                                                                
1 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                      
1 OPEN-UNIV, UNITED KINGDOM                                                                                             
1 TEXAS-A&M-UNIV, USA                                                                                                   
1 UNIV-BREMEN, GERMANY                                                                                                  
1 UNIV-CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM                                                                               
1 UNIV-GOTTINGEN, GERMANY                                                                                               
1 UNIV-OSLO, NORWAY                                                                                                     
1 UNIV-WISCONSIN, USA                                                                                                   
1 US-GEOL-SURVEY, USA                                                                                                   
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
9 Abouchami-W Goldstein-SL Galer-SJG Eisenhauer-A Mangini-A
Secular Changes of Lead and Neodymium in Central Pacific Seawater Recorded by a Fe-Mn Crust
9 Onions-RK Frank-M Vonblanckenburg-F Ling-HF
Secular Variation of Nd and Pb Isotopes in Ferromanganese Crusts from the Atlantic, Indian and Pacific
Oceans
8 Frank-M Onions-RK
Sources of Pb for Indian-Ocean Ferromanganese Crusts - A Record of Himalayan Erosion
WOODRUFF-F-1989
MAIERREIMER-E-1990
ALBAREDE-F-1992
ABOUCHAMI-W-1995
PIEPGRAS-DJ-1979KENNETT-JP-1977
JEANDEL-C-1995BURTON-KW-1997
BARKER-PF-1977
ALBAREDE-F-1997
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HDS 39: Anthropogenically Derived Tropospheric Ozone
5 Kernpublikationen / 6 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 ROYAL-NETHERLANDS-METEOROL-INST, 
NETHERLANDS                                           
2 UNIV-OSLO, NORWAY                                                                                                     
(und weitere 25 Institutionen)
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Berntsen-TK Isaksen-ISA Myhre-G Fuglestvedt-JS Stordal-F Larsen-TA Freckleton-RS Shine-KP
Effects of Anthropogenic Emissions on Tropospheric Ozone and Its Radiative Forcing
5 Haywood-JM Schwarzkopf-MD Ramaswamy-V
Estimates of Radiative Forcing Due to Modeled Increases in Tropospheric Ozone
5 Roelofs-GJ Lelieveld-J Vandorland-R
A 3-Dimensional Chemistry General-Circulation Model Simulation of Anthropogenically Derived Ozone in
the Troposphere and Its Radiative Climate Forcing
4 Brasseur-GP Cox-RA Hauglustaine-D Isaksen-I Lelieveld-J Lister-DH Sausen-R Schumann-U Wahner-A
Wiesen-P
European Scientific Assessment of the Atmospheric Effects of Aircraft Emissions
3 Vandorland-R Dentener-FJ Lelieveld-J
Radiative Forcing Due to Tropospheric Ozone and Sulfate Aerosols
LACIS-AA-1990
HAUGLUSTAINE-DA-1994
MARENCO-A-1994
CHALITA-S-1996FORSTER-PMD-1996
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HDS 40: Early Pliocene Deep-Water Circulation
5 Kernpublikationen / 6 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 UNIV-CALIF-SANTA-CRUZ, USA                                                                                            
1 AUSTRALIAN-MUSEUM, AUSTRALIA                                                                                    
1 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIV-KIEL, 
GERMANY                                                              
1 ENVIRONM-DEF-FUND, USA                                                                                                
1 NASA, USA                                                                                                             
1 UNIV-CATHOLIQUE-LOUVAIN, BELGIUM                                                                           
1 UNIV-COLL-LONDON, UNITED KINGDOM                                                                             
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
4 Billups-K Ravelo-AC Zachos-JC
Early Pliocene Deep-Water Circulation in the Western Equatorial Atlantic - Implications for High-Latitude
Climate-Change
3 Cannariato-KG Ravelo-AC
Pliocene-Pleistocene Evolution of Eastern Tropical Pacific Surface-Water Circulation and Thermocline
Depth
RAYMO-ME-1996
RAYMO-ME-1992
MIX-AC-1995
KENNETT-JP-1993
KENNETT-JP-1990
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HDS 41: Large-Scale Temperature Averages
5 Kernpublikationen / 5 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 COLUMBIA-UNIV, USA                                                                                                    
2 UNIV-ALBERTA, CANADA                                                                                                  
1 CANADIAN-CTR-CLIMATE-
MODELLING-&-ANAL, CANADA                                         
1 NOAA, USA                                                                                                             
1 UNIV-E-ANGLIA, UNITED KINGDOM                                                                                    
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Kaplan-A Kushnir-Y Cane-MA Blumenthal-MB
Reduced Space Optimal Analysis for Historical Data Sets - 136 Years of Atlantic Sea-Surface Temperatures
4 Jones-PD Osborn-TJ Briffa-KR
Estimating Sampling Errors in Large-Scale Temperature Averages
4 Kaplan-A Cane-MA Kushnir-Y Clement-AC Blumenthal-MB Rajagopalan-B
Analyses of Global Sea-Surface Temperature 1856-1991
3 Smith-TM Livezey-RE Shen-SS
An Improved Method for Analyzing Sparse and Irregularly Distributed SST Data on a Regular Grid - The
Tropical Pacific-Ocean
2 Zwiers-FW Shen-SS
Errors in Estimating Spherical Harmonic Coefficients from Partially Sampled GCM Output
JONES-PD-1991
FOLLAND-CK-1995
SHEN-SSP-1994
SMITH-TM-1994
SHRIVER-JF-1995
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HDS 42: Thermohaline Circulation/Anthropogenic CO2
5 Kernpublikationen / 5 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 BRITISH-ANTARCTIC-SURVEY, 
UNITED KINGDOM                                                          
2 COLUMBIA-UNIV, USA                                                                                                    
1 ALFRED-WEGENER-INST-
POLAR-&-MARINE-RES, GERMANY                                       
1 MAX-PLANCK-INST-METEOROL, GERMANY                                                                      
1 NOAA, USA                                                                                                             
1 PRINCETON-UNIV, USA                                                                                                   
1 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
1 UNIV-E-ANGLIA, UNITED KINGDOM                                                                                    
1 UNIV-SOUTHAMPTON, UNITED KINGDOM                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
4 Pudsey-CJ King-P
Particle Fluxes, Benthic Processes and the Paleoenvironmental Record in the Northern Weddell Sea
3 Broecker-WS
Thermohaline Circulation, the Achilles-Heel of Our Climate System - Will Man-Made CO2 Upset the Current
Balance
3 Broecker-WS Peacock-SL Walker-S Weiss-R Fahrbach-E Schroeder-M Mikolajewicz-U Heinze-C Key-R
Peng-TH Rubin-S
How Much Deep-Water Is Formed in the Southern-Ocean
3 Gilbert-IM Pudsey-CJ Murray-JW
A Sediment Record of Cyclic Bottom-Current Variability from the Northwest Weddell Sea
2 Pudsey-CJ Howe-JA
Quaternary History of the Antarctic Circumpolar Current - Evidence from the Scotia Sea
FOLDVIK-A-1988
GORDON-AL-1978
FOSTER-TD-1980
FAHRBACH-E-1995
BARBER-M-1995
NAT-I-NEUR-DIS-ST-1995
MULT-AC-STROK-TRI-1995
HACKE-W-1995
MULT-AC-STROK-TRI-1996
DONNAN-GA-1996
DONNAN-GA-1995
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HDS 1: Acute Stroke Therapy
6 Kernpublikationen  / 99  Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
15 UNIV-HEIDELBERG, GERMANY
  7  UNIV-TEXAS, USA
  6  UNIV-CINCINNATI, USA
  6  UNIV-HELSINKI, FINLAND
  5  HENRY-FORD-HOSP, USA
  5  UNIV-COLOGNE, GERMANY
  4  TECH-UNIV-DRESDEN, GERMANY
  4  UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA
  4  UNIV-MASSACHUSETTS, USA
  4  UNIV-ROMA-LA-SAPIENZA, ITALY
        (und weitere 118 Institutionen)                                                                 
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Lutsep-HL Clark-WM
Acute Stroke Therapy - Perspectives on Current, Future Treatments
6 Onal-MZ Fisher-M
Acute Ischemic Stroke Therapy - A Clinical Overview
6 Yasaka-M Okeefe-GJ Chambers-BR Davis-SM Infeld-B Omalley-H Baird-AE Hirano-T Donnan-GA
Streptokinase in Acute Stroke - Effect on Reperfusion and Recanalization
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HDS 2: New Variant Creutzfeldt-Jakob-Disease
7 Kernpublikationen / 77 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
10 WESTERN-GEN-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                           
5 UNIV-CALIF-SAN-FRANCISCO, USA                                                                                      
5 UNIV-ZURICH, SWITZERLAND                                                                                              
3 HOP-LA-PITIE-SALPETRIERE, FRANCE                                                                                 
3 MARIEN-HOSP, GERMANY                                                                                                  
3 UNIV-COLL-LONDON, UNITED KINGDOM                                                                           
3 UNIV-GOTTINGEN, GERMANY                                                                                               
(und weitere 84 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
7 Hauw-JJ Lazarini-F Sazdovitch-V Seilhean-D Suarez-S Colle-MA Boularand-S Delasnerielaupretre-N
Duyckaerts-C
Diseases Transmissible by Nonconventional Agents - Nosology and Diagnosis
7 Ironside-JW
New-Variant Creutzfeldt-Jakob-Disease
7 Pastoret-PP Falize-F Brochier-B Vanopdenbosch-E Thiry-E
Transmissible Spongiform Encephalopathies and Their Regulatory Consequences
7 Raeber-AJ Brandner-S Klein-MA Benninger-Y Musahl-C Frigg-R Roeckl-C Fischer-MB Weissmann-C
Aguzzi-A
Transgenic and Knockout Mice in Research on Prion Diseases
7 Stewart-GE Ironside-JW
New Variant Creutzfeldt-Jakob-Disease
WILL-RG-1996
COLLINGE-J-1996
BRUCE-ME-1997
HILL-AF-1997(A)
HILL-AF-1997(B)
LASMEZAS-CI-1996
CHAZOT-G-1996
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HDS 3: Limbic Gamma-Rhythms
7 Kernpublikationen / 55 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
        
                                                   
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
7 UNIV-BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM                                                                             
6 UNIV-PITTSBURGH, USA                                                                                                  
5 UNIV-OXFORD, UNITED KINGDOM                                                                                       
4 BOSTON-UNIV, USA                                                                                                      
4 BRANDEIS-UNIV, USA                                                                                                    
4 RUSSIAN-ACAD-SCI, RUSSIA                                                                                              
3 HUNGARIAN-ACAD-SCI, HUNGARY                                                                                     
3 MAX-PLANCK-INST-BRAIN-RES, GERMANY                                                                      
3 RUTGERS-STATE-UNIV, USA                                                                                               
3 UNIV-LONDON-IMPERIAL-COLL-SCI-
TECHNOL-&-MED, UNITED KINGDOM                
(und weitere 48 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Penttonen-M Kamondi-A Acsady-L Buzsaki-G
Gamma-Frequency-Oscillation in the Hippocampus of the Rat - Intracellular Analysis in-Vivo
WHITTINGTON-MA-1995
COBB-SR-1995
JEFFERYS-JGR-1996
TRAUB-RD-1996(A)
TRAUB-RD-1996(B)
WANG-XJ-1996
WHITTINGTON-MA-1997
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HDS 4: Event-Related Fmri 
13 Kernpublikationen / 44  Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
13 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                    
9 WASHINGTON-UNIV, USA                                                                                                  
7 INST-NEUROL, UNITED KINGDOM                                                                                           
7 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                           
5 UNIV-PENN, USA                                                                                                        
4 OTTO-VON-GUERICKE-UNIV, GERMANY                                                                                       
3 NIMH, USA                                                                                                             
3 RES-CTR-JULICH, GERMANY
(und 28 weitere Institutionen)                                                                          
     
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
9 Buckner-RL Koutstaal-W Schacter-DL Dale-AM Rotte-M Rosen-BR
Functional-Anatomic Study of Episodic Retrieval II - Selective Averaging of Event-Related Fmri Trials to
Test the Retrieval Success Hypothesis
8 Buckner-RL Goodman-J Burock-M Rotte-M Koutstaal-W Schacter-D Rosen-B Dale-AM
Functional-Anatomic Correlates of Object Priming in Humans Revealed by Rapid Presentation
Event-Related Fmri
6 Buckner-RL Koutstaal-W
Functional Neuroimaging Studies of Encoding, Priming, and Explicit Memory Retrieval
BUCKNER-RL-1996
WORSLEY-KJ-1995
FRISTON-KJ-1995
BOYNTON-GM-1996
ZARAHN-E-1997(A)
DALE-AM-1997
KONISHI-S-1996
JOSEPHS-O-1997
ZARAHN-E-1997(B)
SARTER-M-1996
ROSEN-BR-1998
AGUIRRE-GK-1997
SCHACTER-DL-1997
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HDS 5: Presenilin Mutation in Alzheimers-Disease
17 Kernpublikationen / 43  Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 UNIV-ANTWERP, BELGIUM                                                                                                 
5 UNIV-TORONTO, CANADA                                                                                                  
4 JOHNS-HOPKINS-UNIV, USA                                                                                               
3 CARNEGIE-MELLON-UNIV, USA                                                                                            
3 MAYO-CLIN-JACKSONVILLE, USA                                                                                        
3 UNIV-PITTSBURGH, USA                                                                                                  
2 INST-PSYCHIAT-&-NEUROL, POLAND                                                                                  
2 NCNP, JAPAN                                                                                                           
2 NEW-YORK-STATE-INST-
BASIC-RES-DEV-DISABIL, USA                                                
2 NYU, USA                                                                                                              
2 POLISH-ACAD-SCI, POLAND                                                                                               
2 TORONTO-HOSP, CANADA                                                                                                  
2 UNIV-KENTUCKY, USA                                                                                                    
(und 66 weitere Institutionen)                                                                          
     
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
13 Cruts-M Vanbroeckhoven-C
Presenilin Mutation in Alzheimers-Disease
10 Cruts-M Vanduijn-CM Backhovens-H Vandenbroeck-M Wehnert-A Serneels-S Sherrington-R Hutton-M
Hardy-J Stgeorgehyslop-PH Hofman-A Vanbroeckhoven-C
Estimation of the Genetic Contribution of Presenilin-1 and Presenilin-2 Mutations in a Population-Based
Study of Presenile Alzheimer-Disease
CRUTS-M-1996
ALZH-DIS-COLL-GRO-1995
CRUTS-M-1995
CAMPION-D-1995
WASCO-W-1995
HUTTON-M-1996
BOTEVA-K-1996
ROGAEV-EI-1997
TANAHASHI-H-1996
KAMINO-K-1996
TANAHASHI-H-1995ROSSOR-MN-1996
SANDBRINK-R-1996
LEVYLAHAD-E-1996
CAMPION-D-1996
PRIHAR-G-1996
CHAPMAN-J-1995
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HDS 6: Genetic Epidemiology of Alzheimer Disease
16 Kernpublikationen / 38 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 UNIV-PITTSBURGH, USA
4 UNIV-TOKYO, JAPAN
3 TOKYO-MED-&-DENT-UNIV, JAPAN
3 YOKUFUKAI-GERIATR-HOSP, JAPAN 
2 DUKE-UNIV, USA
2 HOSP-CLIN-BARCELONA, SPAIN
2 KURIHAMA-NATL-HOSP, JAPAN 
2 NCNP, JAPAN 
2 NEWCASTLE-GEN-HOSP, UK 
2 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA
2 UNIV-PENN, USA                     
  (und weitere 47 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
9 Itabashi-S Arai-H Matsui-T Matsushita-S Muramatsu-T Higuchi-S Trojanowski-JQ Sasaki-H
Absence of Association of Alpha(1)-Antichymotrypsin Polymorphisms with Alzheimers-Disease - A Report
on Autopsy-Confirmed Cases
9 Scott-WK
Heredity and Alzheimers-Disease - Basic Findings and Clinical Implications
9 Slooter-AJC Vanduijn-CM
8 Katzman-R Kang-D Thomas-R
Interaction of Apolipoprotein-E Epsilon-4 with Other Genetic and Nongenetic Risk-Factors in Late-Onset
Alzheimer-Disease - Problems Pacing the Investigator
8 Wang-XY Dekosky-ST Wisniewski-S Aston-CE Kamboh-MI
Genetic Association of 2 Chromosome-14 Genes (Presenilin-1 and Alpha(1)-Antichymotrypsin) with
Alzheimers-Disease
WRAGG-M-1996
KAMBOH-MI-1995
HAINES-JL-1996
OKUIZUMI-K-1995
TALBOT-C-1996
HIGUCHI-S-1996
NACMIAS-B-1996
CHUNG-H-1996
PEREZTUR-J-1996
OKUIZUMI-K-1996
KEHOE-P-1996
SCOTT-WK-1996
MULLER-U-1996
PRITCHARD-ML-1996
MURAMATSU-T-1996
FALLIN-D-1997
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HDS 7: Apoptosis and Cerebral-Ischemia
7 Kernpublikationen / 35 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
8 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
3 UNIV-MICHIGAN, USA                                                                                                    
2 OSAKA-UNIV, JAPAN                                                                                                     
2 TOHOKU-UNIV, JAPAN                                                                                                    
2 UNIV-KONSTANZ, GERMANY                                                                                                
2 UNIV-MANCHESTER, UNITED KINGDOM
2 UNIV-TUBINGEN, GERMANY                                                                                                
2 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
2 WARNER-LAMBERT-PARKE-DAVIS, USA                                                                               
(und weitere 29 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
7 Endres-M Kaps-M Moskowitz-MA
Apoptosis and Cerebral-Ischemia
5 Friedlander-RM Yuan-JY
Ice, Neuronal Apoptosis and Neurodegeneration
5 Kitagawa-H Hayashi-T Mitsumoto-Y Koga-N Itoyama-Y Abe-K
Reduction of Ischemic Brain Injury by Topical Application of Glial-Cell Line-Derived Neurotropic Factor
After Permanent Middle Cerebral-Artery Occlusion in Rats
HARA-H-1997(A)
BHAT-RV-1996
FRIEDLANDER-RM-1997
LODDICK-SA-1996
HARA-H-1997(B)
FRIEDLANDER-RM-1996
ASAHI-M-1997
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HDS 8: Nociceptin/Orphanin Fq
11 Kernpublikationen / 30 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 OREGON-HLTH-SCI-UNIV, USA                                                                                             
3 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
3 UNIV-TOKYO, JAPAN                                                                                                     
2 KANSAI-MED-UNIV, JAPAN                                                                                                
2 NAGASAKI-UNIV, JAPAN                                                                                                  
2 NAGOYA-UNIV, JAPAN                                                                                                    
2 TULANE-UNIV, USA                                                                                                      
2 UNIV-CALIF-IRVINE, USA                                                                                                
(und weitere 33 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
11 Meunier-JC
Nociceptin/Orphanin Fq and the Opioid Receptor-Like Orl1 Receptor
11 Zaki-PA Evans-CJ
ORL-1 - An Awkward Child of the Opioid Receptor Family
8 Darland-T Heinricher-MM Grandy-DK
Orphanin Fq/Nociceptin - A Role in Pain and Analgesia, But So Much More
7 Ikeda-K Watanabe-M Ichikawa-T Kobayashi-T Yano-R Kumanishi-T
Distribution of Prepro-Nociceptin/Orphanin Fq Messenger-RNA and Its Receptor Messenger-RNA in
Developing and Adult-Mouse Central Nervous Systems
NOTHACKER-HP-1996
MOLLEREAU-C-1996
NISHI-M-1997
HOUTANI-T-1996
STRATFORD-TR-1997
SANDIN-J-1997
POMONIS-JD-1996
SAITO-Y-1996
IKEDA-K-1997
YU-TP-1997
SAITO-Y-1995
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HDS 9: Central-Nervous-System Effects of Leptin
11 Kernpublikationen / 29 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 HARVARD-UNIV, USA
2 CONSEJO-NACL-INVEST-CIENT-&-TECN,
ARGENTINA
2 LILLY-DEUTSCHLAND, GERMANY
2 LOUISIANA-STATE-UNIV, USA
2 ROWETT-RES-INST, UNITED KINGDOM
2 UNIV-GIESSEN, GERMANY
2 UNIV-MISSOURI, USA
 2 UNIV-PITTSBURGH, USA
(und weitere 32 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
8 Ahima-RS Prabakaran-D Flier-JS
Postnatal Leptin Surge and Regulation of Circadian-Rhythm of Leptin by Feeding - Implications for Energy
Homeostasis and Neuroendocrine Function
8 Elmquist-JK Ahima-RS Elias-CF Flier-JS Saper-CB
Leptin Activates Distinct Projections from the Dorsomedial and Ventromedial Hypothalamic Nuclei
6 Buchanan-C Mahesh-V Zamorano-P Brann-D
Central-Nervous-System Effects of Leptin
6 Elmquist-JK Maratosflier-E Saper-CB Flier-JS
Unraveling the Central-Nervous-System Pathways Underlying Responses to Leptin
6 Nagatani-S Guthikonda-P Thompson-RC Tsukamura-H Maeda-KI Foster-DL
Evidence for GnRH Regulation by Leptin - Leptin Administration Prevents Reduced Pulsatile LH-Secretion
During Fasting
BARASH-IA-1996 CHEHAB-FF-1997
CHEHAB-FF-1996
LICINIO-J-1997
CHEUNG-CC-1997
YU-WH-1997
WABITSCH-M-1996
LEGRADI-G-1997
HEIMAN-ML-1997
GETTYS-TW-1996
AHIMA-RS-1997
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HDS 10: G-Protein Signaling
11 Kernpublikationen / 23  Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 UNIV-TEXAS, USA                                                                                                       
3 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
2 AMGEN-INST, CANADA                                                                                                    
2 BAYLOR-COLL-MED, USA                                                                                                  
2 HARVARD-UNIV, USA
(und 30 weitere Institutionen)
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
9 He-W Cowan-CW Wensel-TG
Rgs9, a GTPase Accelerator for Phototransduction
9 Ingi-T Krumins-AM Chidiac-P Brothers-GM Chung-S Snow-BE Barnes-CA Lanahan-AA Siderovski-DP
Ross-EM Gilman-AG Worley-PF
Dynamic Regulation of Rgs2 Suggests a Novel Mechanism in G-Protein Signaling and Neuronal Plasticity
9 Nomoto-S Adachi-K Yang-LX Hirata-Y Muraguchi-S Kiuchi-K
Distribution of Rgs4 Messenger-RNA in Mouse-Brain Shown by in-Situ Hybridization
9 Saugstad-JA Marino-MJ Folk-JA Hepler-JR Conn-PJ
Rgs4 Inhibits Signaling by Group-I Metabotropic Glutamate Receptors
9 Shuey-DJ Betty-M Jones-PG Khawaja-XZ Cockett-MI
Rgs7 Attenuates Signal-Transduction Through the G(Alpha-Q) Family of Heterotrimeric G-Proteins in
Mammalian-Cells
KOELLE-MR-1996
BERMAN-DM-1996
WATSON-N-1996
DOHLMAN-HG-1997
KOELLE-MR-1997
HUNT-TW-1996
GOLD-SJ-1997
DRUEY-KM-1996
DEVRIES-L-1995
HEPLER-JR-1997
DOHLMAN-HG-1996
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HDS 11: Regulation of Leptin Production
6 Kernpublikationen / 16 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 ROWETT-RES-INST, UNITED KINGDOM
 2 SMITHKLINE-BEECHAM-PHARMACEUT,
UNITED KINGDOM
 2 UNIV-CINCINNATI, USA
2 UNIV-FLORIDA, USA
(und weitere 18 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Trayhurn-P Duncan-JS Hoggard-N Rayner-DV
Regulation of Leptin Production - A Dominant Role for the Sympathetic Nervous-System
4 Albarazanji-KA Buckingham-RE Arch-JRS Haynes-A Mossakowska-DE Mcbay-DL Holmes-SD
Mchale-MT Wang-XM Gloger-IS
Effects of Intracerebroventricular Infusion of Leptin in Obese Zucker Rats
4 Rayner-DV Simon-E Duncan-JS Trayhurn-P
Hyperleptinaemia in Mice Induced by Administration of the Tyrosine-Hydroxylase Inhibitor
Alpha-Methyl-P-Tyrosine
3 Heiman-ML Chen-YY Caro-JF
Leptin Participates in the Regulation of Glucocorticoid and Growth-Hormone Axes
3 Yarnell-DO Knight-DS Hamilton-K Tulp-O Tso-P
Localization of Leptin Receptor Immunoreactivity in the Lean and Obese Zucker Rat-Brain
SALADIN-R-1995DEVOS-P-1995
TRAYHURN-P-1995
SLIEKER-LJ-1996
OGAWA-Y-1995
HARDIE-LJ-1996
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HDS 12: Gaa Instability in Friedreichs-Ataxia
9 Kernpublikationen / 16 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 TEXAS-A&M-UNIV, USA                                                                                                   
2 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                       
2 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
2 UNIV-LONDON-UNIV-COLL, 
UNITED KINGDOM                                                               
2 UNIV-MONTREAL, CANADA                                                                                                 
2 UNIV-SO-CALIF, USA                                                                                                    
(und weitere 17 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
8 Ohshima-K Montermini-L Wells-RD Pandolfo-M
Inhibitory Effects of Expanded Gaa-Center-Dot-Ttc Triplet Repeats from Intron-I of the Friedreich Ataxia
Gene on Transcription and Replication in-Vivo
8 Wells-RD
DNA-Structure, Triplet Repeats, and Hereditary Neurological Diseases
7 Gacy-AM Goellner-GM Spiro-C Chen-X Gupta-G Bradbury-EM Dyer-RB Mikesell-MJ Yao-JZ Johnson-AJ
Richter-A Melancon-SB Mcmurray-CT
Gaa Instability in Friedreichs-Ataxia Shares a Common, DNA-Directed and Intraallelic Mechanism with
Other Trinucleotide Diseases
BURRIGHT-EN-1995      
MANGIARINI-L-1997
WELLS-RD-1996
GOLDBERG-YP-1996
KANG-S-1995
GACY-AM-1995
OHSHIMA-K-1996
MONCKTON-DG-1997
BINGHAM-PM-1995
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HDS 13: Prenatal Cocaine Exposure
9 Kernpublikationen / 14 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 ALLEGHENY-UNIV-HLTH-SCI, USA                                                                                       
2 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
2 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                       
2 UNIV-PITTSBURGH, USA                                                                                                  
(und weitere 10 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
8 Romano-AG Harvey-JA
Prenatal Cocaine Exposure - Long-Term Deficits in Learning and Motor-Performance
6 Friedman-E Wang-HY
Prenatal Cocaine Exposure Alters Signal-Transduction in the Brain D-1 Dopamine-Receptor System
6 Levitt-P
Prenatal Effects of Drugs of Abuse on Brain-Development
6 Levitt-P Reinoso-B Jones-L
The Critical Impact of Early Cellular Environment on Neuronal Development
6 Simansky-KJ Baker-G Kachelries-WJ Hood-H Romano-AG Harvey-JA
Prenatal Exposure to Cocaine Reduces Dopaminergic D-1-Mediated Motor Function But Spares the
Enhancement of Learning by Amphetamine in Rabbits
5 Gabriel-M Taylor-C
Prenatal Exposure to Cocaine Impairs Neuronal Coding of Attention and Discriminative Learning
5 Plessinger-MA Woods-JR
Cocaine in Pregnancy - Recent Data on Maternal and Fetal Risks
WANG-HY-1995
JONES-L-1996
FRIEDMAN-E-1996
WANG-XH-1995
SIMANSKY-KJ-1996
ROMANO-AG-1995
WANG-XH-1996(A)
WANG-XH-1996(B)
ROMANO-AG-1996
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HDS 14: Structural Neuroimaging and Mood Disorders
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 DUKE-UNIV, USA                                                                                                        
1 ALBERT-EINSTEIN-COLL-MED, USA                                                                                     
1 BOSTON-UNIV, USA                                                                                                      
1 CATHOLIC-UNIV-AMER, USA                                                                                               
1 ERASMUS-UNIV, NETHERLANDS                                                                                            
1 HARBOR-UCLA-MED-CTR, USA                                                                                              
1 INDIANA-UNIV, USA                                                                                                     
1 LONG-ISL-JEWISH-MED-CTR, USA                                                                                         
1 MANCHESTER-ROYAL-INFIRM, UK                                                         
1 NIMH, USA                                                                                                             
1 SRI-INT, USA                                                                                                          
1 UNIV-KANSAS, USA                                                                                                      
1 UNIV-MAASTRICHT, NETHERLANDS                                                                                   
1 UNIV-PITTSBURGH, USA                                                                                                  
1 UNIV-ROCHESTER, USA                                                                        
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Steffens-DC Krishnan-KRR
Structural Neuroimaging and Mood Disorders - Recent Findings, Implications for Classification, and
Future-Directions
4 Baldwin-RC Simpson-S
Treatment-Resistant Depression in the Elderly - A Review of Its Conceptualization, Management and
Relationship to Organic Brain Disease
4 Greenwald-BS Kramerginsberg-E Krishnan-KRR Ashtari-M Auerbach-C Patel-M
Neuroanatomical Localization of Magnetic-Resonance-Imaging Signal Hyperintensities in Geriatric
Depression
SALLOWAY-S-1996
SOARES-JC-1997
KRISHNAN-KRR-1997
LESSER-IM-1996
ALEXOPOULOS-GS-1997
BAUM-KA-1996
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HDS 15: Regulating HES-1 Induction
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 NYU, USA                                                                                                              
2 UNIV-UTRECHT-HOSP, NETHERLANDS                                                                               
(und weitere 19 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Ahmed-Y Hayashi-S Levine-A Wieschaus-E
Regulation of Armadillo by a Drosophila APC Inhibits Neuronal Apoptosis During Retinal Development
5 Issack-PS Ziff-EB
Genetic Elements Regulating HES-1 Induction in Wnt-1-Transformed PC12 Cells
4 Bhat-KM
Cell-Cell Signaling During Neurogenesis - Some Answers and Many Questions
3 Molenaar-M Roose-J Peterson-J Venanzi-S Clevers-H Destree-O
Differential Expression of the HMG Box Transcription Factors Xtcf-3 and Xlef-1 During Early Xenopus
Development
3 Morrison-EE Askham-J Clissold-P Markham-AF Meredith-DM
Expression of Beta-Catenin and the Adenomatous Polyposis-Coli Tumor-Suppressor Protein in Mouse
Neocortical Cells in-Vitro
3 Wheal-HV Chen-Y Mitchell-J Schachner-M Maerz-W Wieland-H Vanrossum-D Kirsch-J
Molecular Mechanisms That Underlie Structural and Functional-Changes at the Postsynaptic Membrane
During Synaptic Plasticity
MOLENAAR-M-1996
BEHRENS-J-1996
VANDEWETERING-M-1997
RIESE-J-1997
MORIN-PJ-1997
HUBER-O-1996
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HDS 16: Fluoxetine and 5-Ht1A Receptor Antagonists
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 CSIC, SPAIN                                                                                                           
2 UNIV-PARIS-SUD, FRANCE                                                                                                
1 ALMIRALL-PRODES-FARMA, SPAIN                                                                                      
1 ELI-LILLY-&-CO, USA                                                                                                   
1 FAC-PICARDIE-JULES-VERNE, FRANCE                                                                               
1 HEBREW-UNIV-JERUSALEM, ISRAEL                                                                                   
1 PURDUE-UNIV, USA                                                                                                      
1 SO-ILLINOIS-UNIV, USA                                                                                                 
1 UNIV-BATH, UNITED KINGDOM                                                                                            
1 UNIV-ILLINOIS, USA                                                                                                    
1 UNIV-PICARDIE, FRANCE                                                                                                 
1 WYETH-AYERST-RES, USA
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Trillat-AC Malagie-I Matheallainmat-M Anmella-MC Jacquot-C Langlois-M Gardier-AM
Synergistic Neurochemical and Behavioral-Effects of Fluoxetine and 5-Ht1A Receptor Antagonists
4 Hervas-I Artigas-F
Effect of Fluoxetine on Extracellular 5-Hydroxytryptamine in Rat-Brain - Role of 5-HT Autoreceptors
4 Hervas-I Bel-N Fernandez-AG Palacios-JM Artigas-F
In-Vivo Control of 5-Hydroxytryptamine Release by Terminal Autoreceptors in Rat-Brain Areas
Differentially Innervated by the Dorsal and Median Raphe Nuclei
3 Dawson-LA Nguyen-HQ
Effects of 5-Ht1A Receptor Antagonists on Fluoxetine-Induced Changes in Extracellular Serotonin
Concentrations in Rat Frontal-Cortex
3 Mitchell-PJ Redfern-PH
Potentiation of the Time-Dependent, Antidepressant-Induced Changes in the Agonistic Behavior of Resident
Rats by the 5-Ht1A Receptor Antagonist, Way-100635
DRESHFIELD-LJ-1996
MALAGIE-I-1996
MALAGIE-I-1995
ROMERO-L-1997
HJORTH-S-1996
FULLER-RW-1996
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HDS 17: Polyglutamine-Expanded Human Huntingtin Transgenes
7 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                       
2 MRC, UNITED KINGDOM                                                                                                   
2 UNIV-PENN, USA                                                                                                        
(und weitere 16 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
7 Bates-GP Mangiarini-L Davies-SW
Transgenic Mice in the Study of Polyglutamine Repeat Expansion Diseases
7 Jackson-GR Salecker-I Dong-XZ Yao-X Arnheim-N Faber-PW Macdonald-ME Zipursky-SL
Polyglutamine-Expanded Human Huntingtin Transgenes Induce Degeneration of Drosophila Photoreceptor
Neurons
5 Saudou-F Finkbeiner-S Devys-D Greenberg-ME
Huntingtin Acts in the Nucleus to Induce Apoptosis But Death Does Not Correlate with the Formation of
Intranuclear Inclusions
4 Hackam-AS Singaraja-R Wellington-CL Metzler-M Mccutcheon-K Zhang-TQ Kalchman-M Hayden-MR
The Influence of Huntingtin Protein Size on Nuclear-Localization and Cellular Toxicity
4 Lunkes-A Mandel-JL
A Cellular-Model That Recapitulates Major Pathogenic Steps of Huntingtons-Disease
IGARASHI-S-1998
MARTINDALE-D-1998
ROSS-CA-1997
SAPP-E-1997
LI-SH-1998
DAVIES-SW-1998 COOPER-JK-1998
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HDS 18: MRI in Multiple-Sclerosis
6 Kernpublikationen / 7 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 CHU-PURPAN, FRANCE                                                                                                    
2 CHU-RANGUEIL, FRANCE                                                                                                  
1 HAMMERSMITH-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                         
1 SAN-RAFFAELE-SCI-INST, ITALY                                                                                          
1 UNIV-CAGLIARI, ITALY                                                                                                  
1 UNIV-CALGARY, CANADA                                                                                                  
1 UNIV-VIENNA, AUSTRIA
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Berry-I Ranjeva-JP Manelfe-C Clanet-M
Magnetic-Resonance-Imaging of Multiple-Sclerosis Lesions
6 Clanet-M Berry-I
Magnetic-Resonance-Imaging in Multiple-Sclerosis
STORCH-M-1997
BRUCK-W-1997
NARAYANA-PA-1998
SIMON-JH-1998
MILLER-DH-1998
DAVIE-CA-1997
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HDS 19: Neurobiology of OB Protein (Leptin)
36 Kernpublikationen / 150 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
14 UNIV-WASHINGTON, USA
11 UNIV-FLORIDA, USA
8 HARVARD-UNIV, USA
7 ROWETT-RES-INST, UK
6 UNIV-GENEVA, SWITZERLAND
5 HOFFMANN-LA-ROCHE-INC, USA
5 UNIV-MELBOURNE, AUSTRALIA
5 VET-AFFAIRS-MED-CTR, USA
4 AMGEN-INC, USA
4 KAROLINSKA-INST, SWEDEN
4 LOUISIANA-STATE-UNIV, USA
4 SMITHKLINE-BEECHAM-PHARMACEUT, UK
4 UNIV-CINCINNATI, USA
4 UNIV-GIESSEN, GERMANY
(und weitere 137 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
25 Porte-D Seeley-RJ Woods-SC Baskin-DG Figlewicz-DP Schwartz-MW
Obesity, Diabetes and the Central-Nervous-System
23 Campfield-LA Smith-FJ
Overview - Neurobiology of OB Protein (Leptin)
22 Burguera-B Jensen-MD
Obesity - Is the Brain Responsible
22 Elmquist-JK Maratosflier-E Saper-CB Flier-JS
Unraveling the Central-Nervous-System Pathways Underlying Responses to Leptin
22 Karonen-SL Koistinen-HA Nikkinen-P Koivisto-VA
Is Brain Uptake of Leptin in-Vivo Saturable and Reduced by Fasting
ZHANG-YY-1994
STEPHENS-TW-1995CAMPFIELD-LA-1995
SCHWARTZ-MW-1996(A)
PELLEYMOUNTER-
MA-1995
HALAAS-  
JL- 1995
SCHWARTZ-MW-1996(B)
TARTAGLIA-LA-1995
AHIMA-RS-1996
MERCER-JG-1996(A)LEE-GH-1996
BANKS-
WA-1996
MERCER-JG-1996(B)
CONSIDINE-RV-     
1996(A)
CHEN-H-1996
MAFFEI-M-1995 ELMQUIST-JK-1997
CHUA-SC-1996(A)
SCHWARTZ-MW-1996(C)
GOLDEN-PL-1997
CARO-JF-
1996(A)
MONTAGUE-CT-1997
VAISSE-C-1996
CARO-JF-1996(B)
WOODS-AJ-1996
GHILARDI-N-1996
FEI-H-1997
VANHEEK-M-1997
MERCER-JG-
1997
LYNN-RB-1996
TARTAGLIA-LA-1997
CHUA-SC-
1996(B)   
MALIK-KF-1996
ZAKRZEWSKA-KE-1997
CONSIDINE-RV-1996(B)
COLEMAN-DL-1978
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HDS 20: Estrogen Receptor-Beta Messenger-RNA
15 Kernpublikationen / 43 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
6 ROCKEFELLER-UNIV, USA                                                                                                 
6 WYETH-AYERST-RES, USA                                                                                                 
3 BABRAHAM-INST, UNITED KINGDOM                                                                                 
3 TOKYO-METROPOLITAN-INST-NEUROSCI,
JAPAN                                                           
2 CORNELL-UNIV, USA                                                                                                     
2 DUKE-UNIV, USA                                                                                                        
2 JOHNS-HOPKINS-UNIV, USA                                                                                               
2 KAROLINSKA-INST, SWEDEN                                                                                               
2 NIEHS, USA                                                                                                            
2 UNIV-LIEGE, BELGIUM                                                                                                   
2 UNIV-MISSOURI, USA                                                                                                    
2 UNIV-SO-CALIF, USA                                                                                                    
2 UNIV-VIRGINIA, USA                                                                                                    
2 US-EPA, USA
(und weitere 33 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
9 Shughrue-P Scrimo-P Lane-M Askew-R Merchenthaler-I
The Distribution of Estrogen Receptor-Beta Messenger-RNA in Forebrain Regions of the Estrogen
Receptor-Alpha Knockout Mouse
8 Alves-SE Lopez-V Mcewen-BS Weiland-NG
Differential Colocalization of Estrogen-Receptor-Beta (Er-Beta) with Oxytocin and Vasopressin in the
Paraventricular and Supraoptic Nuclei of the Female Rat-Brain - An Immunocytochemical Study
8 Shughrue-PJ Lane-MV Merchenthaler-I
Comparative Distribution of Estrogen Receptor-Alpha and Receptor-Beta Messenger-RNA in the Rat
Central-Nervous-System
8 Shughrue-PJ Lane-MV Merchenthaler-I
Regulation of Progesterone-Receptor Messenger-Ribonucleic-Acid in the Rat Medial Preoptic Nucleus by
Estrogenic and Antiestrogenic Compounds - An in-Situ Hybridization Study
KUIPER-GGJM-1996
SHUGHRUE-PJ-1996(A)
KUIPER-GGJ-1997
SHUGHRUE-PJ-1997(A)
BIRGE-SJ-1996
LI-X-1997
MOSSELMAN-S-1996
TREMBLAY-GB-1997
SHUGHRUE-PJ-1996(B)
OGAWA-S-1997
LUBAHN-DB-1993
WICKELGREN-I-1997
PAECH-K-1997
OGAWA-S-1996
SHUGHRUE-PJ-1997(B)
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HDS 21: Bone Morphogenetic Proteins and Their Receptors
16 Kernpublikationen / 23 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 CREAT-BIOMOL-INC, USA                                                                                                 
3 CALTECH, USA                                                                                                          
3 UNIV-UPPSALA, SWEDEN                                                                                                  
2 SUNY-BUFFALO, USA                                                                                                     
2 UNIV-MEDITERRANEE, FRANCE                                                                                             
2 YESHIVA-UNIV-ALBERT-EINSTEIN-
COLL-MED, USA                                                       
(und weitere 22 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
14 Varley-JE Mcpherson-CE Zou-H Niswander-L Maxwell-GD
Expression of a Constitutively Active Type-I Bmp Receptor Using a Retroviral Vector Promotes the
Development of Adrenergic Cells in Neural Crest Cultures
13 Ebendal-T Bengtsson-H Soderstrom-S
Bone Morphogenetic Proteins and Their Receptors - Potential Functions in the Brain
12 Bengtsson-H Soderstrom-S Kylberg-A Charette-MF Ebendal-T
Potentiating Interactions Between Morphogenetic Protein and Neurotrophic Factors in Developing
Neurons
12 Zhang-DM Mehler-MF Song-QB Kessler-JA
Development of Bone Morphogenetic Protein Receptors in the Nervous-System and Possible Roles in
Regulating Trkc Expression
9 Carri-NG Bengtsson-H Charette-MF Ebendal-T
Bmpr-II Expression and Op-1 Effects in Developing Chicken Retinal Explants
SHAH-NM-1996-CELL
HOGAN-BLM-1996
REISSMANN-E-1996
MASSAGUE-J-1996
LEIN-P-1995
FANN-MJ-1994
YAMASHITA-H-1995
GROVES-AK-1995
VARLEY-JE-1996
SODERSTROM-S-1996
ERNSBERGER-U-1995
VARLEY-JE-1995
TENDIJKE-P-1996
ROSENZWEIG-BL-1995
LIU-F-1995
GRIFFITH-DL-1996
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HDS 22: Apolipoprotein-E and Alzheimers-Disease
13 Kernpublikationen / 27 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 DUKE-UNIV, USA                                                                                                        
2 ERASMUS-UNIV, NETHERLANDS                                                                                           
2 INDIANA-UNIV, USA                                                                                                     
2 MCGILL-UNIV, CANADA                                                                                                   
2 TEXAS-TECH-UNIV, USA                                                                                                  
2 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
(und weitere 49 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
12 Slooter-AJC Vanduijn-CM
Genetic Epidemiology of Alzheimer-Disease
7 Beffert-U Danik-M Krzywkowski-P Ramassamy-C Berrada-F Poirier-J
The Neurobiology of Apolipoproteins and Their Receptors in the CNS and Alzheimers-Disease
7 Scott-WK
Heredity and Alzheimers-Disease - Basic Findings and Clinical Implications
6 Combarros-O Leno-C Oterino-A Berciano-J Fernandezluna-JL Fernandezviadero-C Pena-N Miro-J
Delgado-M
Gender Effect on Apolipoprotein-E Epsilon-4 Allele-Associated Risk for Sporadic Alzheimers-Disease
6 Martinez-M Campion-D Brice-A Hannequin-D Dubois-B Didierjean-O Michon-A Thomasanterion-C
Puel-M Frebourg-T Agid-Y Clergetdarpoux-F
Apolipoprotein-E Epsilon-4 Allele and Familial Aggregation of Alzheimer-Disease
CORDER-EH-1995(A)
PAYAMI-H-1996
FRISONI-GB-1995
GROWDON-JH-1996
BICKEBOLLER-H-1997
PAYAMI-H-1994
JARVIK-GP-1996
FARRER-LA-1995
DALFORNO-G-1996
CORDER-EH-1995(B)
KURZ-A-1996
BASUN-H-1995
LEHTOVIRTA-M-1996
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HDS 23: Presenilins and Alzheimers-Disease
45 Kernpublikationen / 265 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
18 HARVARD-UNIV, USA
18 UNIV-TOKYO, JAPAN
13 UNIV-TORONTO, CANADA
12 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA
12 MAYO-CLIN-JACKSONVILLE, USA
11 JOHNS-HOPKINS-UNIV, USA
8 DUKE-UNIV, USA
8 UNIV-KENTUCKY, USA
7 CENT-INST-MENTAL-HLTH, GERMANY
7 GUNMA-UNIV, JAPAN
7 KAROLINSKA-INST, SWEDEN
7 NYU, USA
7 TORONTO-HOSP, CANADA
7 UNIV-ANTWERP, BELGIUM
(und weitere 271 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
35 Mcgeer-PL Kawamata-T Mcgeer-EG
Localization and Possible Functions of Presenilins in Brain
31 Mattson-MP Guo-Q Furukawa-K Pedersen-WA
Presenilins, the Endoplasmic-Reticulum, and Neuronal Apoptosis in Alzheimers-Disease
30 Kovacs-DM Tanzi-RE
Monogenic Determinants of Familial Alzheimers-Disease - Presenilin-1 Mutations
27 Price-DL Sisodia-SS
Mutant-Genes in Familial Alzheimers-Disease and Transgenic Models
26 Mattson-MP Guo-Q
Cell and Molecular Neurobiology of Presenilins - A Role for the Endoplasmic-Reticulum in the
Pathogenesis of Alzheimers-Disease
SHERRINGTON-R-1995
SCHEUNER-D-1996
LEVYLAHAD-E-1995
ROGAEV-EI-1995
CITRON-M-1997
LEVITAN-D-1995
DUFF-K-1996
BORCHELT-DR-1996
TOMITA-T-1997
WONG-PC-1997
LEVITAN-D-1996
SHEN-J-1997
DESTROOPER-B-1997
WALTER-J-1997
SEEGER-M-1997
XIA-W-1997
KIM-TW-1997
MERCKEN-M-1996
WALTER-J-1996 COOK-
DG-1996
BUSCIGLIO-J-1997
SUZUKI-T-1996
LEHMANN-S-1997
DOAN-A-1996
LEE-MK-1996
THINAKARAN-G-1996
WEIDEMANN-A-1997
PODLISNY-MB-1997
KOVACS-DM-1996
LI-X-1996
WISNIEWSKI-T-1997
WISNIEWSKI-T-1995
UCHIHARA-T-1996
ELDER-GA-1996
MURPHY-GM-1996
CRIBBS-DH-1996
WEBER-LL-1997
GIANNAKOPOULOS-P-1997
PAGE-K-1996
CALENDA-A-1996
MOUSSAOUI-S-1996
GOATE-A-1991
CHARTIERHARLIN-MC-1991
MULLAN-M-1992
MURRELL-J-1991
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HDS 24: Gdnf Family Receptor
31 Kernpublikationen / 162 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
12 AMGEN-INC, USA
10 KAROLINSKA-INST, SWEDEN
8 WASHINGTON-UNIV, USA
7 GENENTECH-INC, USA
7 UNIV-HELSINKI, FINLAND
6 UNIV-CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM
5 UNIV-MEDITERRANEE, FRANCE
4 DALHOUSIE-UNIV, CANADA
4 LUND-UNIV, SWEDEN
4 NICHHD, USA
4 NIDA, USA
4 TOHOKU-UNIV, JAPAN
4 UNIV-HEIDELBERG, GERMANY
4 UNIV-KENTUCKY, USA
4 UNIV-LAUSANNE, SWITZERLAND
(und weitere 157 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
26 Thompson-J Doxakis-E Pinon-LGP Strachan-P Bujbello-A Wyatt-S Buchman-VL Davies-AM
GFR-Alpha-4, a New Gdnf Family Receptor
24 Luukko-K Saarma-M Thesleff-I
Neurturin Messenger-RNA Expression Suggests Roles in Trigeminal Innervation of the First Branchial Arch
and in Tooth Formation
21 Enomoto-H Araki-T Jackman-A Heuckeroth-RO Snider-WD Johnson-EM Milbrandt-J
GFR-Alpha-1-Deficient Mice Have Deficits in the Enteric Nervous-System and Kidneys
21 Yu-T Scully-S Yu-YB Fox-GM Jing-SQ Zhou-RP
Expression of Gdnf Family Receptor Components During Development - Implications in the Mechanisms of
Interaction
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JING-SQ-1996
TREANOR-JJS-1996
KOTZBAUER-PT-1996
SANICOLA-M-1997
KLEIN-RD-1997
BUJBELLO-A-1997
MOORE-MW-1996
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DURBEC-P-1996
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PACHNIS-V-1993
TRUPP-M-1996
SANCHEZ-MP-1996
BUJBELLO-A-1995
LIN-LFH-1993
EBENDAL-T-1995
TOMAC-A-1995
BECK-KD-1995
TRUPP-M-1997
TRUPP-M-1995
NOSRAT-CA-1997
WORBY-CA-1998
JING-S-1997
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HDS 25: Neuronal Cell-Death
40 Kernpublikationen / 89 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
9 HARVARD-UNIV, USA
8 WASHINGTON-UNIV, USA
4 UNIV-WASHINGTON, USA
3 BURNHAM-INST, USA
3 JOHNS-HOPKINS-UNIV, USA
3 UNIV-COLL-LONDON, UNITED KINGDOM
3 UNIV-TUBINGEN, GERMANY
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HDS 26: Lubeluzole Treatment of Acute Ischemic Stroke
11 Kernpublikationen / 19 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
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HDS 27: Visuomotor Imagery
10 Kernpublikationen / 16 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
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(und weitere 33 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 28: Rho and Rho-Kinase
10 Kernpublikationen / 14 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 29: Mirtazapine and Severe Major Depressive Disorder
10 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 30: Basic Helix-Loop-Helix Proteins
9 Kernpublikationen / 25 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
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sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 31: 5-HT Autoreceptors
9 Kernpublikationen / 20 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 32: Amisulpride
9 Kernpublikationen / 19 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 33: Apoptosis in Neurodegenerative Diseases
8 Kernpublikationen / 90 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 34: Recognition of Facial Expressions
16 Kernpublikationen / 57 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 35: Gdnf and Parkinsons-Disease
16 Kernpublikationen / 40 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 36: Pindolol Augmentation of Antidepressant Therapy
8 Kernpublikationen / 35 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 37: Microglial Cell Development
8 Kernpublikationen / 18 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
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Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 38: Huntington-Disease/Expanded Polyglutamine
8 Kernpublikationen / 12 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                       
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1 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
1 UNIV-SO-CALIF, USA                                                                                                    
1 UNIV-TOKYO, JAPAN
                                                                                                     
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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3 Kahlem-P Green-H Djian-P
Transglutaminase Action Imitates Huntingtons-Disease - Selective Polymerization of Huntingtin Containing
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HDS 39: Adenoviral Gene-Transfer
8 Kernpublikationen / 11 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 UNIV-IOWA, USA                                                                                                        
(und weitere 19 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
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HDS 40: Mitochondria in Neurodegenerative Apoptosis
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HDS 41: Huntington-Disease and Drpla
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HDS 42: Selective Limbic Activation and Emotional Disorder
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Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 43: Cannabinoid Cb1 Receptors
7 Kernpublikationen / 14 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 44: Insulin-Like Growth-Factor-I
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HDS 45: Nitric-Oxide Synthase
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HDS 46: Cd95L-Induced Apoptosis
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Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 47: Tau-Protein Pathology
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Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 48: Hippocampal Connectivity in Schizophrenia
13 Kernpublikationen / 19 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 49: Semaphorins
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Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 50: Synaptic Snare Complex
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Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 51: Opioid Receptors
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Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
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HDS 52: Calcium Channels and Snare Complex
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Ca2+ Channels with Presynaptic Snare Proteins
SHENG-ZH-1996
MOCHIDA-S-1996
BEZPROZVANNY-I-1995
SHENG-ZH-1994
RETTIG-J-1996
LEVEQUE-C-1994
MARTINMOUTOT-N-1996
RETTIG-J-1997
YOKOYAMA-CT-1997
ELFAR-O-1995
CHARVIN-N-1997
SHENG-ZH-1997
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HDS 53: Caspase Inhibitors
6 Kernpublikationen / 33 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
3 YESHIVA-UNIV-ALBERT-EINSTEIN-
COLL-MED, USA                                                       
2 NOVARTIS-PHARMA-INC, SWITZERLAND                                                                           
2 OSAKA-UNIV, JAPAN                                                                                                     
2 OTSUKA-PHARMACEUT-CO-LTD, JAPAN                                                                            
2 RADCLIFFE-INFIRM, UNITED KINGDOM                                                                              
2 ROYAL-POSTGRAD-MED-SCH, 
UNITED KINGDOM                                                           
2 STANFORD-UNIV, USA                                                                                                    
2 WASHINGTON-UNIV, USA                                                                                                  
(und weitere 35 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Endres-H Namura-S Skimizusasamata-M Waeber-C Zhang-L Gomezisla-T Hyman-BT Moskowitz-MA
Attenuation of Delayed Neuronal Death After Mild Focal Ischemia in Mice by Inhibition of the Caspase
Family
6 Ma-JY Endres-M Moskowitz-MA
Synergistic Effects of Caspase Inhibitors and mK-801 in Brain Injury After Transient Focal
Cerebral-Ischemia in Mice
5 Linnik-MD
Apoptosis
LI-Y-1995(A)
CHARRIAUTMARLAN,C-1996
MACMANUS-JP-1995
LI-Y-1995(B)
LI-Y-1995(C)
YUAN-JY-1990
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HDS 54: Nitric-Oxide in Neurodegeneration
6 Kernpublikationen / 32 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 COLUMBIA-UNIV, USA                                                                                                    
3 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
3 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                       
3 UNIV-LONDON, UNITED KINGDOM                                                                                      
3 UNIV-MIAMI, USA                                                                                                       
3 US-FDA, USA                                                                                                           
2 CORNELL-UNIV, USA                                                                                                     
2 UNIV-LONDON-KINGS-COLL, 
UNITED KINGDOM                                                             
2 UNIV-VIRGINIA, USA                                                                                                    
(und weitere 30 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Cutillas-B Espejo-M Ambrosio-S
7-Nitroindazole Prevents Dopamine Depletion Caused by Low Concentrations of Mpp+ in Rat Striatal Slices
6 Jenner-P
Oxidative Mechanisms in Nigral Cell-Death in Parkinsons-Disease
5 Mohanakumar-KP Steinbusch-HWM
Hydroxyl Radicals and Nitric-Oxide in Neurotoxicity and Neuroprotection
4 Beal-MF
Excitotoxicity and Nitric-Oxide in Parkinsons-Disease Pathogenesis
4 Molina-JA Jimenezjimenez-FJ Ortipareja-M Navarro-JA
The Role of Nitric-Oxide in Neurodegeneration - Potential for Pharmacological Intervention
PRZEDBORSKI-S-1996
HANTRAYE-P-1996
SCHULZ-JB-1995
SMITH-TS-1994
MACKENZIE-GM-1997
CASTAGNOLI-K-1997
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HDS 55: Tachykinins
6 Kernpublikationen / 16 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 UNIV-MELBOURNE, AUSTRALIA                                                                                           
2 GRAZ-UNIV, AUSTRIA                                                                                                    
2 MENARINI-RIC-SPA, ITALY                                                                                               
2 UNIV-CALIF-SAN-FRANCISCO, USA                                                                                      
2 UNIV-PECS, HUNGARY                                                                                                    
(und weitere 13 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Holzer-P
Implications of Tachykinins and Calcitonin-Gene-Related Peptide in Inflammatory Bowel-Disease
5 Lomax-AEG Bertrand-PP Furness-JB
Identification of the Populations of Enteric Neurons That Have Nk1 Tachykinin Receptors in the Guinea-Pig
Small-Intestine
5 Mcconalogue-K Corvera-CU Gamp-PD Grady-EF Bunnett-NW
Desensitization of the Neurokinin-1 Receptor (Nk1-R) in Neurons - Effects of Substance-P on the Distribution
of Nk1-R, G(Alpha-Q/11) G-Protein Receptor Kinase-2/3, and Beta-Arrestin-1/2
4 Holzer-P Lippe-IT Heinemann-A Bartho-L
Tachykinin Nk1 and Nk2 Receptor-Mediated Control of Peristaltic Propulsion in the Guinea-Pig
Small-Intestine in-Vitro
4 Smith-VC Sagot-MA Couraud-JY Buchan-AMJ
Localization of the Neurokinin-1 (NK-1) Receptor in the Human Antrum and Duodenum
PORTBURY-AL-1996(A)
HOLZER-P-1997
GRADY-EF-1996
STERNINI-C-1995
PORTBURY-AL-1996(B)
MAGGI-CA-1994
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HDS 56: Brain-Tissue Po-2
6 Kernpublikationen / 16 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 VIRGINIA-COMMONWEALTH-UNIV, USA                                                                            
3 BAYLOR-COLL-MED, USA                                                                                                  
1 ALLOS-THERAPEUT, USA                                                                                                  
1 AUSTRIAN-ACAD-SCI, AUSTRIA                                                                                            
1 HUMBOLDT-UNIVERSITAT-BERLIN, GERMANY                                                                
1 SALZBURG-UNIV, AUSTRIA                                                                                                
1 UNIV-DEBRECEN, HUNGARY                                                                                                
1 UNIV-HALLE, GERMANY                                                                                                   
1 UNIV-HEIDELBERG, GERMANY                                                                                             
1 UNIV-ILLINOIS, USA                                                                                                    
1 UNIV-WURZBURG, GERMANY                                                                                               
1 WAYNE-STATE-UNIV, USA                                                                                                 
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
16 Menzel-M Rieger-A Roth-S Soukup-J Furka-I Miko-I Molnar-P Peuse-C Hennig-C Radke-J
Comparison Between Continuous Brain-Tissue Po(2), Pco(2), pH, and Temperature and Simultaneous
Cerebrovenous Measurement Using a Multisensor Probe in a Porcine Intracranial-Pressure Model
15 Valadka-AB Gopinath-SP Contant-CF Uzura-M Robertson-CS
Relationship of Brain-Tissue Po-2 to Outcome After Severe Head-Injury
5 Vinas-FC Verweij-BH Muizelaar-JP
Invasive Monitoring of Cerebral Oxygenation
4 Dings-J Jager-A Meixensberger-J Roosen-K
Brain-Tissue Po(2) and Outcome After Severe Head-Injury
4 Zauner-A Doppenberg-EMR Woodward-JJ Choi-SC Young-HF Bullock-R
Continuous Monitoring of Cerebral Substrate Delivery and Clearance - Initial Experience in 24 Patients
with Severe Acute Brain Injuries
ZAUNER-A-1995(A)
MAAS-AIR-1993
KIENING-KL-1996
VANSANTBRINK-H-1996
DINGS-J-1996
ZAUNER-A-1995(B)
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HDS 57: Apolipoprotein-E/Focal Ischemia
6 Kernpublikationen / 12 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
8 DUKE-UNIV, USA                                                                                                        
2 UNIV-GLASGOW, UNITED KINGDOM                                                                                   
1 GLAXO-WELLCOME-RES-&-DEV, USA                                                                                  
1 HEINRICH-HEINE-UNIV, GERMANY                                                                                      
1 PHARMACIA-&-UPJOHN-INC, USA                                                                                        
1 SO-GEN-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                                        
1 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
1 VANDERBILT-UNIV, USA                                                                                                  
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Laskowitz-DT Horsburgh-K Roses-AD
Apolipoprotein-E and the CNS Response to Injury
5 Bart-RD Sheng-HX Laskowitz-DT Pearlstein-RD Warner-DS
Regional CBF in Apolipoprotein E-Deficient and Wild-Type Mice During Focal Cerebral-Ischemia
5 Sheng-HX Laskowitz-DT Bennett-E Schmechel-DE Bart-RD Saunders-AM Pearlstein-RD Roses-AD
Warner-DS
Apolipoprotein-E Isoform-Specific Differences in Outcome from Focal Ischemia in Transgenic Mice
4 Laskowitz-DT Matthew-WD Bennett-ER Schmechel-D Herbstreith-MH Goel-S Mcmillian-MK
Endogenous Apolipoprotein-E Suppresses LPS-Stimulated Microglial Nitric-Oxide Production
ALBERTS-MJ-1995
NEWMAN-MF-1995
HALL-ED-1995
LASKOWITZ-DT-1997
PEPE-MG-1986
ALI-SM-1996
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HDS 58: Fibrillogenesis of Beta-Amyloid
6 Kernpublikationen / 11 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
1 ATHENA-NEUROSCI-INC, USA                                                                                              
1 CEPHALON-INC, USA                                                                                                     
1 CNRS, FRANCE                                                                                                          
1 INNOGENET-NV, BELGIUM                                                                                                 
1 JAPAN-SCI-&-TECHNOL-CORP, JAPAN                                                                                 
1 KATHOLIEKE-UNIV-LEUVEN, BELGIUM                                                                              
1 KINGSTON-GEN-HOSP, CANADA                                                                                           
1 KITASATO-UNIV, JAPAN                                                                                                  
1 MT-SINAI-SCH-MED, USA                                                                                                 
1 NATL-HOSP-NEUROL-&-NEUROSURG, UK                                             
1 PENN-STATE-UNIV, USA                                                                                                  
1 QUEENS-UNIV, CANADA                                                                                                   
1 SMITHKLINE-BEECHAM-PHARMACEUT, UK                                        
1 ST-MARYS-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                                   
1 TOHO-UNIV, JAPAN                                                                                                      
1 TOKYO-MED-&-DENT-UNIV, JAPAN                                                                                     
1 TOKYO-METROPOLITAN-INST-MED-SCI, JAPAN                                                               
1 TOKYO-METROPOLITAN-TAMA-GERIATR-HOSP, JAPAN                                                
1 UNIV-GOTTINGEN, GERMANY                                                                                               
1 UNIV-KENTUCKY, USA                                                                                                    
1 UNIV-MONTPELLIER-1, FRANCE                                                                                            
1 UNIV-MONTPELLIER-2, FRANCE                                                                                            
1 UNIV-TENNESSEE, USA                                                                                                   
1 UNIV-TOKYO, JAPAN                                                                                                     
1 UNIV-TORONTO, CANADA                                                                                                  
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Allsop-D Howlett-D Christie-G Karran-E
Fibrillogenesis of Beta-Amyloid
5 Wolfe-MS Citron-M Diehl-TS Xia-WM Donkor-IO Selkoe-DJ
A Substrate-Based Difluoro Ketone Selectively Inhibits Alzheimers Gamma-Secretase Activity
CITRON-M-1996
HIGAKI-J-1995
KLAFKI-HW-1996
LADROR-US-1994
HAASS-C-1995
EVIN-G-1995
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HDS 59: Transgenic Mice in Drug-Dependence Research
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 MONASH-UNIV, AUSTRALIA                                                                                                
2 YALE-UNIV, USA                                                                                                        
1 CHAIRE-NEUROPHARMACOL, FRANCE                                                                               
1 GLAXO-WELLCOME-EXPT-RES, SWITZERLAND                                                                
1 GLAXO-WELLCOME-SPA, ITALY                                                                                           
1 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
1 IGBMC, FRANCE                                                                                                         
1 INDIANA-UNIV, USA                                                                                                     
1 JOHNS-HOPKINS-UNIV, USA                                                                                               
1 NATL-INST-CHILD-HLTH-&-HUMAN-DEV, USA                                                                 
1 NEUROGENET-LAB, USA                                                                                                   
1 OREGON-HLTH-SCI-UNIV, USA                                                                                             
1 ROYAL-LONDON-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                       
1 UNIV-CINCINNATI, USA                                                                                                  
1 WEIZMANN-INST-SCI, ISRAEL                                                                                             
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Picciotto-MR Wickman-K
Using Knockout and Transgenic Mice to Study Neurophysiology and Behavior
4 Crabbe-JC Phillips-TJ
Genetics of Alcohol and Other Abused Drugs
4 Drago-J Padungchaichot-P Accili-D Fuchs-S
Dopamine-Receptors and Dopamine Transporter in Brain-Function and Addictive Behaviors - Insights from
Targeted Mouse Mutants
4 Pich-EM Eppingjordan-MP
Transgenic Mice in Drug-Dependence Research
RUBINSTEIN-M-1997
MORATALLA-R-1996
MINER-LL-1995
MALDONADO-R-1997
CRAWLEY-JN-1997
AGUZZI-A-1994
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HDS 60: P21-Activated Kinase-1 (Pak1)
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
3 CHILDRENS-HOSP, USA                                                                                                   
2 UNIV-COLL-LONDON, UNITED KINGDOM                                                                           
1 AUSTIN-HOSP, AUSTRALIA                                                                                                
1 BETH-ISRAEL-DEACONESS-MED-CTR, USA                                                                        
1 EUROPEAN-MOL-BIOL-LAB, GERMANY                                                                              
1 GLAXO-IMCB-GRP, SINGAPORE                                                                                             
1 SCRIPPS-CLIN-&-RES-INST, USA                                                                                          
1 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
1 UNIV-CALIF-SAN-FRANCISCO, USA                                                                                      
1 UNIV-MINNESOTA, USA                                                                                                   
1 UNIV-PENN, USA                                                                                                        
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Nikolic-M Chou-MM Lu-WG Mayer-BJ Tsai-LH
The P35/Cdk5 Kinase Is a Neuron-Specific Rac Effector That Inhibits Pak1 Activity
5 Tang-Y Marwaha-S Rutkowski-JL Tennekoon-GI Phillips-PC Field-J
A Role for Pak Protein-Kinases in Schwann-Cell Transformation
4 Bruckner-K Klein-R
Signaling by EPH Receptors and Their Ephrin Ligands
4 Daniels-RH Hall-PS Bokoch-GM
Membrane Targeting of P21-Activated Kinase-1 (Pak1) Induces Neurite Outgrowth from PC12 Cells
4 Obermeier-A Ahmed-S Manser-E Yen-SC Hall-C Lim-L
Pak Promotes Morphological-Changes by Acting Upstream of Rac
MANSER-E-1994
SELLS-MA-1997
BAGRODIA-S-1995
MANSER-E-1997
MANSER-E-1995
LU-W-1997
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HDS 61: Na+/Ca2+ Channel Blocker
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 NIPPON-SHINYAKU-CO-LTD, JAPAN                                                                                     
1 GLAXO-WELLCOME-INC, USA                                                                                               
1 INST-NEUROL, UNITED KINGDOM                                                                                        
1 PFIZER-LTD, UNITED KINGDOM                                                                                            
1 ROYAL-UNIV-HOSP, CANADA                                                                                               
1 UNIV-SASKATCHEWAN, CANADA                                                                                        
1 UNIV-TEXAS, USA                                                                                                       
1 UNIV-ULM, GERMANY                                                                                                     
1 YALE-UNIV, USA                                                                                                        
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Suma-C Hayashi-S Ukai-Y Yoshikuni-Y Kimura-K
Na+ and High-Voltage-Activated Ca2+ Channel Blocking Actions of Ns-7, a Novel Neuroprotective Agent, in
Ng108-15 Cells
5 Tatsumi-S Itoh-Y Ma-FH Higashira-H Ukai-Y Yoshikuni-Y Kimura-K
Inhibition of Depolarization-Induced Nitric-Oxide Synthase Activation by Ns-7, a Phenylpyrimidine
Derivative, in Primary Neuronal Culture
5 Tatsumi-S Itoh-Y Ukai-Y Kimura-K
A Novel Na+/Ca2+ Channel Blocker, Ns-7, Suppresses Hypoxic Injury in Rat Cerebrocortical Slices
TAYLOR-CP-1995
SMITH-SE-1995
LYSKO-PG-1994
WIARD-RP-1995 TAKAGAKI-Y-1997
SHIMIDZU-T-1997
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HDS 62: Adults with Aphasia
6 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 CITY-UNIV-LONDON, UNITED KINGDOM                                                                            
2 FRENCHAY-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                                 
2 SE-LOUISIANA-UNIV, USA                                                                                                
2 UNIV-W-ENGLAND, UNITED KINGDOM                                                                                
1 APHASIA-CTR-CALIF, USA                                                                                                
1 APHASIA-CTR-N-YORK, CANADA                                                                                          
1 MIDDLESEX-UNIV, UNITED KINGDOM                                                                                
1 QUEEN-ELIZABETH-HOSP, AUSTRALIA                                                                               
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
5 Kagan-A
Supported Conversation for Adults with Aphasia - Methods and Resources for Training Conversation
Partners
5 Simmonsmackie-N
A Solution to the Discharge Dilemma in Aphasia - Social Approaches to Aphasia Management
4 Kagan-A
Philosophical, Practical and Evaluative Issues Associated with Supported Conversation for Adults with
Aphasia - Reply
4 Pound-C
Therapy for Life - Finding New Paths Across the Plateau
4 Simmonsmackie-N
In Support of Supported Conversation for Adults with Aphasia
KAGAN-A-1993
PARR-S-1997
SIMMONSMACKIE-NN-1996
PARR-S-1996
KAGAN-A-1995
LEDORZE-G-1995
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HDS 63: Aceruloplasminemia
12 Kernpublikationen / 10 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 WASHINGTON-UNIV, USA                                                                                                  
2 HAMAMATSU-UNIV, JAPAN                                                                                                 
1 ATOM-SURVIVORS-HOSP, JAPAN                                                                                          
1 CALIF-STATE-UNIV-FULLERTON, USA                                                                                 
1 HIROSHIMA-KOUSEI-HOSP, JAPAN                                                                                       
1 HIROSHIMA-RED-CROSS-HOSP, JAPAN                                                                                
1 HONG-KONG-POLYTECH-UNIV, HONG-KONG                                                                    
1 HOP-RENE-DUBOS, FRANCE                                                                                                
1 KOBE-UNIV, JAPAN                                                                                                      
1 NYU, USA                                                                                                              
1 SHINSHU-UNIV, JAPAN                                                                                                   
1 SHINSHU-UNIV-HOSP, JAPAN                                                                                              
1 UNIV-WESTERN-ONTARIO, CANADA                                                                                   
1 UNIV-WISCONSIN, USA                                                                                                   
1 YAMAGATA-UNIV, JAPAN                                                                                                  
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
10 Harris-ZL Klomp-LWJ Gitlin-JD
Aceruloplasminemia - An Inherited Neurodegenerative Disease with Impairment of Iron Homeostasis
10 Levin-LA Geszvain-KM
Expression of Ceruloplasmin in the Retina - Induction After Optic-Nerve Crush
10 Miyajima-H Adachi-J Tatsuno-Y Takahashi-Y Fujimoto-M Kaneko-E Gitlin-JD
Increased Very Long-Chain Fatty-Acids in Erythrocyte-Membranes of Patients with Aceruloplasminemia
9 Yazaki-M Yoshida-K Nakamura-A Furihata-K Yonekawa-M Okabe-T Yamashita-N Ohta-M Ikeda-S
A Novel Splicing Mutation in the Ceruloplasmin Gene Responsible for Hereditary Ceruloplasmin
Deficiency with Hemosiderosis
MORITA-H-1995
YOSHIDA-K-1995
MIYAJIMA-H-1987
LOGAN-JI-1994
HARRIS-ZL-1995
OKAMOTO-N-1996
MIYAJIMA-H-1997
KLOMP-LWJ-1996(A)
KLOMP-LWJ-1996(B)
HARRIS-ZL-1996
TAKAHASHI-Y-1996
LOEFFLER-DA-1996
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HDS 64: Zebrafish Retinal Mutants
6 Kernpublikationen / 9 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
3 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
2 NATIONAL-INSTITUTE-
NEUROLOGICAL-DISEASES-&-STROKE, USA                          
2 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
2 UNIV-TEXAS, USA                                                                                                       
1 CALTECH, USA                                                                                                          
1 MARINE-BIOL-LAB, USA                                                                                                  
1 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                       
1 MAX-PLANCK-INST-BIOPHYS-CHEM, 
GERMANY                                                              
1 MGH, USA                                                                                                              
1 ROCKEFELLER-UNIV, USA                                                                                                 
1 UNIV-CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM                                                                               
1 UNIV-FREIBURG, GERMANY                                                                                                
1 UNIV-WASHINGTON, USA                                                                                                  
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Rodriguez-M Driever-W
Mutations Resulting in Transient and Localized Degeneration in the Developing Zebrafish Brain
5 Driever-W Solnicakrezel-L Abdelilah-S Meyer-D Stemple-D
Genetic-Analysis of Pattern-Formation in the Zebrafish Neural Plate
4 Brockerhoff-SE Dowling-JE Hurley-JB
Zebrafish Retinal Mutants
DRIEVER-W-1994
BROCKERHOFF-SE-1995
HEISENBERG-CP-1996
MALICKI-J-1996
FURUTANISEIKI-M-1996
ABDELILAH-S-1996
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HDS 65: Nociceptin/Orphanin Fq/ORL-1
35 Kernpublikationen / 104 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
8 OREGON-HLTH-SCI-UNIV, USA                                                                                             
7 MEM-SLOAN-KETTERING-CANC-CTR, USA                                                                          
6 SHANGHAI-MED-UNIV, PEOPLES-R-CHINA                                                                          
5 UNIV-TOKYO, JAPAN                                                                                                     
4 CHINESE-ACAD-SCI, PEOPLES-R-CHINA                                                                               
4 KANSAI-MED-UNIV, JAPAN                                                                                                
4 UNIV-CALIF-LOS-ANGELES, USA                                                                                           
3 CNRS, FRANCE                                                                                                          
3 CUNY-QUEENS-COLL, USA                                                                                                 
3 FURMAN-UNIV, USA                                                                                                      
3 NAGASAKI-UNIV, JAPAN                                                                                                  
3 NAGOYA-UNIV, JAPAN                                                                                                    
3 UNIV-CALIF-IRVINE, USA                                                                                                
3 UNIV-FERRARA, ITALY                                                                                                   
(und weitere 96 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
32 Meunier-JC
Nociceptin/Orphanin Fq and the Opioid Receptor-Like Orl1 Receptor
31 Zaki-PA Evans-CJ
ORL-1 - An Awkward Child of the Opioid Receptor Family
28 Darland-T Heinricher-MM Grandy-DK
Orphanin Fq/Nociceptin - A Role in Pain and Analgesia, But So Much More
21 Hao-JX Xu-IS Wiesenfeldhallin-Z Xu-XJ
Anti-Hyperalgesic and Anti-Allodynic Effects of Intrathecal Nociceptin/Orphanin Fq in Rats After
Spinal-Cord Injury, Peripheral-Nerve Injury and Inflammation
21 Meis-S Pape-HC
Postsynaptic Mechanisms Underlying Responsiveness of Amygdaloid Neurons to Nociceptin/Orphanin Fq
MEUNIER-JC-      
1995
REINSCHEID-
RK-1995
MOLLEREAU-C-
   1994
BUNZOW-JR-1994MOGIL-JS-
1996
WANG-JB-
    1994
FUKUDA-K-
1994         
CONNOR-M-1996
WICK-MJ-1994
VAUGHAN-CW
   -1996
XU-XJ-1996
MOGIL-JS-
1996
TIAN-JH-
1997
(A)
ROSSI-GC-1996
CHEN-Y-1994
STANFA-LC-1996
LACHOWICZ-JE
-1995              GRISEL-JE-
     1996
VAUGHAN-CW-1997
KNOFLACH-F-1996
KING-MA-1997
FABER-ESL-1996
CONNOR-M-1996
NICOL-B-1996
MATTHES-H-
   1996           
RIEDL-M-1996
YAMAMOTO-T-1997(A)
YAMAMOTO-T-1997(B)
TIAN-JH-1997(B)
LIEBEL-JT-1997
HAO-JX-1997
YAMAMOTO-T-1997(C)
GINTZLER-AR-
1997
SCHULIGOI-R-
1997
ERB-K-1997
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HDS 66: CSF-Tau and A-Beta-42
34 Kernpublikationen / 77 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 UNIV-GOTTINGEN, GERMANY                                                                                               
4 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
4 MARIEN-HOSP, GERMANY                                                                                                  
4 GUNMA-UNIV, JAPAN                                                                                                     
3 WESTERN-GEN-HOSP, UNITED KINGDOM                                                                           
3 UNIV-KUOPIO, FINLAND                                                                                                  
3 UNIV-HAMBURG, GERMANY                                                                                                 
3 UNIV-BASEL, SWITZERLAND                                                                                               
3 TOKYO-METROPOLITAN-NEUROL-HOSP, JAPAN                                                              
3 TOHOKU-UNIV, JAPAN                                                                                                    
3 MASSACHUSETTS-GEN-HOSP, USA                                                                                       
3 KUOPIO-UNIV-HOSP, FINLAND                                                                                             
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HDS 78: Immunoreactivity/Vagus Nerve
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HDS 79: Schizophrenia Susceptibility Genes
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HDS 80: Dopamine-Receptor Subtype
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HDS 81: Nitric-Oxide Synthases/Neuromuscular-Junctions
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HDS 82: Cd95 (Apo-1/Fas)
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HDS 83: Spiking Neurons/Information Coding
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HDS 84: Reelin and Brain-Development
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HDS 85: Dopamine-D4 Receptor Gene
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HDS 86: Apolipoprotein-E Knockout Mouse
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HDS 87: Transcription Factor NF-Kappa-B
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HDS 88: Antipsychotic Agents and Bipolar Disorder
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HDS 89: Serotonin Transporter Gene Htt
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5 UNIV-CALIF-SAN-DIEGO, USA                                                                                             
4 SHOWA-UNIV, JAPAN                                                                                                     
4 TAISHO-PHARMACEUT-CO-LTD, JAPAN                                                                              
4 UNIV-ILLINOIS, USA                                                                                                    
4 UNIV-PENN, USA                                                                                                        
4 UNIV-TOKYO, JAPAN                                                                                                     
(und weitere 92 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
31 Lavedan-C
The Synuclein Family
28 Trojanowski-JQ Goedert-M Iwatsubo-T Lee-VMY
Fatal Attractions - Abnormal Protein Aggregation and Neuron Death in Parkinsons-Disease and Lewy
Body Dementia
27 Clayton-DF George-JM
The Synucleins - A Family of Proteins Involved in Synaptic Function, Plasticity, Neurodegeneration and
Disease
22 Tu-PH Galvin-JE Baba-M Giasson-B Tomita-T Leight-S Nakajo-S Iwatsubo-T Trojanowski-JQ Lee-VMY
Glial Cytoplasmic Inclusions in White-Matter Oligodendrocytes of Multiple System Atrophy Brains Contain
Insoluble Alpha-Synuclein
WITHERS-GS-1997
BABA-M-1998
MASLIAH-E-1996
JI-HJ-1997
WAKABAYASHI-K-1997
SPILLANTINI-MG-1998
WEINREB-PH-1996
YOSHIMOTO-M-1995
IWAI-A-1995(B)
MAROTEAUX-L-1991
SHIBAYAMAIMAZU-T-1993
GEORGE-JM-1995
NAKAJO-S-1990
NAKAJO-S-1996
TOBE-T-1992
IWAI-A-1996
XIA-Y-1996
HEINTZ-N-1997
POLYMERO-
POULOS-MH-1997
KRUGER-R-1998
GOEDERT-M-1997
HAN-HY-1995
CAMPION-D-1995
CHEN-XH-1995
JAKES-R-1994
UEDA-K-1993
IWAI-A-
  1995(A)
TAKEDA-A-1998SPILLANTINI-MG-1997
MAROTEAUX-L-1988
GASSER-T-1998
KITADA-T-1998
TAKAHASHI-H-1994
MATSUMINE-H-1997
SPILLANTINI-MG-1995
JENSEN-PH-1997
IRIZARRY-
MC-1996
NAKAJO-S-1993
ISHIKAWA-A-1996
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HDS 91: Lipid-Peroxidation
16 Kernpublikationen / 44 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
26 UNIV-KENTUCKY, USA                                                                                                   
2 UNIV-MISSISSIPPI, USA                                                                                                 
(und weitere 34 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
10 Blanc-EM Keller-JN Fernandez-S Mattson-MP
4-Hydroxynonenal, a Lipid-Peroxidation Product, Impairs Glutamate Transport in Cortical Astrocytes
10 Keller-JN Mattson-MP
Roles of Lipid-Peroxidation in Modulation of Cellular Signaling Pathways, Cell Dysfunction, and Death in
the Nervous-System
MARK-RJ-1995
GOODMAN-Y-1994
MARK-RJ-1997(A)
KRUMAN-I-1997(A)
ESTERBAUER-H-1991
MARK-RJ-1997(B)
KELLER-JN-1997
RICHTER-C-1993
MONTINE-KS-1997
MATTSON-MP-1996
KOOY-NW-1994
BLANC-EM-1997
KRISTAL-BS-1996
HARVEY-NL-1997
PACKER-MA-1995
KRUMAN-I-1997(B)
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HDS 92: Sonic Hedgehog Signaling
20 Kernpublikationen / 36 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 UNIV-CALIF-SAN-FRANCISCO, USA                                                                                         
3 NYU, USA                                                                                                              
2 COLUMBIA-UNIV, USA                                                                                                    
2 CSIC, SPAIN                                                                                                           
2 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
2 NATL-HUMAN-GENOME-RES-INST, USA                                                                                       
2 NINCDS, USA                                                                                                           
2 UNIV-MURCIA, SPAIN                                                                                                    
2 UNIV-PENN, USA                                                                                                        
(und weitere 47 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
19 Ding-Q Motoyama-J Gasca-S Mo-R Sasaki-H Rossant-J Hui-CC
Diminished Sonic Hedgehog Signaling and Lack of Floor Plate Differentiation in Gli2 Mutant Mice
12 Altaba-ARI
Combinatorial gli Gene-Function in Floor Plate and Neuronal Inductions by Sonic Hedgehog
12 Matise-MP Epstein-DJ Park-HL Platt-KA Joyner-AL
Gli2 Is Required for Induction of Floor Plate and Adjacent Cells, But Not Most Ventral Neurons in the
Mouse Central-Nervous-System
11 Ericson-J Briscoe-J Rashbass-P Vanheyningen-V Jessell-TM
Graded Sonic Hedgehog Signaling and the Specification of Cell Fate in the Ventral Neural-Tube
11 Franciswest-P Ladher-R Barlow-A Graveson-A
Signaling Interactions During Facial Development
HYNES-M-1995(A)
HYNES-M-1995(B)
SASAKI-H-1994
LEE-J-1997
GOODRICH-LV-1996
VORTKAMP-A-1991
HYNES-M-
1997
HUI-CC-1993
ALTABA-ARI-1997
ALTABA-ARI-1995
MO-R-1997
HUI-CC-1994
ALTABA-AR-1995
SASAKI-H-1997
KANG-S-1997
DOMINGUEZ-M-1996
ALEXANDRE-C-1996
RUPPERT-JM-1988
PLATT-KA-1997
PERRIMON-N-1995
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HDS 93: Frontotemporal Dementia
16 Kernpublikationen / 31 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 MAYO-CLIN-JACKSONVILLE, USA                                                                                        
4 UNIV-CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM                                                                               
3 EUNICE-KENNEDY-SHRIVER-CTR-
     MENTAL-RETARDAT-INC, USA                              
3 INDIANA-UNIV, USA                                                                                                     
3 MRC, UNITED KINGDOM                                                                                                   
(und weitere 18 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
15 Mann-DMA
Dementia of Frontal Type and Dementias with Subcortical Gliosis
15 Spillantini-MG Bird-TD Ghetti-B
Frontotemporal Dementia and Parkinsonism Linked to Chromosome-17 - A New Group of Tauopathies
12 Lendon-CL Lynch-T Norton-J Mckeel-DW Busfield-F Craddock-N Chakraverty-S Gopalakrishnan-G
Shears-SD Grimmett-W Wilhelmsen-KC Hansen-L Morris-JC Goate-AM
Hereditary Dysphasic Disinhibition Dementia - A Frontotemporal Dementia Linked to 17Q21-22
FOSTER-NL-1997
WILHELMSEN-KC-1994
WIJKER-M-1996
LYNCH-T-1994
HEUTINK-P-1997
SPILLANTINI-MG-1997
PETERSEN-RB-1995
YAMAOKA-LH-1996
SPILLANTINI-MG-1996
LANSKA-DJ-1994
SUMI-SM-1992
SIMA-AAF-1996
BROWN-J-1995
BAKER-M-1997
REED-LA-1997
BIRD-TD-1997
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HDS 94: GABA(A) Receptors
8 Kernpublikationen / 22 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 MRC, UNITED KINGDOM                                                                                                   
2 STANFORD-UNIV, USA                                                                                                    
2 WASHINGTON-UNIV, USA                                                                                                 
(und weitere 26 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
8 Rossi-DJ Hamann-M
Spillover-Mediated Transmission at Inhibitory Synapses Promoted by High-Affinity Alpha(6) Subunit
GABA(A) Receptors and Glomerular Geometry
7 Nusser-Z Sieghart-W Somogyi-P
Segregation of Different GABA(A) Receptors to Synaptic and Extrasynaptic Membranes of Cerebellar
Granule Cells
6 Zhu-WJ Wang-JF Corsi-L Vicini-S
Lanthanum-Mediated Modification of GABA(A), Receptor Deactivation, Desensitization and Inhibitory
Synaptic Currents in Rat Cerebellar Neurons
JONES-MV-1995
PUIA-G-1994
BRICKLEY-SG-1996
TIA-S-1996(A)
MACONOCHIE-DJ-1994
TIA-S-1996(B)
WISDEN-W-1996
WALL-MJ-1997
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HDS 95: Early Diagnosis of Alzheimers-Disease
8 Kernpublikationen / 22 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 KAROLINSKA-INST, SWEDEN                                                                                               
3 GOTHENBURG-UNIV, SWEDEN                                                                                              
3 STOCKHOLM-GERONTOL-RES-CTR, SWEDEN                                                                    
2 UNIV-CALIF-DAVIS, USA                                                                                                 
2 UNIV-PARIS-05, FRANCE                                                                                                 
(und weitere 36 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Fox-NC Warrington-EK Seiffer-AL Agnew-SK Rossor-MN
Presymptomatic Cognitive Deficits in Individuals at Risk of Familial Alzheimers-Disease - A Longitudinal
Prospective-Study
5 Backman-L Small-BJ
Influences of Cognitive Support on Episodic Remembering - Tracing the Process of Loss from Normal Aging
to Alzheimers-Disease
MASUR-DM-1994
JACOBS-DM-1995
TIERNEY-MC-1996
LINN-RT-1995
RUBIN-EH-1989
HOWIESON-DB-1997
GOLOMB-J-1996
BOWEN-J-1997
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HDS 96: Tissue-Plasminogen Activator
8 Kernpublikationen / 20 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 SUNY-STONY-BROOK, USA                                                                                                 
2 KYOTO-PHARMACEUT-UNIV, JAPAN                                                                                   
2 UNIV-ZURICH, SWITZERLAND                                                                                           
(und weitere 21 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
7 Chen-ZL Strickland-S
Neuronal Death in the Hippocampus Is Promoted by Plasmin-Catalyzed Degradation of Laminin
7 Hastings-GA Coleman-TA Haudenschild-CC Stefansson-S Smith-EP Barthlow-R Cherry-S Sandkvist-M
Lawrence-DA
Neuroserpin, a Brain-Associated Inhibitor of Tissue-Plasminogen Activator Is Localized Primarily in
Neurons - Implications for the Regulation of Motor Learning and Neuronal Survival
7 Mecenas-PE Tsirka-SE Salles-F Strickland-S
Removal of Tissue-Plasminogen Activator Does Not Protect Against Neuronal Degeneration in the
Cerebellum of the Weaver Mouse
6 Scarisbrick-IA Towner-MD Isackson-PJ
Nervous System-Specific Expression of a Novel Serine-Protease - Regulation in the Adult-Rat Spinal-Cord by
Excitotoxic Injury
TSIRKA-SE-1995
SEEDS-NW-1995
SAPPINO-AP-1993
TSIRKA-SE-1996
TSIRKA-S-1997
MURTOMAKI-S-1995
GUALANDRIS-A-1996
CARROLL-PM-1994
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HDS 97: B7/Cd28-Ctla-4 Costimulatory System
12 Kernpublikationen / 19 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
4 NORTHWESTERN-UNIV, USA                                                                                                
3 HARVARD-UNIV, USA                                                                                                     
3 UNIV-CHICAGO, USA                                                                                                     
2 BRISTOL-MYERS-SQUIBB-
     PHARMACEUT-RES-INST, USA                                              
2 UNIV-COPENHAGEN, DENMARK                                                                                           
2 UNIV-PENN, USA                                                                                                        
(und weitere 27 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
11 Karandikar-NJ Vanderlugt-CL Bluestone-JA Miller-SD
Targeting the B7/Cd28-Ctla-4 Costimulatory System in CNS Autoimmune-Disease
9 Gallon-L Chandraker-A Issazadeh-S Peach-R Linsley-PS Turka-LA Sayegh-MH Khoury-SJ
Differential-Effects of B7-1 Blockade in the Rat Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Model
9 Issazadeh-S Navikas-V Schaub-M Sayegh-M Khoury-S
Kinetics of Expression of Costimulatory Molecules and Their Ligands in Murine Relapsing Experimental
Autoimmune Encephalomyelitis in-Vivo
8 Karandikar-NJ Vanderlugt-CL Eagar-T Tan-L Bluestone-JA Miller-SD
Tissue-Specific Up-Regulation of B7-1 Expression and Function During the Course of Murine Relapsing
Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
8 Vanderlugt-CL Karandikar-NJ Lenschow-DJ Dalcanto-MC Bluestone-JA Miller-SD
Treatment with Intact Anti-B7-1 MAb During Disease Remission Enhances Epitope Spreading and
Exacerbates Relapses in R-Eae
KUCHROO-VK-1995
MILLER-SD-1995
LENSCHOW-DJ-1996
TIVOL-EA-1995
RACKE-MK-1995
KARANDIKAR-NJ-1996
WALUNAS-TL-1994
PERRIN-PJ-1996 LENSCHOW-DJ-1992
WATERHOUSE-P-1995
LINSLEY-PS-1992LENSCHOW-DJ-1995
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HDS 98: Nicotinic Acetylcholine-Receptors
12 Kernpublikationen / 14 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
7 JOHNS-HOPKINS-MED-INST, USA                                                                                          
5 NIDA, USA                                                                                                             
3 BROOKHAVEN-NATL-LAB, USA                                                                                             
2 RES-TRIANGLE-INST, USA                                                                                                
(und weitere 12 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
10 Horti-AG Scheffel-U Koren-AO Ravert-HT Mathews-WB Musachio-JL Finley-PA London-ED Dannals-RF
2-(F-18)Fluoro-A-85380, an in-Vivo Tracer for the Nicotinic Acetylcholine-Receptors
8 Gatley-SJ Ding-YS Brady-D Gifford-AN Dewey-SL Carroll-FI Fowler-JS Volkow-ND
In-Vitro and Ex-Vivo Autoradiographic Studies of Nicotinic Acetylcholine-Receptors Using (F-18)
Fluoronorchloroepibatidine in Rodent and Human Brain
8 Vaupel-DB Mukhin-AG Kimes-AS Horti-AG Koren-AO London-ED
In-Vivo Studies with (I-125) 5-I-A-85380, a Nicotinic Acetylcholine-Receptor Radioligand
6 Horti-AG Koren-AO Ravert-HT Musachio-JL Mathews-WB London-ED Dannals-RF
Synthesis of a Radiotracer for Studying Nicotinic Acetylcholine-Receptors -
2-(F-18)Fluoro-3-(2(S)-Azetidinylmethoxy)Pyridine (2-(F-18)A-85380)
HORTI-A-1997
DING-YS-1996
LONDON-ED-1995
SCHEFFEL-U-1995
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LEVIN-ED-1995
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HDS 99: Experimental Allergic Encephalomyelitis
8 Kernpublikationen / 13 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
5 KAROLINSKA-HOSP, SWEDEN                                                                                               
3 KAROLINSKA-INST, SWEDEN                                                                                               
2 BIOMED-PRIMATE-RES-CTR, NETHERLANDS                                                                    
2 BRIGHAM-YOUNG-UNIV, USA                                                                                               
2 HUDDINGE-UNIV-HOSP, SWEDEN                                                                                         
2 SCRIPPS-CLIN-&-RES-INST, USA                                                                                          
2 UNIV-ILLINOIS, USA                                                                                                    
2 UNIV-VIENNA, AUSTRIA                                                                                                  
(und weitere 10 Institutionen)                                                                          
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
6 Kjellen-P Issazadeh-S Olsson-T Holmdahl-R
Genetic Influence on Disease Course and Cytokine Response in Relapsing Experimental Allergic
Encephalomyelitis
5 Butterfield-RJ Sudweeks-JD Blankenhorn-EP Korngold-R Marini-JC Todd-JA Roper-RJ Teuscher-C
New Genetic-Loci That Control Susceptibility and Symptoms of Experimental Allergic Encephalomyelitis in
Inbred Mice
5 Teuscher-C Rhein-DM Livingstone-KD Paynter-RA Doerge-RW Nicholson-SM Melvold-RW
Evidence That Tmevd2 and Eae3 May Represent Either a Common Locus or Members of a Gene-Complex
Controlling Susceptibility to Immunologically Mediated Demyelination in Mice
5 Weissert-R Wallstrom-E Storch-MK Stefferl-A Lorentzen-J Lassmann-H Linington-C Olsson-T
MHC Haplotype-Dependent Regulation of MOG-Induced Eae in Rats
SUNDVALL-M-1995
LORENTZEN-JC-1995
STEPANIAK-JA-1995
VYSE-TJ-1996
MUSTAFA-M-1994
ENCINAS-JA-1996
BAKER-D-1995
LINTHICUM-DS-1982
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HDS 100: Collapsin Response Mediator Protein (Crmp)
8 Kernpublikationen / 11 Frontpublikationen
Ko-Zitationskarte der Kernpublikationen Zeitschriftenprofil
Akteure (Forschungsfront)
Institutionen Länder
2 NCI, USA                                                                                                              
2 UNIV-TOKYO, JAPAN                                                                                                     
2 UNIV-TSUKUBA, JAPAN                                                                                                   
2 YALE-UNIV, USA                                                                                                        
1 CSIC, SPAIN                                                                                                           
1 HOP-BELLEVUE, FRANCE                                                                                                  
1 HOP-NEUROL, FRANCE                                                                                                    
1 INSERM-U440, FRANCE                                                                                                   
1 NAGASAKI-UNIV, JAPAN                                                                                                  
1 NAGOYA-CITY-UNIV, JAPAN                                                                                               
1 NETHERLANDS-INST-BRAIN-RES, NETHERLANDS                                                            
1 NHLBI, USA                                                                                                            
1 UNIV-MINNESOTA, USA                                                                                                   
1 UNIV-PARIS-06, FRANCE                                                                                 
Höchst zitierende Publikationen (Forschungsfront)
sortiert nach Anzahl der Zitationen
8 Kamata-T Subleski-M Hara-Y Yuhki-N Kung-HF Copeland-NG Jenkins-NA Yoshimura-T Modi-W
Copeland-TD
Isolation and Characterization of a Bovine Neural-Specific Protein (Crmp-2) cDNA Homologous to Unc-33,
a C-Elegans Gene Implicated in Axonal Outgrowth and Guidance
7 Byk-T Ozon-S Sobel-A
The Ulip Family Phosphoproteins - Common and Specific Properties
7 Kamata-T Daar-IO Subleski-M Copeland-T Kung-HF Xu-RH
Xenopus Crmp-2 Is an Early Response Gene to Neural Induction
7 Kato-Y Hamajima-N Inagaki-H Okamura-N Koji-T Sasaki-M Nonaka-M
Postmeiotic Expression of the Mouse Dihydropyrimidinase-Related Protein-3 (Drp-3) Gene During
Spermiogenesis
GOSHIMA-Y-1995
HEDGECOCK-EM-1985
WANG-LH-1996
MINTURN-JE-1995
LI-W-1992
BYK-T-1996
HAMAJIMA-N-1996
MINTURN-JE-1995
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4. Schlussbetrachtung
Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Identifikation und Dokumentation derjenigen
Spezialgebiete aus der Klimaforschung und den Neurowissenschaften, in denen derzeit die
höchste Entwicklungsdynamik zu verzeichnen ist. Es handelt sich um Detailanalysen relativ
kleiner, spezieller Ausschnitte aus der grossen Bandbreite der Forschung in diesen Bereichen.
Eine Analyse der schweizerischen Klimaforschung bzw. Neuroforschung insgesamt ist damit
nicht beabsichtigt; dazu wäre die gewählte Methode nicht geeignet und der
Beobachtungszeitraum zu kurz.
Mit Hilfe einer Ko-Zitationsanalyse wurden für die Klimaforschung 42 hochdynamische
Forschungsfronten ermittelt und dargestellt. Für jede dieser Fronten wurde eine
Detaildokumentation erstellt, aus der u.a. die hochzitierten Publikationen und ihre
Kozitationsbezüge zueinander, die relevanten Zeitschriften, die nationalen und institutionellen
Akteure sowie die wichtigsten Publikationen der Forschungsfront zu entnehmen sind. Die
Schweiz ist in erheblichem Umfang an diesen hochdynamischen Fronten der Klimaforschung
aktiv; sowohl die ETH Zürich als auch die Universität Bern sind jeweils an einer ganzen Reihe
dieser Fronten vertreten.
Im Bereich der Neurowissenschaften wurden 100 Forschungsfronten mit hoher
Entwicklungsdynamik identifiziert. An 42 dieser Fronten sind Forschende aus schweizerischen
Institutionen mit eigenen Publikationen aktiv. Damit ist die Schweiz in diesen hochdynamischen
Bereichen der Neurowissenschaften gut vertreten. Die Universitäten Genf und Zürich, aber auch
andere Hochschulen und die Basler pharmazeutischen Firmen sind an einer ganzen Reihe von
Fronten mit ihren Publikationen sichtbar.
Mit dem Instrumentarium der Ko-Zitationsanalyse kann eine Art Sonde in das
Wissenschaftssystem eingebracht werden, die sehr detaillierte „Bilder“ von bestimmten Punkten
der jeweiligen Forschungsfront liefert. Eine unmittelbare Ableitung forschungspolitischer
Konsequenzen aus solchen Bildern ist allerdings nicht möglich. Ihre Validierung und
Interpretation bedarf immer auch des Sachverstandes von Experten des betroffenen Gebiets; die
in diesem Bericht vorgelegten Detaildokumentationen der hochdynamischen Spezialgebiete
bieten einen guten Ansatzpunkt dafür.
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BOUMA-MJ 4, 4
BOUTRON-C 17
BOVARD-BD 5
BOVILLE-BA 2, 3, 3, 23,
31
BRACKEN-WE 32
BRACONNOT-P 8, 36
BRADLEY-RS 27, 30
BRANKOVIC-C 32
BRANSTATOR-GW 32
BRASSEUR-GP 13, 34,
39
BRASWELL-BH 5, 21
BRASWELL-WD 14
BRAUN-A 8
BRAY-NA 35
BRIEGLEB-BP 3, 3, 14
BRIFFA-KR 16, 24, 41
BROCCOLI-AJ 33
BROECKER-WS 36, 37,
42
BROMWICH-DH 3, 14,
22
BROOMHEAD-DS 27
BROVKIN-V 33
BROWN-E 1, 16, 24, 32,
39
BROWN-MJ 34
BROWN-PD 14
BROWNING-H 16
BRUBAKER-LB 33
BRUHL-C 13, 34
BRYAN-FO 3, 3, 14, 30,
31
BRYAN-K 30
BRYSON-RA 33
BUCHOLTZ-A 14, 20
BULLISTER-JL 31, 31
BUNDE-A 27
BURCHARD-H 31
BURCHARD-I 33
BURCKLE-LH 33
BURIEZ-JC 20
BURKE-IC 21
BURNS-SJ 33
BURTON-KW 38
BUSALACCHI-AJ 8, 12,
12, 19, 25, 30, 31, 35, 36
BUSH-B 14, 20
BUSH-BC 14, 20
BUTCHART-N 2
BYE-JAT 24
CAHALAN-R 14, 20
CAHALAN-RF 20, 20
CAI-W 30, 30
CAI-WJ 30, 30
CAIRNS-B 1, 14, 16, 24,
32, 39
CALDEIRA-K 31
CAMBERLIN-P 33
CAMPIN-JM 31
CAMPOS-TL 5
CANDELONE-JP 17
CANE-M 25, 32
CANE-MA 25, 41
CANNARIATO-KG 10, 40
CARIOLLE-D 8
CARLSON-B 1, 16, 24,
32, 39
CARSON-DJ 32
CARTER-RM 10
CASEY-TM 32
CASSOU-C 8
CASTRO-M 11
CAVALCANTI-IFA 22
CAVALIERI-DJ 1
CAYAN-DR 30
CAYRE-O 33
CECCHI-R 17
CESS-RD 14, 14, 20
CHABAUX-F 38
CHALITA-S 39
CHAMBERS-DP 12
CHANG-EKM 29
CHANNELL-JET 7, 37
CHAPA-SR 22
CHAPIN-FS 33
CHAPMAN-MR 7, 10
CHARLOCK-T 14
CHARLOCK-TP 14, 14,
20
CHARLSON-RJ 15
CHASE-TN 24
CHAVASSE-D 4
CHEN-B 3, 14
CHEN-DK 25
CHEN-F 30
CHEN-G 12
CHEN-JJ 10
CHEN-MH 23, 23
CHEN-MT 33
CHEN-SC 22
CHEN-YB 22
CHEN-YC 30
CHENEY-R 12, 19, 25,
35, 36
CHEPSTOWLUSTY-AJ
7, 10
CHERVIN-RM 31
CHIN-M 15, 26
CHO-HR 27
CHONG-JC 35
CHOU-J 15, 20
CHOU-MD 14, 20, 20
CHOU-SH 14, 20
CHOUDHURY-BJ 14
CHOW-JC 3, 31
CHOWDHURY-J 14
CHRISTENSEN-JH 11
CHRISTY-JR 24, 24
CHU-PC 30
CHUA-BS 25
CHYLEK-P 14, 15, 15
CIHLAR-J 5
CIRET-C 3
CLARK-C 12
CLARK-DL 38
CLARK-JS 18
CLARK-PU 28, 28
CLARKE-AJ 12, 19
CLARKE-GKC 28
CLAUSEN-H 17
CLAUSEN-HB 17
CLAUSSEN-M 33
CLEMENS-S 33
CLEMENS-SC 33
CLEMENT-AC 41
CLOTHIAUX-EE 14
CLOUGH-SA 14
COAKLEY-JA 14, 15, 20,
20
COE-MT 3, 3
COFFMAN-DJ 15
COHEN-AS 38
COHENSOLAL-E 8
COLELLO-GD 18
COLIN-C 33
COLLATZ-GJ 5, 18, 18,
21
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COLLINS-WD 3, 14, 20,
36
COLMAN-A 32
COLMAN-AW 32
COLOSI-JA 12
COMISO-JC 1
CONANT-WC 14
COOK-DR 18
COOKE-WF 15, 15
COOPER-DI 3, 14, 36
CORNUELLE-BD 12
CORTEREAL-J 27
CORTIJO-E 33
COSTA-D 12
COSTA-MH 5, 18
COTE-J 11, 23
COURTIER-P 11
COVERT-DS 15
COX-J 4
COX-JSH 4
COX-MD 31
COX-RA 13, 34, 39
COYEA-MR 5, 18
CRAIG-AP 31
CRAIG-SG 3, 5, 18
CRILL-PM 5, 21
CRISP-D 14
CROMMELYNCK-DAH
14, 20
CRONIN-MF 19
CROWLEY-TJ 16, 27, 33,
38
CRUTZEN-PJ 13, 34, 34
CUBASCH-U 6, 6, 14, 16,
16
CUFFEY-KM 17, 28
CULLATHER-RI 22
CURRAN-B 1, 16, 24, 32,
39
CURRY-J 1
CURRY-JA 1
CUSACK-S 14
DAHLBACK-A 15
DAHNI-R 32
DAI-A 32
DALU-G 24
DAMERIS-M 13, 34
DAMNATI-B 33
DAMON-PE 27
DANABASOGLU-G 3, 3,
31, 31, 35
DANG-QL 5, 5, 18
DANIEL-JS 14
DARNELL-WL 14
DAUBE-BC 5, 21
DAVEY-MK 8, 31
DAVIDSON-CI 17
DAVIDSON-EA 21, 24
DAVIES-JR 32
DAVIES-R 20
DAVIS-A 14, 20, 20
DAVIS-KJ 5
DEANGELIS-M 17
DEANGELO-BJ 5, 21, 26,
33
DEBRUYN-WJ 15
DECASTRO-S 1, 16, 24,
32, 39
DEEPA-V 14
DEFRIES-R 26
DEGRANDPRE-J 2
DEIDDA-R 27
DEIRMENDJIAN-D 20
DELCROIX-T 12, 19, 19
DELECLUSE-P 8, 12, 19,
31
DELEERSNIJDER-E 31
DELIRE-C 18
DELMAS-R 17
DELWORTH-T 30
DELWORTH-TL 30
DEMASTER-DP 1
DEMENOCAL-PB 33
DENDULK-M 33
DENNING-AS 18, 21
DENOBLET-N 33, 33
DENTENER-F 34
DENTENER-FJ 34, 34, 39
DEPUTTER-T 27
DEQUE-M 8, 11, 11
DERBER-J 25
DESCLOITRES-J 20
DESER-C 30
DETTINGER-MD 27, 27
DEVOS-AF 16
DEWAR-WK 31
DIAZ-AF 32
DIAZ-HF 4
DIBB-JE 17, 17
DIGIROLAMO-L 14
DIGIROLAMO-NE 14
DING-P 3
DIX-MR 32
DOKKEN-T 7
DOKKEN-TM 7
DONEY-SC 3, 3, 14, 30,
31, 31, 35
DONG-B 33
DONG-BW 33
DONGUY-JR 12, 19, 19,
25, 35, 36
DONNER-L 14, 20
DONNER-LJ 36
DORAN-JC 18
DOSCHER-R 31
DOUGLAS-CS 2, 16
DOWDESWELL-JA 7
DRBOHLAV-J 30
DRIJFHOUT-SS 30, 31
DROSDOWSKY-W 32
DRUYAN-L 1, 16, 24, 32,
39
DUFFY-PB 31
DUFRESNE-JL 8
DUKOWICZ-JK 31
DULAC-F 15, 26
DUPENHOAT-Y 19
DUPLESSY-JC 33
DUPONT-LM 33
DURKEE-PA 15
DUSHAW-BD 12
DVORTSOV-VL 3
DYE-C 4
DZIECIUCH-M 12
EADY-ET 29
EASTMAN-J 24
EATON-BE 3
ECKERT-C 27
ECKLUND-WL 14
EDWARDS-AR 10
EDWARDS-NR 30
EGLINTON-G 33
EICHINGER-WE 3, 34, 36
EISELE-FL 15
EISENHAUER-A 7, 38
ELDER-B 17
ELDHOLM-O 7, 38
ELDIN-G 12, 19
ELIAS-S 4
ELKINS-JW 31
ELLIOTT-S 34
ELLSWORTH-DS 5
ELSNER-JB 27
ELTAHIR-EAB 22, 32
ELVERHOI-A 7, 7
EMEIS-KC 33
ENDLER-R 37
ENGLAND-MH 30, 31, 31
ENTEKHABI-D 25, 32
EPSTEIN-PR 4
ERLE-F 14, 20
ERLENKEUSER-H 33, 37
ERRICO-RM 3
ESSER-G 18
ETWARROW-P 1, 16,
24, 32, 39
EVANS-KJ 3
EVENSON-EB 28
EZRATY-R 12
FAHRBACH-E 42, 42
FAIRALL-CW 14
FAIRBANKS-RG 10
FAIRHEAD-L 8
FALEIDE-JI 7
FALKOWSKI-P 21
FAN-SM 5, 21
FANNING-AF 30, 31
FARIDUDDIN-M 33
FARINAS-MR 21
FARQUHAR-GD 18
FEICHTER-J 13, 15, 15
FENG-M 19
FEREDE-T 1, 16, 24, 32,
39
FERRARE-RA 14
FFIELD-A 35
FIELD-C 5
FIELD-CB 5, 18, 21
FIEUX-M 35, 35
FILIBERTI-MA 8
FINIZIO-M 32
FINK-A 32
FISCHER-H 27
FITZGERALD-JW 15
FITZJARRALD-D 5
FITZPATRICK-JJ 17
FJELDSKAAR-W 7
FLAMANT-P 14
FLATAU-P 14, 20
FLATO-G 1
FLEISHER-MQ 37
FLEURY-L 30
FLOHN-H 32
FOCKS-DA 4
FOLDVIK-A 42
FOLEY-JA 5, 18, 33
FOLLAND-C 32
FOLLAND-CK 16, 24, 32,
41
FOMIN-BA 20
FONTAINE-B 30, 32
FONTUGNE-MR 33
FORBES-AMG 12
FORICHON-M 8
FORMAN-SL 7, 7
FORSBERG-CF 7
FORSSTROM-L 7
FORSTER-PMD 24, 39
FORTUIN-JPF 13, 34
FOSBERG-MA 21
FOSTER-TD 42
FOUQUART-Y 14, 15, 20
FOWLER-AC 28, 28
FOWLER-AM 9
FOX-M 1, 16, 24, 32, 39
FOXRABINOVITZ-MS 11
FRAEDRICH-K 32
FRANCIS-PN 20
FRANCIS-RICC 32
FRANCOIS-LM 18
FRANCOIS-R 37
FRANK-M 7, 38
FRANK-N 33
FRECKLETON-RS 16,
24, 34, 39
FREDERICHS-T 7
FRIEDLINGSTEIN-P 21
FRIEHE-CA 19
FRIES-T 5, 21
FU-LL 12, 12
FU-Q 14, 15
FUGLESTVEDT-JS 16,
34, 39
FUHRER-J 21
FUHRER-K 17, 17, 27,
30, 37
FUKUMORI-I 12
FUNDER-S 7, 7
FUNG-I 15, 18, 21, 26
FUNK-O 14, 20
FUNNELL-BM 7, 10
FYFE-WS 7
GAFFEN-D 1, 16, 24, 32,
39
GAFFEN-DJ 24
GAGE-KS 12, 19, 25, 35,
36
GALER-SJG 38
GALIN-VY 14
GALLARDO-L 34
GALLEE-H 33
GALLIMORE-R 33
GANOPOLSKI-A 33
GANSSEN-G 33
GANZEVELD-L 15, 20,
34
GARCIA-NO 32
GARDNER-GM 13
GARDNER-R 13
GARRATT-JR 14, 14
GARTERNICHT-U 35
GAUTIER-C 14, 20, 36
GAYLER-V 33
GEHRKE-B 37
GELDART-DJW 14
GELLER-MA 3
GENIKHOVICH-EL 14
GENSOUS-B 10
GENT-PR 3, 3, 31, 31
GENTHON-C 26, 33
GERDES-R 31
GERSHUNOV-A 36
GHAN-SJ 20
GHERMANDI-G 17
GHIL-M 27, 27, 30, 32
GIGLIO-L 26
GILBERT-IM 42
GILGEN-H 14
GILLILAND-AB 3
GINIS-I 19
GIORGI-F 5, 11
GLASCOE-J 1, 16, 24, 32,
39
GLECKLER-PJ 14
GLICK-J 14
GLOERSEN-P 1, 1
GNANADESIKAN-A 31
GODFREY-JS 12, 19, 19,
20
GOETZ-AFH 14
GOETZ-SJ 5
GOLDER-DG 2
GOLDMAN-A 14
GOLDREICH-Y 27
GOLDSTEIN-SL 38
GOLITSYN-GS 14
GOODESS-CM 11
GOODISON-B 5
GOODMAN-PJ 30, 31, 35
GORDON-AH 24
GORDON-AL 35, 42
GORDON-H 1, 16, 24, 32,
39
GORDON-HB 9, 30
GORE-WJY 14, 20
GOSWAMI-BN 32
GOUBET-SA 4
GOUGH-WA 30, 31, 31
GOULDEN-ML 5, 5, 21
GOURDEAU-L 19
GOVORKOVA-VA 14
GOW-AJ 17
GOWER-ST 5, 21
GRABHERR-G 4
GRAF-HF 6, 16, 24
GRAHAM-NE 4
GRAINGER-RG 24
GRANDPEIX-JY 8
GRAS-JL 15
GRAVEL-S 11, 23
GREATBATCH-RJ 30,
30, 31
GREEN-JSA 29
GREEN-RN 14, 20
GREGORY-JM 9, 9, 11
GREWE-V 13, 34
GRIFFIES-SM 30, 30, 31
GRIFFITHS-FB 15, 19
GRIMALT-JO 33
GRIVET-C 18
GROISMAN-PY 14
GROMOV-S 34
GROOSS-JU 13
GROOTES-P 37
GROOTES-PM 17
GROTZNER-A 6, 16, 30
GRUB-A 21
GRUBER-N 31
GRUBER-T 12
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GRUMBINE-R 1
GU-JJ 14
GUELLE-W 15, 26
GUERTIN-FE 5
GUILLEMOT-CJ 22, 24
GUILYARDI-E 8, 8
GUIOT-J 33
GUO-ZT 33
GUTOWSKI-WJ 22
GUYMER-T 12
GUZMAN-F 34
GWIAZDA-RH 37
GYAKUM-JR 23
HAAN-D 17
HAARSMA-RJ 30
HACK-JJ 3, 3, 23, 23
HACKER-P 19, 35
HAGAN-D 14
HAINE-TWN 29
HAINES-A 4
HAINES-K 31
HAKKINEN-S 1
HALES-S 4
HALL-DK 26
HALL-FG 5
HALL-NMJ 33
HALLIWELL-D 5
HALLIWELL-DH 21
HALLIWELL-GR 30
HALPERN-D 12, 19, 25,
35, 36
HALTHORE-RN 14, 15
HAMILTON-K 2, 2
HAMMER-C 17
HAMMER-CU 17
HAN-J 7
HAN-Q 20
HAN-QY 15, 20
HAN-Y 14
HANEY-RL 30
HANSEN-DV 19
HANSEN-J 1, 16, 24, 24,
32, 39
HANSEN-JE 24
HANSON-D 13
HARDEN-JW 5, 21
HARRIS-JM 17
HARRISON-DE 8, 19, 19,
25, 30, 31
HARRISON-L 14
HARRISON-S 33
HARRISON-SP 33, 33
HARSHVARDHAN-BA
20
HART-RL 18
HARTE-J 5, 21, 26, 33
HARTLEY-DE 3
HARTLEY-GR 21
HARTMANN-DL 36, 36
HARZALLAH-A 32, 32
HASEGAWA-A 3
HASSELMANN-K 6, 6,
16, 16
HASTENRATH-S 32
HAUG-GH 10
HAUGLUSTAINE-D 13,
34, 39
HAUGLUSTAINE-DA 39
HAUTALA-S 35
HAVLIN-S 27
HAXELTINE-A 18, 33
HAYASAKA-T 20
HAYASHI-Y 2
HAYWOOD-JM 15, 15,
26, 39
HE-Y 19
HEAPS-A 2, 16
HEATH-J 5
HEBBELN-D 7, 7
HECHT-MW 31
HEDGES-JI 21
HEGERL-GC 6, 16, 16,
24, 30
HEGGEN-B 7
HEIMANN-M 18, 31
HEIN-JR 38
HEINEMEIER-J 37
HEINRICH-H 37
HEINTZENBERG-J 15
HEINZE-C 31, 38, 42
HELD-IM 23, 29
HELFAND-HM 22
HEMLER-RS 36
HENDERSONSELLERS-
A 3
HENDON-HH 14
HENIN-C 19, 19, 27
HENNESSY-KJ 9, 11, 32
HENRICH-R 7, 38
HERZOG-M 6
HESSE-R 37
HEWITT-CD 33, 33
HIBBARD-K 21
HIGGINS-HW 19
HIGGINS-J 14
HIGGINS-RW 22, 22
HIGGINS-SM 37
HIGNETT-P 14
HIGUCHI-K 30
HILL-C 12
HILLAIREMARCEL-C 37
HILLAMO-RE 17
HINES-KM 3, 14
HIRAKUCHI-H 3
HIRST-AC 3, 12, 19, 25,
31, 31, 35
HJORT-C 7
HOAR-TJ 32
HOBBIE-SE 33
HOBBS-PV 14
HOELZMANN-P 33
HOERLING-MP 32
HOGG-EH 5, 21
HOLBEN-BN 14
HOLLAND-WR 3, 30, 31
HOLLANDSWORTH-S 1,
16, 24, 32, 39
HOLLOWAY-G 31
HOLLRIG-P 15, 26
HOLMEN-KJ 3, 5, 18
HONG-SM 17
HOOKE-RL 7
HOROWITZ-LW 13
HORVATH-H 15
HOUGHTON-DD 30
HOUGHTON-RA 21, 24
HOUSSAIS-MN 8
HOUWELING-S 34
HOUZE-RA 12, 19, 20
HOWE-BM 12
HOWE-JA 42
HU-FS 33
HU-Q 22, 30
HUANG-CY 33
HUANG-RX 30, 31
HUBBE-JM 18
HUEBERT-BJ 15
HUETE-AR 26
HUEY-JW 15
HUGHES-MK 27, 30
HULME-M 9, 16
HUNT-D 10
HUNTER-WE 14
HURRELL-JW 3, 3, 16,
24, 24
IACOBELLIS-SF 3
IACOVAZZI-R 24
IIDA-T 15
IKEBE-Y 15
IMBARD-M 8
IMRE-DG 20
INALL-ME 19
INGOLFSSON-O 7
IOUALALEN-M 19
IRIZARRY-M 22
ISAKA-H 14
ISAKSEN-I 13, 34, 39
ISAKSEN-ISA 16, 34, 39
ITO-E 33
IVCHENKO-VO 31
IVERSEN-T 15
JACKSON-EK 4
JACKSON-RB 5
JACOB-D 15, 26
JACOB-DJ 13, 34
JAFFE-DA 34
JAFFREZO-JL 17
JAMES-ME 26
JAMOUS-D 8
JANICOT-S 30, 32
JANSEN-E 7
JARVIS-PG 5
JEANDEL-C 38
JEFFERSON-A 15
JENKINS-AJ 5
JENKINSON-DS 21
JENSON-JW 28
JETTEN-TH 4
JI-M 12, 19, 25, 25, 32,
35, 36
JIANG-X 1, 16, 24, 32, 39
JIN-FF 12, 19, 25, 30
JIN-JZ 21
JING-XD 14
JINNO-K 32
JOANNOT-P 27
JOHANNESSEN-OM 1
JOHANSSON-A 32
JOHN-J 18, 21
JOHNSEN-S 17, 27, 30,
37
JOHNSEN-SJ 17
JOHNSON-C 1, 16, 24,
32, 39
JOHNSON-CE 16, 24
JOHNSON-CM 38
JOHNSON-JA 30
JOHNSON-JE 15
JOHNSON-RH 12, 19, 20
JOHNSTON-P 7
JOIN-Y 27
JOLLY-D 33
JONAS-PR 14
JONES-DA 32
JONES-GA 7
JONES-MS 12
JONES-P 16
JONES-PD 6, 9, 16, 16,
24, 24, 30, 41, 41
JONES-PW 2
JONES-R 11
JONES-RG 11, 11
JOOS-F 30
JOSEPH-LH 7, 10, 26
JOUBERT-AM 32
JOURNEAUX-TD 10, 10
JOUSSAUME-S 8, 33, 33,
36
JOUZEL-J 17, 27, 30, 37
JUANG-H 22
JULIAN-P 12, 19, 25, 35,
36
JUPP-DLB 32
JURY-MR 4
JUSTICE-CO 26, 26
KADUK-J 18
KAHL-JDW 17
KAMB-B 28
KAMP-PJJ 10
KANAKIDOU-M 34
KANAMITSU-M 22
KANDEL-R 14, 20
KAO-CYJ 34
KAPALA-A 32
KAPLAN-A 25, 41
KAPLAN-JO 33
KAPUSTIN-VN 15
KARABANOV-EB 10
KARL-TR 32
KAROLY-D 32
KAROLY-DJ 16, 16, 24
KASIBHATLA-P 15
KASIBHATLA-PS 13
KASISCHKE-ES 21
KASSENS-H 7
KATO-S 14, 15
KATTENBERG-A 30
KATTERER-T 21
KAWAMURA-A 32
KAWAMURA-R 1
KEELING-CD 26
KEELING-RF 31
KEEN-AB 16
KEEN-RA 19
KELDER-HM 13, 34
KELLER-LM 30
KELLY-PM 16, 24
KELLY-RD 5
KENNETT-JP 38, 40
KERMINEN-VM 17
KEY-R 42
KEYANTASH-J 34
KHANDEKAR-M 32
KHARIN-VV 32
KHODABAKHSH-S 37
KICKLIGHTER-DW 18,
21
KIDSON-JW 11
KIEHL-JT 3, 3, 14, 20,
23, 23, 36
KIEVMAN-CM 10
KILLWORTH-PD 29, 30,
31
KIM-KY 16
KIM-SJ 30
KIMBALL-JS 5
KIMOTO-K 10
KING-J 10
KING-MD 14, 20, 20
KING-P 42
KINNE-S 15
KINNISON-D 13
KIPFSTUHL-J 27
KIRCHNER-I 16, 24
KIRKEVAG-A 15
KIRSCHBAUM-MUF 21
KIRTMAN-BP 25, 25
KISSEL-C 33
KITAMURA-A 10
KITAMURA-Y 8, 31
KITOH-A 33
KITTEL-TGF 24
KJELLSTROM-E 15, 34
KLEEMAN-R 25, 25, 27,
32
KLONECKI-A 34
KNAFF-J 24
KNAFF-JA 25
KNAPP-KR 15
KNIES-J 7
KNORR-W 18
KNOX-JL 30
KNUTESON-RO 14
KNUTSON-TR 32
KNYAZIKHIN-Y 26
KODERA-K 1, 24
KOHLER-I 13, 13
KOHLMAIER-GH 18
KOIDE-H 1
KOMHYR-WD 13
KONDRATYEV-KY 14
KORSUN-S 7
KOSCIELNYBUNDE-E 27
KOSHYK-JN 2
KOUSKY-VE 19, 24, 32
KOVATS-RS 4
KRATZ-DP 14, 20
KRAUS-AB 13
KRAVCHINSKY-V 10
KRINNER-G 33
KRISHNAMURTI-TN 25
KRISTJANSSON-JE 3, 20
KROL-M 34
KUBATZKI-C 33
KUBIK-PW 7
KUDRASS-HR 37
KUHNEL-I 32
KUHNS-H 17
KUKLA-GJ 14
KUMAR-A 32, 32
KURZ-WA 21
KUSHNIR-Y 30, 32, 41
KUTZBACH-J 33, 33
KUTZBACH-JE 33, 33
KUZMIN-MI 10
LAARIF-F 33
LABERG-JS 7
LABEYRIE-L 33
LABRAGA-JC 31
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LACIS-A 1, 15, 16, 24,
24, 32, 39
LACIS-AA 14, 39
LACKMANN-GM 23
LACKSCHEWITZ-KS 37
LAFONT-R 33
LAHOZ-WA 2, 16
LAJ-P 17
LALL-U 27, 30
LAMARQUE-JF 13
LAMBECK-K 7, 7
LAMBERT-A 24
LAMONTAGNE-M 5
LANCELOT-Y 33
LANDRY-JC 14
LANDSEA-CW 25
LANDVIK-JY 7
LANGEMATZ-U 2
LANGMANN-B 6
LARGE-WG 3, 3, 14, 30,
31, 35
LARICHEV-VD 31
LAROW-TE 25
LARSEN-TA 16, 34, 39
LARSON-GJ 28
LASHOF-DA 5, 21, 26, 33
LASZLO-I 15
LATIF-M 6, 16, 25, 25,
27, 30, 32
LAU-KM 19
LAU-NC 32
LAVERY-B 32, 32
LAVIGNE-MB 5
LAWRENCE-BN 2
LAWRENCE-K 21
LAWRENCE-N 1, 16, 24,
32, 39
LAWRENCE-SP 12
LAWSON-DE 28
LEAN-J 1, 16, 24, 27, 32,
39
LEE-DS 13
LEE-MM 31
LEE-RB 14, 20
LEE-RF 32
LEE-T 35
LEE-WH 3, 14
LEETMAA-A 25, 32
LEGRAND-M 17, 17
LEGRAND-MR 17
LEIGHTON-RM 32
LELIEVELD-J 13, 15, 20,
34, 39
LENSCHOW-DH 5
LENTON-TM 33
LERNER-J 1, 16, 24, 32,
39
LEROY-SS 16
LESINS-G 14
LETREUT-H 8
LETTENMAIER-DP 5
LEVINE-E 21
LEVY-C 8
LEVY-H 34
LEVY-M 8, 31
LEWIS-P 26
LI-X 19, 26
LI-XF 19
LI-XS 7, 10, 40
LI-Z 14
LI-ZQ 14, 14, 15
LI-ZX 8
LIANG-JY 13
LIAO-H 15
LIAO-X 33
LICCIARDI-JM 28
LIEPERT-B 14, 14
LIEPERT-BG 14
LILJEGREN-JC 18
LIN-B 20, 20
LIN-SJ 15
LIN-WY 14
LINDER-E 21
LINDGREN-E 4
LINDZEN-RS 14
LING-HF 38
LIOU-KN 36
LIOUSSE-C 15
LISTER-DH 13, 34, 39
LIU-WT 19
LIU-X 12, 19
LIU-Z 33
LIU-ZJ 25, 32
LIU-ZY 32, 36
LIVEZEY-RE 32, 41
LLEWELLYNJONES-DT
12
LO-K 1, 16, 24, 32, 39
LOBL-ES 24
LOEB-NG 20
LOEVINSOHN-ME 4
LOGAN-J 1, 16, 24, 32,
39
LOGAN-JA 34
LOMANDER-A 21
LOMAS-M 5
LOMAS-MR 5, 33
LONGSTAFFE-FJ 7
LOPEZ-M 31
LORENTZ-SA 33
LOUBERE-P 33
LOUTRE-MF 7, 10, 27,
33, 40
LOVELAND-TR 5
LOZOWSKI-EP 14
LU-R 34
LU-SH 30
LUBIN-D 3, 14
LUBINSKI-D 7
LUBINSKI-DJ 7
LUCHT-W 26
LUCKETT-A 1, 16, 24,
32, 39
LUKAS-R 12, 19, 19, 20,
35
LUNKEIT-F 30
LUTHER-DS 19
LUTJEHARMS-JRE 35
LYNHAM-TJ 21
MA-J 2
MA-SB 35
MAAS-LRM 30
MACAYEAL-DR 28
MACE-GG 14
MACHEL-H 32
MACHENHAUER-B 11
MACKEY-DJ 19
MADDEN-RA 32
MADEC-G 8, 8, 12, 19,
31
MAENHAUT-W 17
MAES-C 8, 8, 12, 19
MAGANA-VO 32, 35, 36
MAGGI-V 17
MAHOWALD-NM 3
MAI-XS 7
MAIERREIMER-E 31, 38
MAKELA-T 17
MALANOTTERIZZOLI-P
31
MALMSTROM-CM 18,
21
MANABE-S 33
MANGERUD-J 7, 7
MANGINI-A 7, 33, 38
MANN-J 5
MANN-ME 27, 27, 30
MANZINI-E 2, 2
MAO-JP 24
MARCHAL-O 30
MARENCO-A 39
MARENGO-JA 32
MARGOLIS-H 5
MARGOLIS-HA 5, 18
MARI-C 15
MARIANI-P 14
MAROTZKE-J 30, 35
MARQUET-P 8, 11
MARRET-F 33
MARROCU-M 27
MARSHAK-A 14, 20, 20
MARSHALL-J 12, 29, 29
MARSHALL-SJ 28, 28
MARTENS-WJM 4, 4
MARTI-O 8, 36
MARTIN-PH 4
MARTINEZ-DA 17
MARTINSON-D 1
MASLANIK-JA 1, 3
MASLIN-MA 7, 10, 40
MASON-JA 21
MASON-SJ 32
MASSARI-F 10
MASSON-V 33
MATHER-JH 14
MATHIEU-PP 31
MATISHOV-G 7
MATROSOVA-L 32
MATSUMOTO-K 15
MATTER-A 33
MAULDIN-RL 15
MAVROMATIS-T 9
MAYEWSKI-PA 17, 27,
30, 37
MAZIN-IP 20
MCAVANEY-B 24, 32
MCAVANEY-BJ 14
MCBRIDE-JL 32
MCCLEAN-JL 12
MCCORMICK-MP 1, 16,
24, 32, 39
MCCREARY-J 12
MCDOUGALL-TJ 3, 31,
31
MCFARLANE-N 2
MCFARLANE-NA 2
MCGUIRE-AD 18, 21
MCINTOSH-RE 14
MCINTYRE-AP 10
MCKENNEY-DW 21
MCKERCHAR-AI 32
MCLANDRESS-C 2, 2, 3
MCMANUS-JF 37
MCMICHAEL-AJ 4, 4
MCNAIR-LA 34
MCPETERS-R 1, 16, 24,
32, 39
MCPHADEN-MJ 12, 19,
19, 25, 35, 36
MCVICAR-TR 32
MCWILLIAMS-JC 3, 30,
31, 35
MEARNS-L 21
MEARNS-LO 9
MECHOSO-CR 32, 32
MEEHL-GA 3, 3, 32
MEEKER-LD 17, 27, 30,
37
MEESE-D 17
MEESE-DA 17
MEJDAHL-V 7
MELESHKO-VP 14
MELICE-JL 27, 30
MELILLO-J 18
MELILLO-JM 21
MELNIKOVA-IN 14
MEMERY-L 8, 31
MENEMENLIS-D 12, 29
MENON-S 15
MENSCH-M 31
MERCER-D 30, 31
MERCER-JA 12
MESA-OJ 32
MESHCHERSKAYA-AV
14
METHOT-A 11, 23
METZGER-K 12
MEYERS-G 12, 12, 19,
25, 35, 35, 36
MEYERS-T 5, 18
MICHAELSEN-J 36
MICHALSKY-J 14
MICHALSKY-JJ 14
MICHELANGELI-PA 27
MIDDLETON-EM 5
MIKOLAJEWICZ-U 30,
42
MILLER-AJ 14, 20
MILLER-GH 7
MILLER-L 12
MILLER-R 1, 16, 24, 32,
39
MIN-W 22
MINNETT-P 14
MINNIS-P 1, 14, 16, 20,
20, 24, 32, 39
MISHCHENKO-MI 14, 15
MITCHELL-JFB 5, 6, 9,
11, 16, 33, 33
MITCHELL-TP 19, 24, 32
MITCHUM-GT 12, 19,
25, 35, 36
MIX-AC 33, 40
MIYAJI-H 15
MLAWER-EJ 14
MO-KC 22, 22
MODE-WN 7
MOKHOV-II 14
MONFRAY-P 8, 15, 26
MONTES-RA 21
MONTOYA-M 33
MOONEY-HA 5
MOORE-AM 25
MOORE-B 18, 21
MOORE-JC 17
MORAWITZ-WML 35
MORCRETTE-JJ 14, 20
MORGANS-HEG 10
MORK-KA 30
MORON-V 27, 30, 32
MOSLEYTHOMPSON-E
4
MOTOI-T 33
MOXIM-WJ 34
MUDRICK-SE 22, 30
MULLER-JP 26
MUNGER-JW 5, 21
MUNHOVEN-G 18
MUNK-W 12
MURCRAY-F 14
MURCRAY-FJ 14
MURNANE-R 31
MURPHY-J 11
MURPHY-JM 16
MURRAY-JW 42
MURTUGUDDE-R 19, 35
MUTAI-CC 32
MYHRE-AM 7, 38
MYHRE-G 16, 34, 39
MYNENI-RB 26
MYSAK-LA 27, 30, 30
NAGAO-I 15
NAISH-T 10, 10
NAISH-TR 10, 10
NAKAMURA-N 2
NAKATA-M 31
NALDER-IA 21
NAM-SI 7
NAVARRA-A 32
NEELIN-JD 12, 19, 25, 30
NEMANI-RR 26
NEMESURE-S 15
NEWCOMER-J 5
NGO-D 14
NICHOLLS-N 32
NICHOLSON-SE 26
NIILER-PP 12, 19, 25, 35,
36
NODA-A 33
NOGUER-M 11
NORGAARDPEDER-
SEN-N 7
NORTH-GR 16, 16
NOWACZYK-NR 7
NOWAK-H 32
NOYRET-P 8
OADES-JM 21
OBERHUBER-JM 30
OBRIEN-J 25, 32
OHIROK-W 14, 20
OHLMANN-JC 19
OHMURA-A 14, 14
OJIMA-DS 21, 21
OLIGER-J 11
OLSON-DB 35
OLSON-JG 3, 23
ONCLEY-SP 5
ONEILL-A 2, 16
ONIONS-RK 38
OORT-AH 24
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OPPENHEIMER-M 40
OPSTEEGH-JD 30
OREOPOULOS-L 20
ORR-JC 8
OSBORN-TJ 9, 16, 24,
30, 31, 41
OTLES-Z 22
OTTO-RD 18
OTTOBLIESNER-BL 33
OWEN-LA 33
PACALA-SW 21, 33
PACANOWSKI-RC 31
PACHUR-HJ 33
PAEGLE-JN 22
PAIKER-MJ 33
PAILLARD-D 37
PALMER-HC 7
PALMER-TN 32, 32, 35,
36
PALMIERI-S 32
PALUTIKOF-JP 11
PAN-YD 21
PARAMONOV-S 34
PARK-MH 37
PARKER-DE 16, 24, 24
PARKINSON-CL 1
PAROL-F 20
PARSLOW-JS 19
PARTON-WJ 21, 21, 33
PARTRIDGE-TC 33
PARUELO-JM 5
PATOINE-A 11, 23
PATZ-J 4
PATZ-JA 4, 4
PAUSTIAN-K 21, 21
PAVLOVA-TV 14
PAWSON-S 2
PEACOCK-SL 42
PECK-J 10
PEIXOTO-JP 22
PELTIER-WR 28
PENG-CH 21, 33
PENG-TH 42
PENLAND-C 25, 32
PENNER-J 15, 26
PENNER-JE 13
PERIGAUD-C 12
PERISTYKH-AN 27
PERLWITZ-J 16, 24, 24
PETERS-D 31
PETITMAIRE-N 33
PETOUKHOV-V 33
PFEILSTICKER-K 14, 20
PHAM-M 15
PHILANDER-SGH 8, 31
PICAUT-J 12, 12, 19, 19,
25, 35, 36
PICKERING-KE 13
PIELKE-RA 24
PIEPGRAS-DJ 38
PIERCE-DW 30
PIERCE-LL 21
PIERREHUMBERT-RT
36
PILEWSKIE-P 14, 14
PILLANS-BJ 10
PINKER-RT 14
PINOT-S 33
PISCIOTTANO-G 32
PITELKA-LF 21
PITTOCK-AB 9, 32
PLANTON-S 8
PLATT-U 14, 20
PLAUT-G 27
PLUMB-RA 31
PODD-D 2, 16
PODGORNY-IA 14
POLLARD-D 14, 28, 33,
33
POLYAK-L 7
PONATER-M 13, 34
PONTE-RM 29
POPE-SK 14, 20
PORCH-WM 34
PORTMANN-RW 14
POSAMENTIER-HW 10
POST-MJ 14
POST-WM 21
POTEMRA-JT 12, 35
POVEDA-G 4, 32
POWER-S 32
POWER-SB 30
POWLSON-D 21
PRABHAKARA-C 24, 24
PRATA-AJ 14
PRATHER-MJ 13
PRELL-WL 33
PRELLER-R 1
PRENTICE-IC 18, 33, 33
PRICE-C 13
PRICE-DT 21
PRINCE-SD 5
PRINN-RG 21, 34
PRIVETTE-JL 26
PROKOPENKO-AA 10
PUDSEY-CJ 42
PUNKARI-M 7
QIAN-BD 27
QIN-BQ 33
QUINN-PK 14, 15
QUINN-TM 27
QUINONES-M 4
RADEK-G 2
RADENAC-MH 12, 19
RADKE-LF 15
RAGHUNATH-R 12
RAHMSTORF-S 30, 30
RAJAGOPALAN-B 27,
30, 41
RAM-M 17
RAMANATHAN-V 14,
14, 20, 36
RAMASWAMY-V 14, 15,
15, 16, 26, 39
RAMBERRAN-I 1, 16,
24, 32, 39
RAMKUMAR-G 14
RAMSTEIN-G 33
RANDALL-D 1
RANDALL-DA 3, 14, 18,
18, 20, 21
RANDERSON-JT 18, 21
RANSON-KJ 5
RAO-VB 22
RAPHAEL-MN 3
RASCH-PJ 3, 5, 18, 20,
23
RASCHKE-E 14
RASMUSSON-EM 19, 22,
24, 32
RASTETTER-EB 21
RAVELO-AC 10, 40
RAYMO-ME 10, 40
RAYNAUD-D 17
RAYNER-NA 32
REA-DK 7, 10, 26
REASON-CJC 35
REDELSPERGER-JL 12,
19, 20
REDI-MH 31
REDLER-R 31
REED-BC 5
REEH-N 7
REICHART-GJ 33
REICHSTEIN-M 21
RENSHAW-AC 32
RENWICK-JA 32
REPELLI-CA 32
REUTER-GW 14
REYNOLDS-RW 12, 19,
25, 35, 36
RICCHIAZZI-P 14
RICHARDS-KJ 19, 31
RICHARDSON-RA 19
RICHEY-JE 32
RICKLI-R 30, 32
RIDGWAY-W 14, 20
RIEDO-M 21
RIENECKER-MM 19
RIGGS-G 26
RIND-D 40
RIONTINO-C 17
RITCHIE-H 23
RIVEST-C 23
RIVIN-I 30
ROADS-JO 22, 22
ROBERTS-DL 15
ROBITAILLE-DY 31
ROBOCK-A 24
ROCH-M 11, 23
RODEN-GI 19
RODHE-H 34
RODIER-M 12, 19
ROECKNER-E 6, 6, 16,
30, 32
ROELOFS-GJ 13, 15, 20,
34, 34, 39
ROEMMICH-D 19
ROGERS-JC 32
ROIRON-P 10
ROJAS-W 4
ROMAN-HE 27
ROOD-RB 15, 23
ROPELEWSKI-C 32
ROSATI-A 25, 25, 32
ROSELLMELE-A 33
ROSSET-M 21
ROSSET-R 15
ROSSOW-W 20
ROSSOW-WB 14, 15, 20
ROSTEK-F 33
ROTHSTEIN-LM 19
ROTMAN-D 13
ROTSTAYN-LD 14
ROUCOU-P 27, 30
ROWELL-DP 16, 24, 32,
32
ROWLAND-FS 34
ROY-DP 26
RUBIN-S 42
RUDDIMAN-WF 7, 33
RUEDY-R 1, 16, 24, 32,
39
RUNNING-SW 5, 21, 26
RUSSAK-V 14
RUSSELL-AG 34
RUSSELL-G 1, 16, 24,
32, 39
RUSSELL-P 1, 15, 16, 24,
32, 39
RUSSELL-RC 4
RUTI-PM 11
RYABOSHAPKO-A 34
RYAN-M 5
RYAN-MG 5
RYZHOVA-IM 21
SAHA-S 32
SALA-OE 5
SALATHE-EP 36
SALESKA-SR 5, 21, 26,
33
SALOMONSON-VV 26
SALTZMAN-ES 15
SALVIGSEN-O 7
SALVISBERG-E 30, 32
SANDERS-RW 14
SANFORD-RL 21
SANJOSE-JJ 21
SANTER-B 16, 24
SANTER-BD 16, 16, 24
SANTOYO-MR 34
SARACHIK-ES 19, 24, 32
SARAVANAN-R 3, 30, 30
SASI-MN 14
SATO-M 1, 16, 24, 32, 39
SAUF-W 18
SAUL-G 10
SAUNDERS-M 12
SAUSEN-R 13, 34, 39
SAVARINO-J 17
SAXE-H 5
SAXENA-VK 15
SCHABEL-M 24
SCHAPER-S 7
SCHAR-C 11
SCHELLNHUBER-HJ 27
SCHIAVI-E 28
SCHIMEL-DS 5, 21, 21
SCHLESE-U 2
SCHLESINGER-ME 15
SCHLESINGER-WH 21
SCHLOSS-A 18
SCHLOSSER-P 31
SCHMIDT-GA 30
SCHMITT-RW 31
SCHMITZ-G 31
SCHMUTZ-C 30, 32
SCHNEIDER-E 25, 32
SCHOLES-MC 21
SCHOLES-RJ 21
SCHONFELD-J 37
SCHOPF-PS 30
SCHOTT-E 35
SCHRAGE-JM 32
SCHROEDER-M 42
SCHUBERT-S 22
SCHUEPP-M 30, 32
SCHULT-I 15
SCHULTZ-DM 32
SCHULZ-H 33
SCHULZ-M 15, 26
SCHUMANN-U 13, 34, 39
SCHWARTZ-SE 14, 15
SCHWARZKOPF-MD 15,
26, 39
SCOTESE-C 33
SEAGER-R 8, 19, 25, 30,
30, 31
SEINFELD-JH 15
SEKELSKY-SM 14
SEKI-M 19
SELIN-R 33
SELLERS-P 5
SELLERS-PJ 5, 5, 18, 18,
21
SELTEN-FM 30
SEMAN-CJ 36
SEMTNER-AJ 12, 31
SERREZE-MC 1
SEVAULT-E 8
SEXTON-DMH 16, 24
SHABBAR-A 30, 32
SHACKLETON-NJ 7, 10
SHAH-KP 24
SHAW-WJ 18
SHEN-SS 16, 41
SHEN-SSP 41
SHEPHERD-TG 2, 2
SHEPHERD-UL 16
SHINE-KP 15, 16, 24, 34,
39
SHINODA-T 14, 19
SHRIVER-JF 41
SHUKLA-J 32, 35, 36
SHUMAN-CA 17
SIEGEL-DA 19, 19
SIEGERT-MJ 7
SIGG-A 17
SILVER-WL 21
SIMON-A 31
SINHA-B 31
SIROCKO-F 33
SITCH-S 18
SIX-KD 31
SKAGSETH-O 30
SKINNER-W 30
SLOOFF-R 4
SMITH-DM 1
SMITH-EA 14
SMITH-FA 16
SMITH-GL 14, 20
SMITH-IN 32
SMITH-LA 27
SMITH-N 12, 19, 25, 35,
36
SMITH-RC 1
SMITH-RD 31
SMITH-TM 41, 41
SMITHER-C 7
SMYSHLYAEV-SP 3
SMYTH-WD 19
SNIDER-JB 14
SNOECKX-H 7, 10, 26
SNYDER-JA 7
SODEN-BJ 14, 36
SOKOLOV-A 21, 34
SOLHEIM-A 7, 7
SOLOMON-S 14
SOLOVIEV-A 19
SOMERVILLE-RCJ 3, 14
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SONG-XL 19
SONZOGNI-C 33
SOUCHEZ-R 17
SPENCER-RW 24, 24
SPETH-P 32
SPIELHAGEN-R 7
SPIELHAGEN-RF 7
SPIGEL-RH 32
SPINDEL-RC 12
SPINELLI-G 17
SPORYSHEV-PV 14
SPRINTALL-J 19
STAMMER-D 12, 12, 29
STAMMERJOHN-SE 1
STANHILL-G 14, 14
STANIFORTH-A 11, 23,
23
STEELE-SJ 5
STEFFENSEN-JP 17
STEIL-B 13, 34
STEIN-R 7, 38
STENCHIKOV-GL 11, 24
STENDEL-M 24, 24
STEPHEN-TM 14
STEPHENS-BB 31
STEPHENS-GL 14, 15
STEPHENSON-DB 16
STERN-W 32
STEVENS-DP 30
STEVENS-MJ 16, 16
STEWART -RH 12
STOCKDALE-TN 8, 19,
25, 30, 31, 32
STOCKER-TF 30, 31
STOCKS-BJ 21
STONE-P 1, 16, 24, 32,
39
STONE-PH 21, 29
STONE-RC 32
STONE-RS 1
STONER-JS 37
STORDAL-F 16, 34, 39
STOSSEL-A 30
STOWE-LL 14, 20
STRAHLER-A 26
STRASSER-JC 28
STRAUB-DN 27, 30
STRAUCH-P 2
STRAWA-A 14, 20
STREET-FA 33
STREETPERROTT-FA
33
STREIT-GE 34
STROM-J 36
STUDZINSKI-CD 32
SUAREZ-M 8, 31
SUAREZ-MJ 11
SUGI-M 1
SUGINOHARA-N 31
SUHRE-K 15
SUI-CH 19
SULLIVAN-JH 5, 5
SUMI-A 12, 19, 20
SUNDQUIST-H 14
SUPPIAH-R 9, 32
SUSSKIND-J 4
SUTHERST-RW 4
SUTTON-DJ 5, 21
SVENDSEN-JI 7
SWENSON-MS 19
SWINBANK-R 2, 16
SY-M 5, 18
SZILDER-K 14
TAGUCHI-S 3
TAKACS-LL 11, 23
TAKAYAMA-T 10
TAKEUCHI-K 12, 19, 25,
35, 36
TALLEY-LD 35
TANAKA-H 15
TANAKA-HL 3
TANIMOTO-Y 30
TANNER-DJ 15
TAPLEY-BD 12, 12
TARASOV-G 7
TARASOV-GA 7
TARASOV-L 28
TARASOV-P 33
TARASOV-PE 33
TAYLOR-FW 27
TAYLOR-K 16, 24
TAYLOR-KC 17
TEGEN-I 1, 15, 16, 24,
26, 26, 32, 39
TENBRINK-HM 14
TERRAY-L 8
TESSON-M 10
TETT-SFB 16
TEXIER-D 33, 33
THIEDE-J 7, 37, 38
THOMAS-S 1, 16, 24, 32,
39
THOMASON-L 1, 16, 24,
32, 39
THOMPSON-A 1, 16, 24,
32, 39
THOMPSON-AM 15
THOMPSON-CS 11
THOMPSON-DWJ 24
THOMPSON-MV 18, 21,
21
THOMPSON-SL 14, 33
THOMSON-J 37
THORN-RP 15
THORNTON-DC 15
THORNTON-PE 5
THUAL-O 8, 30
TIAN-GL 21
TIEDEMANN-R 7, 10, 10
TIESZEN-LL 5
TILBROOK-B 19
TIMMERMANN-A 6, 16,
30
TISON-JL 17
TITOV-GA 14, 20
TOL-RSJ 16
TOMAS-RA 32, 35, 36
TOON-OB 15
TOROK-S 32
TOWNSEND-AR 21
TOWNSHEND-JRG 26
TREGUIER-AM 31
TRENBERTH-KE 16, 22,
22, 24, 24, 31, 32
TRISHCHENKO-A 14
TRUMBORE-SE 5, 21, 21
TRZASKA-S 30, 32
TSEITKIN-F 32
TSO-HCW 14
TU-X 33
TUCKER-CJ 26, 26
TURCO-RP 34
TURPIN-L 33
TWICKLER-MS 17
TYNAN-CT 1
TZIPERMAN-E 30
UENZELMANNNEBEN-G
7
UPCHURCH-GR 33
UVO-CB 32
VALCKE-S 8, 30
VALDES-JB 25, 32
VALDES-PJ 33
VALERO-FPJ 14, 20, 20
VANBREEMEN-N 21
VANCAMPO-E 33
VANDENDOOL-H 32
VANDERSCHRIER-G 30
VANDERWEIJDEN-CH
33
VANDORLAND-R 13, 34,
39
VANGORDER-S 12, 19
VANLEEUWEN-PJ 34
VANLEEUWEN-W 26
VANNESTE-K 7
VANVELTHOVEN-PFJ
13, 34
VANWOERT-ML 22
VARGAS-WM 32
VAUTARD-R 27, 27, 30,
32
VECCHI-GA 19
VEITEL-H 14, 20
VENEGAS-SA 27, 30
VERMOTE-E 26
VERONIS-G 31
VIALARD-J 8, 19
VIDAL-L 33
VIDEEN-G 14
VILLANUEVA-J 33
VINCENT-DG 32
VINCENT-E 33
VINER-D 9, 16
VISBECK-M 31
VISCONTI-G 11
VISSER-HJ 33
VITKO-J 14, 20
VITOUSEK-PM 18, 21
VOGEL-JC 33
VOGELMANN-AM 14
VOLODIN-EM 14, 32
VONBLANCKENBURG-F
38
VONDETTEN-Y 30
VONRAD-U 33
VONSTORCH-H 19, 24,
32, 33
VORREN-TO 7, 7
VOSS-R 6, 6, 16, 30
WADLEY-MR 30
WAGENBACH-D 27
WAGENER-R 15
WAHNER-A 13, 34, 39
WAHSNER-M 7
WAKATA-Y 12, 19, 25
WALISER-DE 20
WALKER-S 42
WALLACE-JM 19, 24,
32, 36
WALLIS-TWR 24
WALLRABEADAMS-HJ
37
WALSH-J 1
WALSH-JE 1
WALSH-K 9
WALSTEIN-FH 30, 31
WALTON-JJ 13
WAN-ZM 26
WANG-C 21, 34
WANG-CH 33
WANG-JY 3, 36
WANG-M 15
WANG-XL 22
WANG-XLL 27
WANG-YH 34
WANNER-H 30, 32
WANNINKHOF-R 31
WANSARD-G 27
WARD-MN 32, 32
WARNANT-P 18
WARNER-MJ 31
WARREN-JC 36
WASHBURN-L 19
WASZKEWITZ-J 6, 16
WAUBEN-WMF 13, 34
WEARE-BC 14
WEATHERLY-J 1, 3
WEATHERLY-JW 3, 3
WEAVER-AJ 30, 30, 31,
31
WEAVER-PPE 7, 10
WEBB-T 33
WEBER-SL 30
WEBSTER-PJ 32, 35, 36
WEICKMANN-KM 14
WEIHE-R 7
WEINELT-MS 7
WEISS-R 42
WEISSE-R 30
WELANDER-P 30
WELCH-RM 14, 15, 20
WELLER-R 12, 19, 20
WENDLING-P 14
WENG-WJ 30
WENTZ-FJ 24
WESELY-ML 14
WESSMAN-CA 5, 21
WHETTON-PH 9
WHITE-AB 14
WHITE-MA 5
WHITE-WB 12, 30
WHITEMAN-CD 22
WHITLOCK-CH 14
WHITLOW-S 17, 17
WHITLOW-SI 17
WICKLAND-DE 5
WIELICKI-B 20
WIELICKI-BA 14, 20, 20
WIESEN-P 13, 34, 39
WIGLEY-TML 6, 16, 24
WIJESEKERA-HW 19
WIJFFELS-SE 35
WILD-M 11, 14, 14
WILDER-J 1, 16, 24, 32,
39
WILLIAMS-D 5
WILLIAMS-DF 10
WILLIAMS-ER 32
WILLIAMS-MD 34
WILLIAMSON-DL 3, 23,
23
WILLMOTT-AJ 30
WILLSON-R 1, 16, 24,
32, 39
WILSON-D 35
WILSON-GDF 40
WINKLER-A 7, 38
WINN-K 33
WINTER-BL 38
WINTON-M 30
WISCOMBE-W 14, 20
WISCOMBE-WJ 14
WITTENBERG-U 18
WOFSY-SC 5, 21
WOHLLEBEN-TMH 30
WOLFE-RE 26
WOLFF-EW 17
WOLFF-JO 31
WOLFWELLING-T 7, 38
WONG-J 15
WONG-JGD 14
WONG-TM 14, 20
WOOD-RA 31
WOODRUFF-CM 22, 30
WOODRUFF-F 38
WOODWARD-FI 5, 33
WOODWELL-GM 21, 24
WOOLFE-KJ 10
WORCESTER-PF 12
WOTTON-BM 21
WRIGHT-DG 30, 30, 31
WU-PL 31
WU-SF 33
WU-ZJ 24
WUNSCH-C 12, 12, 29
WURTH-G 18
WYLIE-BK 5
WYRTKI-K 35
XIAO-X 21
XIE-SP 19, 30
XU-H 27
XU-W 30
YAMAGATA-T 12, 19,
25
YAN-FH 7
YAN-XH 19
YANAI-M 32, 35, 36
YANG-F 15
YANG-JY 30, 30
YANG-LM 5
YANG-Q 21
YANG-QZ 17
YAO-Y 22
YASUNARI-T 32, 35, 36
YEH-PJF 22
YIOU-P 17, 27, 27, 30, 37
YOO-JM 24
YOU-YZ 19
YOUNG-DF 14, 20
YU-G 33
YU-LA 19
YU-LS 31
YUAN-PB 33
YUDIN-VA 3
YUKIMOTO-S 3
ZACHARIASSE-WJ 33
ZACHOS-JC 10, 40
ZAHN-R 37
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ZAWODNY-J 1, 16, 24,
32, 39
ZEBIAK-SE 12, 19, 25, 32
ZENDER-CS 3, 14, 20, 36
ZHANG-CD 19
ZHANG-GJ 3, 3, 23, 36,
36
ZHANG-JB 31
ZHANG-MH 14, 20
ZHANG-S 30, 30
ZHANG-XG 32
ZHANG-XH 30
ZHANG-YC 14
ZHAO-MX 33
ZHAO-WZ 14, 20
ZHONG-SY 22
ZIELINSKI-GA 17
ZLOTNICKI-V 12
ZWALLY-HJ 1
ZWIERS-FW 16, 32, 32,
41
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Fettgeduckte Zahlen verweisen auf den Kern, normalgedruckte auf die Front der entsprechenden HDS.
(Bei den Kernen wurden aus technischen Gründen nur die Erstautoren ausgewertet.)
AANONSEN-L 43
ABADJI-V 68
ABATE-G 23
ABBAR-M 89
ABBAS-N 12, 41, 73, 90
ABBASZADEH-R 24
ABBEY-MV 39
ABBOTT-DF 1
ABBOTT-LF 83
ABBOTT-MH 41
ABBRACCHIO-MP 71
ABBRUZZESE-G 27
ABDALA-P 54
ABDELILAH-S 64, 64, 70
ABDULLA-EM 2
ABDULLA-FA 65
ABDULLAH-L 6
ABE-H 69, 74
ABE-K 7, 23, 24, 39, 53,
66, 71, 79
ABE-R 33
ABE-T 50
ABELES-M 83
ABERMAN-J 68
ABLANEDO-P 41
ABODEELY-M 69
ABOOD-ME 68
ABOUJAOUDE-PG 78
ABRAHAM-CR 23
ABRAHAM-DJ 56
ABRAMOWITZ-A 85
ABRAMOWSKI-D 15, 23
ABRAMS-JT 23
ABUMRAD-N 98
ACCARDI-M 72
ACCILI-D 59
ACEBES-A 49
ACEVEDO-S 71
ACHOUR-A 82
ACKERMAN-SL 30
ACKERMANN-H 34
ACKERMANN-S 6
ACSADY-L 3
ADACHI-J 63
ADACHI-K 10
ADACHI-N 46, 82
ADACHI-Y 23, 66
ADAM-C 69
ADAM-CL 19
ADAMCZAK-M 19
ADAMS-D 1
ADAMS-FS 24
ADAMS-HP 1, 72
ADAMS-IB 68, 68
ADAMS-R 84
ADAMS-RH 49, 49
ADAMSON-J 47, 93
ADAMSON-L 25
ADAMUS-G 74
ADAPA-ID 65
ADELSBERGER-H 94
ADER-H 72
ADER-HJ 72
ADEYOKUNNU-A 25
ADHIKARI-S 74
ADJOU-KT 2
ADLARD-K 74
ADLER-G 32
ADLER-JE 24
ADLER-M 50
ADOLFSSON-R 89
ADOLPHS-R 34, 34
ADU-J 90
ADVANI-RJ 50
AEBERSOLD-R 10
AEBISCHER-P 24, 35
AERTSEN-A 83
AESCHLIMANN-D 73
AFANASYEVA-T 24
AGABIO-R 68
AGAM-G 66
AGATA-J 19
AGGOUNZOUAOUI-D 53
AGID-Y 5, 12, 22, 23, 41,
47, 73, 90, 93
AGLIECO-F 71
AGNEW-SK 95
AGOSTI-RM 34
AGRESTI-C 46
AGUENNOUZ-M 81
AGUERA-M 100
AGUILA-MC 75
AGUILAR-E 9, 19
AGUILAR-MA 80
AGUIRRE-GK 4, 4
AGUZZI-A 2, 24, 59, 66
AHARONPERETZ-J 5, 23
AHERN-KV 53
AHIMA-RS 9, 9, 11, 19,
19
AHMED-B 83
AHMED-S 60
AHMED-Y 15
AHN-J 79
AHOKAS-A 79
AHTOY-P 32
AIBA-K 23
AIGNER-JM 89
AIHARA-K 83
AIKA-Y 3
AIKEN-J 2
AISEN-PS 33
AKABAYASHI-A 19
AKABOSHI-S 75
AKAGAWA-K 30, 52
AKAI-T 1
AKAIKE-A 90
AKAMA-KT 87
AKAMINE-A 24
AKAZAWA-C 30
AKHTER-P 48
AKHTER-S 70
AKIL-H 51, 65
AKINS-PT 1
AKIYAMA-H 23
AKOPOV-SE 28
AKWA-Y 74
ALABDULLA-NA 25, 40,
71
ALABED-Y 7
ALAFUZOFF-I 66
ALAM-JJ 72
ALAVI-A 23
ALBANESE-A 24
ALBANESE-C 87
ALBANESE-V 89
ALBARAZANJI-KA 11,
19
ALBERS-GW 1, 26
ALBERS-KM 24
ALBERT-EM 2
ALBERTI-L 24
ALBERTS-JL 32
ALBERTS-MJ 1, 57
ALBIN-RL 73
ALBRECHT-D 34
ALBRECHT-E 65
ALBRECHT-U 69
ALBRIGHT-TD 83
ALBUNYAN-M 25
ALCANTARA-S 84
ALDENHOFF-J 42
ALDSKOGIUS-H 37
ALDUDO-J 5, 6, 23
ALDUNATE-R 33
ALEXANDER-JT 19
ALEXANDER-P 23
ALEXANDRE-C 92
ALEXI-T 33
ALEXOPOULOS-GS 14
ALGAZALI-L 67
ALHEIM-K 78
ALI-AB 3
ALI-SF 20, 54
ALI-SM 57
ALJUMAH-M 25
ALKON-D 23, 66
ALKON-DL 23
ALLEGRINI-PR 53
ALLEN-IV 2
ALLEN-JM 19
ALLEN-KL 1
ALLEN-KM 60, 84
ALLEN-RG 8, 65
ALLEN-SJ 86
ALLILAIRE-JF 89
ALLOUCHE-S 51
ALLSOP-D 23, 58
ALLSOPP-TE 71
ALM-P 54
ALMASY-L 90
ALMEIDA-OFX 20
ALMOND-J 66
ALNEMRI-ES 71, 71, 82
ALONSO-AD 66
ALONSO-JR 3
ALONSO-ME 5, 23
ALONSOVILATELA-ME
5, 6, 23
ALPEROVITCH-A 2
ALPERS-MP 2
ALRAJEH-S 25
ALSARRAJI-S 15
ALSDORF-SA 41, 73
ALSOP-DC 4
ALTABA-AR 92
ALTABA-ARI 70, 92, 92
ALTER-N 71
ALTHAUS-JS 80
ALTSHULER-LL 88
ALTSTIEL-L 22
ALVAREZ-RB 23, 81
ALVAREZBOLADO-G 84
ALVAREZFONSECA-P
33
ALVAREZGONZALEZ-L
33
ALVES-SE 20
ALVES-W 1
AMADEO-S 89
AMADUCCI-L 6
AMANO-M 28, 28
AMANO-N 47
AMARAL-DG 34
AMARANTE-P 23
AMARI-M 23, 66
AMBAR-B 46, 82
AMBROSE-CM 41
AMBROSIO-S 54
AMEMIYA-A 19, 93
AMERI-A 61
AMIT-DJ 83
AMOIRIDIS-G 73
AMOUYEL-P 6, 23, 86
AMREIN-R 85
AMUNDSON-D 74
ANAND-P 24
ANANTH-J 36
ANCOLIO-K 23
ANDERMANN-E 84
ANDERSON-AJ 33
ANDERSON-CP 20, 86
ANDERSON-DC 1
ANDERSON-DE 97
ANDERSON-DJ 21, 24,
30
ANDERSON-DK 25
ANDERSON-E 19
ANDERSON-GM 89
ANDERSON-JC 83
ANDERSON-L 5, 23, 93
ANDERSON-R 2, 86, 86
ANDERSSON-A 19
ANDERSSON-G 23
ANDERSSON-J 34
ANDERSSON-LC 79
ANDERSSON-M 99
ANDERSSON-R 99
ANDERTON-B 15
ANDERTON-BH 6, 23
ANDJELKOVIC-AV 74
ANDO-Y 91
ANDRADE-MA 38
ANDRADE-R 10
ANDRE-C 45
ANDRE-E 69
ANDREADIS-A 47, 47, 93
ANDREASEN-N 66
ANDREASSON-KL 78
ANDRESEN-AM 75
ANDREW-C 34
ANDREWS-AM 89
ANDREWS-K 1
ANDRIOLI-GC 31
ANDROPHY-EJ 25
ANDSBERG-G 53
ANG-L 33
ANGAUTPETIT-D 81
ANGEL-P 71, 82
ANGERETTI-N 33
ANGILERI-T 72
ANISMAN-H 78
ANMELA-MC 16
ANMELLA-MC 16, 31
ANNAERT-W 23, 58
ANNAN-RS 19, 93
ANTEL-J 72
ANTEL-JP 46, 82
ANTHONY-D 74
ANTHONY-DC 74, 74, 96
ANTHONY-J 1
ANTKOWIAK-B 3
ANTOCH-MP 69
ANTOINE-JC 100
ANTON-A 35
ANTON-B 51, 65
ANTONARAKIS-SE 79,
79
ANTONAWICH-FJ 25
ANTONELLI-M 24, 35
ANTONETTI-DA 33
ANTONIO-L 10
ANTONSSON-B 25
ANZAI-K 30
AOI-M 35
AOKI-J 28, 79
AOKI-M 71
APAYDIN-F 67
APEKIN-V 92
APERT-C 23
APLAND-JP 50
APOSTOLIDES-C 24, 35
APPARSUNDARAM-S 89
APPEL-E 24
APPEL-SH 91
APPELT-DM 23
APPLEBY-JM 75
APPLEYARD-SM 51
ARA-J 54
ARAE-K 71
ARAI-H 6, 23, 48, 66, 66,
90
ARAI-J 75
ARAI-N 25, 47, 81
ARAI-T 23
ARAJ-HH 49
ARAJARVI-R 79
ARAKAWA-K 90
ARAKI-T 24
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ARAKI-W 33
ARAS-S 74
ARAUJO-DM 35
ARAWAKA-S 90
ARBIZU-T 5, 6, 23
ARCE-V 24
ARCELLANAPANLILIO-
MY 21
ARCH-J 11, 19
ARCH-JRS 11, 19, 93
ARCHER-S 23
ARDEN-JR 51
ARECHIGA-H 69
ARENAS-E 19, 84
ARENAS-J 41
ARGENTINO-C 1
ARIANO-MA 80
ARIGA-T 24
ARIKKATH-J 52
ARIMA-K 48, 90
ARINAMI-T 79, 89
ARKING-EJ 23
ARMANINI-M 24
ARMANINI-MP 24, 35
ARMENGOL-JA 24
ARMISTEAD-DM 35
ARMITAGE-J 1
ARMONY-JL 34
ARMSTRONG-C 72
ARMSTRONG-DL 30, 86
ARMSTRONG-RA 23
ARMSTRONG-RC 71
ARNDT-CF 66
ARNHEIM-N 12, 17, 33,
38, 41, 73
ARNOLD-D 72
ARNOLD-HH 67
ARNOLD-JC 68
ARNOLD-PM 71, 82
ARNOLD-SE 48
ARNOLDT-KH 76
ARNSTEN-AFT 48
ARNT-J 80
ARONIN-N 41, 41, 73
ARONNI-S 41
ARONOWSKI-J 26
ARRANZ-MJ 89
ARRASATE-M 47
ARSHAVSKY-VY 10
ARSLAN-P 81
ARTAUD-F 59
ARTHUR-DB 68
ARTHURS-OJ 19
ARTIGAS-F 16, 31, 36,
36
ARTRU-F 56
ARUGA-J 70, 92
ARUMAE-U 24
ASABA-K 11, 19
ASADA-T 5, 6, 23
ASAHI-M 7, 30
ASAI-A 46
ASAI-N 24
ASAKAWA-S 90
ASAKURA-T 50
ASANO-T 65
ASANUMA-M 54
ASARNOW-JR 85
ASASHIMA-M 70
ASBERG-M 85
ASENSIO-VC 74
ASGHARI-V 85
ASH-DE 25
ASHBURNER-J 4
ASHERSON-P 89, 89
ASHFORD-MLJ 19, 43,
68
ASHKENAZI-A 46
ASHLEY-DM 46
ASHMORE-JF 67
ASHTARI-M 14
ASHTON-A 75
ASKANAS-V 23, 81
ASKEW-R 20
ASKHAM-J 15
ASPIDE-R 85
ASSAL-G 34
ASSIMACOPOULOSJEA
NNET-F 19
ASTON-CE 6
ATKINSON-PJ 68
ATKINSON-R 1
ATKINSON-T 11, 19
ATTANUCCI-J 46
ATTARLEVY-D 32
ATTIAS-H 83
ATWEH-SF 78
ATWOOD-CS 66
AUBERT-ML 9, 19
AUBIN-N 54
AUBURGER-G 73, 90
AUDINOT-V 31, 80, 85
AUDRAIN-J 85
AUERBACH-C 14
AUERBACH-J 85
AUERBACH-W 12, 38,
41, 73
AUGOOD-SJ 48
AUGUST-M 26
AUGUSTINE-G 50
AUGUSTINE-GJ 50, 52
AULD-DS 91
AULT-KT 70
AUNIS-D 28
AUSMAN-JI 56
AVANTS-SK 61
AVELEYRA-E 23
AVERBACK-P 23, 33, 66
AVERILL-S 24
AVERSA-G 82, 97
AVIDORREISS-T 51
AVILA-J 47
AVOLI-M 3
AVRAHAM-KB 67
AVRAM-D 65
AVRAMOPOULOS-D 89
AVRUCH-J 28
AWADA-A 25
AXELMAN-K 5, 23
AXELROD-B 34, 42
AXELROD-J 68
AXELSSON-K 25
AYLWARD-E 12, 33, 38,
41, 71, 73
AYUSO-MS 23
AZAIN-MJ 19
AZAM-M 1
AZARI-NP 4
AZIZEH-BY 33
AZZOPARDI-DV 53
BABA-I 74
BABA-M 90, 90
BABAJKO-S 44
BABCOCK-DF 25, 40
BABCOCK-G 74
BABCOCK-T 1
BABINSKY-R 34
BABU-BR 54
BACARRA-NME 66
BACHA-PA 97
BACHER-A 61
BACHMANN-S 81
BACKHOVENS-H 5, 23
BACKMAN-L 95
BACOLLA-A 12
BADDELEY-R 83
BADENAS-C 67
BADER-MF 28
BADMAJEW-E 5, 23
BADNER-JA 79, 89
BADORFF-A 87
BADORFF-C 87
BADRE-SE 20
BAE-HR 50
BAECKER-PA 24, 35
BAEGER-I 65
BAEKELANDT-V 23
BAENA-RRY 74
BAEUERLE-PA 87
BAEUMER-M 1
BAFFI-JS 92
BAGDY-E 31
BAGHAI-T 76
BAGNOL-D 65
BAGRODIA-S 60
BAHN-MM 66
BAHR-M 7, 24, 25, 71
BAI-XF 99
BAICI-A 96
BAIGET-M 25
BAILE-CA 19
BAILER-U 29
BAILEY-E 1
BAILEY-JN 85
BAILEY-K 48
BAILON-PS 19
BAINS-JS 19, 33, 91
BAIR-W 83
BAIRD-AE 1
BAIRD-DH 49
BAJAJ-NPS 90, 93
BAJPAI-K 65
BAKER-D 99
BAKER-G 13
BAKER-H 54
BAKER-JC 70
BAKER-M 5, 23, 47, 93,
93
BAKER-NL 44
BAKER-RA 78
BAKER-RE 94
BAKISH-D 36
BALASUBRAMANIAM-
A 11, 19
BALASUBRAMANIAN-A
S 23
BALASUBRAMANYAM-
A 28
BALCIUNIENE-J 89
BALDESSARINI-RJ 80,
80
BALDI-P 83
BALDWIN-CT 67
BALDWIN-RC 14
BALDWIN-SA 91
BALEMANS-W 67
BALES-C 1
BALES-KR 25, 71
BALIKIAN-R 80
BALIN-BJ 23
BALKANY-A 53
BALL-AK 24
BALL-GF 20
BALL-MJ 23
BALLABRIGA-J 25
BALLARD-D 4
BALLESTA-F 6, 23
BALLING-U 89
BALLOYANNIS-SJ 2
BALMUKHANOV-T 75
BALOH-RH 24, 24, 35
BALSTER-RL 68
BALTHAZART-J 20
BALTIMORE-D 75
BANASIAK-KJ 53
BANATI-RB 33
BANCHER-C 33, 47, 66,
93
BANCHS-I 89
BANCO-A 72
BANDMANN-O 90
BANDTLOW-CE 49
BANDYOPADHYAY-A
81
BANERJEE-A 50
BANFI-S 86
BANKS-MF 19
BANKS-MI 94
BANKS-WA 19, 19
BANNON-MJ 10
BAO-J 41
BAR-I 84
BAR-KJ 24
BARABAN-JM 25
BARANOWSKA-B 19
BARASH-IA 9
BARATTI-C 72
BARBARA-G 55
BARBAS-JA 92
BARBATO-C 33
BARBEITO-L 45
BARBER-AJ 33
BARBER-JBP 75
BARBER-PA 1
BARBER-R 53
BARBIERI-D 71
BARCELO-A 67
BARCH-C 1
BARCIKOWSKA-M 2
BARDE-YA 24
BARDENHEUER-HJ 56
BARDT-TF 56
BARELLI-HL 23
BARFOOT-R 75
BARG-J 51
BARGMANN-CI 10
BARI-F 78
BARKAI-G 5, 23
BARKATS-M 39
BARKER-A 66
BARKER-GJ 72
BARKER-PA 46, 82
BARKER-WA 34
BARKHOF-F 72, 72
BARKIN-RL 29
BARLEY-RDC 75
BARLOW-A 92
BARLOW-C 75
BARLOW-R 1
BARNA-BP 46, 71, 74, 82
BARNARD-EA 24
BARNES-A 51
BARNES-CA 10
BARNES-GT 38, 41
BARNES-JC 86
BARNES-TRE 32, 48
BARNETSON-R 6
BARNETT-GH 46, 71, 82
BARNETT-HJM 1
BARNETT-RL 89
BARNWELL-C 67
BARON-AD 19
BARONI-S 89
BAROUDI-R 8, 65
BARR-C 85
BARR-CL 85
BARRACHINA-MD 19
BARRANTES-ID 30
BARRAUD-S 69
BARRETT-C 74
BARRETT-P 11, 19, 69
BARRY-MA 49
BARSAN-W 1
BARSHIRA-A 75
BART-RD 57, 86
BARTENSTEIN-P 66
BARTFAI-T 78
BARTH-F 68
BARTHLOW-R 96
BARTHO-L 55
BARTHOLOMA-A 30
BARTHOLOMAE-A 30
BARTLETT-BA 7
BARTOSZAK-DM 72
BARTZ-J 2
BASAVARAJAPPA-BS
68
BASBAUM-AI 65
BASDEVANT-A 19
BASH-CN 72
BASHERAD-R 66
BASKARAN-R 75
BASKIN-DG 9, 19
BASS-ML 23
BASS-MP 6, 23
BASSALAMAH-A 72
BASSETT-AS 79, 89, 89
BASSETTI-C 1
BASTIANELLO-S 1, 72,
72
BASUN-H 5, 22, 23, 47,
66, 93, 95
BATES-GP 12, 17, 41, 73
BATLIWALLA-F 7
BATTAGLIA-G 25, 41
BATTAINI-F 91
BATTERSBY-S 89, 89
BATTEY-JF 67
BATZER-MA 67
BAUDENDISTEL-D 1
BAUDET-C 24, 35
BAUER-HC 56
BAUER-J 5, 23, 87
BAUER-MKA 82
BAUM-KA 14
BAUM-L 6
BAUMANN-K 75
BAUMANN-M 8, 65
BAUMEISTER-R 23
BAUMER-A 75
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BAUMGART-J 40, 46
BAUMGARTNER-BJ 39
BAUMGARTNER-R 1
BAUMGARTNER-W 2,
66
BAY-JO 75
BAYER-TA 48
BAYEWITCH-M 68
BAYLOR-DA 10
BAZENET-CE 60
BEACH-TG 24, 35, 48
BEACHY-PA 92
BEAK-SA 9
BEAL-MF 7, 23, 25, 40,
54, 71, 73
BEAMISH-H 75
BEANI-L 65
BEARDSALL-K 73
BEASLEY-TC 78
BEATTIE-MS 7
BEATUS-P 23
BEAUCHAMP-NJ 1
BEAUFILS-B 89
BEAULIEU-C 28
BEAUREGARD-M 42
BEBB-DG 75
BECHARA-A 34
BECHER-B 46, 82
BECHER-MW 12, 33, 38,
41, 71, 73
BECHMANN-I 37, 37
BECK-B 11, 19
BECK-KD 24, 24, 35
BECKER-E 24
BECKER-G 23
BECKER-KJ 7
BECKER-PS 1
BECKERANDRE-M 69
BECKMAN-JS 40, 45
BECKMAN-ML 52
BECKMANN-H 89
BEDENHAM-T 75
BEECH-W 33, 71
BEFFERT-U 6, 22, 23, 86
BEGAY-V 69
BEGG-CM 52
BEGLEITER-H 89
BEGLEY-JG 33, 40, 91
BEHAR-O 49, 49
BEHESHTI-I 23, 33, 66
BEHL-C 23
BEHRENS-J 15
BEILHARZ-EJ 33, 44
BEINROTH-S 46
BEISTEINER-R 27
BEKKU-Y 49
BEL-N 16, 31, 36
BELCHEVA-MM 51
BELDEN-M 31
BELDJORD-C 84
BELENGUER-A 31
BELIN-MF 100
BELKELOUIS-G 51
BELL-C 36
BELL-KL 95
BELL-KP 24
BELL-MD 74
BELL-R 79
BELLACOSA-A 25, 71
BELLEN-HJ 30, 50, 52
BELLINGER-DL 78
BELLINGER-LL 19
BELLIVIER-F 89, 89
BELLOSTA-S 86
BELLUARDO-N 24
BELMAKER-RH 85
BELOUSOV-AB 93
BENARI-Y 53
BENARIE-N 30, 30
BENAVIDES-J 32
BENBOUDJEMA-L 2
BENDER-M 19, 59
BENDSZUS-M 1
BENEDICT-M 25, 74, 82
BENFENATI-F 79
BENGEL-D 89
BENGTSSON-F 25, 40
BENGTSSON-H 21, 24,
70
BENHAM-CD 94
BENINGER-RJ 68, 80
BENITOLEON-J 66
BENJAMIN-J 85, 85
BENKERT-O 32, 88
BENKOVIC-S 23
BENNER-A 89
BENNETT-D 93
BENNETT-DLH 24
BENNETT-E 57, 86
BENNETT-ER 57
BENNETT-GL 24
BENNETT-JP 40, 54
BENNETT-MK 50
BENNETT-MR 80
BENNETT-PA 9, 19
BENNETTS-BH 74
BENNINGER-Y 2
BENSADOUN-JC 24
BENTLEY-NJ 75
BENVENISTE-EN 74
BENZING-WC 23
BERBEL-A 66
BERCIANO-J 22
BERCIANO-JA 2
BERCZI-I 78
BEREZNAI-B 90
BEREZOVSKA-O 23
BERG-L 95
BERG-MJ 25, 71
BERG-MM 23, 91
BERGEM-ALM 23
BERGEN-HT 19
BERGER-A 50
BERGER-DF 85
BERGER-H 65
BERGER-M 5, 23, 87
BERGER-T 94
BERGERON-C 47
BERGERON-L 7, 23, 25
BERGERON-R 36
BERGMAN-H 83
BERGMAN-J 80
BERGMANN-M 2
BERGQUIST-F 52
BERGQUIST-J 65
BERGSMA-DJ 19, 93
BERGSTRAND-K 61
BERGSTROM-M 98
BERGSTROM-RA 67
BERHOW-MT 51
BERK-M 88
BERKOVIC-S 60, 84
BERMAN-A 88
BERMAN-DM 10
BERMAN-J 74
BERMAN-JW 74, 74
BERMAN-NEJ 74
BERMAN-RM 36
BERMEJO-F 95
BERNARD-O 25
BERNARD-R 25
BERNARDIS-LL 19
BERNATOWSKAMATU
SZKIEWICZ-E 75
BERNIER-B 84
BERNSTEIN-EM 52, 73
BERNSTEIN-MA 51
BERR-C 86
BERRADA-F 6, 22, 23,
86
BERRENDERO-F 68
BERRETTINI-WH 89, 89
BERRIOS-G 34
BERROUSCHOT-J 1
BERRY-I 18
BERRY-MJ 83, 83
BERTAGNON-M 24
BERTAUX-F 41, 73
BERTHIER-C 81
BERTHOUD-HR 78
BERTOLINO-A 4
BERTORINI-T 1
BERTRAM-M 1
BERTRAND-PP 55
BERTRANPETIT-J 89
BERVOETS-K 80
BERWALDNETTER-Y
84
BERZETEIGURSKE-IP
65
BETTINGER-I 1
BETTY-M 10
BETZ-AL 7, 71
BETZ-H 49, 50, 52
BEUTNER-G 40
BEVAN-N 65
BEYREUTHER-K 23, 66,
73, 77
BEZARD-E 35, 54
BEZPROZVANNY-I 52
BHADELIA-R 95
BHAT-KM 15
BHAT-MA 50, 52
BHAT-RV 7, 7
BHATIA-RG 72
BHATTACHARYA-SK
76
BHIDE-PG 25
BHUSHAN-A 70
BIALEK-W 83, 83
BIANCHETTI-A 22, 66
BIANCHI-C 8, 65
BIASIN-M 82, 97
BIBER-A 76
BICKEBOLLER-H 22
BICKNELL-RJ 94
BIDDOLPH-SC 23
BIEBER-FR 67
BIELEN-I 2
BIERNAT-J 47
BIGL-V 23, 33
BIGNER-DD 46
BIGNON-YJ 75
BIGONI-R 8, 65
BILANGBLEUEL-A 24,
35, 39
BILLINGTON-CJ 19
BILLUART-P 84
BILZER-T 2
BINETTI-G 22, 66
BING-C 19
BINGHAM-PM 12
BINZ-T 50
BIRBAUMER-N 34
BIRCH-R 24
BIRCHMEIER-C 21
BIRCHMEIER-W 15
BIRD-TD 5, 23, 47, 93,
93
BIRGE-SJ 20
BIRKHOLTZ-G 75
BIRRELL-G 75
BISER-JA 50
BISGAIER-CL 86
BISGROVE-BW 24
BISHOP-JF 24
BISWAS-S 65
BITO-H 28
BITSCH-A 1
BIVEHED-H 98
BIX-GJ 84
BJORBAEK-C 19
BJORKLUND-A 24, 35,
53
BJORKLUND-L 24
BLACK-LB 24
BLACK-MD 54
BLACK-PM 46
BLACK-SE 95
BLACKBURN-TP 94
BLACKER-D 23
BLACKSHAW-LA 55
BLACKWOOD-B 89
BLACKWOOD-DHR 79,
89
BLADER-P 30, 70
BLADES-DA 91
BLAIN-H 23
BLAINEAU-S 81
BLAKE-AD 51
BLAKELY-RD 89
BLAKEMORE-C 84
BLANC-EM 91, 91
BLANCHARD-B 81
BLANCHARD-V 23, 33
BLANCO-G 77
BLANCO-L 33
BLANCO-R 25
BLANEY-FE 31
BLANKENHORN-EP 99
BLASCHKE-AJ 71
BLASCOIBANEZ-JM 3
BLASI-J 52
BLASS-J 66
BLASS-JP 33, 41, 73
BLATTEIS-CM 78
BLAU-J 69
BLECK-TP 1
BLENNOW-K 66, 66
BLESA-R 6, 23
BLIER-P 36, 36
BLISS-JM 75
BLISS-TVP 86
BLOCHGALLEGO-E 49
BLOCKGALARZA-J 41
BLOEDEL-JR 27
BLOMBACK-B 24
BLOMBERG-I 25
BLOMBERG-M 66, 66
BLOMER-U 25
BLOMQVIST-A 19
BLOOM-BR 99
BLOOM-SR 9, 19
BLOTTNER-D 81
BLUESTONE-JA 97
BLUETHMANN-H 2
BLUHMKI-E 1
BLUM-H 24
BLUM-WF 9, 19, 44
BLUMBERG-PM 24
BLUME-N 19
BLUMER-JL 88
BLUNT-SB 24, 33, 35
BLUTHE-RM 78, 78
BOADO-RJ 19
BOBER-E 67
BOBICH-JA 50
BOBIRNAC-I 80, 85
BOCCIARDI-R 24
BOCK-JB 50
BOCKAERT-J 10
BODAGHI-B 2, 66
BODDEKE-HWGM 78
BODEKER-RH 6
BODEMER-M 2, 66
BODERO-A 75
BODLES-AM 90
BODNAR-RJ 8, 65
BOELLAARD-JW 2
BOESIGER-P 72
BOGDANOVA-OG 3
BOGDANOVIC-N 22, 23,
66
BOGOUSSLAVSKY-J 1,
26, 34
BOHAC-DL 22, 95
BOHL-J 2
BOHLEGA-S 90
BOHLER-T 71, 82
BOIX-J 25, 71
BOJSENMOLLER-M 2
BOKOCH-GM 60
BOL-JGJM 78
BOLDIN-MP 82
BOLLAG-R 84
BOLLER-F 34, 95
BOLTON-DC 2
BOLTON-SJ 74
BOLZ-J 49
BOMBARDELLI-E 76
BONAVENTURE-P 24,
31
BONCOEURMAR-
TEL-MP 72
BOND-AJ 88
BONDADA-V 33
BONDS-AB 83
BONE-I 57
BONGARZONE-I 24
BONHOEFFER-F 49
BONICI-B 23, 33
BONIFATI-V 90
BONINI-NM 73
BONNET-AM 90
BONNETAMIR-B 67
BONS-N 2
BONUCCELLI-U 22
BOONE-T 24
BOONS-J 5, 23
BOOTH-MCA 83
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BOOTZ-F 2
BORCHELT-DR 5, 23,
23, 33, 77
BORDEN-KLB 90
BORDET-R 36
BORG-JP 77, 77
BORGERS-M 33
BORK-P 77
BORNEMANN-A 46
BORNSTEIN-JC 55
BORNSTEIN-SR 9, 19
BOROD-JC 34
BORODEZT-K 71
BOROWSKI-T 78
BORRELL-J 78
BORRELLI-E 59
BORRELLI-F 43
BORRELLO-MG 24
BORRESENDALE-AL 75
BORST-A 83
BOSE-A 3
BOSKA-MD 1
BOSS-G 77
BOSS-JM 74
BOSS-MA 66
BOSSYWETZEL-E 82
BOT-G 51
BOTCHKAREV-VA 24
BOTCHKAREVA-NV 24
BOTCHKINA-GI 7
BOTEVA-K 5
BOTTIGER-B 71
BOTTIGER-BW 53
BOTTLAENDER-M 98
BOUCHACOURT-P 95
BOUCHARD-TJ 79, 85,
89
BOUGUELERET-L 89
BOULARAND-S 2, 66
BOULTON-AA 40
BOUR-LJ 22
BOURA-J 1
BOURAS-C 23, 47
BOURDETTE-DN 72
BOURGOUIN-PM 72
BOURNAT-JC 19
BOUROUIS-M 15
BOUTELL-JM 41, 73
BOUTON-CML 23, 77
BOUVIER-C 65
BOVOLENTA-P 92
BOWEN-J 95
BOWEN-JD 22
BOWEN-T 89
BOWENKAMP-KE 35
BOWER-JM 3, 83
BOWES-MP 1
BOWLUS-CL 79
BOWMAN-ED 85
BOXER-PA 71
BOYD-JG 74
BOYD-NR 85
BOYER-P 32
BOYER-R 90
BOYETT-MR 10
BOYFIELD-I 80
BOYNTON-GM 4
BOZIK-ME 46
BOZZAO-L 1
BRAAK-E 47
BRAAK-H 47
BRAASTAD-C 75
BRACHA-V 27
BRACHET-P 45
BRACK-M 34
BRADBURY-A 33
BRADBURY-EM 12, 75
BRADLEY-MM 42
BRADWELL-AR 75
BRADY-D 98
BRAENDLE-U 67
BRAGUGLIA-D 24
BRAIMAH-J 1
BRAIMAN-J 72
BRAIN-SD 65
BRAISTED-JE 49
BRAMBILLA-R 71
BRAMBRINK-AM 25, 40,
71
BRAMMER-M 34
BRANCOLINI-C 33, 71
BRANDEIS-R 86
BRANDEL-JP 2
BRANDIES-R 86
BRANDNER-S 2, 24
BRANDON-EP 86
BRANDS-MW 19
BRANDT-SR 65
BRANDT-T 1
BRANIGAN-PJ 23
BRANN-D 9, 19
BRATINA-P 1
BRATINA-PL 1
BRATOSIEWICZ-J 2
BRATTSTROM-A 76
BRAUN-PE 49
BRAUN-S 25
BRAUN-T 67
BRAUNLING-F 24
BRECHTELSBAUER-D 1
BREDER-CD 78
BREDESEN-DE 40, 71,
73, 91
BREDT-DS 45, 54, 81
BREED-J 1
BREEN-KC 77
BREIER-A 85, 89
BREININGER-JF 19
BREITENSTEIN-C 34
BREITER-HC 34
BREITNER-JCS 22, 23
BREIVOGEL-CS 43, 68,
68
BREMEN-D 46, 71, 82
BREMNER-JD 29, 34
BRENMAN-JE 81
BRENNER-C 25, 40
BRESCHEL-T 89
BRESNAHAN-JC 7
BRESNICK-JN 80
BRESSI-S 72
BRESSLER-SL 77, 77
BRETDIBAT-JL 78, 78
BRETELER-M 90
BRETELER-MMB 14, 22
BRETT-FM 74
BREUER-B 22
BREWER-JB 34
BREWSTER-R 92
BRICE-A 5, 12, 22, 23,
41, 47, 73, 90, 93
BRICKLEY-SG 94
BRIGGS-JE 19
BRILEY-M 31
BRINDLE-N 23
BRINER-K 36
BRINKMANN-V 15, 21
BRINON-JG 3
BRINTON-RD 20
BRIOLOTTI-V 25
BRION-JP 15, 33, 66
BRIOSCHI-A 52
BRISCOE-J 92
BRISTOL-LA 25
BRITOMARQUES-PR 23,
89
BRITSCH-S 21
BRIVANLOU-AH 21, 70
BRIZZOLARA-A 24
BROADBEAR-J 68
BROADDUS-WC 56
BROADIE-K 50
BROBERGER-C 19
BROCCO-M 80
BROCCO-N 80, 85
BROCHIER-B 2, 66
BROCK-DG 1
BROCKERHOFF-SE 64,
64, 70
BROCKHAUS-M 23, 80,
85
BROCKMAN-JA 87
BRODERICK-J 1
BRODERICK-JP 1
BRODERICK-R 91
BRODIE-C 24
BRODKIN-ES 19
BRODY-M 1
BROE-GA 6
BROEKS-A 75
BROKS-P 34
BROMEL-T 19
BROMM-M 71, 73
BRONK-P 52
BRONNERFRASER-M
21, 30, 70
BRONSKILL-MJ 95
BRONZINO-JD 31
BROOK-S 88
BROOKES-AJ 90
BROOKS-EW 80
BROOKS-WS 6
BROSNAN-CF 74, 99
BROTCHI-J 46
BROTHERS-GM 10
BROTT-T 1
BROTT-TG 1
BROUSSOLLE-E 90
BROUSSOLLE-EP 98
BROUXHON-SM 78
BROWN-D 83
BROWN-EN 83
BROWN-GL 89
BROWN-H 19
BROWN-HW 74
BROWN-J 93, 93
BROWN-K 87
BROWN-KA 67
BROWN-P 2
BROWN-PW 2
BROWN-RH 25, 81
BROWN-RR 91
BROWN-S 43
BROWN-SDM 67, 77
BROWNING-MD 48
BROWNING-RA 16
BROWNSCHEIDLE-CM
72
BROWNSTEIN-MJ 90
BRUCCOLERI-A 74
BRUCE-ME 2
BRUCEKELLER-AJ 23,
33, 40, 91
BRUCHER-JM 66
BRUCK-W 18, 33
BRUCKNER-K 60
BRUHN-SL 24, 35
BRUHWYLER-J 80
BRUINVELS-AT 80, 85
BRULET-P 24
BRUN-A 2
BRUN-T 9, 19
BRUNDEN-KR 23
BRUNEL-N 83
BRUNET-JF 21, 24
BRUNGER-AT 50
BRUNI-AC 23
BRUNSTROM-JE 84
BRUSSAARD-AB 94
BRUZZI-P 72
BRUZZONE-R 67
BRYAN-N 95
BRYAN-RN 1
BRYAN-TM 75
BRYANT-W 8, 65
BRZUSTOWICZ-LM 79
BU-GJ 86
BUCCARON-MH 39
BUCH-K 66
BUCHAN-A 1
BUCHAN-AMJ 55
BUCHANAN-AG 33
BUCHANAN-C 9, 19
BUCHANAN-J 50
BUCHEL-C 4, 34
BUCHKREMERRATZ-
MANN-I 26
BUCHMAN-VL 24, 90
BUCHMEIER-MJ 25, 74
BUCHOLZ-KK 89
BUCHSBAUM-MS 42
BUCKINGHAM-JC 9
BUCKINGHAM-R 11, 19
BUCKINGHAM-RE 11,
19, 93
BUCKLEY-NE 43
BUCKLEY-PF 79
BUCKNER-RL 4, 4
BUDD-SL 7, 40
BUDKA-H 2, 66
BUEE-L 47
BUFLER-J 94
BUGIANI-M 2
BUGIANI-O 2
BUHL-EH 3
BUHLEN-M 31
BUHLER-MM 74
BUI-QT 73
BUJBELLO-A 24, 24
BUJO-H 96
BULLER-KM 78
BULLIDO-MJ 5, 6, 23
BULLMORE-ET 34
BULLOCK-JY 33
BULLOCK-R 56
BULLOCK-TH 83
BULTE-M 2
BUNGO-T 19
BUNNETT-NW 55
BUNZEL-R 89
BUNZOW-JR 65
BUONANNO-FS 1
BURACAS-GT 83
BURAZIN-TCD 24
BURBACH-JPH 24, 92
BURCHER-E 55
BURCHETT-SA 10
BURDEN-SJ 49
BURDICK-K 8, 65
BURESI-C 89
BURGER-MM 50, 52
BURGESS-CE 89
BURGESS-RW 50
BURGESS-W 71, 78
BURGOYNE-RD 50
BURGUERA-B 19
BURKE-D 27
BURKE-GL 95
BURKE-JR 41, 41, 73
BURKE-RE 24, 33, 35,
71, 73, 90
BURKE-WJ 40
BURKEY-TH 68, 68
BURKI-K 23
BURKLE-A 2
BURLET-A 11, 19
BURLET-C 11, 19
BURN-P 9, 19
BURNS-ME 10, 50
BUROCK-M 4
BURRIGHT-EN 12, 86
BURT-AR 51
BURTON-MJ 31
BURVENICH-S 92
BUSCH-MP 2
BUSCHKE-H 95
BUSCHMANN-J 78
BUSCIGLIO-J 23
BUSFIELD-F 93
BUSH-AI 66
BUSH-AM 23, 66
BUSH-G 4
BUSH-TG 24
BUSIJA-DW 78
BUSING-B 19
BUSSIERE-T 47
BUSSOLI-TJ 67
BUTELMAN-ER 68
BUTLER-G 44
BUTLER-R 41, 73
BUTOUR-JL 65
BUTTERFIELD-DA 91
BUTTERFIELD-RJ 99
BUTTERWECK-V 76
BUTTERWORTH-N 5,
23, 33, 71
BUTTERWORTH-NJ 33
BUTTINI-M 86
BUTTNER-T 1, 73
BUXBAUM-JD 5, 23
BUXTON-EM 50
BUZAS-B 65
BUZSAKI-G 3
BYE-N 33
BYK-T 100, 100
BYMASTER-FP 80
BYRD-PJ 75, 75
BYRNES-AP 39
CABELLO-A 2, 41
CABIB-S 68, 80
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CABLE-J 67
CABOT-C 25
CABRAL-GA 68
CABRERA-JL 10
CACABELOS-R 33
CACALANO-G 24
CADIGAN-B 9, 19
CADY-E 25, 40, 53
CAHILL-L 34, 34
CAHN-R 25, 44
CAI-D 24
CAI-GP 13
CAIL-WS 1
CAILLETBOUDIN-ML 47
CAIN-DP 86
CAINE-ED 14
CAIRNS-NJ 5, 23, 37, 41,
89, 90
CALAUTTI-E 49
CALDARERA-CM 81
CALDER-AJ 34, 34
CALDERON-FH 33
CALENDA-A 23
CALHOUN-ME 23
CALIFF-RM 1
CALISSANO-P 23, 33
CALLADO-LF 29
CALLAGHAN-M 47
CALLAHAN-MJ 86
CALLAHAN-P 8, 65
CALLICOTT-JH 4
CALNE-D 33, 90
CALNE-DB 35
CALO-G 8, 65
CALVANI-M 33, 41, 73
CALVERT-PD 10
CALVIN-WH 83
CALVO-CF 74
CALZA-L 80
CAM-JA 77
CAMACHO-ML 24
CAMBOIS-G 65
CAMBON-K 86
CAMBY-I 46
CAMERINO-AP 2
CAMERON-A 85
CAMERON-DF 35
CAMERON-HA 21
CAMERON-PL 84
CAMERON-RS 84
CAMPAGNE-MV 25
CAMPAGNONI-AT 84,
97
CAMPAGNONI-CW 84
CAMPBELL-A 80
CAMPBELL-DA 67
CAMPBELL-EA 24
CAMPBELL-IC 2
CAMPBELL-IL 74
CAMPBELL-KP 52, 81
CAMPBELL-PN 2
CAMPBELL-WB 68
CAMPFIELD-LA 9, 19,
19
CAMPION-D 5, 5, 22, 23,
47, 89, 90, 93
CAMPION-M 72
CAMPOS-Y 41
CAMU-W 25
CAMUZAT-A 47, 93
CANAL-I 49
CANAL-M 32
CANAVAN-AGM 27
CANAVES-JM 50
CANCEL-G 41, 73
CANMAN-CE 75
CANN-HM 89
CANOABAD-MF 26
CANSEIL-O 89
CANTINI-M 81
CANTWELL-DP 85
CANTWELL-L 1
CANU-N 33
CAO-BJ 80
CAO-C 78, 78
CAO-CY 78, 78
CAO-XD 65
CAO-Y 27, 80
CAO-YW 89
CAPANNI-C 81
CAPASSO-F 43
CAPE-C 1
CAPELL-A 23
CAPET-M 68
CAPOGNA-M 50, 52
CAPON-H 67
CAPORASO-N 85
CAPPAI-R 73
CAPRA-R 72
CAPUTO-D 82, 97
CARANO-RAD 1
CARBONE-G 22
CARBONELL-WS 86
CARD-JP 74
CARDNO-A 89
CARDNO-AG 89
CARDON-L 89
CARDON-LR 79
CARDOZO-A 24
CAREY-G 80
CAREY-JE 98
CAREY-MP 85
CARLEN-PL 23
CARLILE-GW 40
CARLOMAGNO-F 24
CARLSON-BX 94
CARLSON-SD 50
CARLSSON-A 80
CARLSSON-B 9, 19
CARLSSON-LMS 9, 19
CARLSSON-PO 19
CARLSTEDT-T 24
CARMELLI-D 14
CARMI-R 67
CARNEVALE-UAG 85
CARNEY-JM 51
CARO-JF 9, 11, 19, 19
CARPENTER-EM 92
CARPENTIER-N 23, 33
CARR-AM 75
CARR-DJJ 65
CARR-SA 19, 93
CARRARO-U 71, 81
CARRETERO-J 20
CARRI-NG 21, 24
CARRIE-A 84
CARRIERO-D 68
CARRO-E 9, 19
CARROLL-FI 98
CARROLL-J 51
CARROLL-JE 87
CARROLL-PM 96
CARROLL-RT 86
CARSON-MJ 74
CARTA-G 68
CARTAUD-J 24
CARTER-AJ 1, 26
CARTER-C 54
CARTER-DB 57
CARTERI-A 2
CARTWRIGHT-MM 71
CARUNCHO-HJ 84
CARVEY-PM 24, 25, 31,
71, 92
CARWILE-ME 24
CASANOVAS-A 81
CASANUEVA-FF 9, 19
CASCIOLAROSEN-LA 71
CASELLAS-R 21, 70
CASEY-DE 88
CASILLAS-RA 92
CASSAM-AK 39
CASSANO-GB 89
CASSARINO-DS 40, 54
CASSIN-BJ 89
CASTAGLIUOLO-I 55
CASTAGNOLI-K 54
CASTANO-EM 5, 23
CASTEJON-C 24
CASTELBARTHE-MN 39
CASTELIJNS-JA 72
CASTELLANI-L 23
CASTELLANI-V 49
CASTELLANO-C 68
CASTELLANOS-FX 85
CASTELLINO-A 87
CASTELLVIBEL-S 75
CASTELNAU-D 89
CASTILLO-SO 92
CASTO-RM 19
CASTON-J 2
CASTORA-FJ 23
CASTREN-E 24
CASU-MA 68
CATALA-M 84
CATALAN-MJ 27
CATALANO-M 80, 85,
85, 89
CATALANO-SM 49
CATE-RL 24
CATSICAS-S 50
CATTABENI-F 66, 71
CATTANEO-A 33
CATTERALL-WA 52
CAUDLE-RM 39
CAVALLARO-S 25
CAVAZZUTI-M 72
CAVINESS-VS 84
CAYETANO-J 2
CAZZULLO-CL 82, 97
CEARLEY-JA 73
CEBALLOSPICOT-I 53
CECCATELLI-S 7, 25,
33, 40, 71, 82
CECYRE-D 86
CELLIER-D 2
CELOTTI-F 20
CERUTI-S 71
CERVENAKOVA-L 2
CERVERA-C 89
CERVOSNAVARRO-J 2
CESSELIN-F 8, 65
CEUTERICK-C 23
CEZAYIRLI-E 34
CHA-JHJ 41, 73
CHABANNES-JP 32
CHABOT-S 74
CHADWICH-A 15
CHAE-HJ 19
CHAIB-H 67
CHAIKOVSKAYA-RP 2
CHAIT-BT 23
CHAKALOVA-K 3
CHAKDER-S 81
CHAKRABARTI-A 76
CHAKRABARTI-S 51
CHAKRABARTTY-A 23
CHAKRAVERTY-S 47,
93
CHALAZONITIS-A 24
CHALMERS-
REDMAN-RME 40
CHAMBERLAIN-JS 81
CHAMBERLAIN-LH 50
CHAMBERS-BR 1
CHAMBERS-WH 46
CHAMPION-HC 8, 65
CHAN-C 50
CHAN-GCK 68
CHAN-JSC 51
CHAN-JYH 87
CHAN-P 90
CHAN-PH 53
CHAN-PT 53
CHAN-TCK 21
CHAN-YS 6
CHANCE-WT 11, 19
CHANDLER-S 74
CHANDRA-V 6, 23
CHANDRAKER-A 97
CHANDY-KG 79, 89
CHANG-A 65
CHANG-BS 24
CHANG-CB 70
CHANG-CS 90
CHANG-CWJ 1
CHANG-D 24, 35
CHANG-FM 85
CHANG-HY 78
CHANG-JG 5, 23, 25
CHANG-L 66
CHANG-SL 68
CHANG-TY 23
CHANG-WJ 81
CHANG-YS 85
CHAO-CC 24, 35, 87
CHAO-DS 50, 81, 81
CHAO-HHJ 24
CHAO-MV 87
CHAPERON-F 68
CHAPLEAU-MW 39
CHAPLIN-E 1
CHAPMAN-ER 50
CHAPMAN-J 5, 5, 23, 66
CHAPMAN-S 86
CHARBEL-FT 56
CHARBONNIER-F 47, 93
CHARDENOUX-S 67
CHAREST-DL 23
CHARETTE-M 21
CHARETTE-MF 21, 24
CHARLES-V 33, 41, 73
CHARLOT-M 56
CHARLTON-MP 50, 52
CHARNAY-Y 2, 19
CHARNEY-DS 34, 89
CHARRIAUTMAR-
LANGUE-C 53, 53
CHARTIERHARLIN-MC
23, 86
CHARVIN-N 52
CHARYTONIUK-DA 92
CHASE-K 41
CHASSANDE-B 25
CHASSEROTGOLAZ-S
28
CHATTERJEE-S 25
CHATTERJEE-SS 76, 76
CHATURVEDI-P 35, 74
CHAUFOUR-S 32
CHAUNU-MP 2
CHAVEZ-M 19
CHAVKIN-C 51
CHAZOT-G 2
CHE-LK 47, 93
CHECLER-F 23, 58
CHEDOTAL-A 49
CHEHAB-FF 9
CHELLY-J 84
CHEMELLI-RM 19, 93
CHEN-A 67, 84
CHEN-AFY 45
CHEN-B 51
CHEN-FS 23
CHEN-G 75
CHEN-GX 19
CHEN-H 5, 19, 23, 49, 49
CHEN-HY 23
CHEN-J 40, 51, 53, 71, 82
CHEN-JD 75
CHEN-JM 38, 41
CHEN-JX 24
CHEN-KY 24, 35
CHEN-L 6
CHEN-M 23
CHEN-MZ 40
CHEN-P 75
CHEN-Q 87
CHEN-S 92
CHEN-X 6, 12, 70
CHEN-XH 90
CHEN-Y 15, 65, 70, 86
CHEN-YB 10
CHEN-YL 70
CHEN-YY 9, 11, 19
CHEN-Z 79
CHEN-ZF 30
CHEN-ZL 96
CHEN-ZT 78
CHEN-ZX 3
CHENG-C 87
CHENG-EHY 25
CHENG-FC 24
CHENG-H 24
CHENG-HR 24
CHENG-JH 82
CHENG-ML 53
CHENG-Y 7, 25, 71
CHENG-ZJ 51
CHERAMY-A 59
CHERNEVSKAYA-N 49
CHERNOSKY-A 74
CHERNOVA-T 90
CHERRY-S 96
CHERUBINI-E 94
CHESEBRO-B 2
CHESSA-L 75
CHETTIAR-K 3
CHEUNG-CC 9, 19
CHEUNG-RTF 1
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CHEVALLIER-N 23, 58
CHI-ZQ 51
CHIA-LG 24
CHIBA-M 90
CHIDIAC-P 10
CHIESA-R 33
CHIHARA-K 28
CHILDERS-SR 43, 51, 68
CHIN-CN 68
CHIN-H 52
CHINNAIYAN-AM 25, 82
CHIOCCA-EA 46
CHIODI-F 82
CHIPPENDALE-T 1
CHISTIAKOVA-M 3, 83
CHITWOOD-RA 3
CHIU-D 1
CHIU-H 6
CHIU-HJ 85
CHIU-TS 47
CHIUEH-CC 54
CHO-NK 84
CHOCIEMSKI-T 1
CHOE-BK 46
CHOE-WY 82
CHOI-DW 33, 53, 71
CHOI-EK 23
CHOI-J 79
CHOI-K 72
CHOI-SC 56
CHOI-Y 52
CHOI-YM 23
CHOLERIS-E 65
CHONG-MJ 75
CHONG-SS 41
CHOONG-CS 73
CHOPIN-P 31
CHOPP-M 1, 53
CHOU-MM 60
CHOUDHRI-TF 1
CHOW-CC 3
CHOW-DT 24
CHOW-EWC 79
CHOW-NW 77
CHOW-SC 25
CHOW-SY 39
CHRETIEN-P 32
CHRISTAKOS-S 23, 33,
40, 91
CHRISTENSEN-H 89
CHRISTENSEN-SC 34
CHRISTENSEN-TA 83
CHRISTIAN-JL 70
CHRISTIANSEN-H 44
CHRISTIANSEN-M 97
CHRISTIE-G 23, 58
CHRISTIE-J 23
CHRISTIE-MJ 65
CHRISTOPHERSON-KS
54, 81
CHROBAK-JJ 3
CHROUSOS-GP 9, 19, 89
CHRZANOWSKA-K 75
CHU-PC 51
CHU-XP 8, 65
CHUA-SC 19, 19
CHUANG-DM 33, 73
CHUGANI-HT 80
CHUI-DH 23
CHUN-HH 75
CHUN-J 71
CHUNG-H 6
CHUNG-HY 23
CHUNG-S 10
CIAMPOLI-D 24
CICERO-BA 34
CIK-M 24
CIMINO-F 77
CINELLI-P 96
CIOTTI-MT 23, 33
CISTARELLI-L 31
CISTERNI-C 25
CITRON-BA 71, 82
CITRON-M 23, 23, 58, 58
CIUSANI-E 82
CIVELLI-O 8, 65, 80, 85
CLAASSEN-E 97
CLABECQ-A 52
CLAFFEY-E 89
CLAGHORN-JL 29
CLANCY-K 23
CLANET-M 18
CLARK-C 23
CLARK-CM 66
CLARK-GD 84
CLARK-JB 40
CLARK-RSB 40
CLARK-VP 4
CLARK-WM 1
CLARKE-IJ 19
CLARKE-VC 66, 95
CLARKSON-ED 24
CLARNETTE-R 6
CLAUS-JJ 22
CLAWSON-L 25
CLAYTON-DF 90
CLEARY-JP 23
CLEETER-M 54
CLEMENS-J 7, 71, 82
CLEMENT-HW 78
CLEMENT-K 19
CLEMENTI-F 52
CLEMENTS-J 74
CLEMENTS-JM 74
CLERGETDARPOUX-F
5, 22, 23
CLERICI-E 82, 97
CLERICI-M 82, 97
CLEVELAND-HH 85
CLEVELAND-M 66
CLEVERS-H 15, 23
CLIFFORD-EM 36
CLIFTON-A 89
CLIFTON-DK 19
CLINCKE-G 26
CLISSOLD-P 15
CLOUGH-DJ 98
CLOUTHIER-DE 24
CLOYD-M 96
COATS-ME 72
COBB-SR 3
COCHRAN-E 93
COCKETT-MI 10
CODIGNOLA-A 52
COFFEY-PJ 34
COHAN-SL 72
COHEN-AM 19
COHEN-BR 92
COHEN-C 32
COHEN-D 89
COHEN-FE 2
COHEN-H 85
COHEN-J 49
COHEN-JD 42
COHEN-LG 27
COHEN-M 37, 93
COHEN-NA 77
COHEN-RM 85
COHEN-RS 20
COLANGELO-V 80
COLCIAGO-A 20
COLE-GM 33, 71, 95
COLE-KE 74
COLEMAN-DL 19
COLEMAN-MP 2
COLEMAN-TA 96
COLES-A 72
COLES-AJ 72
COLLE-MA 2, 23, 66
COLLET-J 100
COLLIER-DA 79, 89, 89
COLLIER-TJ 24
COLLIN-F 35
COLLIN-L 31
COLLING-SB 3
COLLINGE-J 2, 2, 5, 23
COLLINGRIDGE-GL 50
COLLINS-DL 4
COLLINS-F 35
COLLINS-N 75
COLMAN-RJ 19
COLOM-F 88
COLOMBO-B 72
COLOMBO-G 68
COLOMER-V 41, 41, 73
COLPAERT-FC 31
COMBARROS-O 22
COMELLA-JX 24, 25, 71
COMI-G 18, 72
COMINGS-DE 12, 85, 89
COMMENGES-D 95
COMPSTON-DAS 72
COMPTON-DR 68, 68
COMPTON-MM 19
CONANT-K 74
CONCANNON-P 75
CONFAVREUX-C 72
CONN-CA 71
CONN-KJ 23
CONN-PJ 10
CONNAUGHTON-VP 64
CONNEALLY-PM 23, 89
CONNEELY-OM 24, 92
CONNER-B 44
CONNER-JM 24
CONNERN-CP 40
CONNOLLY-ES 1
CONNOR-B 5, 23, 24, 33,
35, 44, 71
CONNOR-M 65, 65
CONNORS-SA 21, 70
CONQUET-F 69
CONRAD-C 47
CONRATH-M 65
CONSIDINE-RV 9, 19, 19
CONSROE-P 68
CONSTABLE-RT 72
CONTANT-CF 56
CONTI-AC 33, 53
CONTRERAS-D 52
CONTRERAS-PC 44
CONWELL-Y 14
CONZE-DB 19
COOK-A 1
COOK-DG 23, 23
COOK-EH 85, 85, 89
COOK-EP 83
COOK-G 49
COOK-J 65
COOK-SA 67
COOKFAIR-DL 72
COOKSON-MR 71
COON-H 79
COOPER-AJL 33, 41, 73,
73
COOPER-AT 61
COOPER-BR 61
COOPER-EC 60, 84
COOPER-J 10
COOPER-JK 17
COOPER-JM 33, 54
COOPER-R 20
COOPER-TB 68
COPELAND-NG 5, 23,
100
COPELAND-T 49, 70,
100
COPELAND-TD 52, 100
CORALOCATELLI-G 88
CORBETT-AD 65
CORBIN-S 66
CORCHERO-J 68
CORCORAN-C 23
CORDER-EH 22, 22, 23,
66
CORDES-P 42
COREY-DP 67
CORINALDESI-R 55
CORNELISSEN-F 33
CORNFORTH-MN 75
CORNWELL-RL 45
CORP-ES 19
CORRADETTI-R 36
CORRAL-J 89
CORSI-L 94
CORSINI-E 82
CORTEZ-S 53
CORTI-O 39
CORVERA-CU 55
CORYELL-W 88
COSCARELLA-A 20
COSCIA-CJ 51
COSO-OA 51
COSTA-CMD 66
COSTA-E 3, 84
COSTA-G 18
COSTANTINI-LC 35
COSTANZI-G 2
COSTENTIN-J 8, 65
COSTES-N 27
COTE-GJ 24
COTE-R 1
COTMAN-CW 22, 23, 33,
37
COTRUFO-R 33, 41, 73
COTT-JM 76
COTTEL-D 86
COTTER-D 15
COTTRELL-JR 37
COUCKE-P 67
COUGHLAN-CM 77
COUKELL-AJ 32
COUPIN-G 25
COURAUD-JY 55
COURTET-P 89
COURTOIS-Y 87
COUSE-JF 20
COUSENS-SN 2
COUTINHO-P 41
COUTTS-AA 43
COVEY-DF 94
COWAN-CW 10
COWAN-JD 83
COWBURN-RF 23
COWEN-PJ 36, 76
COWEN-T 24
COX-BM 65
COX-C 14
COX-HJ 24
COX-JJ 24, 92
COX-P 53
CRABBE-JC 59
CRADDOCK-N 41, 89,
89, 93
CRAESSAERTS-K 23, 58
CRAFT-S 22
CRAIN-SM 51
CRAS-P 5, 23, 46
CRAUFURD-D 47, 93
CRAVCHIK-A 79, 89
CRAWFORD-F 6, 23
CRAWFORD-T 25
CRAWLEY-JN 23, 59
CRAYMER-K 65
CREANGE-A 2
CREEDON-DJ 24, 25, 39,
71
CREMER-H 84
CREMERS-C 67
CREMERS-FPM 67
CRIBBS-DH 23, 33
CRINE-P 24
CRIVELLO-F 34, 42
CRNOGORACJURCEVIC
-T 23
CROCQ-MA 79, 89
CROISSANT-D 79
CRONIN-AS 19
CROOK-R 5, 23, 93
CROOK-SM 3
CROSBIE-RH 81
CROTTY-DA 24
CROTTY-TB 45
CROUZEL-C 98
CROW-S 19
CROW-TJ 79
CROWDER-RJ 25
CROWE-NM 1
CROWE-R 89
CROWLEY-AC 23
CROWTHER-RA 47, 90,
93
CROY-A 66
CRUMRINE-RC 61
CRUTS-M 5, 5, 22, 23
CRUZSANCHEZ-FF 2, 24
CRYAN-JF 36
CUADROS-MA 37, 74
CUAJUNGCO-MP 33
CUCCA-F 18
CUCUMEL-K 65
CUDENNEC-A 32
CUFF-C 74
CUI-DF 65
CUI-Q 24
CULBERT-RB 24
CULLIN-V 1
CULMSEE-C 26
CULVENOR-JG 73
CUMIN-F 19
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CUMMINGS-CJ 73
CUMMINGS-JL 95
CUMMINGS-R 1
CUNNINGHAM-D 19
CUPO-A 65
CURA-O 67
CURET-O 54
CURRAN-E 51, 65
CURRAN-T 84
CURSON-DA 32
CURTIS-A 34
CURTIS-GC 89
CUSHING-RC 84
CUSIN-C 80, 85, 89
CUSIN-I 11, 19
CUTHBERT-BN 42
CUTILLAS-B 54
CUTLER-B 96
CUZNER-ML 74
CVEJIC-S 51
CZAPLA-MA 8, 65
CZECH-C 23, 33
CZERNIK-AJ 50, 79
DAADI-M 21
DAAR-IO 49, 70, 100
DACUNHA-A 37
DAFER-R 1
DAFFERTSHOFER-M 1
DAGATA-V 25
DAGGETT-V 2
DAGO-L 23
DAGRUMA-L 67
DAHLMAN-I 99
DAILEY-JW 16
DALACK-GW 89
DALAL-PM 1
DALBIANCO-P 66
DALCANTO-MC 97
DALE-AM 4, 4
DALE-L 70
DALESSANDRO-M 2
DALEY-S 1
DALFORNO-G 22
DALKARA-T 25, 71
DALLEVES-V 9, 19
DALLMAN-MF 19
DALLY-S 32
DALTON-D 25
DAMASIO-AR 34
DAMATO-T 89
DAMIER-P 73
DAMORE-J 53
DANCIGER-M 67
DANDOYDRON-F 2
DANG-T 71
DANI-SU 23, 33
DANIEL-SE 33
DANIELCZYK-W 66
DANIELE-A 22
DANIELS-RH 60
DANIELSON-PE 10
DANIK-M 6, 22, 23, 86
DANNA-JA 75
DANNALS-RF 98
DANTZER-R 71, 78
DANZEISEN-M 80, 85
DARBY-DG 1
DARCANGELO-G 84, 84
DARCHEN-F 52
DARCY-F 45
DARK-F 47, 93
DARLAND-T 8, 65
DARMANI-NA 36
DARRAS-BT 25
DARTIGUES-JF 95
DASGUPTA-K 29
DASKALOPOULOU-EG
89
DASTIDAR-P 72
DATE-I 35
DATTA-SR 25
DAUCH-P 23
DAUM-I 34
DAUM-P 1
DAUTIGNY-A 67
DAVAKI-P 2
DAVENPORT-F 23
DAVEY-GP 40
DAVID-G 12, 73
DAVID-S 49
DAVIDSON-BL 39
DAVIDSON-M 5, 23, 48,
80
DAVIDSON-MM 23
DAVIDSON-RJ 42
DAVIDSON-WS 90
DAVIDSSON-P 66
DAVIE-CA 18, 72
DAVIES-A 24
DAVIES-AM 24, 25, 90
DAVIES-BJ 96
DAVIES-HA 86
DAVIES-J 24
DAVIES-JA 24
DAVIES-P 47, 93
DAVIES-S 31
DAVIES-SW 12, 17, 17,
41, 73, 73
DAVIGNON-J 22
DAVILA-V 24
DAVILAGARCIA-MI 98
DAVIS-A 47, 48
DAVIS-AF 50
DAVIS-J 23
DAVIS-JA 5, 23
DAVIS-JN 25
DAVIS-KL 22, 23, 48, 80
DAVIS-LJ 6
DAVIS-MK 1
DAVIS-S 50, 52
DAVIS-SM 1
DAVISSON-M 84
DAVISSON-MT 84
DAWBARN-D 23, 86
DAWID-IB 70
DAWSON-E 79
DAWSON-LA 16, 36
DAWSON-TM 45, 54, 81
DAWSON-VL 45, 54, 81
DAY-BL 72
DAY-TA 78
DAYAN-P 83
DAYNO-J 1
DBAIBO-GS 71
DCOSTA-A 7, 71
DEACON-TW 35
DEADWYLER-SA 43
DEAK-T 78
DEALLER-SF 2
DEANGELIS-MM 67
DEARMOND-SJ 2
DEBANNE-D 3
DEBATIN-KM 25, 40, 46,
71, 82
DEBATTISTA-C 36
DEBELLO-W 50
DEBELLO-WM 50, 50, 52
DEBENEDETTI-F 74
DEBERGEYCK-V 84
DEBOER-M 97
DEBOER-T 29
DEBROUCKER-T 90
DEBRUYN-A 89, 89
DEBUSTOS-F 66
DECAESTECKER-C 46
DECANDIA-P 77
DECARLI-C 14
DECAUDIN-D 25, 40
DECETY-J 27, 27
DECKER-LR 34, 42
DECKWERTH-TL 25, 25,
40, 71
DECO-G 83
DECOO-D 72
DECOURSEY-PJ 69
DEDIEGO-I 84
DEEB-SS 77
DEFAGOT-MC 80
DEFELICE-LJ 89
DEFERRARI-G 33
DEFFOIS-A 54
DEFIEBRE-CM 74
DEFREITAS-F 10
DEGALLE-B 44
DEGARCINI-EM 47
DEGIORGIO-R 55
DEGN-B 89
DEGRAAF-KL 99
DEGRAAFF-E 47, 93
DEGRABA-T 1
DEGROOT-JC 14
DEHEJIA-A 90
DEHERT-M 79
DEIBER-MP 27
DEININGER-PL 67
DEITCHER-DL 50
DEJAGER-PL 64
DEJONG-M 33
DEJONGHE-C 5, 23
DEKABAN-GA 39
DEKEYNE-A 80, 85
DEKEYSER-J 1, 26
DEKLEIN-A 75
DEKNIJFF-P 93
DEKOEIJER-AA 2
DEKOSKY-ST 6, 80, 85
DELACALLEMU-
STIENES-E 70, 92
DELACOURTE-A 47, 47,
66, 86
DELAERE-P 23
DELAMONTE-SM 23, 33
DELANEY-J 24
DELAPEYRIERE-O 24
DELAPOMPA-JL 30
DELARGE-J 80
DELASNERIELAUPRET
RE-N 2, 66
DELBO-R 33
DELECEA-L 84
DELECINANA-MA 1
DELEEUW-FE 14
DELFAVERO-J 5, 23
DELGADO-M 22
DELHAYEBOUCHAUD-N
84
DELHOMME-MA 85
DELISI-LE 79
DELISLE-MB 2
DELIUS-H 2
DELLER-T 37, 84
DELLERBA-G 33
DELPESO-L 25
DELPROPOSTO-ZS 89
DELRIO-JA 49, 84
DELZOPPO-GJ 1
DEMAIMAY-R 2
DEMARCO-L 23
DEMARI-M 90
DEMARIA-M 72
DEMARO-JA 7, 53, 71
DEMAYO-F 24, 92
DEMICHELE-G 90
DEMILIA-DM 33, 40, 71,
91
DEMISCH-L 76
DEMONTELLANO-PRO
81
DEMONTIGNY-C 36
DEMPSTER-R 74
DEMURA-H 78
DENBURG-JL 49
DENG-GM 33
DENG-J 84
DENICOFF-K 88
DENICOFF-KD 42
DENIS-M 27
DENTON-MJ 67
DEOLIVEIRA-JRM 89
DEPAULO-JR 89
DEPHILIPPIS-D 61
DEPRINS-E 26
DERENZIS-S 77
DERIL-GM 66
DEROBERTIS-EM 70
DEROOIJ-KE 38
DEROUVROIT-CL 84
DERYCK-M 26, 26
DESAKI-J 25, 37
DESARNO-P 86
DESAUVAGE-F 24
DESAUVAGE-FJ 24
DESBAILLETS-I 46
DESCHAMPS-C 32
DESEZE-J 66
DESHMUKH-D 67
DESHMUKH-M 7, 25, 71
DESILVA-R 2
DESIMONE-F 2
DESIMONI-MG 78
DESJARDINS-P 25, 33,
40, 41, 71, 73
DESLYS-JP 2
DESMOND-PM 1
DESOUZA-EB 7, 71, 82
DESOUZA-MAV 79
DESPORTES-V 84
DESPOSITO-M 4
DESPOSTE-I 80
DESSI-F 23
DESTEE-A 66
DESTREE-O 15
DESTROOPER-B 15, 23,
23, 58
DETERAWADLEIGH-SD
79, 89
DETLOFF-PJ 73
DETRE-JA 4
DETRIBOLET-N 46
DEUCHARS-J 3
DEUSCHL-G 5, 23
DEUSCHLE-U 23
DEUTSCH-R 66
DEVI-LA 51
DEVINE-DP 51, 65
DEVISSER-BWO 22
DEVITA-G 24
DEVOS-P 11
DEVRIES-GJ 20
DEVRIES-JE 82, 97
DEVRIES-L 10
DEVYS-D 17, 33, 41, 73
DEWAARD-M 52
DEWACHTER-I 23
DEWEESE-MR 83
DEWEY-SL 68, 98
DEWHURST-S 87
DEWIT-D 24
DEWITT-DA 37
DEWITTE-O 46
DEWJI-NN 23
DEY-BK 24
DEYEBENES-JG 47
DHALL-P 89
DHEIN-J 82
DHILLON-H 91
DIAMOND-E 1
DIANA-M 68
DIANO-S 19
DIANTONIO-A 50
DIAS-A 41
DIAZ-SF 88
DIBELLA-D 80, 85, 89,
89
DICHGANS-J 7, 25, 40,
46, 71, 82
DICICCOBLOOM-EM 92
DICKENSON-A 8, 65
DICKSON-D 47, 93
DICKSON-DW 47
DIDIERJEAN-O 22, 41
DIDONATO-JA 87
DIEDRICH-O 34
DIEGUEZ-C 9, 19
DIEHL-TS 23, 58
DIEHLMANN-A 23
DIENER-HC 1, 26, 26
DIENI-S 25
DIERICH-A 30
DIERKS-T 66
DIESMANN-M 83
DIETRICH-PY 46
DIETZMANN-K 81
DIEUDONNE-S 94
DIEWALD-LM 85
DIFIGLIA-M 38, 41, 41,
73, 73
DIGIOVANNI-G 32, 36
DIGREZIA-R 80
DIIORIO-A 23
DIJKSTRA-CD 74
DIKEOS-DG 89
DILLEY-GE 36
DILUCA-M 66
DIMARZO-V 68
DIMASCIO-M 32, 36
DIMATTEO-V 32, 36
DIMAURO-S 23
DIMONTE-DA 90
DIMPFEL-W 76
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DIMTCHEV-A 75, 87
DING-Q 92
DING-YS 98, 98
DINGS-J 56, 56
DIPAOLA-R 85, 90
DIPAOLO-E 66
DIRINGER-H 2
DIROCCO-R 7
DISATNIK-MH 81
DISERENS-AC 46
DISPERSYN-G 33
DISS-JKJ 23
DISTEFANO-L 33
DITYATEV-A 83
DIVINE-G 1
DIXON-JE 24
DIXON-M 31
DJAMGOZ-MBA 23
DJIAN-P 38, 41, 73
DLOUHY-SR 2
DMELLO-SR 71
DO-C 23
DO-VM 15, 23
DOAN-A 23
DOAN-AP 23, 33
DOAN-T 23, 58
DOBBERTIN-A 74
DOBERSTEIN-CE 53
DOBLE-A 68
DOBYNS-WB 60, 84
DODD-P 93
DODD-PR 47, 93
DODEL-RC 25, 36, 71
DOERFLER-A 1
DOERGE-RW 99
DOERR-HW 2, 66
DOHERTY-P 49
DOHLMAN-HG 10
DOHURA-K 2
DOI-A 5, 23
DOI-N 65
DOLAN-RJ 4, 34
DOLHABERRIAGUE-L 1,
27
DOLLE-F 98
DOLLER-C 37
DOLPHIN-AC 10
DOMANOVITS-H 1
DOMINGUEZ-M 92
DOMS-RW 23
DONALDSON-DM 90
DONALDSON-PT 79
DONALDSON-R 20
DONG-HL 50
DONG-XW 23
DONG-XZ 12, 17, 33, 38,
41, 73
DONINI-V 77
DONKOR-IO 58
DONNAN-GA 1, 1
DONNARUMMA-R 1
DONO-R 84
DONOGHUE-JP 27
DOODY-RS 95
DOOLEY-CT 65
DOONEIEF-G 95
DOPPENBERG-E 56
DOPPENBERG-EMR 56
DORAN-SE 39
DORFLER-A 1
DORMONT-D 2
DORNER-L 43, 68
DOROSZ-JL 4
DORR-J 30
DORSA-DM 20
DORSKY-R 30
DOSTER-K 24
DOTTI-C 23
DOTTI-G 90
DOUBELL-TP 49
DOUCET-G 24
DOUGHERTY-DS 72
DOUGHTY-ML 84
DOUGLAS-RJ 83
DOUNG-YC 50
DOURMASHKIN-J 19
DOUSSAU-F 52
DOWJAT-WK 5, 23
DOWLING-JE 64, 70
DOXAKIS-E 24
DOYU-M 17, 41, 73
DRACHMAN-DB 97
DRAGO-J 59
DRAGUNOW-M 5, 23,
24, 33, 33, 35, 44, 71
DRAKE-J 91
DRAKEW-A 84
DRASCH-G 66
DREISLER-S 23, 33
DRESBACH-T 50, 52
DRESHFIELD-LJ 16
DRESSLER-GR 24
DREVETS-WC 42
DRIESANG-RB 3
DRIEVER-W 33, 64, 64,
70
DRIGALENKO-E 22, 23
DRITSCHILO-A 75, 87
DROLET-G 20
DRON-M 2
DROSTE-DW 66
DROUOT-C 23, 58
DRUEY-KM 10
DRUFFELAUGUSTIN-S
30
DRURY-S 67
DRYDEN-S 19
DSOUZA-SD 82
DU-XY 92
DU-Y 25, 71
DUAN-K 41, 73
DUARA-R 6, 23
DUARTE-R 1
DUBE-MG 9, 11, 19
DUBEL-SJ 52
DUBELAAR-EJG 23
DUBERLEY-RM 24
DUBINSKY-JM 7, 40
DUBOIS-B 22, 47, 93
DUBOISDAUPHIN-M 69
DUBROEUCQ-MC 68
DUC-CO 72
DUCASSE-VOD 2
DUCKWORTH-DM 31
DUCLOS-F 77
DUCLOS-H 63
DUCRET-A 10
DUCROCQ-C 81
DUDEL-J 94
DUFEU-P 89
DUFF-K 5, 23, 23, 47, 93
DUFOUR-A 82
DUGICHDJORDJEVIC-M
24
DUGONJIC-A 2
DUILIO-A 77
DUKE-M 23
DUKOFF-R 14
DUMANCHIN-C 5, 23,
47, 93
DUMITRESCU-L 46
DUN-NJ 65
DUN-SL 65
DUNANT-Y 24
DUNBAR-JC 9, 19
DUNCAN-JS 9, 11, 19
DUNFORD-J 1
DUNLAP-JC 69, 69
DUNN-AJ 78
DUNN-E 57
DUNN-RT 42, 88
DUNNETT-SB 41
DUONG-HD 72
DUPONT-E 30
DUPUIS-B 36
DUPUIS-E 84
DUQUETTE-P 72
DURANY-N 91
DURBANO-L 67
DURBEC-P 24, 24
DURE-LS 73
DURHAM-HD 39
DURING-MJ 39
DURKA-S 46
DURMULLER-N 3
DURR-A 73, 90
DURRWANG-U 23, 77
DUS-L 33
DUSSEL-R 84
DUTHIE-M 23
DUTIA-MB 65
DUTTAROY-A 51
DUTTON-NS 86
DUVOISIN-RC 90
DUYAO-MP 12, 38, 41,
41, 73
DUYCKAERTS-C 2, 6,
23, 66, 73, 90
DUYN-JH 72
DVORKIN-B 65
DWIGHT-MM 88
DYER-CJ 9, 19
DYER-RB 12
DYKER-AG 57
DYKESHOBERG-M 25
DYKIEREK-P 5, 23
DZHIBLADZE-DN 2
DZIEGIELEWSKA-KM 21
EAGAR-T 97
EAGLE-KS 35
EASTEAL-S 89
EASTON-DF 75, 89
EASTON-JD 1
EASTON-RM 25, 25, 39,
40, 71
EASTWOOD-SL 48, 48
EATOCK-RA 67
EATON-JW 7
EBENDAL-T 21, 24, 24,
70
EBENS-A 49
EBLING-FJP 19
EBRAHIM-A 80
EBSTEIN-R 85
EBSTEIN-RP 85, 85
ECKARDT-KM 66
ECKERSELL-CB 51
ECKHARDT-F 49
ECKL-PM 56
ECKMAN-C 5, 23
ECKMAN-CB 23
EDDINS-AC 83
EDELMAN-G 56
EDENBERG-HJ 89, 93
EDER-C 37
EDGAR-D 92
EDGEMOND-WS 68
EDLAND-SD 22
EDSTROM-A 24
EDVELL-A 19
EDWARDS-AD 7, 25, 40,
53
EDWARDS-CMB 19
EDWARDS-GL 19
EDWARDS-P 2
EDWARDSON-JA 23
EDWARDSON-JM 51
EFENDIC-S 19
EFTHIMIOPOULOS-S 5,
23
EGAN-MF 79, 80
EGEA-J 24
EGELHAAF-M 83
EGELHOF-T 1
EGENSPERGER-R 93
EGGERMONT-JJ 83
EGGERT-M 89
EGLEN-RM 24, 35
EGUCHI-Y 40, 71
EHLERT-FJ 68
EHMANN-WD 91
EHMKE-H 84
EHRLICH-LC 87
EICHHAMMER-P 89
EICKHOLT-BJ 49
EIGENBRODT-E 2
EILAM-R 75
EINHEBER-S 50
EISAKI-A 70
EISEN-JS 24
EISENBERG-E 1
EJIMA-Y 75
EKELUND-J 79
EKEN-S 35
EKKER-M 21, 70
EKMAN-P 34
EKMAN-R 65
EKSTROM-P 24
ELAGNAF-OMA 90
ELAMRAOUI-A 67
ELDER-GA 23
ELFAR-O 50, 52
ELGER-B 26
ELGHOZI-D 63
ELHACHIMI-K 2
ELHACHIMI-KH 2
ELIA-AJ 25, 40, 71, 82
ELIAS-CF 9, 19
ELIASON-WK 50
ELIASSON-MJL 77
ELIBOL-B 90
ELKINS-PD 86
ELKIS-H 89
ELLERBY-LM 71, 73
ELLIS-RJ 66
ELLISON-D 5, 23
ELLISON-JA 84
ELMAN-RJ 62
ELMQUIST-JK 9, 19, 19,
78, 78
ELMSLIE-FV 92
ELSALHY-M 91
ELSHOURBAGY-NA 19,
93
ELSON-A 75, 75
ELSTER-L 94
ELSTON-R 22, 23
ELZIR-E 67
EMERSON-CH 19
EMERSON-M 69
EMERY-PTJ 69
EMOTO-N 24
EMSON-P 51
EMSON-PC 48
ENARI-M 25, 82
ENCINAS-JA 99
ENDO-H 27
ENDO-S 1
ENDOH-M 6
ENDOU-S 75
ENDRES-H 7, 53, 71
ENDRES-M 7, 25, 53, 71
ENG-C 24
ENG-LF 74
ENGEL-WK 23, 81
ENGELE-J 24
ENGELENDER-S 41, 41
ENGELHARDT-JF 54
ENGELHORN-T 1
ENGELMAN-JA 45
ENGLARO-P 9, 19
ENGSTROM-C 89
ENGUCHI-H 79
ENNS-L 75
ENOKIDO-Y 24
ENOMOTO-H 24
ENOMOTO-T 23
ENQUIST-LW 74
ENSINK-R 67
ENSZ-LM 54
ENTHOVEN-P 2
EPELBAUM-J 23
EPPERSON-CN 89
EPPINGJORDAN-MP 59
EPPLEN-JT 73, 90
EPSTEIN-DJ 92
EPSTEIN-HF 28
EPSTEIN-LG 87
EPSTEIN-M 53
EPSTEIN-ML 24
ERB-K 65
ERB-M 34
ERBGUTH-F 1
ERDELMEIER-C 76
ERDELMEIER-CAJ 76
ERHAN-HM 34
ERICKSON-BJ 72
ERICKSON-JC 19
ERICSON-J 92
ERKINJUNTTI-T 1
ERMEKOVA-KS 77
ERMENTROUT-B 3
ERMENTROUT-GB 3, 83
ERNFORS-P 19, 24, 35,
84
ERNSBERGER-U 21
ERNST-M 85
ERNST-U 83
ERRINGTON-ML 86
ERTEL-W 46, 82
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ERWAY-LC 67
ERZURUMLU-RS 49
ESCH-F 25
ESCLAIRE-F 23, 33
ESCRIBA-PV 51
ESDAR-C 71, 82
ESIRI-MM 2, 23, 33
ESKIN-TA 25
ESKOLA-H 72
ESLER-WP 23
ESPANOL-MT 53
ESPEJO-EF 24
ESPEJO-M 54
ESPERT-R 85
ESPOSITO-E 32, 36
ESPOSITO-FJ 85
ESQUERDA-JE 81
ESSIG-M 66
ESTERBAUER-H 91
ESTERLING-LE 89
ESTEVEZ-AG 40, 45
ESTIVILL-X 67, 89
ESTUS-S 33
ESUMI-E 73
ETCHEBERRIGARAY-R
23, 66
ETCOFF-NL 34
EUGSTER-HP 46
EVAN-GI 25, 71, 82
EVANS-A 4, 72
EVANS-AC 4, 72
EVANS-CJ 8, 51, 65
EVANS-LM 70
EVATT-BL 2
EVERALL-I 15
EVERITT-BJ 41
EVERS-S 66
EVERT-B 41, 73
EVES-EM 25, 71
EVIN-G 23, 58, 73
EVRARD-C 30
EWALD-H 89, 89
EWAN-K 64, 92
EWBANK-DC 66
EXTON-MS 78
EYROLLES-L 80
EZAN-F 84
EZEKIEL-UR 71
EZQUERRA-M 6, 23
FA-M 68
FABER-E 46, 82
FABER-ESL 65
FABER-PW 12, 17, 33,
38, 41, 73
FABRIGOULE-C 95
FABRIZI-GM 2
FABRIZIO-E 90
FACCHETTI-D 72
FACER-P 24
FADEEL-B 82
FAGAN-AM 86
FAGAN-SC 1
FAGE-D 32
FAHERTY-B 1
FAHN-S 35, 47, 93
FAHRNER-TJ 24
FAILLE-L 81
FAINSOD-A 70
FAIREN-A 84
FAIRMAN-R 50
FAISON-WL 61
FAISSNER-A 49
FAIVREBAUMAN-A 23
FALAUTANO-M 72
FALCON-J 69
FALCONE-M 99
FALCONER-DS 84
FALCOU-A 1
FALIZE-F 2, 66
FALKAI-P 48
FALL-CP 40, 54
FALLIN-D 6, 6
FAN-CM 70, 92
FAN-DS 24
FAN-GH 51
FANANAS-L 89
FANG-CH 23
FANG-M 24
FANG-Y 65
FANN-MJ 21, 24
FANTINO-E 79, 89
FARACI-FM 45, 78
FARACI-WS 80
FARACO-J 69
FARAH-MJ 4
FARAH-S 32
FARAONIO-R 77
FARBER-DB 67
FARBMAN-AI 49
FARDE-L 80
FARHANGRAZI-ZS 71
FARINAS-I 24
FARISS-RN 10, 67
FARKAS-J 1
FARKAS-L 24
FARKAS-LM 24
FARLOW-MR 22, 47, 66,
93
FARMERIE-WG 11, 19
FARRELL-J 1
FARRELL-M 2, 74
FARRER-L 23
FARRER-LA 22, 23
FARRER-M 23, 93
FARRIER-DE 65
FASSHAUER-D 50, 50
FASTH-KJ 98
FATEMI-SH 48
FATHERS-E 2
FATHI-Z 19
FATOUROS-PP 56
FAUCHEU-C 82
FAUCHEUX-B 73
FAULKNER-HJ 3
FAULL-RJM 33, 44
FAULL-RLM 5, 23, 33,
71
FAURE-H 92
FAURE-V 87
FAUST-PL 84
FAVA-E 7
FAWCETT-J 29
FAWZI-AB 65
FAZAKERLEY-JK 71
FAZEKAS-F 23, 72
FAZIO-F 27
FAZIO-VM 22
FEARN-S 74
FEDERMEIER-KD 4
FEDOROFF-S 37
FEDTSOVA-N 80
FEI-H 19
FEIDEN-W 2
FEIGIN-A 38, 41, 73
FEIN-J 51, 65
FEINER-L 49
FEINGOLD-J 89
FEINSTEIN-DL 87
FELDER-CC 68
FELDKAMP-MM 77
FELDMAN-E 89
FELDMAN-EL 44, 71
FELDPAUSCH-DL 80
FELICIAN-OJ 23
FELIX-R 52
FELLNER-C 72
FELLNER-F 72
FELLOUS-JM 3
FELLOWS-LA 86
FELLOWS-WK 46
FELTEN-DL 78
FELTNER-D 89
FENELON-G 95
FENG-F 85, 89, 90
FENG-J 79
FENG-JF 83
FENG-L 24
FENG-LL 74
FENSTERHEIM-L 89
FERBERT-A 1
FERGUSON-A 78
FERGUSON-AV 19
FERNANDESALNEMR.T
71, 82
FERNANDEZ-AG 16, 31,
36
FERNANDEZ-C 95
FERNANDEZ-PA 25
FERNANDEZ-S 91
FERNANDEZ-SC 44
FERNANDEZ-ST 67
FERNANDEZLUNA-JL 22
FERNANDEZRUIZ-JJ 68
FERNANDEZVIADERO-
C 22
FERNANDO-SR 43, 68
FERON-O 45
FERRANDDRAKE-M 25,
40
FERRANDOMAY-E 7
FERRANTE-P 82, 97
FERRANTE-RJ 41, 73
FERRARI-D 82
FERRARI-G 25
FERRARI-MD 52
FERRARI-S 2
FERRARIRAMONDO-V
23
FERRELL-RE 6
FERRER-I 25
FERRERMONTIEL-AV
50
FERRIER-IN 36
FERRUS-A 49
FESL-G 72
FESSENDEN-JD 45, 81
FESTOFF-BW 71, 82
FEYCHTING-M 23
FFRENCHCON-
STANT-CK 41
FIBLA-J 25, 71
FIDZIANSKA-A 81
FIEBICH-BL 5, 23, 87
FIELD-J 60
FIELDS-PA 40
FIELDS-RD 50, 52
FIESCHI-C 1
FIFIELD-WJ 85
FIG-LM 34, 42
FIGLEWICZ-DP 19
FIGUEROA-KP 12, 73
FILE-SE 73
FILIP-TJ 50
FILIPPI-M 72, 72
FILIPPINI-V 22
FILIPPIS-A 19
FILLA-A 90
FINCH-CE 20, 23, 86
FINCKH-U 67
FINDLAY-PA 19
FINDLING-RL 88
FINE-JL 51
FINE-RE 23
FINEBERG-E 85
FINIELS-F 39, 39
FINK-G 20
FINK-K 7, 25, 31, 71
FINKBEINER-S 17, 33,
41, 73
FINKE-MP 23
FINKEL-LH 3
FINKELSTEIN-Y 66
FINKENSTAEDT-M 66
FINKLESTEIN-SP 21
FINLEY-P 98
FINLEY-PA 98
FINN-L 69
FINOTTO-S 21, 24
FIORE-F 77
FIORELLI-M 1
FIRLIK-AD 1
FIRLIK-KS 1
FISAHN-A 3
FISCHBECK-KH 17, 41,
73
FISCHER-A 65
FISCHER-H 34, 76
FISCHER-I 39
FISCHER-J 65
FISCHER-JS 72
FISCHER-KM 38, 79, 89
FISCHER-MB 2
FISCHER-N 30, 70
FISCHER-P 66
FISCHER-U 25
FISHBEIN-L 2, 66
FISHER-A 86
FISHER-C 6
FISHER-EMC 24
FISHER-JR 2
FISHER-M 1, 26
FISHER-SK 44
FISHER-SL 19
FISHMAN-MC 49
FITT-GR 1
FITZGERALD-M 49
FITZSIMMONS-JR 42
FLAHAULT-A 95
FLAMENT-S 47
FLANAGAN-JG 49
FLANIGAN-TP 48
FLECHSIG-E 2
FLECK-MW 84
FLEISCHHAKER-C 19
FLEMING-J 67
FLESHER-JE 98
FLESHNER-M 78, 78
FLETCHER-A 72
FLETCHER-P 4
FLEUROT-O 32
FLIER-JS 9, 11, 19
FLINT-T 89
FLIRI-A 80
FLOCCARE-D 1
FLODERUS-B 23
FLOOD-DG 86
FLOORE-AN 75
FLOR-H 34
FLORCZAK-J 5, 23
FLORES-J 3
FLORIJN-WJ 80
FLORIN-S 8, 65
FLOTZINGER-D 27
FLUEGEL-KW 34, 42
FLUGGE-G 89
FLYNN-MC 19
FLYNN-S 22
FODE-C 30
FOGELHOLM-R 1
FOIDART-A 20
FOKINA-GI 2
FOLETTI-DL 50
FOLK-JA 10
FONCIN-JF 2
FONG-WC 1
FONTAINE-B 25
FONTANA-A 46, 74, 82
FORANDER-P 24
FORD-GF 1
FORETTE-F 95
FORGE-A 67
FORGIE-A 24
FORLEO-P 6
FORLONI-G 33
FORMAN-MS 23
FORNO-LS 90
FORONI-L 75
FOROUD-T 89, 93
FORSLUND-K 85
FORSSMANN-WG 65
FORSTER-E 84
FORSTING-M 1
FORSTL-H 23
FORTI-F 25, 41
FORTI-M 3
FORTINA-P 67
FOSTER-DL 9, 19
FOSTER-J 2
FOSTER-JK 95
FOSTER-NL 93
FOWLER-CJ 23, 91
FOWLER-JS 98
FOX-GM 24
FOX-HS 79
FOX-JE 3
FOX-JW 60, 84
FOX-NC 5, 23, 95
FOX-NW 23
FRACKOWIAK-RSJ 27
FRAHM-J 4
FRAIDAKIS-M 24
FRANCESCHI-C 71
FRANCHET-C 80, 85
FRANCHINI-L 36
FRANCIOTTA-D 66
FRANCIS-G 72
FRANCIS-JW 25
FRANCISWEST-P 92
FRANCO-A 81
FRANCOIS-C 46
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FRANCOLINI-M 52
FRANDSEN-U 81
FRANGIONE-B 5, 23
FRANK-E 49, 89
FRANK-JA 4, 72
FRANK-LM 83
FRANKE-C 94
FRANKE-CL 26
FRANKE-P 85
FRANKEL-M 1
FRANKISH-HM 19
FRANKLIN-T 23
FRANKOWSKI-H 25
FRANSSON-P 4
FRANTS-RR 52
FRANTSEVA-M 23
FRANZ-ML 41
FRANZ-P 67
FRANZEK-E 89
FRASER-AD 40
FRASER-PE 5, 23, 58,
71, 90
FRASER-SE 21, 64
FRASER-SP 23
FRATIGLIONI-L 22, 23,
66
FRAUTSCHY-SA 33, 71
FREBOURG-T 5, 22, 23,
47, 93
FREDERICH-RC 19
FREDERIKSE-PH 23
FREDRIKSON-M 34
FREED-CR 24
FREEDMAN-B 83
FREEDMAN-NJ 51
FREEMAN-GJ 97
FREEMAN-RS 25
FREEMAN-SM 33
FREEMAN-T 83
FREEMAN-TB 35
FREEMAN-TC 24
FREESE-A 39
FREI-K 46, 82
FREIMER-NB 59, 69, 89,
93
FREISSMUTH-M 10
FREITAG-HJ 1
FRENCH-JA 4
FRENCH-LE 23
FREUND-TF 3
FREY-H 72
FREY-KA 98
FREY-P 23
FREY-WH 23, 33
FRIBERG-H 25, 40
FRICKE-C 70
FRIED-G 23
FRIED-K 24
FRIED-L 95
FRIED-S 65
FRIEDEL-RH 24
FRIEDHOFF-P 47
FRIEDHUBER-A 73
FRIEDLANDER-RM 7, 7,
23, 33, 53, 71, 82
FRIEDMAN-E 5, 13, 13,
23
FRIEDMAN-ES 36
FRIEDMAN-L 36
FRIEDMAN-MI 19
FRIEDMAN-RA 67
FRIEDRICH-RW 67
FRIESEN-C 25, 82, 82
FRIGARD-B 86
FRIGERIO-S 82
FRIGG-R 2
FRINK-R 1
FRISCH-A 21, 70
FRISCHKNECHT-F 49
FRISEN-J 70, 84
FRISONI-GB 22, 22
FRISTON-K 4
FRISTON-KJ 4, 4, 34
FRITH-CD 4, 34
FRITZSCH-B 70
FROELICH-J 1
FROELICH-S 47, 93
FROELICK-GJ 24
FROGUEL-P 19
FROTSCHER-M 37, 84
FRUCHT-S 35
FRYE-MA 88
FRYE-MS 42
FU-LS 24
FU-WM 33, 91
FUCHS-E 89
FUCHS-S 59, 80
FUENTES-JA 68
FUGHBERMAN-A 76
FUJII-M 21
FUJII-N 5, 23
FUJII-R 65
FUJIMORI-K 52, 68
FUJIMORI-KE 84
FUJIMOTO-K 24
FUJIMOTO-M 63
FUJINO-M 65
FUJISAWA-H 49, 84, 92
FUJITA-E 71, 82
FUJITA-H 25, 37, 37
FUJITA-J 69
FUJITA-Y 24, 50
FUJIWARA-M 40
FUJIWARA-T 52
FUKAO-T 75
FUKATA-Y 28
FUKATSU-R 5, 23
FUKUCHI-Y 53
FUKUDA-K 51, 51, 65, 65
FUKUDA-M 50, 52
FUKUDA-T 3
FUKUI-H 69
FUKUI-MB 1
FUKURA-H 52
FUKUSHIMA-K 67
FUKUSUMI-S 65
FUKUTANI-Y 23
FUKUYAMA-H 69
FULCRAND-P 58
FULDA-S 25, 40, 46, 82
FULDNER-R 23
FULKER-DW 34
FULLER-RW 16
FULLER-SA 68
FULLERTON-SM 57, 86
FUNAHASHI-H 19
FUNAHASHI-M 3
FUNATO-H 23, 58
FUNG-YK 24
FURIHATA-K 63
FURIYA-Y 66
FURKA-I 56
FURLAN-AJ 1
FURLONG-RA 89
FURMARK-T 34
FURNESS-JB 55
FURUKAWA-H 2
FURUKAWA-K 5, 23, 33,
91
FURUKAWA-KS 23
FURUKAWA-Y 33
FURUSE-M 19
FURUTANISEIKI-M 64
FURUYAMA-T 49
FUSCO-A 24
FUSI-ML 82, 97
FUTATSUBASHI-M 34
FYHR-IM 81
GABIZON-R 66
GABREELS-FJM 75
GABRIEL-M 13
GABRIEL-R 95
GABRIEL-SM 48, 48
GABRIELI-JDE 27, 34
GACY-AM 12, 12
GADO-MH 34
GAETANI-P 74
GAGE-FH 25, 86
GAGEL-RF 24
GAGLIARDINI-V 71
GAILLARD-RC 19
GAINES-K 1
GAINOTTI-G 22
GAJDUSEK-DC 2
GAJJAR-D 26
GAL-A 67
GALANTY-Y 75
GALASKO-D 66, 66, 86,
90
GALATIS-D 73
GALBIATI-F 45
GALEA-E 87
GALILEO-DS 84
GALKE-BL 79
GALLAGHER-H 72
GALLEGOSSANCHEZ-J
20
GALLI-A 89
GALLI-C 23
GALLI-T 50, 52
GALLINDO-RM 23, 89
GALLO-JM 41, 73
GALLO-RC 74
GALLON-L 97
GALTER-D 24
GALVIN-JE 47, 90
GAMBELLO-MJ 84
GAMBETTI-P 23, 77
GAMBINI-C 24
GAMP-PD 55
GAMSE-J 92
GANDEVIA-SC 27
GANDIA-C 54
GANDIA-L 26
GANDY-S 23
GANDY-SE 6, 23, 86
GANETZKY-B 50
GANGULI-R 79, 89
GANJU-N 33
GAO-PP 49
GAO-S 22
GAO-XB 93
GAO-ZY 23
GARCES-A 24
GARCIA-AD 2
GARCIA-AG 26
GARCIACARDENA-G 45
GARCIASEVILLA-JA 29,
51
GARCION-E 45
GARD-AL 40
GARD-JMC 85
GARDIER-AM 16, 31
GARDINER-K 23
GARDNER-JD 19
GARDNER-TW 33
GAREY-LJ 48, 48
GARGUS-JJ 79, 89
GARMENT-MB 50
GARRED-P 97
GARRETT-L 33, 41, 73
GARRUTO-RM 93
GARTSIDE-SE 36
GARVER-DL 79, 88
GARY-DS 91
GARZA-HH 65
GARZINODEMO-A 74
GASCA-S 92
GASH-DM 24, 35, 35
GASKELL-PC 6, 23
GASMAN-S 28
GASPAR-C 41
GASPAR-P 80
GASPARINI-L 66
GASPARINI-P 67
GASPAROTTI-R 72
GASPERINI-C 72
GASPERINI-M 36
GASS-A 72
GASS-P 30
GASSER-T 90, 90
GASTER-LM 31
GASTO-C 88, 89
GATEI-M 75
GATENBY-JC 4, 34
GATI-JS 4
GATLEY-SJ 43, 68, 98
GATTAZ-WF 32
GATTERBAUER-E 1
GATTERER-G 66
GATTI-R 75
GATTI-RA 75, 75
GATTI-S 78
GATZ-M 23
GAUDRYTALAR-
MAIN-YM 81
GAUNTLETT-A 6
GAVAZZI-I 24
GAVERIAUXRUFF-C 8,
65
GAWANTKA-V 70
GAWNECAIN-ML 72, 72
GAYKEMA-RPA 78, 78
GAYNOT-S 63
GAZI-L 80, 85
GAZZANIGA-MS 27
GEARING-AJH 74
GEBBINK-M 28
GEBEL-JM 1
GEBICKEHAERTER-PJ
78
GECZY-J 80
GEDDES-JW 33
GEERTS-H 33
GEERTSMA-RE 2
GEFELLER-O 2, 66
GEIGER-KD 25
GEISSE-S 80, 85
GEITVIK-GA 75
GELATI-M 82
GELBARD-HA 87
GELENBERG-AJ 88
GELERNTER-J 89, 89
GELLER-V 85
GELLIBOLIAN-R 12
GELMAN-BB 96
GELMAN-M 74
GELOT-A 84
GELPERIN-A 3
GELYNARGEOT-MC 66,
95
GEMSA-D 78
GEMZA-DL 49
GENDALL-K 9, 19
GENGO-FM 26
GENIS-D 89
GENOVA-G 69
GENOVA-LM 13
GENT-M 1
GENTIL-V 89
GENTILE-V 33, 41, 73
GENTZ-R 24
GEORGE-JM 90, 90
GEORGE-MS 42
GEORGEHYSLOP-PS 23
GEORGOPOULOS-A 4
GEORGOPOULOS-AP 83
GEORGSSON-G 2
GEPPERT-M 50
GERARD-D 32
GERARD-HC 23
GERBER-MJ 56
GERHARDT-G 24, 35
GERHARDT-GA 35
GERLOFF-C 3
GERMANN-P 1
GERMEYER-A 40, 91
GEROLDI-C 22
GERRATY-RP 1
GERSHFELD-NL 23
GERSHON-ES 79, 89
GERSHON-MD 24
GERSHON-S 14
GERTLER-F 77
GESCHWIND-D 93
GESLIN-L 52
GESSA-GL 68
GESZVAIN-KM 25, 63
GETTYS-TW 9
GHADGE-GD 39
GHAEMI-SN 88
GHANBARI-H 66
GHANBARI-HA 23, 33,
66
GHANBARI-K 23, 33, 66
GHATAN-S 7, 25, 33, 40,
71
GHATEI-MA 9, 19
GHETTI-B 2, 47, 93
GHEUENS-J 26
GHEUSI-G 71, 78
GHEYSEN-F 89
GHIKA-J 34
GHIKASCHMID-F 34
GHILARDI-JR 23
GHILARDI-N 19, 19
GHIRNIKAR-RS 74, 74
GHISO-J 23
GHISU-GP 96
GIACCONE-G 2
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GIACOBINO-JP 19
GIAMMARIOLI-AM 71
GIAMPIETRO-V 34
GIANGASPERO-F 2
GIANNACCINI-G 89
GIANNAKOPOULOS-P
23, 23, 47
GIANNINI-C 75
GIARDINO-L 80
GIASSON-B 90
GIBERTINI-M 78
GIBSON-D 34
GIBSON-F 67
GIBSON-G 66
GIBSON-GE 23
GIDDAY-JM 7, 71
GIEDD-JN 85
GIEDINGHAGEN-LN 85
GIEHL-KM 24
GIESE-A 66
GIESLER-G 75
GIEZEMANSMITS-KM
46
GIFFARD-RG 25
GIFFORD-AN 43, 43, 68,
98
GIGER-RJ 49, 49, 100
GIL-A 50
GIL-O 45
GILAD-S 75, 75
GILES-DE 89
GILGENKRANTZ-H 24
GILL-H 49
GILL-M 79, 79, 85
GILL-R 25
GILLARDON-F 71
GILLETTE-JA 19
GILLETTE-MU 69
GILLEVET-P 79, 89
GILLIES-GE 20
GILMAN-AG 10
GILMORE-EC 84
GILMORE-J 1
GIMENEZLLORT-L 24
GINE-E 24
GINNS-E 85
GINNS-EI 89, 89
GINSBERG-L 23
GINSBERG-SD 47, 47
GINTY-DD 49
GINTZLER-AR 65
GINZBURG-I 83
GIOLLANT-M 75
GIOVANETTI-E 89
GIOVANINI-MA 25
GIOVANNINI-F 52
GIOVANNONI-G 72
GIRALDEZ-F 67
GIRLANDA-P 81
GISPEN-WH 49
GITLIN-JD 63
GIULIANI-S 65
GIURISATO-E 81
GIVOGRI-MI 84
GLABINSKI-A 74
GLABINSKI-AR 74, 74
GLADUE-RP 74
GLANTZ-LA 48
GLASER-T 46
GLASS-JD 37
GLASS-M 68
GLATZ-K 89
GLAVIC-A 70, 92
GLAZNER-GW 24, 35
GLEESON-JG 60, 84
GLEICHMANN-M 46
GLEITZ-J 76
GLICKMAN-BW 75
GLOGER-IS 11, 19, 79
GLOSSER-G 4
GLOWINSKI-J 59, 74
GLUCK-L 80
GLUCKMAN-PD 33, 44
GLYNN-SA 2
GNEGY-ME 71
GNEZDITSKY-VV 2
GOATE-A 23, 23, 47, 89,
93
GOATE-AM 23, 90, 93
GOBERT-A 31, 80, 85
GODEHEU-G 59
GODEMANN-R 47
GODERIE-SK 84
GODISKA-R 74
GOEBEL-HH 2, 25, 71, 81
GOEBEL-U 89
GOEDERT-M 17, 47, 47,
90, 90, 93
GOEHLER-LE 78, 78
GOEI-VL 79
GOEL-S 57
GOELLNER-GM 12
GOEPFERT-C 80, 85
GOERTLER-M 1
GOETZ-CG 31
GOETZ-M 30
GOFF-SP 10
GOFFINET-AM 84, 84
GOFFLOT-F 92
GOGLIA-F 19
GOGOS-JA 23, 79, 89
GOLBE-LI 90
GOLD-M 6
GOLD-PW 11, 19
GOLD-SJ 10
GOLDBERG-IE 65
GOLDBERG-YP 12
GOLDEN-JP 24, 35
GOLDEN-KM 68
GOLDEN-PL 19, 19
GOLDIN-LR 79, 89
GOLDING-JP 49
GOLDMAN-B 5, 23
GOLDMAN-D 85, 89
GOLDMAN-SA 20
GOLDMANRAKIC-PS 48,
80
GOLDOWITZ-D 84, 84
GOLDSTEIN-DS 92
GOLDSTONE-AP 19
GOLDSZMIDT-A 1
GOLOMB-D 3
GOLOMB-J 95
GOLOMBOWSKI-S 23,
66
GOLSTEIN-P 25
GOMES-D 67
GOMEZ-E 23
GOMEZISLA-T 7, 23, 53,
71, 90
GOMEZSKARMETA-JL
70, 92
GOMEZVARGAS-M 54
GONATAS-JO 23
GONATAS-NK 23
GONG-CX 66
GONG-ZY 30
GONGWER-MA 80
GONNER-F 1
GONZALES-V 5, 23
GONZALEZ-JL 84, 84
GONZALEZ-RG 1
GONZALEZDUARTE-R
5, 23
GONZALEZGARCIA-M
25
GONZALEZHERNANDEZ
-T 54
GONZALEZZULUETA-M
45, 54, 81
GOODE-BL 47
GOODKIN-DE 72
GOODMAN-AB 79
GOODMAN-CS 49
GOODMAN-GS 49
GOODMAN-J 4
GOODMAN-JC 56
GOODMAN-MF 12
GOODMAN-Y 40, 91, 91
GOODNICK-PJ 88
GOODRICH-LV 92
GOODWIN-GM 89
GOPALAKRISHNAN-G
93
GOPINATH-SP 56
GOPPELTSTRUEBE-M
78, 78
GORDADZE-PR 30
GORDON-B 95
GORDON-CM 24
GORDON-I 2, 86
GORDON-L 1
GORDON-MN 23
GORDON-RD 24
GORDOWER-L 46
GORE-JC 4, 34
GORE-JM 1
GORECKI-DC 81
GORIDIS-C 21, 30
GORMAN-AM 7, 25, 33,
40, 71, 82
GORMAN-M 1
GORODIN-S 40
GORODINSKY-A 24
GORTON-RA 1
GORWOOD-P 89
GORZER-H 1
GOSHIMA-Y 49, 100, 100
GOSSRAU-R 81
GOTHERT-M 43
GOTO-H 28
GOTO-K 33, 40
GOTZ-M 84
GOUDIE-A 32, 80
GOUJET-C 100
GOURAS-GK 23
GOURAS-P 10
GOUREAU-O 87
GOURFINKELAN-I 41, 73
GOURLAVIE-A 74
GOURMALA-N 78
GOVEA-N 67
GOVONI-S 23, 66, 91
GOZAL-D 87
GOZAL-E 87
GRABIE-N 74
GRABSCH-H 52
GRACE-MK 19
GRADWOHL-G 30, 30,
70
GRADY-EF 55, 55
GRADY-MS 86
GRAEBER-M 90
GRAEBER-MB 23, 93
GRAF-R 1
GRAFF-JM 70
GRAFFRADFORD-N 23
GRAHAM-D 2
GRAHAM-DI 71
GRAHAM-ES 69
GRAHAM-ME 50
GRAHAM-SH 40, 53, 71,
82
GRAMOLINI-AO 81
GRANATO-M 67
GRANCHER-AS 34
GRANCHO-M 75
GRANDY-DK 8, 65
GRANGER-B 89
GRANGER-CB 1
GRANGER-CV 72
GRANHOLM-AC 35
GRANNEMAN-JG 10
GRANNER-MA 1
GRANT-AL 94
GRANT-EA 90, 95
GRANT-I 66
GRANT-NJ 52
GRASSI-F 27
GRATACOS-M 89
GRATAS-C 46, 46
GRAVEL-C 39
GRAVESON-A 92
GRAVINA-C 22
GRAY-C 23, 24
GRAY-F 2
GRAY-JA 34
GRAY-JM 34
GRAY-M 89
GRAY-MD 77
GRAY-RA 86
GRAYBOARD-GL 73
GRAYSON-DR 13
GRAZIANO-MP 65
GREANEY-JJ 88
GRECO-A 24
GRECO-MA 71
GREEN-AJE 72
GREEN-CB 69
GREEN-CL 1
GREEN-DM 83
GREEN-ED 67
GREEN-H 38, 41, 73, 73
GREEN-PS 91
GREEN-R 66
GREEN-RC 66, 95
GREEN-T 17, 38, 41, 73
GREENBERG-BD 58, 86
GREENBERG-D 22
GREENBERG-L 1
GREENBERG-ME 17, 33,
41, 60, 73
GREENE-LA 25
GREENFIELD-JP 23
GREENGARD-P 23, 50,
79
GREENWALD-BS 14
GREENWALD-I 23
GREENWELL-PW 75
GREGERSEN-PK 7
GREINWALD-JH 67
GRELLIER-P 44
GRENIER-F 3
GRETEN-H 19
GREWAL-SS 70
GREZES-J 27
GRIDLEY-KE 91
GRIESINGER-CB 96
GRIFFIN-G 43, 68
GRIFFIN-JD 78
GRIFFIN-WST 33
GRIFFITH-DL 21
GRIFFITH-OW 54
GRIGORIOU-M 24
GRIJALBA-B 29
GRILLON-C 34
GRIMAUD-J 72, 72
GRIMM-C 40
GRIMMEL-C 46
GRIMMETT-W 93
GRINDE-B 2
GRINSPOON-SK 19
GRISAR-T 20
GRISEL-JE 65, 65
GRISHKO-VI 40
GRISOLIA-J 1
GRITSENKO-I 85
GRIX-N 67
GROBER-E 95
GRODD-W 34, 42
GROND-M 1
GRONDIN-R 24, 35
GRONER-Y 75
GROOTHEER-O 34
GROPPI-VE 19
GROSCURTH-P 7, 46, 71
GROSS-CE 35, 54
GROSS-S 54
GROSSERYUKEN-M 4
GROSSKOPF-A 79
GROSSMAN-M 72
GROSSMAN-RI 72
GROTE-C 78
GROTE-R 1
GROTH-D 2
GROTTA-J 26, 26
GROTTA-JC 1, 26
GROVE-EA 30, 92
GROVER-A 47, 93
GROVES-A 21, 30
GROVES-AK 21
GROVES-PM 86
GROWDON-JH 22, 23, 66
GROWDON-W 90
GROZDANOVIC-Z 81, 81
GRUAZ-NM 9, 19
GRUEN-JR 79
GRUMET-M 49
GRUMET-S 1
GRUN-S 83
GRUNBERG-J 23
GRUNBERG-L 23
GRUNDER-G 32
GRUNDKEIQBAL-I 66
GRUNWALD-DJ 24
GRUNWALD-IS 34
GRUNZ-H 70
GRUSS-P 64, 84, 92
GRZYBICKI-D 74
GRZYSKA-U 1
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GSCHWEND-TP 96
GU-CH 87
GU-M 54
GUALANDRIS-A 96
GUAN-HC 85
GUAN-XM 19, 23
GUANO-L 68
GUARNIERI-C 81
GUARNIERI-T 33
GUAZA-C 78
GUDER-WG 66
GUEGAN-C 53
GUENETTE-SY 77
GUENTHER-G 76
GUENTHER-I 98
GUERRERO-N 70
GUERRINI-R 8, 65, 84
GUERY-J 2
GUETTIERSIGRIST-S 25
GUGLIELMO-MA 53
GUHA-A 77
GUHDE-G 23, 58
GUIDOTTI-A 25, 71, 84
GUILFORD-P 67
GUILLAMAT-R 89
GUILLEMOT-F 21, 30, 70
GUILLO-F 2
GUILLOZET-AL 23
GUIMARAES-J 41
GUIMON-J 23, 47
GUIRAUD-I 2
GULBINS-E 46, 82
GULLOTTA-F 2, 33
GULYAS-AI 3
GUNDLACH-AL 24
GUNKEL-A 81
GUNN-B 72
GUNN-I 19
GUNST-SJ 28
GUO-Q 5, 23, 33, 40, 91
GUO-QX 30
GUO-WXA 23
GUO-X 21
GUO-Z 92
GUPTA-G 12
GUPTABANSAL-R 23
GUR-E 16
GUR-RC 34, 42
GURGEL-S 9, 19
GURKA-P 66
GURLAND-B 95
GURLING-H 79
GUSELLA-JF 12, 17, 38,
38, 41, 73
GUSTAFSSON-JA 20
GUSTAVSSON-JP 85, 89
GUSTIN-KH 1
GUTEKUNST-CA 41, 41,
73
GUTHIKONDA-P 9, 19
GUTHRIE-DJS 90
GUTIERREZ-B 89
GUTIERREZ-LM 50
GUTKIN-BS 83
GUTMAN-CR 86
GUTMAN-GA 79, 89
GUTMANN-DH 25
GUTSTEIN-H 51, 65
GUTSTEIN-HB 51
GUTTMAN-M 33
GUY-C 41, 89
GUY-CA 89
GUYGRAND-B 19
GUYON-A 32
GUYTON-JR 57
GWAG-BJ 90
GWINN-K 23
GWYNN-MW 1
GYMNOPOULOS-C 1
HAAG-J 83
HAAKFRENDSCHO-M
24
HAALMAN-I 83
HAAN-J 1, 26
HAAN-M 95
HAAS-D 37
HAASE-H 52
HAASS-C 23, 58
HAAVIK-J 24, 73, 90
HABATA-Y 65
HABBERSETT-RC 75
HABER-M 24
HABLITZ-JJ 94
HACHE-JC 66
HACHINSKI-V 1
HACKAM-AS 17, 41, 71,
73
HACKE-W 1, 1, 26, 26
HACKETT-J 47, 93
HADDAD-GG 53
HADLEY-D 2, 34
HADLEY-J 3
HADRYS-T 67
HAFEZI-F 40
HAFFTER-P 70
HAFLER-DA 97
HAFNER-U 76
HAGAN-JJ 31
HAGEMANN-G 26
HAGG-T 24, 35
HAGINO-N 33
HAGLER-K 24
HAHN-TM 19
HAHNE-M 46, 46
HAILER-NP 37, 37
HAINES-JL 6, 6, 23
HAINFELD-JF 47
HAINFELLNER-JA 2, 24
HAITES-N 75
HAJNAL-JV 72
HAJOS-B 24, 35
HAJOS-M 36
HAJOS-N 3, 94
HAJSZAN-T 20
HAKANSSON-ML 19
HAKEM-A 25, 40, 71, 82
HAKEM-R 25, 40, 71, 82
HALAAS-JL 19
HALAZY-S 31
HALBACH-OV 34
HALBAN-PA 50
HALE-LP 46
HALESTRAP-AP 25, 40
HALEY-EC 1
HALFTER-W 84
HALL-C 60
HALL-ED 57, 57
HALL-J 75
HALL-JC 69
HALL-JE 19
HALL-KS 22
HALL-KT 49
HALL-M 92
HALL-PS 60
HALLENBECK-JF 1
HALLETT-M 3, 27, 27
HALLIDAY-W 74
HALLMAYER-J 6
HALLORAN-MC 49
HALLUPP-M 93
HALTIA-M 2, 23
HALVORSEN-EM 54
HAM-P 31
HAMADA-H 46
HAMAGUCHI-H 6, 79
HAMAJI-S 45, 81
HAMAJIMA-N 100, 100
HAMAMOTO-M 66
HAMANN-A 19
HAMANN-M 94
HAMANN-S 82
HAMANN-SB 34
HAMANO-K 84
HAMAZAKI-H 58
HAMBERG-LM 1
HAMBLEN-MJ 69
HAMBLET-NS 23
HAMBURGER-SD 85
HAMER-D 89
HAMER-RM 85, 89, 90
HAMILTON-K 11, 19
HAMMACK-SE 78
HAMMARSTROM-L 75
HAMMER-RE 24
HAMMERSCHMIDT-M
70
HAMNER-S 71
HAMON-M 36
HAMONVILCOT-B 32
HAMOU-MF 46
HAMOUI-S 78
HAMRE-K 84
HAMRE-KM 84
HAN-HY 90
HAN-JS 24, 65
HAN-SW 23
HAN-YL 74
HANADA-K 46
HANAMORI-T 78
HANCOCK-JF 24
HANIU-M 24
HANNA-GL 89
HANNEQUIN-D 5, 22, 23,
47, 93
HANNUN-YA 71
HANOUN-N 36
HANSEN-HC 66
HANSEN-HH 68, 89
HANSEN-HS 68
HANSEN-L 90, 93
HANSEN-MK 78, 78
HANSEN-RO 75
HANSFORD-LM 24
HANSON-PI 50, 50
HANSON-S 1
HANSSON-S 43
HANTRAYE-P 54
HANTSON-L 1, 26
HAO-JC 50
HAO-JX 65, 65
HAO-RY 24
HAO-SL 65
HAQ-W 65
HAQQI-T 46, 71, 82
HAQUE-AK 96
HARA-H 7
HARA-T 75
HARA-Y 24, 100
HARADA-J 71
HARB-R 81
HARDIE-LJ 11
HARDIN-TA 89
HARDMAN-P 24
HARDY-J 5, 23, 47, 86,
93
HARDY-KG 23, 47, 93
HARGREAVES-KM 43,
68
HARI-KL 75
HARI-R 27
HARIGAYA-Y 23, 66
HARING-M 79
HARKER-LA 67
HARLAN-RE 33
HARLAND-RM 70, 92
HARMAR-AJ 89
HARMS-H 89
HAROUTUNIAN-V 23,
48, 80
HARPER-PS 41, 73
HARRIOTT-P 90
HARRIS-C 91
HARRIS-CL 23, 77
HARRIS-RBS 86
HARRIS-WA 30, 49, 64
HARRIS-ZL 63, 63
HARRISON-C 51, 65
HARRISON-D 89
HARRISON-JK 74
HARRISON-LM 51
HARRISON-MP 68
HARRISON-NL 94
HARRISON-PJ 48
HARRISWHITE-ME 51
HARRY-GJ 74
HARS-B 34
HARSING-LG 31
HART-BL 78
HART-S 75
HARTA-G 43, 90
HARTENSTINE-MJ 12
HARTLEY-KO 75
HARTMAN-DS 80, 85
HARTMANN-H 15, 23
HARTMANN-T 66, 73
HARTSHORN-MK 66
HARTUNG-AJ 84
HARTUNG-HP 72
HARTZELL-DL 19
HARVEY-JA 13
HARVEY-NL 91
HARVEY-PD 48
HARVEY-RJ 5, 23
HASBI-A 51
HASEGAWA-K 53
HASEGAWA-M 47, 47,
90, 93
HASEGAWA-S 19
HASEGAWA-Y 90
HASHIMOTO-K 7, 11,
19, 71, 82, 87
HASHIMOTO-M 20, 90
HASHIMOTO-R 28
HASHIMOTO-T 23, 28
HASHIMOTO-Y 87
HASHIMOTOTAMAOKI-
T 75
HASHIZUME-Y 17, 41,
73
HASNIE-FS 68
HASSON-T 67, 67
HASTINGS-GA 96
HATCHER-J 31
HATTEN-ME 84
HATTORI-A 33
HATTORI-M 23, 89
HATTORI-N 90
HATTORI-T 90
HAUDENSCHILD-CC 96
HAUN-CK 81
HAUPT-M 66
HAUSER-KF 51
HAUSER-P 71
HAUSER-SL 23, 33
HAUSMAN-GJ 19
HAUSMANN-EHS 74
HAUW-JJ 2, 6, 23, 66, 73
HAVEKES-LM 22
HAVEL-PJ 19
HAVIV-R 71, 82
HAWELLEK-B 85
HAWES-B 65
HAWES-BE 65
HAWLEY-SHB 70
HAXBY-JV 4
HAY-N 25, 71
HAYASHI-H 70
HAYASHI-K 75
HAYASHI-M 25, 74, 81
HAYASHI-S 15, 20, 61,
90
HAYASHI-T 7, 24, 53,
71, 90
HAYASHI-Y 5, 23, 46, 84
HAYASKI-Y 45, 81
HAYCOCK-JW 71
HAYDEN-MR 17, 41, 71,
73
HAYDON-PG 52
HAYES-FD 77
HAYES-RL 40, 71
HAYES-S 41
HAYNES-A 11, 19
HAYNES-AC 19, 93
HAYNES-WG 19
HAYWARD-N 47, 93
HAYWOOD-AM 2, 66
HAZEKI-N 41, 73
HAZEL-TG 21
HAZELETT-DJ 15
HAZLETT-EA 42
HAZUKA-CD 50
HE-B 19
HE-DM 75
HE-JY 30
HE-SK 82
HE-W 10
HE-X 15, 23
HE-Z 49
HE-ZG 49
HEARD-RNS 74
HEARN-CJ 24
HEATH-MM 9, 19
HEATH-PR 23
HEATH-RS 1
HEATON-RK 66
HEBEBRAND-J 19, 89
HEBERT-MA 35
HEDGECOCK-EM 100
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HEDIN-H 23
HEERS-C 33
HEFFERNAN-JM 48
HEGYI-I 66
HEIBERG-A 75
HEIDELBERGER-R 50
HEIGHWAY-J 75
HEIJNEN-S 49, 100
HEILAND-S 1
HEILIG-JS 49
HEILIGENSTEIN-E 76
HEILS-A 89, 89
HEIMAN-ML 9, 9, 11, 19
HEIMBERGER-K 72
HEIMLICH-T 95
HEIMRICH-B 84
HEINEMANN-A 55
HEINEMANN-SF 17, 38,
41, 73
HEINEMANN-U 37, 40
HEINEN-F 25
HEINONEN-E 66
HEINONEN-T 72
HEINRICHER-MM 8, 65
HEINTZ-N 64, 90
HEISENBERG-CP 64
HEISS-WD 1
HEISTAD-DD 45, 78
HEIZMANN-CW 3
HEJNA-MJ 23
HELBEQUE-N 6, 23
HELD-P 72
HELDT-N 2
HELFRICHFORSTER-C
3
HELIN-K 73
HELISALMI-S 6, 22, 66
HELLER-S 67
HELLMAN-NE 90
HELLWICK-L 1
HELLWIG-K 1
HELMEGUIZON-A 52
HELMS-AW 30
HELYES-Z 65
HEMMATIBRIVAN-
LOU-A 70, 70
HEMMENS-B 81
HEN-R 31
HENDERSON-AS 89
HENDERSON-C 5, 23,
33, 71
HENDERSON-CE 7, 24,
25, 40, 71
HENDERSON-G 65
HENDRICKS-DG 8, 65
HENDRICKSON-EA 75
HENDRIE-HC 22, 23
HENDRIKS-L 5, 23, 71
HENEGAR-JR 19
HENEKA-M 46
HENEKA-MT 7, 71
HENLEY-JM 50
HENNERICI-M 1, 26
HENNERICI-MG 72
HENNEVIN-E 34
HENNIG-C 56
HENNINGSEN-R 85
HENNINGSEN-RA 65
HENRIKSON-B 89
HENRIKSSON-T 66
HENRY-A 73
HENRY-D 19
HENRY-JP 52
HENRY-M 52
HENRY-S 35
HENRY-YK 91
HENSLEY-K 91
HENTSCHEL-F 23
HENZEL-WJ 71
HEPLER-JR 10, 10
HEPPNER-FL 37
HERBISON-AE 20, 94
HERBSTREITH-MH 57
HERGET-T 71, 82
HERITIER-A 19
HERKENHAM-M 78
HERMAN-RK 100
HERMANSON-O 19
HERMENS-WTJMC 39
HERMIER-M 72
HERNANDEZ-H 23
HERNANDEZGUIJO-JM
26
HERNANZ-A 66
HERNDON-RM 72
HEROUX-J 23
HERR-I 71, 82
HERRENDORF-G 66
HERRING-AC 68
HERRING-K 22, 23
HERRLINGER-U 46
HERRON-J 26
HERRUP-K 84
HERSCH-SM 41, 73
HERSCHMAN-HR 74, 78
HERSH-D 62
HERTLE-I 94
HERTMANOWSKA-H 5,
23
HERTZBERG-EL 53
HERVAS-I 16, 31, 36
HERZOG-H 4
HERZOG-KH 75
HESCHELER-J 52
HESS-D 87
HESS-DC 87
HESS-EJ 48
HESS-SD 50
HESSE-C 66
HESSE-L 23, 77
HESSELBROCK-V 89
HESSION-C 24
HESTON-L 5, 23
HESTRIN-S 94
HETTINGER-B 65
HEUBLEIN-P 1
HEUCKEROTH-RO 24
HEUSER-J 50
HEUSS-C 50, 52
HEUTINK-P 47, 93, 93
HEYES-MP 66
HEYNING-FH 72
HICKEY-C 1
HICKS-A 50, 52
HIDAKA-H 3, 45, 81
HIEL-JAP 75
HIGAKI-J 58
HIGASHIDA-RT 1
HIGASHIKUBO-R 25
HIGASHIOKA-M 65
HIGASHIRA-H 61
HIGASHIURA-K 19
HIGELIN-J 65
HIGGINS-D 21
HIGGINS-GA 86
HIGGINS-JJ 90
HIGUCHI-M 66
HIGUCHI-S 6, 6, 66, 90
HIJDRA-A 22
HILDEBRAND-J 46
HILDEBRAND-JG 83
HILFIKER-S 50
HILL-A 68
HILL-AF 2, 2
HILL-E 89
HILL-MW 94
HILL-RD 95
HILL-WD 33
HILLE-B 25, 40
HILLEBRAND-M 47, 93
HILLERT-A 32, 88, 88
HILLS-A 25
HILT-DC 35
HILTON-DA 2
HILTUNEN-JO 24
HILTUNEN-M 6
HIMENO-A 8, 65
HIMES-BT 39
HIMI-T 7, 71
HIMLE-JA 89
HINDER-P 23
HINDS-TR 68
HINN-AR 1
HINNEN-F 98
HINNEY-A 19, 89
HINTERHUBER-H 66
HINTON-DR 82
HINUMA-S 65
HIPPIUS-H 76
HIRAI-S 23, 66, 90
HIRANO-A 23
HIRANO-J 23
HIRANO-M 23
HIRANO-T 1
HIRASAWA-H 23
HIRASHIMA-N 23
HIRASHIMA-Y 1
HIRATA-K 28
HIRATA-T 49, 84
HIRATA-Y 10
HIRATANI-M 75
HIRAYAMA-S 96
HIROI-Y 77
HIRONO-N 22
HIROSE-M 24, 28
HIROSE-T 89
HIROTSUNE-S 84, 84
HIRSCH-E 41
HIRSCH-EC 41, 73
HIRSCH-JD 86
HIRSCH-MR 21
HIRSCH-SR 48
HIRSCHBERG-AL 11, 19
HIRST-RA 43, 51, 65, 68
HISHIKI-T 24
HISPARD-E 32
HITOMI-M 46, 71, 82
HITTMAIR-K 72
HIURA-TS 87
HIWASA-T 24, 71
HJORTH-S 16
HLAVIN-ML 81
HLAVKA-V 2
HO-JT 7, 25, 33, 40, 71
HO-L 33, 89
HO-M 31
HO-TH 79, 89
HOANG-LM 81
HOBAN-CJ 18
HOBSON-K 75
HOCHMAN-A 40
HOCK-C 23, 66, 66
HOCK-U 66
HOCKER-JE 24
HODEL-A 50, 52
HODGES-JR 34, 41
HODGKINSON-K 79
HOEBEL-BG 19
HOEHE-M 89
HOEKSTRA-K 74
HOF-PR 23, 47
HOFFARTH-RM 84
HOFFER-B 24
HOFFER-BJ 24, 35, 35
HOFFMAN-AF 35
HOFFMAN-BJ 55
HOFFMAN-H 27
HOFFMAN-RE 48
HOFFMAN-WE 56
HOFMAN-A 2, 5, 22, 23
HOFSTETTER-CR 90
HOFSTETTER-JR 69
HOGAN-BLM 21
HOGAN-J 79
HOGGARD-N 9, 11, 19
HOH-BL 1
HOH-T 86
HOHENHAUS-SM 1
HOJO-M 30
HOKFELT-T 19
HOLBERT-S 89
HOLCOMB-L 23
HOLDEN-PH 86
HOLDER-J 23
HOLLAND-K 20
HOLLE-R 1
HOLLENBACH-E 6
HOLLEY-MC 67
HOLLOPETER-G 19
HOLLOWAY-KL 56
HOLLT-V 51
HOLMBERG-M 73
HOLMDAHL-R 99
HOLMES-A 4, 34, 42
HOLMES-AL 49
HOLMES-SD 11, 19
HOLMGREN-E 19
HOLSCHER-C 2
HOLST-JJ 19
HOLST-PL 24
HOLSTEGE-JC 24
HOLT-CE 49
HOLT-GR 83
HOLT-JR 67
HOLT-S 48
HOLTMAAT-AJGD 49,
100
HOLTSBERG-FW 23, 33,
40, 91
HOLTZ-A 36
HOLTZMAN-DM 7, 25,
71, 86
HOLZBAUR-ELF 41
HOLZER-P 55, 55
HOMBERG-V 27, 34
HOMBURGER-S 49
HOMBURGER-V 23, 77
HOMER-LD 78
HONDA-M 3, 27
HONDA-T 23
HONER-W 90
HONER-WG 48, 48, 79
HONG-CJ 85
HONG-J 23, 58
HONG-KS 23
HONG-L 90
HONG-M 24, 35
HONG-RM 50
HONGO-JA 24
HONMA-K 69
HONMA-S 69
HONMA-Y 25
HONNORAT-J 100
HONORE-E 70
HOOD-H 13
HOODLESS-PA 70
HOOVER-DM 67
HOPE-PL 53
HOPKINS-D 19
HOPKINS-DFC 19
HOPKINS-PJ 79, 89
HORELLOU-P 24, 35, 39
HORGER-BA 24, 35
HORI-A 2
HORI-N 75
HORI-T 10, 75
HORIBE-K 24
HORIKAWA-K 69
HORN-D 83
HORNBERGER-W 26
HOROWITZ-R 85
HOROWITZ-SH 1
HORSBURGH-K 57, 86
HORSFIELD-MA 72
HORSTINK-MWIM 90
HORTI-A 98, 98
HORTI-AG 98
HORVATH-E 75
HORVATH-TL 19, 37
HORWITZ-J 54
HOSHIMARU-M 30
HOSLI-P 46
HOSOHATA-Y 68
HOSOYA-N 65
HOSSEINI-SH 41, 73
HOSSMAN-KA 71
HOSSMANN-KA 53
HOTTA-M 78
HOUGHTEN-RA 65
HOULDEN-H 5, 23, 47,
93
HOULDSWORTH-J 75
HOUPT-TA 19
HOUSEMAN-M 67
HOUSMAN-D 73
HOUSMAN-DE 79
HOUTANI-T 8, 8, 65, 69
HOVATTA-I 79
HOVDA-DA 80
HOVLAND-AR 23
HOVLAND-PG 23
HOWARD-EF 87
HOWARD-JK 19
HOWELL-BW 84
HOWELL-LA 86
HOWELL-N 40
HOWIESON-DB 95
HOWLAND-DS 58, 86
HOWLAND-RH 36
HOWLETT-AC 68
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HOWLETT-D 23, 58
HOWLETT-W 61
HOYER-D 80, 85
HOYER-S 66
HRABOVSZKY-E 20
HRUPKA-BJ 78
HSIAO-K 23
HSICH-G 66
HSU-CY 1, 53, 71
HSU-LJ 90
HSU-SC 50
HSU-SF 80
HSU-TA 24
HU-CJ 5, 23
HU-L 48
HU-QB 77
HU-R 53
HU-S 89
HU-SX 87
HU-Y 45, 81
HU-YG 9, 19
HU-Z 24
HU-ZJ 24
HUANG-D 97
HUANG-E 24
HUANG-FP 53
HUANG-PL 54
HUANG-QL 19
HUANG-WL 39
HUANG-WT 19
HUANG-XD 66
HUANG-XF 11, 19
HUANGHELLINGER-FR
1
HUBBARD-J 19
HUBBLE-J 90
HUBER-O 15
HUBERT-P 28
HUBNER-WD 76
HUDETZ-AG 78
HUDSON-AP 23
HUDSON-J 35
HUDSPETH-AJ 67
HUEBER-A 46, 82
HUFFMAN-JW 43, 68, 68
HUGANIR-RL 50
HUGDAHL-K 34
HUGG-JW 1
HUGHES-A 1
HUGHES-HB 5, 23
HUGHES-P 5, 23, 33, 71
HUGHES-PE 33
HUGHES-RM 67
HUGHSON-FM 50
HUGON-J 23, 33
HUGUENARD-JR 94
HUH-K 23
HUI-CC 92, 92
HUI-JO 24
HUI-SL 22
HUIZING-E 67
HUIZINGA-JD 55
HUK-WJ 1
HUKKANEN-M 81
HULKOWER-K 74
HULL-M 5, 23
HUMPHREY-PPA 24
HUNGUND-BL 68
HUNT-GE 68
HUNT-JH 50, 52
HUNT-JM 50
HUNT-TW 10
HUNTER-GJ 1
HUNTER-JD 83
HUNTER-N 2, 66
HURD-YL 20
HURLEY-JB 64, 70
HURTT-MR 5, 23
HURWITZ-AA 74
HUSAIN-N 46
HUSMANI-Y 72
HUSTED-J 89
HUTCHIN-TP 23
HUTCHINS-JB 40, 91
HUTSON-PH 31
HUTTON-M 5, 5, 23, 47,
47, 93
HUTTUNEN-M 79
HUUPPONEN-R 19
HUYGEN-P 67
HWANG-LL 65
HWANG-OY 54
HYLAND-VJ 24
HYMAN-BT 6, 7, 23, 25,
40, 53, 54, 66, 71, 74, 90
HYNES-M 24, 92
HYNES-MA 24, 35, 92
HYON-B 24
HYSLOP-PHS 5, 23
HYSLOP-PS 23
HYTONEN-M 24, 35, 90
IACOVITTI-L 24, 92
IADAROLA-MJ 39
IADECOLA-C 7
IBANEZ-CF 24, 84
IBANEZ-V 27
IBARRETA-D 23
IBER-M 67
IBI-M 90
ICHAS-F 40
ICHIKAWA-A 28
ICHIKAWA-T 8, 65
ICHIMIYA-S 24
ICHINOSE-H 24
IDA-N 23, 66
IDE-CF 33, 71
IDE-K 38, 41, 73
IGARASHI-M 52
IGARASHI-S 17
IGETA-Y 23, 66
IGNATOVA-E 51
IHARA-I 23
IHARA-NL 69
IHARA-Y 6, 23, 58, 100
II-K 5, 23
IJAZ-S 61
IKEBE-M 28
IKEBE-S 90
IKEDA-H 71, 73
IKEDA-K 5, 8, 8, 23, 47,
65
IKEDA-M 5, 23, 69, 71
IKEDA-S 63
IKEDA-Y 23, 66, 75
IKEGUCHI-K 24
IKEZAWA-K 65
IKONOMOV-OC 69
IKURA-Y 66
ILLENBERGER-S 47
ILOUZ-N 52
IMAFUKU-I 23
IMAGAWA-M 6
IMAI-T 75
IMAIZUMI-K 23, 25
IMAKI-T 78
IMAMURA-T 70
IMBERT-C 35, 54
IMBERT-G 41
IMBERT-V 87
IMHOF-HG 46, 82
IMPAGNATIELLO-F 84
IMPERATO-A 68
IMPEY-S 68
INAGAKI-H 100
INAGAKI-M 28
INAGAKI-S 49
INAZUKA-M 75
INCE-PG 6, 23, 25, 71,
73, 90
INESTROSA-NC 33
INFELD-B 1
INGI-T 10
INGLIS-JT 27
INGOLIA-TD 24
INMAN-GJ 50
INNIS-RB 89
INOUE-HK 52
INOUE-M 8, 65, 81
INOUE-R 28, 75
INOUE-S 20
INOUEMURAYAMA-M
85, 89
INOUYE-H 2
INOUYE-M 24
IQBAL-K 66
IRIZARRY-MC 90, 90
IRONSIDE-JW 2, 66
IRVINE-GB 90
IRVING-NG 77
IRWIN-W 34, 42
ISAAC-CL 34
ISAAC-JTR 50
ISAAC-MT 36
ISAACS-A 47, 93
ISACKSON-PJ 96
ISACSON-O 35
ISAHARA-K 71, 82
ISAKI-K 23
ISAKSON-PC 78
ISCHIROPOULOS-H 54
ISEKI-E 47
ISENMANN-S 24, 25
ISHAC-EJN 43
ISHIBASHI-M 30
ISHIDA-H 49
ISHIDA-N 69
ISHIDA-Y 78
ISHIGURO-H 89
ISHIGURO-K 23, 66
ISHIGURO-M 77
ISHIHARA-K 37
ISHII-K 5, 23, 30, 66, 71
ISHII-M 19, 93
ISHII-N 74
ISHIKAWA-A 90, 90
ISHIKAWA-K 23, 73
ISHIMARU-H 90
ISHITANI-R 33, 73
ISHIURA-S 81
ISHIZAKA-Y 46, 71, 82
ISHIZAKI-T 28, 28
ISHIZAKI-Y 7, 71
ISHIZUKA-T 50
ISHIZUKA-Y 78
ISOE-K 5, 23, 66, 66
ISOGAI-E 24
ISRAEL-M 24, 52
ISSACK-PS 15
ISSAZADEH-S 97, 99
ISSE-K 23
ITABASHI-S 6
ITANO-T 33
ITO-H 46
ITO-M 23
ITO-O 78
ITO-RK 66
ITO-S 8, 24, 65
ITO-Y 41, 58
ITOH-K 8, 23, 65
ITOH-T 28
ITOH-Y 6, 23, 61
ITOKAWA-M 79
ITOYAMA-Y 7, 24, 39,
53, 71
ITZHAK-Y 54
IVACKO-J 74
IVANOVA-S 7
IVNIK-RJ 22, 95
IWAHASHI-H 25
IWAI-A 90
IWAKI-T 2
IWASHITA-T 24
IWATA-E 54
IWATA-H 23
IWATA-M 47
IWATA-Y 24
IWATSUBO-T 17, 23, 47,
66, 77, 90
IWAWAKI-A 79
IYENGAR-S 16, 36
IYER-D 28
IZQUIERDO-I 34
IZUMI-S 6
IZZO-AA 43
JABBUR-SJ 78
JACK-JJB 3
JACK-LM 14
JACKMAN-A 24
JACKSON-C 1
JACKSON-FR 69
JACKSON-GD 1
JACKSON-GR 12, 17, 33,
38, 41, 73
JACKSON-JA 51
JACKSON-MB 80
JACKSONLEWIS-V 54
JACOBS-DM 95, 95
JACOBS-HT 67
JACOBS-LD 72
JACOBSEN-FM 88
JACOBSEN-H 23
JACOBSEN-L 89
JACOBSEN-LK 79
JACOBSON-KA 71
JACOBSON-MD 7
JACOBSSON-G 20
JACOMB-PA 89
JACQUES-S 35
JACQUIN-MF 7, 53, 71
JACQUOT-C 16, 31
JAFARI-G 23
JAFFE-DB 3
JAFFREY-SR 77
JAGER-A 56
JAGGAR-SI 68
JAGGER-DJ 67
JAHN-K 94
JAHN-R 50
JAHNG-JW 19
JAIN-PK 67, 67
JAIN-S 89
JAKES-B 47
JAKES-R 17, 47, 90, 90,
93
JAKOBS-L 1
JAKOWEC-MW 90
JAKUBEK-C 23
JAKUBOWSKI-D 79
JAMES-S 25
JAMRICH-M 70
JAN-LY 30
JAN-YN 30
JANCKE-J 4
JANCKE-L 4
JANDER-S 1, 7, 57
JANICAK-PG 88
JANICKI-S 5, 23
JANIK-J 8, 65
JANJUA-AH 67
JANNOTTA-FS 37
JANSEN-EM 68
JANSEN-GH 2
JANSEN-HML 72
JANSSON-L 19, 24
JANTZEN-P 23
JANZER-RC 2
JARA-H 72
JARVIK-GP 22, 22
JARVIS-B 7
JARVIS-WD 24
JASMIN-BJ 81
JASONNI-V 24
JASPAN-JB 19
JASPERS-NG 75
JASZAI-J 24
JATZKE-S 89
JAUZAC-P 51
JAVED-Z 67
JAWORSKI-A 12
JAYASENA-ULHR 73
JAZIN-EE 89
JEAN-D 64, 92
JEANDEL-C 23
JEANNEROD-M 27, 27
JEANTAUD-B 68
JEFFERSON-JJ 37
JEFFERYS-JGR 3, 3
JEGGO-PA 75
JELASO-AM 71
JELIC-V 66
JELLINGER-K 2, 33, 66,
93
JELLINGER-KA 33, 41,
47, 93
JENCK-F 8, 65
JENDROSKA-K 2
JENIKE-MA 4, 34
JENKINS-NA 5, 23, 100
JENKINS-S 31
JENKINSON-KM 55
JENNER-P 54, 90
JENNINGS-AJ 31
JENNY-A 2
JENSEN-HI 19
JENSEN-J 97
JENSEN-M 66, 66
JENSEN-MD 19
JENSEN-PB 19
JENSEN-PH 90, 90
JEONG-Y 81
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JEQUIER-E 19
JEREMIAS-I 82
JESSELL-TM 70, 92
JESTE-DV 80
JHAMANDAS-KH 65
JI-HJ 90
JI-Y 23
JIA-YP 65
JIA-YW 75
JIANG-H 24
JIANG-JW 20
JIANG-N 53
JIANG-P 23
JIANG-SW 45
JIANG-X 90
JIANG-Y 74
JIAO-S 35
JIAO-SS 35
JIMENEZJIMENEZ-FJ 54,
66
JIMI-T 66, 81
JIN-H 90
JIN-KL 53, 71, 82
JIN-L 25, 33
JIN-QH 78
JIN-WZ 51
JIN-Z 49
JINDROVA-H 10
JING-S 24
JING-SQ 24, 24
JING-XJ 24
JOBE-PC 16
JOE-E 90
JOH-TH 54
JOHANNES-S 34
JOHANSON-CE 53
JOHANSSON-CB 70, 84
JOHN-RM 41, 73
JOHN-S 67
JOHNSON-AJ 12
JOHNSON-DW 31
JOHNSON-E 24, 35
JOHNSON-EM 7, 24, 25,
35, 39, 40, 71
JOHNSON-GVW 40
JOHNSON-IP 24
JOHNSON-JE 30
JOHNSON-JK 22
JOHNSON-KR 67
JOHNSON-LJ 78
JOHNSON-MD 7, 25, 33,
40, 71
JOHNSON-MH 24
JOHNSON-PJ 55
JOHNSON-RM 24, 35
JOHNSON-RW 71, 78
JOHNSON-WG 90
JOHNSTON-D 83
JOHNSTON-JA 23
JOHNSTON-K 24
JOHNSTON-SA 49
JOHNSTONE-EM 23
JOHREN-O 89
JOINER-GF 31
JOLKKONEN-E 34
JOLLEY-D 1
JOLLYTORNETTA-C 23
JONAS-A 90
JONAS-S 1
JONASON-J 52
JONES-A 94
JONES-AC 90
JONES-AL 41, 73, 89
JONES-BJ 31
JONES-CM 70
JONES-K 13
JONES-L 13, 13, 89
JONES-LA 89
JONES-LL 37
JONES-MV 94
JONES-PG 10
JONES-R 66
JONG-YJ 25
JONGEN-JLM 24
JONGEN-PJH 72
JONGMANS-W 75
JONKER-C 22
JONNALAGADA-S 90
JONS-PH 85
JONSDOTTIR-IH 19
JONSSON-EG 85, 85, 89
JOO-I 23
JOOSSE-M 47, 93
JOPE-RS 73, 86
JORANDLEBRUN-C 31
JORDAN-B 51
JORDAN-JD 10
JORDAN-L 62
JORGE-R 23
JORGENSEN-A 82
JORGENSEN-TJ 75
JORM-AF 89
JOSEPH-SA 78
JOSEPHS-O 4, 4
JOSHI-S 51
JOSSELYN-SA 80
JOST-S 1
JOU-YS 41
JOURDAN-C 56
JOUSMAKI-V 27
JOUVENT-R 89
JOVANOVIC-JN 23
JOVEN-J 89
JOYCE-PR 85
JOYNER-AL 12, 38, 41,
73, 92
JU-H 81
JU-ST 82
JU-WJH 40
JUCKER-M 23, 86
JUDD-SJ 9, 19
JULIN-P 66
JUNE-CH 97
JUNG-J 49
JUNG-M 24, 30, 75, 75,
87
JUNG-MW 23, 86
JUNG-SS 74
JUNG-YK 44
JUNGKUNZ-G 89
JUNKER-A 75
JUNKER-V 26
JUOTTONEN-K 22
JUVONEN-H 79
KABARA-JF 83
KACHELRIES-WJ 13
KACZMAREK-L 81
KADOMATSU-K 70
KADOTANI-H 69
KADOWITZ-PJ 8, 65
KAESTEL-CG 82
KAFER-KE 19, 24
KAFRI-T 25
KAGAN-A 62, 62
KAGERER-FA 27
KAGEYAMA-H 70
KAGEYAMA-R 30
KAHLEM-P 38, 41, 73, 73
KAHN-A 84
KAIBARA-A 19
KAIBUCHI-K 28
KAISER-K 69
KAKIMURA-J 96
KAKISHITA-E 8, 65
KAKITA-A 90
KAKIZUKA-A 71, 73
KAKO-K 69
KAKULAS-BA 86
KAKUMA-T 89
KALAFUT-M 1
KALB-RG 49
KALCHMAN-M 17, 41,
73
KALCHMAN-MA 41
KALEEBA-JAR 97
KALIMO-H 23
KALIN-NH 42
KALINKE-U 2
KALKMAN-HO 31
KALLO-I 20
KALMAN-K 79, 89
KALMIJN-S 22
KALOUSEK-ME 66
KALRA-PS 9, 11, 19
KALRA-SP 9, 11, 19
KALTSCHMIDT-C 84
KALVIAINEN-R 34
KAMATA-T 49, 70, 100
KAMBOH-MI 6, 6, 80, 85
KAMBOJ-S 50
KAMETANI-F 5, 23, 71
KAMEYAMA-M 4
KAMIGUCHI-H 81
KAMIMURA-K 5, 6, 23
KAMINO-K 5, 5, 23
KAMINSKI-NE 68
KAMINSKY-Z 41, 73
KAMONDI-A 3
KAMOSHIMA-W 25, 33
KAMPERS-T 47
KAMPF-K 84
KAMPHORST-W 93
KANAAN-SA 78
KANAI-M 23, 66
KANAKI-T 96
KANANI-M 48
KANAZAWA-I 23, 38, 41,
73, 84
KANAZAWA-K 25
KANDOGAN-T 67
KANEKAR-S 30
KANEKO-E 63
KANEKO-H 75
KANEKO-I 23
KANEKO-M 34, 69
KANELLOPOULOS-GK
53
KANG-D 6, 23
KANG-DE 6
KANG-S 12, 92
KANG-UJ 39, 54
KANNAN-H 78
KANNER-R 1
KANTEREWICZ-BI 40
KAO-HT 50, 79
KAPAS-L 78
KAPCALA-LP 78
KAPELL-D 22
KAPFHAMMER-JP 49
KAPLAN-BB 5, 23, 89
KAPLAN-JC 25
KAPLAN-JM 10, 77
KAPLITT-MG 39
KAPLITZ-N 1
KAPPELLE-LJ 1
KAPS-M 1, 7, 53, 71
KAPSETAKI-M 75
KAPUR-RP 24
KAR-S 91
KARADIMA-G 89
KARANDIKAR-NJ 97, 97
KARANTH-S 9, 19
KARAYIORGOU-M 23,
79, 79, 89
KARBANI-G 67
KARIN-N 74
KARKANIAS-GB 9
KARLHUBER-GM 56
KARLOVICH-CA 41, 73
KARLSSON-C 9, 19
KARLSSON-G 65
KARLSSON-U 19
KARONEN-SL 19
KARP-H 1
KARPUS-WJ 74, 74
KARRAN-E 23, 58
KARRAN-EH 23
KARRIM-J 93
KASHIBA-H 24
KASHIMA-H 6
KASHINA-YM 2
KASHIWAGI-Y 66
KASNER-SE 1, 26
KASPER-S 29, 29
KASS-GEN 25, 40
KASSIOU-M 98
KASTE-M 1
KASTEL-H 66
KASTIN-AJ 19, 33, 51
KATADA-T 23, 77
KATAGIRI-H 8, 65
KATAMURA-K 75
KATAOKA-M 52
KATAYAMA-K 24, 33,
71
KATAYAMA-M 30
KATAYAMA-T 23
KATER-SB 49
KATO-AC 24
KATO-H 53
KATO-K 78
KATO-M 6, 31
KATO-S 51, 65
KATO-T 63, 89
KATO-Y 33, 100
KATOH-H 28
KATSIKITIS-M 34
KATSUBE-N 33, 73
KATSUKI-H 33
KATTA-V 24
KATUSIC-Z 45
KATZ-LF 19
KATZENBERG-D 69
KATZMAN-R 6, 23, 47,
90
KAUER-JA 3
KAUFMANN-AM 1
KAUFMANN-SH 71
KAUFMANN-WE 78
KAVALIERS-M 65
KAVANAUGH-WM 77
KAWABATA-A 78
KAWABATA-M 23
KAWAI-M 90
KAWAKAMI-A 49, 92
KAWAKI-H 78
KAWAMATA-T 5, 21,
23, 28
KAWAMATA-Y 65
KAWAMICHI-H 27
KAWAMURA-Y 23
KAWANAMI-T 63
KAWARABAYASHI-T
23, 66
KAWARAI-T 23
KAY-R 1
KAY-SA 69
KAYALAR-C 71
KAYE-J 66
KAYE-JA 93
KAYE-WH 9, 19
KAZAZIAN-HH 79
KAZIMIRSKY-G 24
KEANE-KM 71
KEARNS-CM 35
KEATS-BJ 67
KEBABIAN-JW 80
KECK-CL 24
KECK-PE 88, 88
KEE-Y 50
KEEGAN-KS 75
KEEL-M 46, 82
KEGELES-LS 80
KEHOE-P 6
KEISLER-DH 9, 19
KEITH-DE 51, 51
KELLER-CH 83
KELLER-JN 23, 33, 40,
91, 91
KELLER-MF 1
KELLERPECK-CR 25
KELLEY-KW 71, 78
KELLY-J 1
KELLY-L 93
KELLY-M 79
KELLY-MJ 65
KELNER-GS 74
KELSELL-DP 67, 67
KELSOE-JR 89
KEMNITZ-JW 19
KEMPERMANN-G 86
KEMPPAINEN-JA 73
KENDALL-BE 72
KENDALL-DA 68
KENDLER-KS 79
KENNAWAY-DJ 69
KENNEDY-AJ 24
KENNEDY-J 85
KENNEDY-JL 85
KENNEDY-KJ 74
KENNEDY-MA 85
KENNEDY-SG 25, 71
KENNIS-JHH 24
KENYON-JB 67
KEOHANE-C 2
KERMER-P 7, 71
KERN-R 83
KERNER-JA 41, 73
KERRIGAN-F 36
KERTILES-L 66
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KERWIN-R 15
KERWIN-RW 79, 80
KESSLER-JA 21, 53, 70,
84
KETELSEN-D 51, 65
KETELSEN-UP 25
KETTER-TA 42, 88
KEYNES-R 49
KHACHATURIAN-ZS 23,
95
KHAIT-V 89
KHAN-A 19
KHAN-MY 65
KHAN-WA 57
KHANNA-KK 75, 75
KHARBANDA-S 25, 75
KHATOON-S 66
KHATRI-L 50
KHAWAJA-XZ 10
KHIN-SA 33
KHISE-K 66
KHOLODENKO-D 66
KHOLODILOV-NG 71, 90
KHORANA-S 24
KHORKOVA-O 5, 23
KHOSRAVI-R 75
KHOURY-S 97
KHOURY-SJ 72, 97
KHROMYKH-A 75
KIDD-AMJ 75
KIDD-D 72, 72
KIDO-DK 66
KIDOKORO-Y 50
KIDRON-D 95
KIEFFER-BL 8, 65
KIENCKE-P 1
KIENING-KL 56, 56
KIESEIER-B 72
KIESER-M 76
KIESS-M 24
KIESS-W 44
KIHARA-T 90
KIKUCHI-H 2, 30
KIKUCHI-K 49
KIKUCHI-Y 27
KILBOURN-MR 98
KILBRIDGE-JF 86
KILDUFF-TS 93
KILKKU-O 66
KILO-S 68
KILPATRICK-GJ 8, 65
KIM-BS 44, 71
KIM-CN 25
KIM-DH 90
KIM-JG 23
KIM-JW 23
KIM-K 52
KIM-KS 66
KIM-M 41
KIM-OJ 93
KIM-S 97
KIM-SE 23
KIM-SG 4
KIM-SK 77
KIM-SP 23
KIM-SS 23
KIM-TW 23, 23, 41
KIM-YS 90
KIM-YT 90
KIMBERLING-WJ 67
KIMBRELL-TA 42, 88
KIMES-AS 98
KIMPARA-T 90
KIMURA-C 65
KIMURA-H 96
KIMURA-J 90
KIMURA-K 5, 23, 28, 61
KIMURA-M 9, 19, 24, 33,
71
KIMURA-T 8, 36, 49, 65
KINCAID-C 74
KINDY-MS 40, 91
KING-D 4
KING-DA 14
KING-DJ 32
KING-DP 69, 69
KING-FD 31
KING-M 65
KING-MA 65
KING-P 68
KING-RJ 80
KINGMA-M 96
KINGSBURY-SJ 79
KINGSTON-H 25
KINKEL-RP 72
KINOSHITA-Y 7, 25, 33,
40, 71
KINSCHERF-DA 95
KIRBY-L 2
KIRCHHOFF-S 21
KIRIK-D 24, 35
KIRINO-T 46
KIRINO-Y 23
KIRSCH-J 15, 86
KIRSCH-JR 25, 40, 71
KIRSCH-M 46
KIRSCHHOFER-K 67
KIRSCHNER-DA 2
KIRSCHNER-MW 70
KISCHKEL-FC 82
KISH-SJ 33
KISHI-M 70
KISHIMOTO-Y 70
KISHIOKA-S 68
KISILEVSKY-R 23, 58,
90
KISPERT-A 24
KISS-R 46
KIST-D 48
KITADA-C 65
KITADA-T 90, 90
KITAGAKI-H 22
KITAGAWA-H 7, 24, 53,
71
KITAGAWA-K 25, 53
KITAGAWA-M 28
KITAMOTO-T 2
KITAMURA-K 28
KITAMURA-Y 25, 33, 96
KITCHENER-PD 21
KITS-KS 94
KITSUKAWA-T 49, 49
KIUCHI-K 10, 24
KJELLEN-P 99
KLAFKI-HW 58
KLAGSBRUN-M 49
KLAMBT-C 92
KLANN-E 40
KLAUCK-SM 89
KLEE-R 37
KLEI-M 1
KLEIDERLEIN-JJ 41, 73
KLEIHUES-P 25, 46, 82
KLEIJER-WJ 75
KLEIN-HE 89
KLEIN-MA 2
KLEIN-R 60
KLEIN-RD 24, 24
KLEIN-RM 74
KLEIN-WL 23, 91
KLEINERT-HD 1
KLEINERT-R 2
KLEMENT-IA 73
KLENE-W 1
KLEOPOULOS-SP 19
KLIBANSKI-A 19
KLING-MA 71
KLOCKER-N 7, 24, 71
KLOCKGETHER-T 7, 25,
40, 41, 46, 54, 71, 73, 82
KLOCKNER-U 52
KLOMP-LWJ 63, 63
KLOSCH-B 81
KLOSE-U 27, 34, 42
KLOSS-B 69
KLOSTERMANN-A 49
KLOSTERMANN-S 49
KLOTZ-I 85
KLUCK-RM 40
KLUG-A 47, 93
KLUGE-A 37
KLUGER-MJ 71
KLUGMANN-M 30
KNABLE-MB 48
KNAPIK-EW 70
KNAPP-M 85, 89
KNAUTH-M 1
KNIGHT-DS 11, 19
KNIGHT-R 2, 66
KNIGHT-RA 1
KNIGHT-RSG 2
KNIGHT-RT 85
KNITTWEIS-J 87
KNOCHEL-W 70
KNOERS-N 90
KNOFLACH-F 65
KNOLL-JL 79
KNOPMAN-D 66
KNOPP-MV 66
KNORR-U 4
KNOTT-GW 21
KNOWLES-BB 30
KNOWLES-JA 23
KNOWLTON-KU 87
KNUCKEY-NW 25, 40,
53, 71, 82
KNUDSON-CM 25, 25,
33, 40, 71
KNUSEL-B 33
KO-HW 90
KOBAYASHI-H 49, 49
KOBAYASHI-K 23, 84
KOBAYASHI-M 8, 21,
47, 65, 87
KOBAYASHI-R 1
KOBAYASHI-S 30
KOBAYASHI-T 8, 65, 90
KOBAYASHI-Y 17, 41,
73
KOBERLE-R 83
KOBZIK-L 81
KOCH-C 1
KOCH-E 76
KOCHANEK-PM 40
KODAMA-T 23
KOEBERLE-PD 24
KOEHLER-R 2
KOEK-RJ 88
KOELLE-MR 10
KOELMAN-JHTM 22
KOENIG-JA 51
KOENIG-M 75
KOEPF-G 44
KOEPPE-RA 34, 42
KOGA-N 7, 24, 53, 71
KOGON-MD 24
KOH-WS 68
KOHLER-S 95
KOHNO-S 63
KOHNO-T 23
KOHSAKA-S 77
KOHYAMAKOGA-
NEYA-A 30
KOISTINEN-HA 19
KOIVISTO-A 6
KOIVISTO-K 66
KOIVISTO-VA 19
KOJI-T 100
KOJIMA-H 79, 81
KOJIMA-T 50, 52
KOKAIA-Z 53, 84
KOKKINIDIS-L 78
KOKKINOS-J 1
KOKKONEN-GC 51
KOKKOSAHIN-ML 79
KOKMEN-E 22, 95
KOKOT-F 19
KOLAKOWSKI-LF 69
KOLATTUKUDY-PE 74
KOLB-E 2
KOLB-J 26
KOLLER-D 93
KOLLER-DL 89
KOLLER-RL 1
KOLLI-TN 36
KOLMAN-O 24
KOLODKIN-AL 49, 49
KOLSON-DL 72
KOMANO-H 23
KOMATSU-K 75
KOMATSUZAKI-Y 23
KOMIYA-Y 52
KOMIYAMA-K 75
KOMORI-T 47
KOMURO-H 84
KONDAKOVA-LM 2
KONDO-I 90
KONDO-K 24
KONDO-N 75
KONDO-S 46, 71, 82, 83
KONDO-T 90
KONDO-Y 46, 54, 71, 82
KONDOIIDA-E 84
KONG-FM 46
KONG-YY 25, 40, 71, 82
KONGABLE-GL 1
KONISHI-S 4, 4
KONNERTH-A 3
KONO-DH 99
KONOVALOVA-YV 2
KONTANI-T 36
KONYA-H 8, 65
KOOB-GF 8, 36, 65
KOOY-NW 91
KOPELL-N 3
KOPIN-IJ 92
KOPP-N 2
KOPPAL-T 91
KOPPEL-AM 49, 49
KOPYOV-OV 35
KOPYSOVA-IL 3
KORACH-KS 20
KORAM-DQ 89
KORCZYN-AD 5, 23
KOREN-AO 98
KORHONEN-L 24, 71
KORINTHENBERG-R 25
KORNGOLD-R 99
KORNHAUSER-JM 60,
69
KOROSHETZ-WJ 1
KORSMEYER-S 40
KORSMEYER-SJ 25, 33,
40, 44, 71
KORTEN-AE 89
KORZH-V 30
KOS-L 24
KOSAKA-K 47
KOSAKA-T 3, 23, 66
KOSEL-S 90, 93
KOSHIMURA-K 33
KOSHIZAWA-S 24
KOSHY-BT 73
KOSIK-KS 23
KOSINSKI-CM 41, 73
KOSKI-KG 9, 19
KOSKIMIES-S 79
KOSOFSKY-BE 13
KOSSMANN-T 74
KOSTEN-TR 36, 61
KOSTER-M 70
KOTANI-H 50
KOTHARI-R 1
KOTLER-M 85, 85
KOTZ-CM 19
KOTZBAUER-PT 24, 24,
35
KOTZUK-JA 41, 73
KOUCHOUKOS-NT 53
KOULAKOFF-A 84
KOULU-M 19
KOUMENIS-IL 25
KOUROKU-Y 71, 82
KOURY-E 7
KOUTSTAAL-W 4
KOVACS-DM 23, 23
KOVACS-K 75
KOVANEN-J 2
KOVARI-E 23
KOVATCH-KA 67
KOWALL-NW 23
KOWALSKA-A 5, 6, 23
KOWALSKI-TJ 19
KOWEEK-A 70
KOYAMA-K 19
KOZAK-R 11, 19
KOZAK-W 71
KOZAKI-S 8, 65
KOZASA-T 10
KOZINN-M 1
KOZIOL-JA 72
KOZLOVA-EN 37
KOZLOWSKI-GP 19, 93
KRAEMER-PJ 91
KRAFFT-GA 23, 91
KRAFT-ML 67
KRAFT-TW 24
KRAHL-T 25
KRAHN-L 9
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KRAJEWSKI-S 25, 25,
46, 74
KRAKOWSKI-ML 97
KRAMER-I 85
KRAMERGINSBERG-E
14
KRAMMER-PH 25, 46,
82
KRAMS-M 27
KRANENBURG-O 28
KRATZER-W 25
KRAUSHAAR-U 94
KREBER-R 50
KREEK-MJ 8, 65
KREGER-S 23, 77
KREMER-CME 29
KRENG-VM 33
KRETZBERG-J 83
KRETZSCHMAR-HA 2,
66, 66
KRETZSCHMAR-M 70
KREUTZBERG-GW 37
KRIEG-JC 19
KRIEGER-D 1
KRIEGLSTEIN-J 26, 40,
71
KRIEGLSTEIN-K 21, 24,
92
KRISHNAN-KRR 14, 14
KRISHNAN-R 14
KRISTAL-BS 40, 91
KRISTENSSON-K 2
KRISTIAN-T 91
KRIVACIC-K 74
KROEMER-G 25, 40, 40,
82
KROEZE-WK 51
KROHN-AJ 25, 40, 71
KROHN-KK 20
KROLL-KL 70
KROMER-H 1
KROPP-S 66
KROS-CJ 67
KROS-JM 23
KROSS-R 1
KROTKIEWSKI-M 19
KRUEGER-JM 78
KRUEGER-M 1
KRUEGER-SR 96
KRUGER-G 4
KRUGER-R 17, 90, 90
KRUGGEL-F 4
KRULAS-JR 69
KRUMAN-I 40, 91, 91
KRUMINS-AM 10
KRUSE-TA 89
KRUSE-W 83
KRZYWKOWSKI-P 6,
22, 23, 86
KSIEZAKREDING-H 47,
47
KUCERA-S 23, 93
KUCHNA-I 5, 23
KUCHROO-VK 97
KUCINSKI-T 1
KUDO-T 23, 66
KUGAWA-F 71
KUGOYEV-AI 2
KUHAR-M 98
KUHL-DE 98
KUHN-S 89, 96
KUHN-W 1, 34, 90
KUHNE-I 72
KUHNLE-S 7
KUIDA-K 71, 71
KUIJPER-JL 19
KUIPER-GGJ 20
KUIPER-GGJM 20, 20
KUKITA-Y 75
KUKULL-WA 22, 77
KULA-NS 80
KULAGOWSKI-JJ 80
KULCHITSKY-VA 78
KULCZYCKI-J 5, 23
KULJIS-RO 75
KULKARNI-AB 84
KULLER-LH 95
KUMANISHI-T 8, 50, 65
KUMAR-CS 94
KUMAR-NS 14
KUMAR-S 82
KUMAR-VS 84
KUMARAMANICKAVEL
-G 67
KUME-A 24
KUME-H 23, 30, 30, 77
KUMRA-S 89
KUNG-HF 49, 70, 100
KUNIN-J 1
KUNISHITA-T 23
KUNITAKE-T 78
KUNKEL-HO 2
KUNO-J 92
KUNST-H 67
KUNTZ-C 7, 25, 33, 40,
71
KUNUGI-H 23, 89, 89
KUNZ-TH 9, 19
KUNZ-WS 81
KUNZE-K 66
KUO-JS 24, 92
KUPFER-DJ 89
KUPINA-NC 71
KURAMOCHI-T 23
KURIHARA-K 21
KURIYAMA-H 28
KURIYAN-J 77
KUROKAWA-T 65
KURTZMAN-GJ 24
KURZ-A 6, 22, 66
KUSAKABE-M 84
KUSEL-J 45, 54, 81
KUSHI-J 41, 73
KUSHIMA-Y 52
KUSTER-JE 68
KUSUI-K 23
KUTAS-M 4
KUWADA-JY 49
KUWAJIMA-M 19
KUWAYAMA-N 1
KUZNETSOV-AV 81
KUZUHARA-S 90
KUZUME-H 30, 81
KWA-VIH 22
KWIATKOWSKI-F 75
KWIATKOWSKI-T 1
KWIATKOWSKI-TG 1
KWOK-JBJ 47, 93
KWON-HJ 23
KWON-JM 47, 93
KWON-JY 61
KWON-YT 84
KYE-C 9, 19
KYLBERG-A 21, 24
KYRIACOU-CP 69
LAAGE-R 50
LAAKE-K 75
LAAKMANN-G 76
LAARIS-N 36
LAASONEN-E 72
LABAR-KS 4, 34, 34
LABELLA-V 25
LABES-M 7, 71
LABEUR-MS 78
LABONNE-C 30, 70
LABRIE-C 20
LACCONE-F 73
LACEY-R 2
LACHOWICZ-JE 65
LACOUR-M 82
LACROIX-S 78
LADD-B 19
LADHER-R 70, 92
LADROR-US 58
LADU-MJ 86
LADURON-PM 32
LAENG-P 49
LAFER-B 89
LAFLAMME-N 20
LAFORGE-KS 8, 65
LAGALLA-R 72
LAGERLUND-TD 93
LAGNA-G 70
LAHDELMA-L 79
LAHIRI-DK 22
LAHOSTE-G 85
LAHOSTE-GJ 85, 85
LAHRTZ-F 74
LAHTI-AC 80
LAHTI-RA 80
LAI-HM 72
LAI-M 72, 72
LAINE-R 81
LAINTON-JAH 43, 68
LAJAUNIE-M 72
LAKAYE-B 20
LAKIN-ND 75, 75
LAKOSKI-JM 89
LAL-R 23, 25
LALAOUI-M 9, 19
LALWANI-AK 67
LAM-F 23
LAM-GK 89
LAM-H 51
LAMAN-JD 97
LAMANTIA-J 1
LAMANTIA-L 82
LAMB-H 6, 23
LAMBERT-DG 43, 51,
65, 68
LAMBERT-GW 19
LAMBERT-JC 86
LAMEH-J 51
LAMMERS-CH 24
LAMPE-PA 24, 35
LAMPERTI-ED 60, 84
LAN-G 1
LAN-R 68
LAN-RX 43
LANAHAN-A 41
LANAHAN-AA 10
LANAU-F 80, 85, 85
LANCTOT-C 24
LANDAU-BR 19
LANDIS-T 66
LANDMESSER-LT 49
LANDRY-CF 84
LANDRY-M 19
LANDWEHRMEYER-GB
41, 73
LANE-A 48, 79
LANE-M 20
LANE-MV 20
LANE-RD 34, 42, 42
LANE-RM 36
LANE-TE 74
LANFUMEY-L 36
LANG-AE 24, 35, 47, 90
LANG-DM 86
LANG-EJ 34
LANG-F 46
LANG-PJ 42
LANG-W 1
LANGE-H 34
LANGER-D 39
LANGER-SZ 32, 32
LANGEVELD-JPM 2
LANGHANS-W 78
LANGLEY-K 52
LANGLOIS-M 16
LANGLOIS-X 31
LANGOSCH-D 50
LANGSTON-JW 90
LANGSTROM-B 34, 98
LANIR-N 74
LANKSCH-WR 56
LANNFELT-L 5, 6, 22,
23, 47, 66, 93
LANSBURY-PT 23, 73,
90
LANSKA-DJ 93, 93
LANSKA-MJ 93
LANTOS-PL 2, 23, 90
LANTZ-M 22
LAPALU-S 65
LAPCHAK-P 24
LAPCHAK-PA 35, 35
LAPIERRE-Y 72
LAPLANCHE-JL 66
LAPORTE-AM 36
LAPPALAINEN-J 89
LAREGINA-MC 67
LARGE-CH 86
LARHAMMAR-D 19
LARIVIERE-D 31
LARKIN-C 48, 79
LARKUM-ME 83
LARNER-AJ 2, 58
LAROCHE-S 50, 52
LAROSA-FG 23
LARRICK-JW 78
LARSEN-PJ 19
LARSON-EB 22, 77
LARSSON-M 34
LASAGNA-L 88
LASKOWITZ-DT 57, 57,
86
LASMEZAS-C 2
LASMEZAS-CI 2
LASSER-R 14
LASSETER-VK 79
LASSMANN-H 18, 33,
33, 46, 97, 99
LATERRE-C 66
LATHAM-PE 83
LATHE-R 96
LATORRACA-S 6
LATOUR-F 95
LATTUADA-E 80, 85
LAU-E 85
LAU-N 77
LAU-YS 24
LAUBER-J 97
LAUBINGER-P 1
LAUNER-LJ 22
LAUNEY-T 83
LAURIANO-V 89
LAURIKAINEN-A 24
LAURITZEN-L 68
LAURSEN-H 2
LAVAL-SH 79
LAVECCHIA-KL 68
LAVEDAN-C 90
LAVIN-M 75
LAVIN-MF 75, 87
LAVIN-ST 55
LAVOIE-AM 94
LAW-PY 51
LAWLOR-P 5, 23, 33, 67,
71
LAWLOR-PA 33
LAWRENCE-DA 96
LAWS-SC 20
LAYE-S 78, 78
LAYWELL-E 84
LAZARINI-F 2, 66
LAZEBNIK-YA 71
LAZERON-RHC 72
LE-T 49
LE-WD 24, 92
LEAKE-A 6, 23
LEAL-SM 67
LEARY-SM 72
LEASE-J 4
LEBEAU-A 23
LEBLHUBER-F 66
LEBON-O 85
LEBOVITZ-RM 54
LEBOYER-M 89
LEBRE-AS 89
LECCI-A 65
LECHAN-RM 19
LECHLEUTHNER-A 1
LECLERE-P 24
LEDBETTER-DH 84
LEDERMAN-HM 75
LEDERMANN-B 23
LEDIVENAH-A 95
LEDORZE-G 62
LEDOUX-JE 4, 34
LEDOUX-S 25, 33, 40,
41, 71, 73
LEDOUX-SP 40
LEE-CH 77
LEE-D 83
LEE-EHY 24, 35, 54
LEE-GH 19
LEE-HY 78
LEE-J 19, 92, 92
LEE-JC 74, 81
LEE-JF 53
LEE-JH 90
LEE-JM 23
LEE-JT 34, 42
LEE-JWM 51
LEE-K 65
LEE-KH 81
LEE-KJ 70
LEE-KO 68
LEE-LM 50
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LEE-MB 34
LEE-MG 65
LEE-MK 5, 23, 23, 33
LEE-P 26, 85, 89
LEE-RJ 91
LEE-S 78, 90
LEE-SH 24
LEE-SJ 75, 81, 87
LEE-VMY 17, 23, 47, 66,
71, 90
LEE-WL 52
LEE-Y 19
LEE-YL 74
LEEMAN-SE 55
LEES-GJ 33
LEES-KR 1, 26, 57
LEFEBVRE-P 25
LEFEBVRE-S 25
LEFF-SE 24, 35
LEFVERT-AK 97
LEGALL-I 89
LEGGO-J 41
LEGRADI-G 9, 19
LEHMANN-AR 75
LEHMANN-M 49
LEHMANN-P 2
LEHMANN-S 23
LEHNERT-BE 75
LEHRACH-H 41, 73, 89
LEHTOVIRTA-M 6, 22,
22, 66
LEIBOWITZ-SF 19
LEID-M 65
LEIGH-PN 41, 54, 73
LEIGHT-S 23, 90
LEIMER-U 23
LEIN-P 21, 21
LEIRA-EC 1
LEIST-M 7, 25, 33, 46,
53, 71, 82
LEITHAUSER-F 82
LEITNER-ML 24
LEJEUNE-F 80, 85
LEMEUR-M 30
LEMMON-V 81
LEMOINE-C 80
LEMOUELLIC-H 24
LENANE-M 89
LENCH-N 67
LENCH-NJ 67
LENCZOWSKI-MJP 78
LENDAHL-U 23, 70, 84
LENDON-C 86
LENDON-CL 47, 93
LENNON-G 89
LENNOX-GG 75
LENO-C 22
LENSCHOW-DJ 97, 97
LENZI-GL 66
LEOCANI-L 72
LEON-LR 71
LEONARD-BE 36
LEONARDO-M 27
LEONE-P 39
LEPERE-A 71
LEPINE-JP 85
LEPOUL-E 36
LERER-B 16
LERMAN-C 85
LERNER-M 85
LEROY-E 90
LESAGE-AS 26
LESAGE-ASJ 24
LESBATS-B 52
LESCH-KP 89, 89
LESLIE-RA 48
LESORT-M 23, 33
LESSER-IM 14
LESTER-HA 89
LESTIENNE-R 83
LETENNEUR-L 95
LETT-JM 67
LETWIN-SR 35
LETZ-R 66, 95
LEUBE-B 90
LEUNG-LS 3
LEUNG-T 28
LEV-MK 1
LEVANDA-S 83
LEVATTE-MA 39
LEVENTHAL-BL 89
LEVENTHAL-L 65
LEVENTHAL-PS 44
LEVEQUE-C 52, 52
LEVERENZ-J 66
LEVERICH-GS 42
LEVESQUE-G 23
LEVESQUE-L 23
LEVI-G 78
LEVI-Y 40
LEVIN-ED 98
LEVIN-LA 25, 63
LEVIN-N 19
LEVINE-A 15
LEVINE-AS 19
LEVINE-B 25
LEVINE-E 75
LEVINE-J 85
LEVINE-SR 1, 27
LEVINSON-DF 79, 85
LEVITAN-D 23, 23
LEVITT-P 13, 49, 84
LEVY-E 5, 23
LEVY-F 85
LEVY-R 51
LEVYLAHAD-E 5, 5, 23,
23, 33
LEWANDOWSKI-C 1
LEWANDOWSKI-CA 1
LEWIN-GR 24
LEWIS-CE 20
LEWIS-EJ 21
LEWIS-S 1
LEYS-D 66
LEYSEN-JE 24, 31
LEYTING-
VERMEULEN-JW 94
LHIRONDEL-M 59
LI-CS 9
LI-DL 16, 36
LI-F 47
LI-GF 51
LI-H 11, 19
LI-HL 99
LI-HZ 55
LI-I 17, 41, 73
LI-J 50
LI-JD 74
LI-JJ 91
LI-L 21, 97
LI-LY 51
LI-M 41, 73, 89
LI-MY 65
LI-P 8, 25, 65, 71
LI-QW 47
LI-QX 23
LI-RN 23
LI-SH 17, 41, 41, 73, 89
LI-SW 40
LI-SX 51
LI-TB 94
LI-TK 89
LI-W 90, 100
LI-WEI 53
LI-X 20, 23
LI-XC 67
LI-XJ 23, 41, 41, 73
LI-XM 80
LI-Y 53, 53
LI-YJ 91
LI-YS 74
LI-ZY 67
LIANG-BC 40
LIANG-F 98
LIANG-T 75
LIANG-Y 23, 53
LIAO-A 23
LIAO-AW 25, 40, 54
LIAO-DZ 50
LIAO-F 23
LIAO-J 30
LIBERSKI-PP 2
LIBERZON-I 34, 42
LIBMAN-R 1
LIBOW-L 22
LICASTRO-F 6
LICHT-J 1
LICHT-RW 88
LICHTER-JB 85
LICHTERMANN-D 79
LICHTMAN-AH 68, 68
LICINIO-J 9, 71
LIDOW-MS 80
LIE-DC 24
LIEB-K 87
LIEBEL-JT 65
LIEBERBURG-I 66
LIEGEOIS-JF 80
LIETH-E 33
LILE-J 24, 35
LILE-JD 24, 35
LILLI-R 80, 85
LILLIEHOOK-C 23
LIM-L 60
LIMA-C 2
LIMON-J 30, 92
LIN-AMY 54
LIN-AYJ 45
LIN-CLG 25
LIN-JK 83
LIN-JW 50
LIN-KI 25
LIN-L 69
LIN-LFH 24, 35
LIN-RC 50, 50
LIN-S 11, 19
LIN-SD 24
LIN-SY 68
LIN-TS 40
LIN-W 74
LIN-WL 66
LINCOLN-J 81
LINCOLN-S 23, 47, 93
LINDAHL-M 24
LINDBALD-K 89
LINDBECK-GH 1
LINDBERG-J 82
LINDBLAD-C 23
LINDBLAD-K 89, 89
LINDBLOM-A 75
LINDBLOM-P 75
LINDE-K 76
LINDEBOOM-J 22
LINDELL-K 9, 19
LINDEN-DR 65
LINDENBOIM-L 71, 82
LINDER-MC 63
LINDHOLM-D 24, 71
LINDQVIST-E 24
LINDSEY-R 73
LINDSTROM-P 19
LINDVALL-O 53
LINDZEY-J 20
LING-ZC 19
LING-ZD 24, 25, 71, 92
LINGG-A 66
LINIAL-M 52
LININGTON-C 99
LINK-H 74, 99
LINKE-RP 2
LINKER-C 70
LINN-H 77
LINN-RT 95
LINNARANTA-K 66
LINNARSSON-S 84
LINNIK-MD 53, 71
LINNOILA-M 89
LINSEMAN-DA 44
LINSLEY-PS 97, 97
LINSTER-C 3
LINTHICUM-DS 99
LINTHORST-ACE 78
LIOTTA-W 85
LIOU-SY 87
LIPINSKI-WJ 86
LIPOSITS-Z 20
LIPP-HP 86
LIPP-O 89
LIPPE-IT 55
LIPTON-HL 97
LIPTON-JW 24, 92
LIPTON-RB 95
LIPTON-SA 25, 33, 40,
71, 91, 96
LISAK-RP 97
LISANTI-MP 45
LISOVOSKI-F 39
LISS-J 1
LISSIN-DV 51
LITT-L 53
LITTLE-JZ 13
LITTLE-KY 89
LITTLE-SA 40, 71
LITTLE-SP 23
LITTLETON-JT 50, 52
LITVAN-I 22, 90
LITWAK-M 74
LIU-AM 92
LIU-C 69
LIU-CL 7, 71, 82
LIU-F 21
LIU-HC 5, 23
LIU-JB 71, 82
LIU-JQ 99
LIU-PK 71
LIU-Q 25
LIU-SY 24, 35
LIU-W 25
LIU-WS 19, 93
LIU-X 98
LIU-XD 92
LIU-XH 74
LIU-XS 40
LIU-XZ 67
LIU-Y 39
LIU-YC 50
LIU-YX 70
LIVERMORE-CS 89
LIVET-J 24
LIVINGSTONE-KD 99
LIZIER-C 25, 41
LLECHA-N 25, 71
LLENA-J 53
LLINAS-R 50, 52
LLOYD-RV 75
LO-L 21, 30
LO-LC 21, 24
LOBATZ-M 1
LOBELL-A 99
LOBINA-C 68
LOBNER-D 71
LOCATELLI-T 72
LOCHE-A 68
LOCHNER-JE 96
LODDICK-SA 7, 7, 71, 82
LOEFFERT-JE 40
LOEFFLER-DA 63
LOETSCHER-H 23
LOETSCHER-M 74
LOFTUS-J 79
LOGAN-JI 63
LOGAN-SD 19
LOGUE-SF 86
LOH-HH 51
LOHRUM-M 49
LOISELET-J 67
LOJKOWSKA-W 5, 23
LOK-S 19
LOMAX-AEG 55
LOMBROSO-PJ 84
LOMMATZSCH-J 7, 46,
71, 82
LONDON-ED 98, 98
LONG-J 9, 19
LONG-JC 89
LONG-RE 85
LONG-RT 89
LONNQVIST-J 79
LOO-H 32
LOOPUIJT-LD 80
LOPANTSEV-V 3
LOPES-MB 46
LOPESCENDES-I 33
LOPEZ-E 25
LOPEZ-FJ 20
LOPEZ-MG 26
LOPEZ-OL 80, 85
LOPEZ-PF 82
LOPEZ-V 20
LOPEZBARNEO-J 24
LOPEZCARRASCOSA-JL
47
LOPEZMOLINA-L 69
LOPEZPEREZ-E 23, 58
LORENS-SA 23
LORENT-K 23
LORENTZEN-J 99
LORENTZEN-JC 99, 99
LORENZO-MJ 24
LORIGADOS-L 33
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LORING-JF 23
LOROS-JJ 69
LORSON-CL 25
LOS-M 25, 82, 82
LOSCHINGER-J 49
LOSCHMANN-P 46
LOSCHMANN-PA 7, 46,
71, 82
LOSKE-C 91
LOSSEFF-NA 72
LOSSI-L 71
LOTHIAN-C 70, 84
LOTZE-M 34
LOTZE-MT 46
LOU-LG 51, 65
LOUDES-C 23
LOUIS-DN 46
LOUIS-JC 24, 35
LOUREIRO-L 41
LOVBLAD-KO 1
LOVE-DR 33
LOVE-S 53
LOVEJOY-L 63
LOVELL-MA 91
LOVESTONE-S 15
LOVETT-M 67
LOVETTRACKE-AE 97
LOWE-J 25, 68
LOWE-M 42
LOWELL-BB 19
LOWRY-JP 31
LOZANO-AM 24, 35, 90
LU-B 24
LU-FM 75
LU-HQ 9, 19
LU-M 1
LU-W 60
LU-WG 60
LU-X 24, 35
LUBAHN-DB 20, 20
LUBKE-U 5, 23
LUBLINSKI-A 97
LUCACCHINI-A 89
LUCASLENARD-J 68
LUCCA-E 33
LUCK-G 81
LUCKER-E 2
LUCKING-C 5, 23
LUDEMANN-P 66
LUDGER-J 50, 52
LUDLAM-CA 2
LUDWIG-DS 19
LUER-K 92
LUFT-AR 27
LUHESHI-GN 19
LUI-GM 82
LUJAN-R 3
LUKASIUK-K 81
LUKMAN-H 19
LUKNOWSKY-DC 4
LUMER-ED 3, 4
LUNDBERG-PO 2
LUNDQUIST-EA 100
LUNKES-A 17, 41, 73
LUO-H 33
LUO-LP 75
LUO-Y 49
LUO-YL 49, 49
LUO-YQ 33, 51
LUO-YX 23
LUPOLI-G 24
LUSCHER-HR 83
LUSTIG-M 49
LUTHMAN-H 99
LUTSEP-HL 1
LUTZ-W 82
LUTZ-Y 41
LUUKKO-K 24
LUZA-S 33
LYDEN-P 1
LYDEN-PD 1
LYNCH-T 47, 71, 93, 93
LYNESS-JM 14
LYNN-PA 55
LYNN-RB 19
LYNN-W 82
LYNN-WS 75
LYON-MF 67
LYRER-P 1
LYSKO-PG 61
MA-DD 24
MA-FH 61
MA-JY 7, 25, 53, 71
MA-L 51, 65
MA-Q 21, 30
MA-QF 30
MA-YL 24, 35
MAAS-AIR 56
MACCHI-G 2
MACCIARDI-F 80, 85, 89
MACCOTTA-L 4
MACDONALD-J 1
MACDONALD-ME 12,
17, 33, 38, 41, 73
MACGIBBON-GA 5, 23,
33, 71
MACGOWAN-SH 23, 86
MACHADO-J 23
MACHNICKI-M 74
MACIAS-R 33
MACIASSILVA-M 70
MACIEJEWSKI-D 74
MACIEL-P 41
MACKAY-B 1
MACKAY-CR 74
MACKENZIE-GM 54
MACKENZIE-IRA 47
MACKENZIE-JM 2
MACKENZIEGRA-
HAM-AJ 97
MACKEY-ME 53
MACKIE-K 43
MACKINNON-DF 89
MACLEANFRASER-A 33
MACLENNAN-AJ 24
MACMANUS-DG 72
MACMANUS-JP 53
MACMILLAN-JC 41, 73
MACNEIL-MA 83
MACONOCHIE-DJ 94
MACOSKO-JC 50
MACPHEE-CH 79
MADDALENA-A 24
MADDEN-JJ 51, 65
MADDY-N 1
MADRAS-BK 85
MADRID-A 88
MADSEN-HO 82
MADSEN-JR 49
MADSEN-OD 19
MAEBAYASHI-Y 69
MAEDA-K 22, 28
MAEDA-KI 9, 19
MAEDA-N 25, 37, 86
MAEDER-P 34
MAEKAWA-M 28
MAELICKE-A 71, 82
MAERZ-W 15, 86
MAES-M 36
MAFFEI-M 19
MAGEE-JC 83
MAGER-S 89
MAGGE-S 49
MAGGI-CA 55, 55, 65
MAGGIO-JE 23
MAGGIRWAR-SB 87
MAGNUSON-MA 92
MAGRO-G 25
MAGUIRE-G 64
MAHAFFEY-KW 1
MAHAGNE-MH 1
MAHAL-A 73
MAHDAVI-Z 1
MAHESH-V 9, 19
MAHIEU-B 89
MAHIEUX-F 95
MAHLEY-RW 86
MAHO-C 34
MAHONY-M 67
MAI-R 72
MAIA-LGS 23, 89
MAIER-CM 53
MAIER-H 2
MAIER-SF 78
MAIER-W 79, 85
MAIESE-K 26
MAILLIOT-C 47
MAIN-D 85
MAIN-J 1
MAINEN-ZF 83
MAISOG-JM 4
MAJEED-A 2
MAJOR-EO 74
MAJTENYI-K 2
MAJUMDAR-R 25
MAJUMDER-S 74
MAJZOUB-JA 24
MAK-TW 25, 40, 71, 82
MAK-YT 6
MAKI-R 74
MAKIFUCHI-T 23
MAKINO-S 11, 19
MAKIURA-Y 53
MAKMAN-MH 65
MAKRIYANNIS-A 43, 68
MALAFOSSE-A 25, 89
MALAGIE-I 16, 16, 31
MALCOLM-J 1
MALDONADO-R 59
MALE-DK 37
MALET-P 75
MALGRANGE-B 25
MALHOTRA-AK 85, 85,
89
MALHOTRA-S 85
MALICKI-J 64
MALIK-KF 19
MALIN-G 24
MALIN-SA 23
MALININ-NL 87
MALINOWSKY-D 78
MALIPIERO-U 46
MALISON-RT 89
MALIZIA-AL 65
MALLAT-M 74
MALLEK-R 72
MALLER-R 6
MALLET-J 24, 35, 39, 50,
52, 89
MALLET-PE 68, 68
MALLORY-M 90
MALMBERG-AB 65
MALO-A 79
MALONE-DT 43, 68
MALORNI-W 71
MALPAUX-B 20
MALTESE-WA 23, 58
MAMIYA-T 8, 65
MAN-NT 41, 73
MANABE-T 8, 65
MANCHESTER-DK 84
MANDEL-JL 17, 41, 73
MANDEL-RJ 24, 35
MANDELKOW-E 47
MANDELKOW-EM 47
MANDIYAN-V 77
MANELFE-C 1, 18
MANESS-LM 19
MANFREDI-M 22
MANGIARINI-L 12, 12,
17, 41, 73, 73
MANGONE-CA 5, 23
MANIFACIER-MJ 95
MANN-D 47, 86, 93
MANN-DMA 23, 93
MANN-JJ 80
MANNEL-M 76
MANNERMAA-A 6
MANNES-AJ 39
MANNING-TJ 28
MANNION-RJ 49
MANOLIO-T 95
MANOLIS-EN 67
MANOWITZ-P 85, 89, 90
MANSBACH-HH 1
MANSBACH-RS 80
MANSER-E 60, 60
MANSFIELD-E 67
MANSFIELD-F 23
MANSOUR-A 51
MANSOUR-SL 67
MANT-R 89
MANTYH-PW 23
MANTZOROS-CS 19
MANUELIDIS-L 2
MANZANARES-J 68
MAOR-G 74
MARALDI-NM 81
MARAMBAUD-P 23, 58
MARATOS-EJ 34
MARATOSFLIER-E 9, 19
MARAZZITI-D 89
MARCHANT-L 70
MARCHETTI-P 40
MARCIANO-N 72
MARCIE-P 34
MARCOLI-M 31
MARCON-G 6
MARCONI-R 90
MARCY-VR 7
MARCZEWSKA-M 2
MARDER-E 3
MARDER-K 95
MARDER-SR 88
MARE-M 22
MARETTE-A 81
MARFANY-G 5, 23
MARGOLIN-A 61
MARGOLIS-B 77
MARGOLIS-RL 12, 33,
38, 41, 71, 73
MARGRIE-TW 52
MARI-JJ 79
MARIANI-J 71, 82, 84
MARIEN-M 31
MARIETTA-JR 67
MARIL-A 4
MARIN-DB 22
MARIN-ML 22
MARINBIVENS-CL 19
MARINI-JC 99
MARINO-MJ 10
MARINOVICH-M 96
MARINPADILLA-M 84,
84
MARIS-DO 86
MARISANMILLAN-MI 80
MARK-AL 19
MARK-RJ 91, 91
MARKELL-D 24
MARKESBERY-WR 91,
93
MARKHAM-AF 15, 67
MARKOU-A 36
MARKOWITSCH-HJ 34
MARKRAM-H 83
MARKS-N 25, 71
MARKSTEINER-J 66
MARKWORT-S 42
MARLER-JR 1
MAROM-S 83
MARONALEWICKA-D
16
MAROTEAUX-L 90
MARQUEZE-B 52
MARRA-D 32
MARRANNES-R 26
MARRES-H 67
MARROSU-MG 18
MARSAL-J 52, 81
MARSDEN-CD 72, 90
MARSH-DJ 19, 24
MARSH-JD 1
MARSH-WL 85
MARSHALL-DCL 23
MARSHALL-FH 65
MARSHALL-GM 24
MARTENS-
DAVIDSON-AL 72
MARTI-A 40
MARTI-E 25, 92
MARTIN-BR 68
MARTIN-C 5, 23, 47, 93
MARTIN-D 9, 19, 78
MARTIN-F 1
MARTIN-GM 77
MARTIN-JE 24, 59
MARTIN-JJ 2, 5, 23, 46,
71
MARTIN-JL 54
MARTIN-JR 8, 65
MARTIN-KAC 3, 83
MARTIN-LJ 23, 25, 33,
40, 71
MARTIN-MA 41
MARTIN-ME 57
MARTIN-R 46, 82
MARTIN-RJ 19
MARTIN-SJ 71
MARTIN-TFJ 50
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MARTIN-WJ 43, 65
MARTINCLEMENTE-B
84
MARTINDALE-D 17
MARTINELLI-V 18, 72
MARTINEY-JA 74
MARTINEZ-A 49, 84, 88
MARTINEZ-J 23, 58
MARTINEZ-M 5, 22, 23
MARTINEZ-ME 20
MARTINEZ-S 92
MARTINEZ-V 19
MARTINEZGALAN-JR
84
MARTINEZGUIJARRO-F
J 3
MARTINEZLAGE-J 2
MARTINEZMORA-
LES-JR 92
MARTINEZSERRANO-A
24, 35, 53
MARTINI-L 20
MARTINMOUTOT-N 52
MARTINO-G 18
MARTINOT-JL 32, 32
MARTINOU-I 25
MARTINOU-JC 7, 25, 40,
54, 71, 82
MARTINS-RN 6, 86
MARTINZANCA-D 24
MARTORELL-L 89
MARTUCCIELLO-G 24
MARUNOUCHI-T 71
MARUSHIGE-K 71
MARUSHIGE-Y 71
MARUTA-O 19
MARUYAMA-K 23, 30,
77, 81
MARUYAMA-W 54
MARUYAMA-Y 90
MARWAHA-S 60
MARZO-I 25, 40
MARZOLA-G 65
MAS-M 31
MASAND-PS 88
MASCARUCCI-P 78
MASCIA-MS 68
MASCOLO-N 43
MASE-T 36
MASH-DC 23
MASHA-E 1
MASHIMA-T 71
MASLAND-RH 83
MASLIAH-E 6, 20, 23,
47, 74, 86, 86, 90, 90, 91
MASON-CA 49
MASS-MK 72
MASSA-G 82
MASSA-PT 87
MASSACESI-L 97
MASSAGUE-J 21
MASSEY-SL 1
MASSIMINO-ML 81
MASSOTTE-D 51
MASTERS-CL 2, 6, 23,
66, 73, 77
MASTRONARDO-G 72
MASUDA-A 19
MASUDA-H 8, 65
MASUDA-Y 19
MASULLO-C 2, 22
MASUO-Y 65
MASUR-DM 95
MASURE-S 24
MATEO-Y 36
MATHEALLAINMAT-M
16
MATHENY-M 11, 19
MATHERS-DA 81
MATHEW-RG 48
MATHEWS-P 23
MATHEWS-WB 98
MATHIS-JP 65
MATHISEN-PM 74
MATHUR-KB 65
MATILLA-A 73, 86
MATISE-MP 92
MATISE-TC 89
MATOCHIK-JA 85
MATOH-N 6
MATSON-CA 19
MATSUBARA-C 69
MATSUBARA-E 23, 66
MATSUBAYASHI-T 66
MATSUDA-S 25, 37
MATSUI-M 70
MATSUI-T 6, 28, 66, 90
MATSUMINE-H 90, 90
MATSUMOTO-A 23
MATSUMOTO-H 65
MATSUMOTO-K 80, 90
MATSUMOTO-M 25, 53,
84
MATSUMOTO-R 23
MATSUMOTO-S 47
MATSUMURA-F 28
MATSUMURA-K 78, 84,
90
MATSUO-S 53
MATSUOKA-A 8, 65
MATSUOKA-I 21
MATSUOKA-Y 25, 33, 96
MATSUSHITA-K 25, 53
MATSUSHITA-M 6, 23,
47
MATSUSHITA-N 24
MATSUSHITA-S 6, 90
MATSUURA-K 75
MATSUURA-N 30
MATSUURA-S 75
MATSUURA-Y 50
MATSUYAMA-H 25, 81
MATSUYAMA-T 25, 53
MATSUZAKI-I 19, 93
MATTAY-VS 4
MATTERI-RL 9, 19
MATTHAEI-S 19
MATTHES-DJ 49
MATTHES-H 65
MATTHES-HW 8, 65
MATTHEW-WD 57, 86
MATTHEWS-CC 44
MATTHEWS-RT 7, 25,
40, 54, 71
MATTILAEVENDEN-M
85
MATTLE-H 1
MATTSON-MP 5, 23, 33,
40, 58, 66, 91, 91
MATYSZAK-MK 74, 74
MATZKE-M 34
MATZUK-MM 30, 86
MAUGER-C 80
MAURA-G 31
MAURAGE-CA 66
MAURY-M 24
MAVILLA-L 72
MAXFIELD-FR 23
MAXSON-SC 20
MAXWELL-GD 21, 70
MAYEDA-AR 69
MAYER-A 50
MAYER-AMS 74
MAYER-B 81
MAYER-BJ 60
MAYER-H 19
MAYER-KR 34, 42
MAYES-AR 34
MAYEUX-R 22, 23, 95
MAYOR-F 51
MAYOR-R 70, 92
MAYUMI-M 75
MAZARAKIS-ND 7, 25
MAZARGUIL-H 65
MAZAT-JP 40
MAZAUX-JM 95
MAZOYER-B 27, 34, 42
MAZZANTI-C 89
MAZZANTI-CM 89
MAZZARELLI-L 23
MAZZOLA-C 24
MCALHANY-RE 24
MCALLISTER-G 80
MCALLISTERWILLIAM
S-RH 36
MCARTHUR-JC 74
MCASKILL-R 36
MCBAIN-CJ 84
MCBAY-DL 11, 19
MCBRIDE-PA 89
MCCABE-TJ 81
MCCAFFREY-PG 35
MCCALL-AE 30
MCCALL-AL 19
MCCALL-T 86
MCCANDLESS-F 89
MCCANN-SM 9, 19
MCCARRON-MO 57
MCCARTHY-G 89
MCCLEARY-R 22
MCCOMBE-PA 82
MCCONALOGUE-K 55
MCCONLOGUE-L 23, 58
MCCONVILLE-CM 75
MCCORMACK-A 90
MCCORMICK-MB 30
MCCORMICK-WC 22
MCCUTCHAN-JA 66
MCCUTCHEON-K 17,
41, 71, 73
MCDANIEL-CH 93
MCDERMOTT-B 79
MCDERMOTT-KL 44
MCDONALD-AJ 34
MCDONALD-B 48
MCDONALD-MP 23
MCDONALD-T 1
MCDONALD-WI 72
MCDONALD-WJ 72
MCDOUGALL-J 8, 65
MCDOUGLE-CJ 88, 89
MCELROY-SL 88, 88
MCENERY-MW 52
MCEWEN-BS 20
MCEWEN-EL 44
MCFARLAND-HF 72
MCFINTON-PR 89
MCGARAUGHTY-S 8, 65
MCGAUGH-JL 34
MCGAUGHRAN-J 25
MCGAVIN-CL 76
MCGEE-J 67
MCGEER-EG 5, 23, 24,
35
MCGEER-PL 5, 23, 24,
35
MCGINNIS-KM 7, 71
MCGLASHAN-TH 48
MCGORRY-M 78
MCGOUGH-JJ 85
MCGOWAN-E 23
MCGOWAN-JC 72
MCGRATH-C 36
MCGREGOR-IS 68
MCGUE-M 79, 85, 89
MCGUFFIN-P 41, 79, 89
MCGUIRE-GM 75
MCHALE-DP 67
MCHALE-MT 11, 19
MCINERNEY-SC 4, 34
MCINNES-LA 59, 69, 89,
93
MCINNIS-M 89
MCINNIS-MG 89, 89
MCINTOSH-KR 97
MCINTOSH-TK 23, 33,
44, 53, 71
MCKAY-NG 43, 68
MCKAY-RDG 21, 24, 92
MCKEE-AC 23
MCKEEL-DW 23, 93
MCKEITH-IG 6, 23
MCKENNA-PJ 48
MCKENZIE-D 2
MCKEON-P 89
MCKERRACHER-L 49
MCKINNON-PJ 75
MCKNIGHT-A 65
MCKNIGHT-AT 65
MCLAUGHLIN-DP 89
MCLAUGHLIN-JL 23
MCLAURIN-J 23
MCLAY-RN 19, 33
MCLEAN-CA 2
MCLOUGHLIN-DM 77,
77
MCMAHON-AP 24, 70,
92
MCMAHON-FJ 89
MCMAHON-JA 70, 92
MCMAHON-LL 3
MCMAHON-SB 24
MCMANIS-PG 93
MCMANUS-C 74
MCMANUS-CM 74
MCMILLAN-P 53
MCMILLEN-IC 19
MCMILLIAN-MK 57
MCMINN-JE 19
MCMURRAY-CT 12
MCMURTRY-J 20
MCNAMARA-MJ 23
MCNAUGHTON-BL 83
MCNEIL-GP 69
MCNULTY-DE 19, 93
MCPHAUL-MJ 41, 73
MCPHERSON-CE 21, 70
MCPHILLIPS-MA 32
MCQUEEN-JK 20
MCTIGUE-DM 74
MEADORWOO-
DRUFF-JH 80, 80
MEADOWS-HJ 94
MEALIE-C 1
MEANA-JJ 29, 36
MEARA-JB 74
MECENAS-PE 96
MECKELEIN-B 23
MECO-G 90
MEDAGLINI-S 72
MEDEMA-JP 82
MEDINA-JH 34
MEDJBEUR-S 90
MEDZIHRADSKY-F 51
MEE-E 33
MEERAN-K 19
MEHLER-MF 21, 70, 84
MEHMET-H 7, 25, 40, 53
MEHRAEIN-P 2
MEHTA-D 28
MEHTA-N 23
MEHTA-ND 5, 23
MEHTA-PD 66
MEHTA-PS 74
MEHTA-V 24, 35
MEI-L 24
MEIER-B 76
MEIER-D 1, 72
MEIER-DH 1
MEIEREWERT-S 89
MEIL-WM 80
MEILER-M 1
MEINCK-HM 25, 71, 81
MEINERS-S 15
MEININGER-V 25
MEINS-M 96
MEIROS-G 1
MEIS-S 8, 65
MEISTER-B 19, 20
MEISTER-M 83
MEISTRELL-M 7
MEIXENSBERGER-J 56
MEL-H 85
MELAMED-E 40
MELANCON-SB 12
MELCHERS-B 97
MELCHIONDA-S 67
MELDRUM-HE 1
MELE-A 80
MELHEM-ER 72
MELICHAR-JK 65
MELILLO-RM 24
MELIS-M 68
MELIZA-CD 96
MELLER-W 19
MELLET-E 27, 34, 42
MELLOR-JR 94
MELOEN-RH 2
MELONE-MAB 33, 41, 73
MELTON-LM 23
MELTZER-H 80
MELTZER-HY 48, 88
MELVOLD-RW 99
MENAKER-M 69
MENDEZ-I 24, 35
MENDLEWICZ-J 85, 89
MENG-F 51, 65
MENG-XJ 24
MENGLING-T 89
MENNE-TV 92
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MENNERICK-SJ 94
MENOLD-MM 23
MENON-RS 4
MENSCHIK-ED 3
MENZA-M 85, 89
MENZA-MA 85, 90
MENZEL-M 56
MENZIES-JRW 65
MERADBOUDIA-M 53
MERALI-Z 78
MERBOLDT-KD 4
MERCER-JG 11, 19, 19
MERCHANT-KM 80, 80
MERCHENTHALER-I 20
MERCHENTHALER-IJ 20
MERCKEN-M 23, 23
MERCURIO-F 87
MEREDITH-DM 15
MERELLI-E 72
MERIGHI-A 71
MERLING-A 95
MERLO-D 94
MERRIAM-DE 23
MERRILL-JE 74
MERRILL-MA 16
MERRY-DE 17, 41, 73
MERZDORF-C 92
MESJASZ-J 19
MESSAGER-S 69
MESSERSMITH-EK 49,
49
MESTREFRANCES-N 2
MESTRES-P 24
MESULAM-MM 23
METHA-RC 72
METTETAL-RW 1
METZLER-M 17, 41, 73
METZLERNORTHRUP-J
21
MEUNIER-FA 81
MEUNIER-JC 8, 65, 65
MEYER-D 64, 70
MEYER-G 84
MEYER-J 89
MEYER-JM 23
MEYER-M 1
MEYER-MJ 72
MEYERMANN-R 2, 46
MEYERS-DA 89
MEYN-L 23
MEYRELLES-SS 39
MEZEY-E 43, 55, 90
MIAO-HQ 49
MICEVYCH-P 20
MICEVYCH-PE 8, 51, 65
MICHAEL-GJ 24
MICHAELIDIS-TM 25
MICHAELSON-DM 86
MICHEL-JP 23, 47
MICHELET-D 95
MICHELI-A 72
MICHELSON-HB 3
MICHL-P 19
MICHON-A 22
MIDDLE-F 41, 89
MIDDLEBROOKS-JC 83
MIDDLEMISS-DN 31, 80
MIDDLETON-G 25
MIER-W 25, 82
MIGLIORE-L 22
MIGNOT-E 69
MIGUELHIDALGO-JJ 33
MIKAELS-A 24, 35
MIKELSAAR-M 24
MIKESELL-MJ 12
MIKI-T 5, 23
MIKI-Y 72
MIKKELSEN-JD 19, 23,
89
MIKO-I 56
MIKOL-J 2
MIKOSHIBA-K 30, 50,
52, 70, 84, 92
MILA-M 67
MILAM-AH 67
MILANESE-C 82
MILBRANDT-J 24, 24, 35
MILES-AN 25, 40, 53, 71,
82
MILES-R 3
MILLAN-MJ 31, 80, 85
MILLAR-JK 79
MILLER-B 66, 93
MILLER-BA 2
MILLER-BL 14, 93
MILLER-CA 93
MILLER-CCJ 77
MILLER-D 88
MILLER-DB 20
MILLER-DH 18, 72, 72
MILLER-G 33, 41, 73
MILLER-JD 69
MILLER-JM 91
MILLER-JP 95
MILLER-KK 19
MILLER-KM 74
MILLER-R 1, 80
MILLER-RB 50
MILLER-RJ 52
MILLER-SD 97, 97
MILLER-SE 57
MILLER-SW 54
MILLER-TM 25, 25, 71
MILLIGAN-CE 71
MILLS-J 23
MILLS-LR 23
MILNER-TA 50
MILTON-JG 83
MIMA-H 51, 65
MINAMI-M 65
MINAMI-T 8, 65, 78
MINARRO-J 80
MINDERHOUD-JM 72
MINER-LL 59
MINETTI-C 71, 81
MING-GL 49
MING-JE 92
MINGHETTI-L 78
MINICUCCI-L 72
MINN-AJ 25
MINNERATH-SR 60, 84
MINOPOLI-G 77
MINOSHIMA-S 34, 42, 90
MINOWA-O 92
MINTUN-M 42
MINTURN-JE 100
MIR-S 36
MIRAGLIA-R 72
MIRAKHUR-M 2
MIRANDA-RC 24
MIRKES-PE 40, 71
MIRO-J 22
MIROCHNITCHENKO-O
24
MIRZAYANS-R 75
MISSOTTEN-M 25
MISTL-C 23
MISTLBERGER-RE 19
MISTRETTA-S 58
MISULIS-K 1
MISURACA-G 90
MITA-T 79
MITANI-K 66
MITCHELL-E 1
MITCHELL-J 15, 19, 86
MITCHELL-KJ 49
MITCHELL-LA 1
MITCHELL-M 1
MITCHELL-PB 36
MITCHELL-PJ 16, 36
MITROVA-E 2
MITSIAS-P 1
MITSUMA-T 17, 41, 73
MITSUMOTO-Y 7, 24,
53, 71
MITSUYAMA-Y 78
MIURA-M 66, 71, 82
MIWA-S 41, 73
MIYA-T 70
MIYAGISHI-R 74
MIYAJIMA-H 63, 63
MIYAKE-M 84
MIYAKE-S 69
MIYAKE-T 71, 90
MIYAKE-Y 69
MIYAMAE-Y 66
MIYAMOTO-O 33
MIYAMOTO-Y 69
MIYASHITA-H 61
MIYASHITA-T 17, 71, 73
MIYASHITA-Y 4
MIYATA-T 84, 84
MIYATA-Y 71
MIYAZAKI-Y 19
MIYOSHI-Y 35
MIZOGUCHI-A 50
MIZUNO-A 19
MIZUNO-K 24
MIZUNO-N 69
MIZUNO-TM 19
MIZUNO-Y 33, 40, 90
MIZUSAWA-H 6, 23, 66,
73
MIZUSEKI-K 70
MIZUSHIMA-K 23, 66, 75
MIZUTA-I 30
MO-R 92, 92
MOAR-KM 11, 19
MOBBS-CV 19
MOBLEY-WC 86
MOCHIDA-S 52
MOCHIZUKI-H 33, 40
MOCHIZUKI-T 98
MOCK-BJ 42
MODI-W 100
MODOLELL-J 70, 92
MODY-I 3, 94
MOECHARS-D 23
MOESGAARD-B 68
MOFFAT-B 24, 35
MOFFAT-JA 75
MOGIL-JS 65, 65
MOHANAKUMAR-KP 54
MOHANKUMAR-PS 78
MOHANKUMAR-SMJ 78
MOHR-JH 85
MOHR-M 23, 86
MOHS-RC 22
MOINIER-D 65
MOIR-R 23, 66
MOIR-RD 66
MOISAND-C 65
MOISES-HW 79
MOKLER-DJ 31
MOLDAWER-LL 9, 19
MOLDOW-RL 68
MOLENAAR-M 15, 15
MOLINA-JA 54, 66
MOLINA-PE 98
MOLINAHOLGADO-F 78
MOLLER-HJ 23
MOLLEREAU-C 8, 65, 65
MOLLIVER-DC 24
MOLLON-JD 85
MOLNAR-E 50
MOLNAR-P 56
MOLNAR-Z 84
MOLYNEUX-P 72
MOLYNEUX-PD 72
MOMOI-MY 71, 82
MOMOI-T 71, 82
MONACO-S 2
MONCKTON-DG 12
MONDELLINI-P 24
MONICI-MC 81
MONK-SE 21
MONNET-F 32
MONNIER-C 2
MONNING-U 23, 66
MONSMA-F 80
MONSMA-FJ 8, 65
MONTAG-D 49
MONTAGUE-CT 19
MONTAL-M 25, 40, 50
MONTALDI-D 34
MONTEILLETAGIUS-G
51, 65
MONTEIRO-MJ 5, 23
MONTERMINI-L 12
MONTEROMENEI-C 45
MONTGOMERY-SA 29,
29
MONTINE-KS 57, 91, 91
MONTINE-TJ 57, 91
MONTORO-RJ 24
MONYER-H 94
MOOHAN-M 75
MOOKJUNG-I 23
MOOLENAAR-WH 28
MOORE-J 11, 19
MOORE-M 24
MOORE-MW 24
MOORE-NA 80
MOORE-SA 74, 78
MOORHEAD-S 89
MOORTGAT-KT 83
MOOSEKER-MS 67
MORABIA-A 2, 66
MORAIS-MA 23, 89
MORAL-L 67
MORALES-J 86
MORALES-JC 9
MORAN-TH 19
MORANDO-A 24
MORATALLA-R 59
MOREAU-JL 8, 65
MOREAU-V 5, 23
MOREIRA-JE 50, 52
MOREL-N 50
MORELL-P 74
MORELLI-L 5, 23
MORENO-MN 20
MORET-C 31
MORETTO-M 20
MORGAN-A 50
MORGAN-CH 66
MORGAN-D 23
MORGAN-DA 19
MORGAN-DGA 9
MORGAN-JI 75, 84
MORGAN-MM 65
MORGAN-PJ 69
MORGAN-SE 75
MORGAN-TE 86
MORGANE-PJ 31
MORGANTIKOSS-
MANN-MC 74
MORGENSTERN-L 1
MORGENSTERN-LB 1
MORI-E 1, 22
MORI-H 5, 22, 23, 47, 65,
66, 66, 71, 90
MORI-K 51, 65
MORI-M 19
MORI-N 89
MORI-T 25, 53
MORIHARA-T 66
MORII-H 78
MORIKAWA-H 51, 65
MORIKAWA-O 89
MORIMOTO-K 23
MORIMOTO-T 77
MORIN-PJ 15
MORIN-X 30
MORINIERE-S 89
MORISAKI-N 96
MORISHIMAKAWASHI
MA-M 23
MORITA-H 63
MORITA-K 70
MORIYA-T 69
MORK-SJ 2
MORLACCHI-E 52
MOROZ-M 8, 65
MORRIS-AG 89
MORRIS-CM 6, 23, 73,
90
MORRIS-CS 23
MORRIS-DL 1
MORRIS-GE 41, 73
MORRIS-J 4, 34
MORRIS-JC 47, 93, 95
MORRIS-JS 34, 34
MORRIS-MJ 19
MORRIS-PP 1
MORRIS-RGM 96
MORRIS-S 89
MORRISON-EE 15
MORRISON-ME 49
MORRISON-RS 7, 25, 33,
40, 71
MORRISROSEN-
DAHL-DJ 79, 89
MORRISSKAY-GM 92
MORROW-DM 75
MORROW-R 49
MORS-O 89
MORSETTE-DJ 20
MORTIMER-AM 48
MORTON-CC 67
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MORTON-NE 67
MOSCHERA-JA 19
MOSCOVITCH-M 95
MOSELEY-IF 72
MOSER-B 74
MOSER-D 81
MOSER-E 5, 23
MOSKOWITZ-MA 7, 25,
53, 71
MOSKOWITZ-MT 89
MOSSAKOWSKA-DE 11,
19
MOSSELMAN-S 20
MOSSNER-R 89
MOSTL-E 2, 66
MOSTL-K 2, 66
MOTA-MA 60
MOTOYAMA-J 92
MOTOYAMA-N 25
MOTTE-J 84
MOTTER-R 66, 66
MOTTOLESE-C 56
MOUIHATE-A 7, 71
MOUL-J 39
MOULARD-B 25
MOULDER-B 42
MOULDER-KL 25, 71
MOULIAN-N 81
MOUNTFORD-R 25
MOUNTJOY-KG 19
MOURADIAN-MM 24
MOUROUX-V 86
MOUSSAOUI-S 23, 23,
33
MOWRY-BJ 79, 79, 85
MOYNIHAN-LM 67
MOZRZYMAS-JW 94
MRAK-RE 33
MU-XJ 24, 35
MUCKE-L 24, 86
MUELLER-BM 76
MUELLER-R 23, 67
MUELLER-RF 67
MUENKE-M 92
MUIJTJENS-M 75
MUIR-KW 1, 57
MUIR-W 79, 89
MUIZELAAR-JP 56
MUKAI-H 28, 28
MUKAI-M 23
MUKHIN-AG 98
MUKHINA-G 54
MUKKADAN-JK 67
MULCRONE-J 80
MULDER-M 23
MULDER-RT 85
MULHOLLAND-GK 98
MULHOLLAND-KR 31
MULLAN-M 6, 23, 23
MULLEN-RJ 84
MULLER-C 46, 82
MULLER-CM 96
MULLER-J 34
MULLER-M 82
MULLER-MJ 88
MULLER-N 79
MULLER-S 51
MULLER-T 1, 90
MULLER-U 6, 6, 66
MULLER-W 40
MULLER-WE 76, 76
MULLERGARTNER-HW
4
MULLERSIECHENEDER-
F 88
MULLERSPAHN-F 23, 66
MULLIGAN-LM 24
MULLIKEN-JB 24
MULLINS-MC 21, 70
MULTHAUP-G 23, 77
MUNCH-G 91
MUNDAY-NA 82
MUNGAS-D 95
MUNNA-E 33
MUNOZ-J 33
MUNROE-WA 66
MUNSCHAUER-FE 72
MUNSON-JB 24
MUNSON-M 50
MUNTE-TF 34
MUNTONI-F 18
MUNZAR-M 66
MUNZBERG-H 19
MURAGUCHI-S 10
MURAHASHI-M 81
MURAI-H 23
MURAKAMI-H 19, 24
MURAKAMI-S 47
MURAKAMI-T 19, 24,
25, 81
MURAKAMI-Y 33
MURAMATSU-M 10, 20
MURAMATSU-T 6, 6, 70
MURASE-S 84
MURAYAMA-M 23
MURAYAMA-O 23
MURAYAMA-S 47, 90
MURAYAMA-Y 85, 89
MURGA-C 51
MURIAS-M 85
MURNANE-JP 75
MUROTA-S 7, 71
MURPHY-BA 86
MURPHY-D 1
MURPHY-DL 89
MURPHY-EH 13
MURPHY-GM 23
MURPHY-K 89
MURPHY-KC 89
MURPHY-LJ 30, 44
MURPHY-M 24
MURPHY-R 55
MURPHY-S 74
MURPHY-SP 74
MURRAY-AM 80
MURRAY-HE 20
MURRAY-RM 79, 89
MURRAY-SR 51
MURRAY-TF 65
MURRELL-J 23
MURRELL-JR 47, 93
MURRU-MR 18
MURRU-R 18
MURTADA-L 1
MURTOMAKI-S 96
MUSACHIO-JL 98, 98
MUSAHL-C 2
MUSCARI-C 81
MUSCI-TS 67
MUSCO-S 25
MUSICCO-M 80
MUSTAFA-M 99
MUSTAPHA-M 67
MUSUMECI-O 81
MUZIO-M 82
MYERS-P 66
MYERS-RM 41, 73
MYERS-SM 24
MYNETTJOHNSON-L 89
MYUNG-K 75
NA-DL 23
NABESHIMA-T 8, 65
NACMIAS-B 6, 6
NADAL-JP 83
NADEAU-BG 19
NAERHUYZEN-B 84
NAFTOLIN-F 19
NAGAI-K 8, 65
NAGAI-M 89
NAGAI-T 70, 92
NAGAMATSU-M 41
NAGANO-M 71
NAGAO-K 17, 71, 73
NAGAO-S 33
NAGASE-T 69
NAGATA-E 84
NAGATA-S 46, 82
NAGATANI-S 9, 19
NAGATSU-T 24
NAGAYAMA-T 53, 71,
82
NAGEL-D 27
NAGELE-T 34, 42
NAGESH-V 1
NAGY-JI 44, 53
NAGY-N 46
NAGY-Z 33, 48
NAHRSTEDT-A 76, 76
NAINI-AB 54
NAITO-R 36
NAKADA-T 85
NAKADATE-K 78
NAKAGAWA-T 65
NAKAGAWAHATTORI-
Y 90
NAKAGAWARA-A 10,
24, 70, 71
NAKAGOME-Y 84
NAKAGOMI-Y 17, 41, 73
NAKAHARA-K 4
NAKAHATA-N 24
NAKAHORI-Y 84
NAKAI-Y 19, 90
NAKAJIMA-K 4, 84, 84
NAKAJO-S 19, 90, 90
NAKAMURA-A 63
NAKAMURA-F 49, 100
NAKAMURA-K 54
NAKAMURA-M 80, 90
NAKAMURA-N 28
NAKAMURA-S 66, 90
NAKAMURA-T 23, 33,
66
NAKAMURA-Y 24, 28,
66, 71, 84
NAKANE-M 81
NAKANISHI-H 40
NAKANISHI-S 30, 50, 70
NAKANO-I 24, 73
NAKAO-A 70
NAKASHIMA-K 5, 23,
46, 66
NAKASHIMA-M 24
NAKATA-K 70
NAKATANI-A 77
NAKAYA-K 90
NAKAYAMA-H 47
NAKAYAMA-S 24
NAKAYAMA-T 70
NAKAZATO-Y 23
NAMBOODIRI-AMS 87
NAMEKATA-K 6, 23
NAMEKATAF-K 47
NAMEKAWA-M 73
NAMIHIRA-M 69
NAMURA-S 7, 25, 53, 71
NANBA-E 75
NANCARROW-DJ 79, 85
NANCE-M 33
NANGIA-V 42
NANKO-S 23, 79, 89
NANOFF-C 10
NAOI-M 54
NAPOLITANO-A 90
NAPPI-RE 20
NARAYANA-PA 18, 72
NARAYANAN-S 72
NARAYANAN-V 71
NARDELLI-E 2
NARENDRAN-R 88
NARITA-M 65
NARUMIYA-S 28
NARUSE-S 5, 23
NASER-W 23, 66
NASH-SR 50
NASH-TC 25
NASIR-J 41
NASLUND-J 23
NASR-A 32
NATARAJAN-D 24
NATH-A 74
NATH-R 7, 71
NAUMANN-U 46
NAUNDORF-H 15
NAVARRO-C 2
NAVARRO-JA 54
NAVARRO-JF 85
NAVASCUES-J 37, 74
NAVE-KA 30
NAVEILHAN-P 19, 24,
24, 35
NAVIKAS-V 97
NEAL-JW 41, 73
NEAL-M 22, 23
NEALE-EA 52
NEAME-SJ 25, 40, 71, 82
NEARY-D 47, 93
NECHIPORUK-A 12, 73
NECHIPORUK-T 12, 73
NEE-L 23
NEE-LE 5, 23, 71, 90
NEEDHAM-LM 80
NEELIN-P 4
NEELY-AS 95
NEELY-MD 91
NEGISHI-M 28
NEGRI-F 24
NEGRICESI-P 20
NEGROVILAR-A 20
NEHER-E 50, 52
NEIDT-H 85, 89
NEISS-WF 81
NEISWANGER-K 89
NELSON-A 19
NELSON-EB 88
NELSON-J 1
NELSON-JC 36
NELSON-RJ 20, 59
NELSON-SF 85, 93
NEMANOV-L 85
NEMENS-E 5, 23, 93
NEMENS-EJ 23
NEMEROFF-CB 89
NEMETH-J 65
NEOTE-K 74
NERBONNE-JM 23
NERI-C 89
NESPOLO-A 82
NESTADT-G 79
NESTLER-EJ 10, 19, 51
NEUFELD-G 49
NEUFELD-R 22
NEUMANN-H 74
NEUMANN-V 31
NEUMEYER-AM 28
NEUMEYER-JL 80
NEUNDORFER-B 1
NEUPER-C 27
NEUREN-A 1
NEVE-KA 51, 80
NEVE-RL 23
NEVELING-M 1
NEVEU-I 19
NEVIASER-ST 68
NEW-DR 87
NEWCOMB-JK 40, 71
NEWCOMBE-J 74
NEWELL-B 72
NEWELL-K 90
NEWGARD-CB 19
NEWGREEN-D 24
NEWGREEN-DF 24
NEWMAN-ME 16
NEWMAN-MF 57
NEWMANTANCREDI-A
31, 80, 85
NEWSOME-WT 83
NEWTON-V 67
NEYSTAT-M 47, 93
NG-HK 6
NG-S 49
NGUYEN-B 1
NGUYEN-D 49
NGUYEN-HQ 16, 36
NGUYEN-O 2
NGUYEN-TB 92
NGUYEN-VH 21, 70
NI-B 71
NI-BH 7, 71, 82
NI-DR 24
NI-J 24
NI-W 44
NICASTRO-T 72
NICHOLLS-DG 7, 40
NICHOLS-BJ 50
NICHOLS-DE 16
NICHOLS-NR 33
NICHOLSON-DW 25, 71,
71, 73
NICHOLSON-GA 6
NICHOLSON-JR 65
NICHOLSON-KL 50
NICHOLSON-SM 99
NICKELLS-RW 25
NICOL-B 65, 65
NICOLAS-JP 80, 85
NICOLL-JAR 57
NICOLLI-A 40
NICOLSON-M 19
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NICOLSON-T 67
NICOTERA-P 7, 25, 33,
40, 53, 71
NIEDER-A 67
NIEDZWIECKI-D 20
NIELSEN-DA 89
NIELSEN-MS 90
NIEMANN-H 50
NIERMEIJER-MF 93
NIGHTINGALE-B 22
NIHONMATSU-N 23
NIIJIMA-A 19, 78
NIITSU-Y 7, 53
NIJEHOLT-GJLA 72
NIJEHOLT-GLA 72
NIKAIDO-O 75
NIKKINEN-P 19
NIKODEM-VM 92
NIKOLIC-M 60
NIKOLOV-R 91
NILSSON-CL 65
NIMGAONKAR-V 79, 89
NIMGAONKAR-VL 80,
85
NIMURA-Y 24
NINCHAKCASEY-A 2
NINKINA-N 24
NINKINA-NN 90
NIRENBERG-S 83
NISHI-M 8, 8, 65
NISHIBAYASHIASANU
MA-S 54
NISHIJIMA-M 1
NISHIJO-H 34
NISHIKAWA-T 66
NISHIMOTO-I 23, 49, 77,
77
NISHIMUNE-A 50
NISHIMURA-I 33
NISHIMURA-K 71
NISHIMURA-M 23, 24,
75
NISHIMURA-MC 24, 35
NISHIMURA-O 65
NISHIMURA-T 66
NISHIO-M 45, 81
NISHIOKA-H 50
NISHIOKU-T 40
NISHIUCHI-Y 8, 65
NISHIYAMA-H 69
NISHIYAMA-K 23, 77
NISHIYAMA-M 11, 19
NISHIYAMA-N 33
NISHIZAWA-M 24, 73
NISHIZAWA-Y 24, 33, 71
NISSANOV-J 13
NISSBRANDT-H 52
NISSEN-MH 82
NISWANDER-L 21, 70
NITSCH-R 37
NITSCH-RM 23, 66, 66
NITZSCHE-E 5, 23
NIWA-M 8, 65
NIWA-S 25
NIXON-L 24
NIXON-R 23
NKANGANGILA-B 34, 42
NOACK-H 45
NOBBE-FA 80
NOBEZAWA-S 34
NOBILE-M 85
NOBLE-EP 85
NOCHLIN-D 23, 66
NODA-T 8, 65, 92
NODA-Y 8, 65
NOEL-J 50
NOGI-K 65
NOLDE-T 66
NOLDNER-M 76
NOMOTO-S 10, 24
NOMURA-M 69
NOMURA-T 36, 92
NOMURA-Y 25, 33, 74,
84
NONAKA-I 84
NONAKA-M 100
NONET-ML 50, 52
NONOGAKI-K 19
NORDBERG-A 98
NORELL-A 20
NOREN-K 97
NORENBERG-W 43, 68
NORMAN-TR 36
NORRIS-JW 1
NORRIS-MD 24
NORRIS-SH 1
NORRIS-V 2
NORTON-J 47, 93
NOSEWORTHY-JH 72
NOSRAT-C 24
NOSRAT-CA 24, 24
NOSTENBERTRAND-M
89
NOTCUTT-WG 43, 68
NOTHACKER-HP 8, 8,
65
NOTHEN-MM 85, 85, 89
NOVAK-M 33
NOWAK-JZ 80, 85
NOWAK-LG 83
NOWAKWEGRZYN-AH
75
NOWOTNY-P 47, 93
NOWYCKY-M 49
NOZAKI-C 24
NOZAKITAGUCHI-N 65
NOZULAK-J 31
NUKINA-N 38, 41, 73
NUNEZ-G 7, 25, 40, 82
NUNOKAWA-Y 45
NURNBERGER-JI 89
NUSSBAUM-RL 90
NUSSER-Z 3, 94
NUSSLEINVOLHARD-C
67, 70
NUTT-DJ 36, 65
NUTTALL-AL 91
NUYDENS-R 33
NUYENS-R 33
NYGAARD-TG 90
NYHUS-JK 49
NYLANDER-PO 89, 89
OBARA-H 89
OBARA-Y 24
OBATA-K 23, 30, 77
OBEID-LM 71
OBERBAUMER-I 81
OBERLEY-LW 54
OBERMEIER-A 60
OBERTHUR-RC 2
OBERWITTLER-C 66
OBLER-LK 34
OBRENOVITCH-TP 61
OBRIEN-T 45
OBRIETAN-K 93
OCALLAGHAN-E 32, 48,
79
OCALLAGHAN-JP 20
OCAMPO-K 23
OCHALSKI-PAY 53
OCHIAI-H 90
OCHU-EE 7, 71
OCONNELL-BC 39
OCONNELL-J 46
OCONNOR-MJ 39
OCONNOR-V 50, 50, 52
OCONNOR-WM 39
OCROININ-F 88
ODA-M 25, 47, 81
ODA-T 23
ODANI-S 50
ODAWARA-T 47
ODENTHAL-J 70
ODONOGHUE-M 1
ODONOVAN-MC 41, 89,
89
ODUM-N 82
OEHM-A 82
OEHRLEIN-SA 71, 82
OESTREICHER-AB 49
OFFEN-D 40
OFFNER-H 74, 97
OGANE-K 90
OGASAWARA-J 46
OGAWA-A 23
OGAWA-H 65
OGAWA-M 24, 84, 84
OGAWA-N 54
OGAWA-S 7, 20, 40, 53,
71, 82
OGAWA-T 73
OGAWA-Y 11
OGBORNE-KT 74
OGIHARA-T 5, 23
OGILVIE-A 89
OGILVIE-AD 89
OGILVIE-JM 25, 67
OGILVY-CS 1
OGREN-M 98
OGREN-SO 20
OGURA-H 24, 33, 71
OHAMA-E 23
OHARA-K 89
OHARA-O 69
OHARE-E 23
OHBAYASHI-K 52
OHEL-N 85
OHGAKI-H 25, 46, 82
OHGOH-M 24, 33, 71
OHIRA-M 10
OHIZUMI-Y 24
OHKOSHI-N 23
OHKUBO-H 30
OHLEMILLER-KK 67
OHMAN-A 34
OHMI-K 17, 71, 73
OHMORI-O 79
OHMOTO-T 35
OHNO-K 5, 23, 75
OHNO-Y 80
OHNUMA-N 24
OHNUMA-T 48
OHSAWA-I 77
OHSAWA-Y 33, 71, 82
OHSHIMA-K 12, 12
OHSHIMA-T 84
OHSHIRO-K 24
OHSHITA-T 77
OHTA-M 63
OHTA-S 6
OHTANI-K 19
OHTSUKA-T 30
OHYA-T 50
OHYASHIKI-T 40, 71
OITZL-MS 86
OKA-A 75
OKA-M 61
OKABE-T 63
OKADA-H 34, 46
OKADA-N 19
OKADA-T 46, 69, 82
OKAMOTO-H 78
OKAMOTO-K 23, 66, 75
OKAMOTO-M 50, 77
OKAMOTO-N 63
OKAMOTO-T 23, 45, 77,
77
OKAMURA-H 20, 33, 69
OKAMURA-N 100
OKAMURAOHO-Y 17,
71, 73
OKANO-H 30
OKAWA-H 65
OKAZAKI-J 78
OKAZAKI-K 3
OKAZAKI-M 96
OKAZAKI-Y 78
OKAZAWA-H 23
OKEDA-R 23, 58
OKEEFE-GJ 1
OKOCHI-M 5, 23, 71
OKOLA-M 1
OKRAGLY-AJ 24
OKUBO-Y 79
OKUDA-S 33
OKUDAASHITAKA-E 8,
65
OKUIZUMI-K 5, 6, 6, 23,
90
OKUMURA-K 69
OLANOW-CW 33, 90
OLAZARAN-J 95
OLDFORS-A 81
OLEANA-VH 33
OLEARY-DDM 49
OLESEN-J 89
OLESEN-OF 23
OLICHNEY-JM 90
OLIVA-R 5, 6, 23
OLIVARES-T 14
OLIVEIRA-C 91
OLIVEIRA-JRM 23, 89
OLIVER-L 81
OLIVO-JC 23
OLSON-JM 68
OLSON-L 24
OLSON-LM 67
OLSON-SJ 91
OLSSON-MT 34
OLSSON-PA 71
OLSSON-T 99
OLSSON-Y 2
OLSTER-DH 19, 20
OLYSCHLAGER-S 52
OMALLEY-H 1
OMRAN-H 25
ONAL-MZ 1, 26
ONDA-H 65
ONEILL-C 23
ONEILL-RD 31
ONG-WY 48
ONICHTCHOUK-D 70
ONIFADE-MK 86
ONIKI-H 81
ONO-T 34
ONO-Y 28, 85
ONODA-Y 65
ONODERA-O 41, 73
ONSTEAD-L 93
ONTENIENTE-B 53
OOMEN-L 28
OOSTRA-BA 47, 93
OOSTVEEN-JA 57
OPACKAJUFFRY-J 24,
35, 35
OPANASHUK-LA 51
OPDENAKKER-G 74
OPERSCHALL-C 1
OPHOFF-RA 52
OPP-MR 78
OPPER-C 78
ORBAN-Z 9, 19
ORDWAY-JM 73
ORENDI-JL 42
ORGOGOZO-JM 1, 95
ORIKASA-C 20
ORIORDAN-JI 72
OROSZI-G 65
ORR-H 5, 23
ORR-HT 73, 86
ORRENIUS-S 7, 25, 33,
40, 71, 82
ORSZAGH-M 5, 23
ORTH-M 86
ORTIPAREJA-M 54, 66
ORUC-L 89
ORZI-F 80
OSAKA-H 33
OSAWA-K 84
OSBORN-HH 1
OSBORNE-PA 24, 35
OSBORNE-SL 50, 52
OSBOURNE-D 91
OSCHWALD-R 70
OSHEA-D 19
OSHER-Y 85
OSHITA-MH 22
OSINSKI-MA 24
OSTASZEWSKI-BL 23
OSTEN-P 50
OSTERHAUS-ADME 2
OSTERLUND-M 20
OSTERWALDER-T 96
OSTROSKYSOLIS-F 23
OSTUNI-JL 72
OSWALD-S 65
OTA-K 79
OTA-T 25, 33
OTANI-S 19
OTERINO-A 22
OTERO-A 88
OTHBERG-AI 35
OTOMO-E 6, 23
OTOOLE-C 23
OTSUKA-Y 79, 89
OTTO-A 66
OTTO-H 50
OTTO-M 2, 66, 66
OTTO-PA 23, 89
OTZELBERGER-K 46, 82
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OUCHI-Y 34
OVERHAUSER-J 89
OVERMYER-M 66
OVERTON-JM 19
OWEN-AJ 61
OWEN-EH 86
OWEN-F 47, 93
OWEN-M 41, 89
OWEN-MJ 79, 89
OWEN-R 75
OWENS-C 51, 65
OWENS-JA 19
OWENS-MJ 89
OWENS-T 46, 74, 82, 97
OYAMA-F 6, 23, 47
OZAITA-A 51
OZAKI-M 78
OZAKI-N 89
OZAKI-T 24
OZAWA-K 23, 24
OZDOBA-C 1
OZON-S 100
PACHAI-C 72
PACHECO-MA 68
PACHNIS-V 24, 24
PACHTER-JS 74
PACKER-MA 91
PADOVANI-A 66
PADUNGCHAICHOT-P
59
PAECH-K 20
PAETAU-A 23
PAGANETTI-PA 23
PAGE-CP 65
PAGE-K 23
PAGE-KJ 41
PAGENSTECHER-A 74
PAHAN-K 87
PAIK-SR 90
PAILLEREM-
ARTINOT-ML 32, 32
PAINTER-RB 75
PALACINO-J 23
PALACIOS-JM 16, 31, 36
PALCZEWSKI-K 10
PALIGA-K 23, 77
PALKOVITS-M 92
PALLANCK-L 50
PALLARD-I 31
PALLY-R 34
PALMER-CG 85
PALMERT-MR 66
PALMIER-C 31
PALMISANO-A 68
PALMITER-RD 19, 24
PAN-YX 8, 65
PANDAV-R 6, 23
PANDIAN-MR 66
PANDOLFO-M 12, 33
PANEGYRES-PK 23
PANG-CP 6
PANG-K 24
PANGALOS-MN 24
PANTEL-J 66
PANTELIS-C 32
PAOLETTI-AD 74
PAOLETTI-R 66
PAPA-M 85
PAPADIMITRIOU-GN 89
PAPADIMITRIOU-JM 86
PAPADOPOULOS-MC 25
PAPE-HC 3, 8, 65
PAPPALARDO-S 72
PAPPAS-IS 84
PAPPAS-N 68, 98
PAPPERT-EJ 31
PARADIS-TJ 74
PARDO-CA 23, 33
PARDO-JV 34, 42, 42
PARDRIDGE-WM 19
PARE-D 3, 34
PARENTI-M 45
PARESCE-DM 23
PARK-DS 25
PARK-HL 92
PARK-JW 46
PARKER-CA 86
PARKER-GJM 72
PARKER-JL 95
PARKER-WD 40, 54
PARKS-JK 40
PARKS-JP 54
PARKS-KN 1
PARNAS-H 52
PARNAVELAS-JG 84
PARNET-P 78
PARNIEWSKI-P 12
PARR-S 62, 62
PARRA-P 3
PARRILLA-R 23
PARRY-G 67
PARSADANIAN-AS 24,
25
PARSONS-LM 27
PARSONS-P 75
PARTANEN-K 34
PARTIN-J 33, 40, 91
PARULEKAR-MS 19
PASCALE-A 91
PASINETTI-GM 33
PASINI-B 24
PASQUALETTI-P 27
PASQUIER-F 66, 86
PASSAFARO-M 52
PASSARELLI-F 80
PASSINGHAM-RE 27
PASSOSBUENO-MR 23,
89
PASTERKAMP-RJ 49,
100
PASTERNAK-GW 8, 65
PASTEUR-W 1
PASTORET-PP 2, 66
PASTORINO-JG 40
PASTORINO-L 66
PATACCHINI-R 55
PATCHEV-VK 20
PATEL-JA 68
PATEL-M 14, 92
PATEL-NA 68
PATEL-RT 72
PATEL-S 1
PATEL-SN 86
PATEL-TS 48
PATERSON-A 23
PATERSON-IA 40
PATERSON-MC 75
PATERSON-SJ 65
PATRONE-G 24
PATSOURIS-E 2
PATSTONE-G 25
PATTERSON-GI 70
PATTERSON-J 2
PATTERSON-TA 51
PATTISON-J 2
PATTON-KT 97
PATY-DW 72, 72
PAUL-SM 7, 25, 71, 82
PAULIN-L 24, 35, 90
PAULS-D 89
PAULSEN-O 3
PAULSEN-W 1
PAULSON-HL 73, 73
PAURI-F 27
PAUS-R 24
PAUWELS-PJ 31, 31
PAVAN-WJ 24
PAVESE-N 22
PAVON-N 33
PAWELZIK-H 3
PAWELZIK-K 83
PAWSON-A 77
PAYAMI-H 22
PAYAN-C 32
PAYAO-SLM 79
PAYKEL-ES 89
PAYNE-A 1
PAYNTER-RA 99
PAZOS-A 29
PEACH-R 97
PEARCE-RA 94
PEARCE-WJ 28
PEARLMAN-AL 66, 84
PEARLSTEIN-RD 57, 86
PEARSON-RCA 23
PEASTON-AE 24
PEDEMONTE-M 71, 81
PEDERSEN-NL 23
PEDERSEN-WA 5, 23,
33, 91
PEDRINI-S 89
PEGLION-JL 80, 85
PEI-G 51, 51, 65
PEI-JJ 66
PEKKARINEN-P 89
PELC-I 85
PELECH-SL 23
PELENGARIS-SA 25, 71,
82
PELISSOLO-A 32, 85
PELLEGRINI-L 50
PELLEGRINI-LL 50, 52
PELLEYMOUNTER-MA
19
PELLICANO-MP 85
PELTONEN-L 79
PELUSO-G 33, 41, 73
PELUSO-J 8, 65
PENA-N 22
PENDER-MP 82
PENDLETON-JW 20
PENET-C 47, 93
PENEV-PD 69
PENG-FP 11, 19
PENG-H 25
PENNELL-NA 74
PENNELL-PB 1
PENNELLA-A 96
PENNEY-JB 25, 40, 41,
54, 73
PENNICA-D 24
PENNINGER-JM 25, 40,
71, 82
PENNYPACKER-KR 23
PENRICE-J 25, 40, 53
PENTTONEN-M 3
PENZEL-R 70
PEPE-F 1
PEPE-MG 57
PEPE-PE 1
PEPICELLI-CV 24
PEPPLER-R 74
PERANI-D 27
PERAUS-G 23, 77
PEREGO-C 78
PEREIRA-C 72, 91
PERELLO-E 67
PERESEDOV-VV 2
PEREVERZEV-A 52
PEREZ-A 68
PEREZ-C 23
PEREZ-G 1
PEREZ-J 36, 66
PEREZ-M 31, 47, 47
PEREZ-V 36
PEREZPOLO-JR 23, 33,
87
PEREZTUR-J 5, 6, 23,
47, 86, 93
PERICAKVANCE-MA 6,
23
PERKINS-T 1
PERL-DP 33, 48, 90
PERLMANN-T 24
PERLMUTTER-M 65
PERLSTEIN-WM 42
PERMANNE-B 23
PERNIN-D 75
PEROL-MB 95
PEROVIC-S 76
PERRAULT-G 32, 32
PERREAULT-M 81
PERRETLIAUDET-A 56
PERRETT-D 34
PERRIMON-N 92
PERRIN-PJ 97, 97
PERRON-M 30
PERRONEBIZZOZERO-N
I 48, 48
PERRY-C 1
PERRY-DC 40
PERRY-EK 6, 73, 90
PERRY-G 25, 33, 37, 91
PERRY-KW 80
PERRY-RH 6, 23
PERRY-VH 74, 96
PERSICHETTI-F 38
PERSONA-D 1
PERTWEE-RG 43, 43, 68
PERUTZ-MF 73
PESCOKOPLOWITZ-L
26
PESKIND-ER 66
PESOLD-B 23
PESOLD-C 84
PESONEN-U 19
PESSIN-MS 1
PESTEL-E 94
PESTELL-RG 87
PETER-ME 25, 46, 82
PETER-Y 75
PETERS-M 4
PETERS-RJ 24
PETERSEN-RB 93
PETERSEN-RC 22, 47,
93, 95
PETERSON-J 15
PETERSON-PK 87
PETERSON-SR 75
PETERSON-VJ 65
PETHERAM-B 62
PETIT-C 67, 67
PETIT-H 66
PETIT-L 27
PETITET-F 68
PETRESCU-A 2
PETRI-S 89
PETRINI-S 81
PETROZZI-L 22
PETRUSKA-J 12
PETTERSSON-U 89
PETTIT -DAD 68
PETTMANN-B 7, 25, 40,
71
PETZINGER-GM 90
PEUCHEN-S 40
PEUSE-C 56
PEZAWAS-L 29
PEZZELLA-A 90
PFAFF-DW 20
PFAHLBERG-A 66
PFEFFER-CR 89
PFEIFFER-E 23
PFEIFFER-RF 24
PFISTER-KK 37
PFISTER-M 67
PFREUNDTNER-C 43, 68
PFURTSCHELLER-G 27
PHAMDINH-D 67
PHATOUROS-C 72
PHELPS-EA 4, 27, 34
PHILIPP-M 32
PHILIPPE-JM 24
PHILLIPS-H 24
PHILLIPS-HS 24, 35
PHILLIPS-ID 19
PHILLIPS-JL 40
PHILLIPS-ML 34, 34
PHILLIPS-PC 60
PHILLIPS-SJ 1
PHILLIPS-T 51
PHILLIPS-TJ 59
PHILPOTT-KL 25, 40,
71, 82
PHO-LT 90
PIACENTINI-S 6
PIALI-L 74
PIANE-M 75
PICCARDO-P 2
PICCIN-A 69
PICCINI-A 23
PICCIOTTO-MR 23, 59
PICCOLO-S 70
PICH-EM 59
PICHEL-JG 24
PICKAR-D 85, 88, 89
PICKAR-JG 78
PICKARD-BS 96
PICKAVANCE-L 19
PICKEN-L 85
PICKERINGBROWN-S
47, 93
PICOT-A 2
PIEDRAHITA-JA 86
PIEKEDAHL-S 67
PIERCE-JES 23
PIEROTTI-MA 24
PIERRET-P 24
PIERROZ-DD 9, 19
PIETROPAOLO-M 23
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PIETSCH-T 46, 82
PIETTE-F 23, 32
PIGNATTI-P 74
PIKE-BR 40, 71
PIKE-FG 3
PIKE-S 88
PIKEBUCHANAN-L 33,
41, 73
PILEBLAD-E 52
PILZ-P 2
PIMENTA-A 49
PIMENTEL-J 2
PIN-JP 10
PINARD-JM 84
PINDER-RM 29, 36
PINEDA-J 36
PINEYRO-G 31
PING-DS 74
PINILLA-L 9, 19
PINK-JRL 80, 85
PINON-LGP 24, 25, 90
PINSKER-LR 58
PINSKY-DJ 1
PINSKY-L 71, 73
PINTER-E 65
PINTOR-L 89
PIRSKANEN-R 97
PIRTTILA-T 66
PISU-MG 84
PITAS-RE 86
PITKANEN-A 34
PITSCHKE-M 66
PITTEL-Z 86
PITTERS-E 81
PITTMAN-QJ 7, 71, 78
PITTMAN-RN 73
PIULATS-JM 25, 71
PIZZOLATO-G 2, 66
PLASSMAN-BL 22
PLATASALAMAN-CR 19
PLATT-KA 92, 92
PLAUTZ-JD 69, 69
PLESSINGER-MA 13
PLOCH-M 76
PLONOWSKI-A 19
PLOTSKY-PM 89
PLUCIENNIK-A 12
PLUMP-AS 86
POCCHIARI-M 2
PODLISNY-MB 23, 23
PODUSLO-S 22, 23
PODUSLO-SE 22, 23
POGODINA-VV 2
POHJASVAARA-T 1
POHL-J 24
POINDEXTER-GS 19
POINDRON-P 25
POIRIER-J 6, 22, 23, 86
POIRIER-MA 50
POIRIER-MF 89
POLAND-M 28
POLANSKY-M 72
POLASTRON-J 51
POLDRACK-RA 34
POLETTI-A 20
POLINE-JB 4
POLLAK-P 90
POLLEN-DA 23
POLLOCK-RA 24
POLMAN-C 72
POLMAR-SH 1
POLONI-M 72
POLYMEROPOU-
LOS-MH 90, 90
POMONIS-JD 8, 19
PONDER-BAJ 24
PONG-K 24, 35
PONS-D 31
PONTIERI-FE 80
PONZO-JA 1
POO-MM 49
POOLE-S 78
POORKAJ-P 5, 23, 47, 93
POPE-JG 97
POPESCU-NC 24
POPOVIC-M 2
POPOVITCH-E 5, 23
POPPER-CW 85
POPPER-P 51
PORCIATTI-V 69
PORJESZ-B 89
PORRAS-O 75
PORRO-CA 27
PORT-NL 83
PORTA-M 2, 66
PORTBURY-AL 55
PORTE-D 19
PORTEOUS-DJ 79
PORTER-JD 81
PORTER-MH 78
PORTER-VR 97
PORTERACAILLIAU-C
25, 33, 40, 71
PORTILLO-GG 56
PORTO-WG 54
PORTON-B 79
POSAR-A 84
POSER-S 2, 66
POSMANTUR-RM 40, 71
POSSE-S 4
POST-RM 42, 88
POSTEN-W 13
POSTLETHWAIT-JH 70
POTENZA-MN 88
POTHOS-EN 24
POTHOULAKIS-C 55
POTTER-A 21
POTTER-ED 24, 92
POTTER-L 41
POTVIN-A 28
POUGET-A 83
POULAIN-B 52
POULSEN-K 24
POULSEN-KT 24, 35
POUND-C 62
POUSTKA-A 89
POUSTKA-F 89
POUZAT-C 94
POWCHIK-P 48, 80
POWELL-HC 74
POWER-C 74
POWERS-C 53
POWIS-JE 19
POYHONEN-M 23
POZAS-E 25
POZZILLI-C 72
PRAAMSTRA-P 90
PRABAKARAN-D 9, 11,
19
PRADA-CM 23
PRADIER-L 23, 33
PRALONG-FP 9, 19
PRANDINI-F 72
PRANGE-H 1
PRASAD-AV 78
PRASAD-KN 23
PRASAD-MR 91
PRASCHAKRIEDER-N
29
PRAT-MI 5, 23
PRATLEY-RE 19
PRAUS-B 19
PRAUSE-JU 82
PREGENZER-M 27
PREHN-JHM 25, 40, 71
PREIS-E 25, 40, 71
PREISER-W 2, 66
PREKERIS-R 50
PREMKUMAR-S 23
PRESNEAU-N 75
PRIBYL-TM 84, 97
PRICE-DL 5, 23, 33, 41,
73, 77
PRICE-GW 31
PRICE-J 79, 84
PRICE-JL 34, 69
PRICE-LH 89
PRIEST-CA 19
PRIESTLEY-J 24
PRIESTLEY-JV 24
PRIHAR-G 5, 5, 23
PRINCE-DA 94
PRINCE-J 23
PRINCIVALLE-A 25, 41
PRIOR-J 66
PRIOR-R 66
PRIORE-RL 72
PRISCO-S 36
PRITCHARD-ML 6
PRITCHARD-TC 19
PRITCHETT-DB 94
PROBERT-A 7, 71
PROBST-A 23, 47, 80, 85
PROBSTCOUSIN-S 33
PROCYK-E 27
PROIETTO-J 19
PROKESCH-R 72
PROKOP-A 50, 52
PROPP-SS 71, 73
PROPPING-P 85, 89
PROTA-G 90
PROUT-KA 2
PROVOW-SA 66
PRUCHNIKWOLINSKA-
D 5, 23
PRUSINER-SB 2
PRUT-Y 83
PRZEDBORSKI-S 54, 54
PRZUNTEK-H 34, 73, 90
PRZYBORSKI-SA 30
PSOTA-G 66
PU-S 19
PUCHEMIRA-A 84
PUECH-A 32
PUECH-AJ 32, 68
PUEL-M 22
PUELLES-L 92
PUGH-EN 10
PUGLIESE-S 79
PUGLISIALLEGRA-S 68,
80
PUIA-G 94
PUJANA-MA 89
PULITI-A 24
PULL-C 85
PULLICINO-PM 72
PULSINELLI-W 1
PULST-SM 12, 73
PULVER-AE 79, 79
PUNDT-I 34
PUPIER-S 52
PURDON-PL 4
PURI-P 24
PUROHIT-DP 48
PURPURA-KP 83
PUSCHEL-AW 49, 49
PUSHKAREVA-MY 71
PUTZHAMMER-A 89
PUZANTIAN-T 29
PYATT-B 68
QI-ZW 65
QIAN-H 19
QIAN-S 23
QIAN-XM 84
QIAN-Y 89
QIAN-ZM 63
QIN-SX 74
QIU-MS 92
QIU-Y 2
QU-DQ 19
QUACH-T 100
QUADRI-SK 78
QUAN-N 78
QUARTARA-L 55
QUENNEVILLE-N 24
QUICK-MW 52
QUIGLEY-DI 8, 65
QUINN-N 41, 73
QUINTANA-C 47
QUINTANAHAU-JD 24,
92
QUINTELA-M 19
QUIRION-R 91
QUIRK-GJ 34
QUIRK-MC 83
QUIST-AP 23, 25
QUOCK-RM 68
RAATZ-S 19
RABANO-A 47
RABBANI-H 75
RABENAU-HF 2, 66
RABER-J 86
RABINOV-J 1
RABINOWITZ-D 84
RABIONET-R 67
RACCHI-M 23, 66
RACE-R 2
RACHID-RA 71
RACHMAN-IM 20
RACIBORSKA-DA 50
RACKE-MK 97, 97
RADCLIFFE-RA 34
RADI-R 45
RADKE-J 56
RADUE-EW 72
RADUNOVIC-A 54
RADZIKOWSKA-M 19
RAEBER-AJ 2
RAEDLER-TJ 48
RAFAEL-JA 81
RAFALOWSKA-J 74
RAGER-G 3
RAGHEB-S 97
RAGHUPATHI-R 23, 33,
44, 53, 71
RAGNAUTH-A 8, 65
RAGSDALE-CW 30, 92
RAHACHOWDHURY-R
79
RAHBE-SM 97
RAHMAN-N 75
RAHMANIE-N 9
RAIBLE-DW 24
RAICHLE-ME 42
RAIHA-I 66
RAINALDI-G 71
RAINER-M 66
RAINOV-N 46
RAITERI-M 31
RAIVICH-G 37
RAJAN-AJ 99
RAJAPAKSE-JC 4
RAJKOWSKA-G 36, 48
RAJKUMAR-K 44
RAKIC-P 84
RALLS-SA 49
RALPH-MR 69
RAMACHANDRAN-N 24
RAMADAN-NM 1
RAMAEKERS-JG 32
RAMAKRISHNAN-L 24
RAMAMOORTHY-S 89,
89
RAMAN-N 1
RAMAN-R 27
RAMASSAMY-C 6, 22,
23, 86
RAMBERG-J 66
RAMBERG-JE 79
RAMESH-A 67
RAMIREZ-K 1
RAMIREZ-L 41, 73
RAMOS-JA 68
RAMSAY-J 75
RAMSEY-C 85
RAMSEY-JJ 19
RAND-JB 50
RAND-WM 19
RANDALL-AD 49, 94
RANDO-TA 81
RANDOLPHMOORE-L 25
RANEN-NG 12, 33, 38,
41, 71, 73
RANGA-K 14
RANGNEKAR-VM 33
RANJAN-R 52
RANJEVA-JP 18
RANSMAYR-G 66
RANSOHOFF-RM 74, 74
RAO-M 21, 30
RAO-Y 60
RAPER-JA 49
RAPER-RN 49
RAPHAEL-HM 40
RAPOPORT-JL 79, 85, 89
RAPP-K 1
RAPPAPORT-E 67
RASHBASS-P 92
RASHEED-S 19
RASKIND-M 93
RASKIND-MA 66
RASMUSSEN-DL 34
RASMUSSEN-H 84
RASPER-D 71, 73
RASSNICK-S 74
RATAN-RR 25
RATOVITSKI-T 5, 23
RATTAN-S 81
RAUCH-SL 4, 34
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RAUHALA-P 54
RAVAZZOLO-R 24
RAVERT-HT 98
RAVID-R 93
RAVUSSIN-E 19
RAYCHAUDHURI-K 90,
93
RAYNER-DV 9, 11, 19
RAYNOR-K 51
RAYNOSCHEK-C 24
RAZANI-H 20
RAZDAN-RK 68
READ-SJ 1
REALI-R 68
REARDON-W 92
REAUME-AG 58, 86
REBAGLIATI-MR 70
REBECK-GW 6
REBER-U 40, 46
RECASSENS-C 32
RECIOPINTO-E 44
REDDEL-RR 75
REDDY-PA 94
REDDY-PH 33, 41, 73,
79, 89
REDFERN-PH 16, 36
REEBEN-M 24
REED-BR 95
REED-JC 25, 46, 71, 82
REED-LA 47, 93, 93
REED-MD 88
REED-R 1
REED-T 14
REES-G 4
REES-S 25, 51, 65
REFOLO-LM 5, 23
REGAN-J 75
REGARD-JB 23, 77
REGAZZI-R 50
REGINO-R 85
REGISTER-TC 20
REGNIER-CH 87
REGOLI-D 8, 65
REGUEIRO-JR 75
REIBAUD-M 68
REICH-DS 83
REICH-E 91
REICH-T 89
REICHARDT-LF 24
REIER-PJ 25
REIMAN-EM 34, 42, 42
REIMITZ-PE 29
REIN-W 32
REINAGEL-P 83
REINER-O 84
REINER-PB 23
REINGOLD-SC 72
REINHARDT-F 1
REINIKAINEN-K 66
REINOSO-B 13
REINSCHEID-RK 8, 65,
65
REIS-DJ 87
REISINE-T 51
REISSMANN-E 21
REIST-NE 50
RELKIN-NR 23
REME-CE 40
REMONDA-L 1
REMSCHMIDT-H 19
REN-JM 21
REN-LQ 78
RENBAUM-P 5, 23, 33
RENOLLEAU-S 53
RENSINGEHL-A 46
REPPERT-SM 69
RESAU-JH 37
RESSOT-C 67
RETTIG-J 52
RETTORI-V 9, 19
REUL-JMHM 78
REUS-VI 59, 69, 93
REUSS-B 24
REVAH-F 39
REVEST-JM 49
REVESZ-T 23
REX-S 78
REYNOLDS-GP 80, 80
REYNOLDS-IJ 40
REYNOLDS-J 89
REZAIE-P 37
REZNIKWOLF-H 5, 23
RHEE-SK 23, 25
RHEIN-DM 99
RHUDE-R 1
RIAHI-F 72
RIBACOBA-R 41
RIBERA-J 81
RIBOTTA-MGY 39
RICE-ASC 68
RICE-DS 84
RICE-JP 89
RICE-SQJ 79
RICH-G 78
RICH-KM 25
RICHARD-D 9, 19
RICHARD-J 3
RICHARDS-LJ 49
RICHARDSON-GP 67
RICHARDSON-JA 19, 24,
93
RICHARDSON-JD 43, 68
RICHARDSON-JS 91
RICHERT-JR 72
RICHERT-ND 72
RICHOU-H 29
RICHTER-A 12
RICHTER-C 91
RICHTER-W 4
RICKENBACHER-P 1
RICKERT-CH 33
RICKETTS-MH 85, 89,
90
RIECKMANN-P 1
RIEDEMANN-C 66
RIEDERER-P 66, 89, 91
RIEDL-M 65
RIEGER-A 56
RIEGER-J 46
RIEGER-L 46
RIEHLE-A 83
RIEKE-F 83
RIEKKINEN-P 6, 66
RIEKKINEN-PJ 22
RIEMENSCHNEIDER-M
66, 66
RIESE-J 15
RIESNER-D 66
RIESS-O 17, 73, 90
RIETHMACHER-D 21
RIGAUD-AS 95
RIGAUD-M 23
RIIKONEN-R 24
RIKU-S 41
RILEY-G 31
RILEY-GJ 80
RINALDI-AW 33
RINGLEB-P 1
RINGSTEDT-T 84
RINKWITZBRANDT-S
67
RINNE-J 24, 35, 90
RINZEL-J 3
RIO-P 75
RISCH-N 89
RISSANEN-A 1
RISSMAN-EF 20
RITCHIE-K 66, 95
RITT-J 3
RITZ-R 1
RIVERA-R 25
RIVEST-R 19
RIVEST-S 20, 78
RIVET-JM 31, 80, 85
RIVIER-C 78
RIVIER-CL 78
RIVKEES-SA 59
RIVOLTA-MN 67
RIZUTTO-N 2
RIZZI-A 8, 65
RIZZO-G 72
RIZZU-P 47, 93
RIZZUTTO-N 2
ROBAKIS-NK 23
ROBBERECHT-W 96
ROBBINS-CS 65
ROBERSON-ED 86
ROBERTS-C 31, 31, 70
ROBERTS-GW 79
ROBERTS-JL 19
ROBERTS-MR 71
ROBERTS-N 34
ROBERTSON-AGS 86
ROBERTSON-CS 56
ROBERTSON-NG 67, 67
ROBERTSON-TA 86
ROBINSON-BG 24
ROBINSON-ICAF 9, 19
ROBINSON-JH 24
ROBINSON-LJ 45, 50
ROBINSON-N 23, 33, 40,
91
ROBINSON-P 72, 75
ROBLES-A 66
ROBSON-MD 4
ROCCA-MA 72
ROCCHETTI-L 24
ROCHLIN-MW 49
ROCKWELL-DT 72
RODAL-A 77
RODEGHER-ME 72
RODERO-FG 2
RODGER-J 50, 52
RODGERS-B 89
RODGERS-RJ 80
RODRIGUEZ-A 22
RODRIGUEZ-M 33, 54,
64
RODRIGUEZ-R 83
RODRIGUEZ-WI 92
RODRIGUEZARIAS-M 80
RODRIGUEZSOSA-L 69
RODRIGUEZTEBAR-A
92
RODRIGUEZWOLF-M 96
ROECKL-C 2
ROELFSEMA-PR 3, 83
ROESKE-WR 68
ROESSLER-E 92
ROGAEV-EI 5, 23, 23
ROGAEVA-E 23
ROGERS-M 2
ROGERS-SD 23
ROGOVE-AD 96
ROGUES-PK 5, 23
ROGUSKI-K 19
ROHDE-MF 24
ROHNERJEANRE-
NAUD-F 11, 19
ROHRIG-S 23
ROHRMEIER-T 89
ROIG-BR 83
ROIKHEL-VM 2
ROJAS-K 89
ROKA-F 10
ROLLBROCKER-B 46
ROLLI-M 76
ROLLS-ET 83
ROMAN-RJ 78
ROMANO-AG 13, 13
ROMANO-DM 66
ROMANOVSKY-AA 78
ROMEO-G 24
ROMER-A 76
ROMERO-E 67
ROMERO-J 68
ROMERO-L 16
ROMMELSPACHER-H
89
RONGO-C 77
RONNEKLEIV-OK 65
RONNEKLIEV-O 8, 65
ROONEY-TA 25, 44
ROOSE-J 15
ROOSEN-K 56
ROPER-RJ 99
ROPKE-C 82
RORICK-M 1
ROSA-A 89
ROSA-P 52
ROSAMOND-WD 1
ROSATI-A 2
ROSATO-E 69
ROSBASH-M 69
ROSEN-B 4
ROSEN-BR 4, 4
ROSEN-C 63
ROSEN-JB 34
ROSENBAUM-DM 46,
53, 71, 91
ROSENBERG-D 1
ROSENBERGER-C 48
ROSENBERGER-J 65
ROSENBLAD-C 24, 35
ROSENBLATT-A 12, 33,
38, 41, 71, 73
ROSENFELD-SS 28
ROSENMANN-H 66
ROSENTHAL-A 24, 35,
92
ROSENTHAL-NE 89
ROSENZWEIG-BL 21
ROSENZWEIG-P 32
ROSES-AD 5, 6, 12, 23,
41, 57, 71, 73, 86, 93
ROSIE-R 20
ROSIER-PFWM 72
ROSLER-N 66
ROSMANN-ST 34
ROSNER-MR 25, 71
ROSS-AW 69
ROSS-BM 33
ROSS-CA 12, 17, 33, 38,
41, 71, 73, 89
ROSS-EM 10
ROSS-ME 60, 84
ROSS-RA 43, 68
ROSSANT-J 92
ROSSER-AE 41
ROSSI-A 89
ROSSI-DJ 94
ROSSI-G 2
ROSSI-GC 8, 65, 65
ROSSI-M 19
ROSSI-ML 24, 46
ROSSI-S 27
ROSSING-MA 85
ROSSINI-PM 27
ROSSNER-MJ 30
ROSSNER-S 23, 33
ROSSOR-M 5, 23
ROSSOR-MN 5, 5, 23,
58, 95
ROSTAS-JAP 52
ROTH-BL 51
ROTH-GS 33, 51
ROTH-J 78
ROTH-K 37
ROTH-KA 25, 44
ROTH-M 27
ROTH-R 50
ROTH-S 56
ROTH-W 46, 46, 82
ROTHACHER-S 23
ROTHENFLUH-A 69
ROTHER-J 66
ROTHMAN-SM 94
ROTHMAN-TP 24
ROTHROCK-J 1
ROTHSTEIN-JD 25
ROTHWELL-JC 72
ROTHWELL-NJ 7, 19, 71
ROTMAN-G 75
ROTTE-M 4
ROUCH-I 95
ROUDIER-M 34
ROUGET-P 30
ROUGON-G 49
ROULEAU-GA 33, 41
ROURU-J 19
ROUTLEDGE-C 31, 89
ROVAI-LE 74
ROVARIS-M 72, 72
ROVIGATTI-U 24
ROWBOTHAM-DJ 65
ROWE-DC 85
ROWEN-R 1
ROWITCH-DH 24
ROWLAND-D 34
ROWLAND-KJ 71, 73
ROWLAND-LP 25, 73, 93
ROWLEY-HA 1
ROWLEY-M 80
ROY-D 81
ROY-N 25
ROY-S 71, 73
ROYAL-SJ 55
ROYAUX-I 84
ROZEK-S 1
ROZOVSKY-I 20, 86
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ROZSA-KS 83
RUAT-M 92
RUBENSTEIN-JLR 92
RUBIE-EA 51
RUBIN-EH 95, 95
RUBIN-G 1
RUBIN-L 25
RUBIN-LL 25, 33, 40, 60,
71, 82
RUBIN-R 25, 44
RUBINSTEIN-M 59
RUBINSZTEIN-DC 5, 23,
41, 89
RUBINSZTEIN-JS 89
RUBIO-C 75
RUBIO-JC 41
RUBIO-M 20
RUCHOUX-MM 66
RUDICK-RA 72, 74
RUDNIK-
SCHONEBORN-S 25
RUDOLF-J 1
RUEGER-D 21
RUEL-T 1
RUFF-RL 81
RUFFIN-JW 84
RUGG-MD 4
RUIZ-M 84
RUIZ-P 70
RUIZMONTASELL-B 52
RULICKE-T 24
RUMESSEN-JJ 55
RUPALLA-K 53
RUPPERSBERG-JP 67
RUPPERT-JM 92
RUSCH-A 67
RUSHWORTH-MFS 27
RUSSELL-A 2
RUSSELL-JA 65
RUSSELL-JT 40
RUSSELL-JW 44, 71
RUSSELL-MB 89
RUSSELL-P 75
RUSSO-CJ 84
RUSSO-T 77
RUSSO-VC 44
RUTKOWSKI-JL 60
RUVKUN-G 70
RYAN-AM 24
RYAN-DH 86
RYAN-WJ 68
RYBAK-S 53
RYDEL-RE 33
RYDER-LP 97
RYLANDER-G 85
RYMER-M 1
RYYMIN-P 72
RYYNANEN-M 6
SAAD-I 23
SAADA-C 89
SAADE-NE 78
SAADEH-FA 78
SAARMA-M 24
SAAS-P 46
SAATMAN-KE 23, 44, 71
SAAVEDRA-JM 89
SABATE-O 39, 89
SABOL-SZ 89
SACCHETTI-ML 1
SACHS-GS 88
SADAHIRO-M 7, 71
SADATA-A 46
SADATO-N 27
SADILE-AG 85
SADOFF-M 1
SADOUL-K 50
SADOUL-R 25, 40
SAEZ-L 69
SAFAR-J 2
SAFFRICH-R 23
SAFIEHGARABEDIAN-B
78
SAFTIG-P 15, 23, 58
SAGE-JI 85, 89, 90
SAGOT-MA 55
SAGVOLDEN-T 85
SAH-P 52
SAHAGAN-BG 74
SAHARA-N 5, 23, 71
SAHASRABUDHE-S 23
SAHBA-S 12, 73
SAHU-A 9, 19
SAIARDI-A 59
SAIDO-TC 23, 58, 77
SAIFEE-O 50, 52
SAILOR-S 1
SAINIO-K 24
SAISU-H 50
SAITA-M 78
SAITO-F 90
SAITO-H 33
SAITO-I 33
SAITO-K 84
SAITO-M 25, 71, 90
SAITO-N 19, 89
SAITO-T 10, 30, 75
SAITO-Y 8, 90, 96
SAITOH-N 81
SAITOH-T 6, 90
SAKAHIRA-H 25
SAKAI-N 89
SAKAI-T 89
SAKAI-Y 83
SAKAKI-Y 5, 23
SAKAKIDA-Y 69
SAKAKIHARA-Y 84
SAKAMOTO-H 80
SAKAMOTO-K 69
SAKANAKA-M 25, 37
SAKISAKA-T 50
SAKIYAMA-S 24, 70, 71
SAKODA-S 28
SAKOE-K 73
SAKOYAMA-Y 30
SAKUMA-S 74
SAKURAI-M 7, 71
SAKURAI-T 19, 93
SALACHAS-F 25
SALADIN-R 11
SALAFRANCA-MN 74
SALAMONE-JD 68
SALANKI-J 83
SALAUN-D 25
SALAZAR-AM 72
SALDANHA-GJF 24
SALECKER-I 12, 17, 33,
38, 41, 73
SALEHI-A 23, 33
SALEM-N 67
SALENIUS-S 27
SALIC-AN 70
SALLES-F 96
SALLOWAY-S 14
SALMAGGI-A 82
SALMELIN-R 27
SALMENPERA-T 34
SALMON-DP 90
SALMON-I 46
SALO-M 24
SALVADORI-S 8, 65
SALVAGGIO-A 82, 97
SALVATORE-G 24
SALVESEN-GS 71, 73
SALZER-JL 45, 63
SAMARASEKERA-S 72
SAMII-A 35
SAMOLYK-D 89
SAMOVILOVA-NN 65
SAMUELS-SC 23
SANADA-M 52
SANBERG-PR 35
SANBO-M 49
SANCAR-A 69
SANCHEZ-A 89
SANCHEZ-F 20
SANCHEZ-H 2
SANCHEZ-MP 24
SANCHEZGARCIA-P 26
SANDBRINK-R 5, 66
SANDER-T 89
SANDERS-AR 79, 89
SANDERS-JD 50
SANDERS-MW 48
SANDERS-RD 89
SANDERS-S 5, 23
SANDERSON-KL 44
SANDIN-J 8
SANDKVIST-M 96
SANDOR-P 85
SANDRI-C 81
SANDRI-M 71, 81, 81
SANDROCK-AW 25
SANDSON-TA 23
SANES-JN 27
SANFORD-E 24, 35
SANGER-DJ 32
SANGER-TD 83
SANICOLA-M 24, 24
SANMARTI-LS 2
SANNEN-K 20
SANNER-MA 80
SANO-M 95
SANSAL-I 30
SANTARIUS-T 46
SANTHA-AKS 4
SANTORO-M 24
SANTOS-MS 91
SANTOSH-PJ 85
SANTOSH-V 66
SANTSCHI-C 34
SANUDOPENA-MC 43
SANVITTO-GL 89
SANYAL-S 80
SANZRODRIGUEZ-C 24
SAPER-CB 9, 19, 78, 78
SAPIR-T 84
SAPORTA-S 35
SAPP-E 17, 41
SAPPINO-AP 46, 96
SARAVANAN-PK 1
SARESELLA-M 82, 97
SARGIACOMO-M 45
SARIOLA-H 24, 35, 90
SARLIS-NJ 89
SARNA-S 79
SARNO-C 72
SARRAF-C 25, 40, 53
SARTER-M 4
SARTOR-K 1
SARTORY-G 34
SARVETNICK-N 25
SASAGAWA-N 81
SASAHARA-AA 1
SASAI-Y 70
SASAKI-A 23
SASAKI-H 6, 23, 63, 66,
92, 92
SASAKI-K 23
SASAKI-M 100
SASAKI-MS 75
SASAKI-N 5, 23
SASAKI-S 47
SASAKI-T 50, 75, 89
SASTRE-M 29
SASTRY-S 90
SATO-K 23, 25, 69, 75
SATO-M 23, 75
SATO-N 19
SATO-S 5, 23, 71
SATO-T 25, 69
SATO-Y 84
SATOH-M 65
SATOH-N 70, 92
SATPAEV-DK 10
SATTLER-M 25
SAUCEDOCARDENAS-O
24, 92
SAUCIER-DM 65
SAUDOU-F 17, 33, 41, 73
SAUER-D 53
SAUER-H 32, 66
SAUER-M 25
SAUER-MV 9
SAUER-S 76
SAUERBECK-L 1
SAUGIERVEBER-P 47,
93
SAUGSTAD-JA 10
SAUMAN-I 69
SAUNDERS-AM 5, 6, 22,
23, 57, 71, 86
SAUNDERS-NR 21
SAUTTER-J 24
SAVAGE-MJ 58, 86
SAVAGE-T 30
SAVANDER-V 34
SAVER-JL 1
SAVIDGE-TC 24
SAVITSKY-K 75
SAVITZ-SI 46, 53, 71, 91
SAVONTAUS-E 19
SAWA-A 47
SAWADA-H 90
SAWADA-M 71
SAWAMOTO-K 30
SAWAMURA-N 23
SAWAMURA-Y 74
SAWAYA-K 1
SAWYER-S 25
SAYEED-ZA 1
SAYEGH-M 97
SAYEGH-MH 97
SAYRE-MR 1
SAZDOVITCH-V 2, 66
SCAFFIDI-C 25, 46, 82
SCALETTAR-BA 96
SCALLAN-MF 71
SCALONI-A 77
SCAMMELL-TE 78
SCARAVILLI-F 2
SCARISBRICK-IA 96
SCARPA-RC 66
SCARPACE-PJ 11, 19
SCARPATO-R 22
SCATTON-B 32
SCEARCE-K 31
SCHAAR-DG 24
SCHABET-M 46, 82
SCHACHNER-M 15, 37,
49, 86
SCHACHT-CM 24
SCHACHT-J 45, 81
SCHACTER-D 4
SCHACTER-DL 4, 4
SCHAD-LR 66
SCHAEFER-EM 7
SCHAEFER-PW 1
SCHAFER-C 76
SCHAFER-E 1
SCHAFER-KH 24
SCHAFER-M 51
SCHAFER-T 50, 52
SCHAFFER-AA 90
SCHALLING-M 89, 89
SCHAPIRA-AHV 33, 41,
54, 73, 90
SCHATTEMAN-I 67
SCHATZBERG-AF 36
SCHAUB-M 97
SCHECHTER-MD 80
SCHEEPENS-A 44
SCHEFF-SW 91
SCHEFFEL-U 98, 98
SCHEFFEL-UA 98
SCHEFFER-I 60, 84
SCHEITHAUER-BW 75
SCHELLEKENS-MM 97
SCHELLENBERG-G 22
SCHELLENBERG-GD 5,
23, 66, 93
SCHELLENBERG-R 76
SCHELLENS-RLLA 26
SCHELLER-D 26
SCHELLER-DKA 26
SCHELLER-RH 50
SCHELLINGER-PD 1
SCHELPER-R 74
SCHELTENS-P 72, 93
SCHENDEL-SL 25
SCHENK-D 23, 66
SCHENONE-A 44
SCHERER-K 34
SCHERER-PE 45
SCHERFIG-E 82
SCHEROKMAN-BJ 72
SCHERZINGER-AL 72
SCHERZINGER-E 73
SCHEUERMANN-S 24
SCHEUNER-D 23
SCHIAVO-G 50, 52
SCHIBLER-U 69
SCHIELKE-GP 7, 71
SCHIFFER-D 2
SCHIFFMANN-SN 84
SCHILL-J 1
SCHILLING-G 41
SCHIM-J 1
SCHIMENTI-JC 67
SCHINDZIELORZ-A 23
SCHINZEL-R 91
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SCHLAMP-CL 25
SCHLAPBACH-R 46
SCHLAUG-G 4
SCHLEGEL-A 45
SCHLEGEL-J 89
SCHLEIMER-J 1
SCHLESINGER-PH 25
SCHLESSINGER-J 77
SCHLICKER-E 43, 43
SCHLIEBS-R 23, 33
SCHLOSSHAUER-B 49
SCHLOTE-W 2
SCHMAND-B 22
SCHMECHEL-D 57
SCHMECHEL-DE 57, 86
SCHMEIDLER-J 22
SCHMERLER-M 1
SCHMID-B 21, 70
SCHMID-KW 33
SCHMIDT-CJ 10
SCHMIDT-JE 70
SCHMIDT-K 81
SCHMIDT-LG 89
SCHMIDT-R 66
SCHMIDT-T 73
SCHMIDTKE-K 5, 23
SCHMITT-I 73
SCHMITT-M 75
SCHMITT-R 72
SCHMITZ-B 53, 71
SCHMOLKE-M 66
SCHMULLING-S 1
SCHNEIDER-A 47
SCHNEIDER-C 81
SCHNEIDER-D 1
SCHNEIDER-F 34, 42, 42
SCHNEIDER-GH 56
SCHNEIDER-I 81
SCHNEIDER-L 22
SCHNEIDER-LS 23
SCHNEIDER-T 52
SCHNEIDER-WJ 96
SCHNEIDMAN-E 83
SCHNEWEIS-S 1
SCHNITZLER-A 27
SCHNURCH-H 24
SCHOBER-F 76
SCHOEFFTER-P 80, 85
SCHOEMAKER-H 32, 32
SCHOENFELD-E 19
SCHOFIELD-P 93, 95
SCHOFIELD-PR 47, 93
SCHOFIELD-WN 80
SCHOLER-A 89
SCHOLS-L 73, 90
SCHOLZ-C 97
SCHOMBERT-B 23, 33
SCHON-EA 23
SCHONBERGER-LB 2
SCHOOTS-O 80, 85
SCHOR-NF 25, 40
SCHOUSBOE-A 94
SCHRADER-E 76
SCHRAG-A 41, 73
SCHRANK-B 25
SCHRECK-R 87
SCHREIBER-GB 2
SCHREIBER-R 80, 85
SCHREIBER-SS 96
SCHREINER-CE 83
SCHREMENTI-J 23
SCHREUDER-BEC 2
SCHRIGER-DL 1
SCHRIMPF-SP 96
SCHRODER-J 32, 66
SCHRODER-JM 2
SCHRODER-R 2, 52
SCHROETER-M 1, 7, 25,
57
SCHROETER-S 89
SCHROTH-G 1
SCHUCHARDT-A 24
SCHUCHMANN-S 40
SCHUCKIT-M 89
SCHUL-R 34
SCHULE-C 76
SCHULIGOI-R 65
SCHULKIN-J 34
SCHULMAN-AE 3
SCHULTEMERKER-S 70
SCHULTZ-H 24
SCHULTZ-LR 1
SCHULTZ-PN 24
SCHULTZBERG-M 78
SCHULZ-E 19
SCHULZ-JB 7, 25, 40, 46,
54, 54, 71, 82
SCHULZ-K 51
SCHULZ-R 51
SCHULZ-S 45, 51
SCHULZ-SC 88
SCHULZ-V 76
SCHULZEOSTHOFF-K
82, 87
SCHUMACHER-JS 23
SCHUMACHER-M 5, 23
SCHUMANN-H 9, 19
SCHUMANN-JH 34
SCHUPBACH-E 80, 85
SCHUPF-N 22
SCHURER-B 84
SCHURMANN-B 83
SCHURMANN-M 67
SCHUSTER-M 46, 82
SCHUSTER-R 89
SCHUT-L 33
SCHUTTE-A 24
SCHUTZ-E 66
SCHUTZ-H 89
SCHWAB-M 82
SCHWAB-ME 49
SCHWAB-MH 30
SCHWAB-S 1, 79
SCHWAB-SG 79
SCHWALB-M 67
SCHWAMM-L 1
SCHWARTZ-A 72
SCHWARTZ-BA 78
SCHWARTZ-GE 34, 42
SCHWARTZ-GJ 19, 78
SCHWARTZ-M 19
SCHWARTZ-MW 9, 19,
19
SCHWARTZ-TH 84
SCHWARTZKROIN-PA
7, 25, 33, 40, 71
SCHWARZ-C 41, 94
SCHWARZ-EM 87
SCHWARZ-M 26
SCHWARZ-P 66
SCHWARZ-S 1
SCHWARZ-TL 50
SCHWARZ-W 83
SCHWEIKERT-K 1
SCHWEIZER-F 50
SCHWEIZER-FE 50, 50,
52
SCIOT-R 2
SCOTT-C 31
SCOTT-D 75
SCOTT-DA 67, 67
SCOTT-JD 42
SCOTT-M 23
SCOTT-MR 2
SCOTT-RM 86
SCOTT-RW 58
SCOTT-S 51, 65, 75
SCOTT-SK 34, 34
SCOTT-SP 75
SCOTT-TR 19
SCOTT-VES 52
SCOTT-WK 6, 6, 22, 23
SCOZZARI-R 67
SCRIMO-P 20
SCULLY-PJ 32, 48, 79
SCULLY-S 24
SCUTT-LE 89
SEAGAR-M 52
SEAL-S 75
SEASHOLTZ-AF 24
SEATON-T 54
SEATON-TA 33
SEDGWICK-J 48
SEDGWICK-RP 75
SEDVALL-GC 89
SEEBACH-J 74
SEEDS-NW 96
SEEGA-J 26
SEEGER-M 23, 23
SEELEY-RJ 9, 19
SEEMAN-P 80, 85
SEGAL-J 88
SEGAL-M 75
SEGALL-B 1
SEGAWA-M 84
SEGEV-I 83
SEHBA-F 51
SEHGAL-A 69
SEHIC-E 78, 78
SEIDELDUGAN-C 49
SEIFFER-AL 95
SEILER-RW 24
SEILHEAN-D 2, 66
SEIMIYA-K 96
SEITZ-RJ 4
SEJNOWSKI-TJ 83
SEKI-H 66
SEKI-N 10, 24, 70
SEKI-T 65
SEKIGUCHI-M 65
SEKIHARA-K 4
SELEMON-LD 48
SELF-T 67
SELIMI-F 71, 82
SELKIRK-J 31
SELKIRK-JV 31
SELKOE-D 23
SELKOE-DJ 23, 58
SELLATURAY-S 68
SELLEBJERG-F 97
SELLEY-DE 43, 68, 68
SELLEY-ML 91
SELLMAN-JD 85
SELLS-MA 60
SELLS-SF 33
SEMAN-M 2
SEMKOVA-I 26
SENARIS-R 19
SENBA-E 24
SENGPIEL-B 40, 71
SENGPIEL-F 83
SENN-W 83
SENSENBRENNER-M 71
SEOANE-LM 9, 19
SEPE-C 33, 41, 73
SEQUEIROS-J 41
SERENO-MI 4
SERGEANT-JA 85
SERGEANT-N 47, 47
SERIE-JR 65
SERIPA-D 22
SERNEELS-S 5, 23
SERRETTI-A 80, 85, 89
SERVADIO-A 73
SERVAN-J 63
SERVANSCHREIBER-D
42
SESSA-WC 45
SETOGUCHI-Y 39, 53
SEUBERT-P 66
SEUX-ML 95
SEVERANCE-SM 49
SEVIGNY-P 86
SEYBOLD-VS 55, 65
SEYFRIED-J 40, 46
SFORZINI-L 36
SGOUROS-JG 50, 52
SHABTAI-H 5, 23
SHACKELFORD-DA 47
SHADLEN-MN 83, 83
SHAFMAN-T 75
SHAFMAN-TD 75
SHAH-A 7, 71
SHAH-NJ 4
SHAH-NM 21, 21, 30
SHAH-S 51, 65
SHAIKH-AY 71
SHAKIR-RA 2
SHAM-PC 79
SHANKAR-R 19
SHANKAR-SK 66
SHAPIRO-LA 36
SHARMA-HS 54
SHARMA-K 49
SHARMA-RV 39
SHARMA-V 5, 23
SHARP-AH 38, 41, 41, 73
SHARP-FR 53
SHARP-T 36
SHARP-W 85
SHARPLEY-AL 76
SHASTRY-BS 23
SHATZ-CJ 49
SHAUL-PW 45
SHAW-C 90, 93
SHAW-CA 33, 91
SHAW-G 59
SHAW-JE 100
SHAW-PE 65
SHAW-PJ 25, 71
SHAW-S 89
SHAW-SH 79
SHAYEGHL-M 75
SHAYO-M 19
SHEANE-CA 67
SHEARMAN-LP 69, 69
SHEARS-SD 93
SHEEDER-J 72
SHEFELBINE-SE 24
SHEFFIELD-VC 67
SHEIKH-FG 87
SHEIKHAVANDI-S 75
SHEK-EW 19
SHELDON-M 84, 84
SHELINE-CT 33
SHELINE-YI 34
SHELLY-J 22, 23
SHEMANSKI-L 95
SHEN-CC 40
SHEN-HQ 19
SHEN-J 23
SHEN-KF 51
SHEN-LY 24, 35
SHEN-M 43
SHEN-MX 68
SHEN-Q 84
SHEN-Y 23
SHENG-HX 57, 86
SHENG-J 35
SHENG-JG 33
SHENG-M 50
SHENG-ZH 52, 52
SHEPARD-D 1
SHEPHERD-I 49
SHEPHERD-IT 49
SHEPPARD-AM 84
SHEPPARD-GL 1
SHER-E 52
SHERIFF-S 11, 19
SHERMAN-D 24
SHERMAN-PS 98
SHERMAN-S 85
SHERR-M 41
SHERRINGTON-R 5, 23,
23, 79, 79, 89
SHETTY-AK 24
SHEU-KFR 41, 73
SHI-FD 99
SHI-YC 23, 77
SHI-ZQ 19
SHIBASAKI-T 78
SHIBATA-A 49
SHIBATA-H 28
SHIBATA-M 28
SHIBATA-N 47
SHIBATA-S 69
SHIBAYAMAIMAZU-T
90, 90
SHIBUYA-H 79, 89
SHIBUYA-S 81
SHIELDS-G 79
SHIELDS-PG 85
SHIFF-G 50
SHIGA-T 49
SHIGENAGA-T 31
SHIGETA-M 66
SHIGEYOSHI-Y 69, 69
SHILOH-Y 75, 75
SHIMA-K 19
SHIMABUKURO-M 19
SHIMADA-K 22
SHIMAMOTO-K 19
SHIMAMURA-K 92
SHIMAUCHI-Y 92
SHIMIDZU-T 61
SHIMIZU-C 30
SHIMIZU-H 19, 79
SHIMIZU-M 49
SHIMIZU-N 90
SHIMIZU-S 40, 71
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SHIMIZU-T 90
SHIMIZUSASAMATA-M
25, 71
SHIMODAMAT-
SUBAYASHI-S 90
SHIMOHAMA-S 25, 33,
90, 91
SHIMOHIRA-I 8, 65
SHIMOJO-M 19
SHIMOKAWA-A 78
SHIMOMURA-K 69
SHIMON-H 66
SHIN-RK 4
SHIN-SW 46
SHIN-YK 50
SHINDLER-KS 25, 25, 44
SHINE-HD 39
SHINKAI-T 79
SHINOHARA-A 90
SHINOHE-Y 74
SHINOMOTO-S 83
SHINOURA-N 46
SHINOZAKI-K 23, 30, 66,
77
SHIODA-S 19, 90
SHIOTA-K 70
SHIRAI-T 49
SHIRAKURA-K 90
SHIRATAKI-H 50
SHIRE-D 43, 68, 68
SHIROTANI-K 23
SHISHEVA-AC 69
SHITIKOVA-IE 2
SHITIKOVA-IY 2
SHIVELY-CA 20
SHIVERS-BD 7, 71
SHIZUKA-M 23, 66, 75
SHODA-T 51, 65
SHOHAMI-E 86
SHOJI-F 91
SHOJI-M 23, 66, 75
SHOJI-S 6, 23
SHOJI-SI 5, 23, 71
SHOJI-W 49
SHORS-TJ 20
SHOUJI-M 66
SHOUP-SM 60
SHOWALTER-VM 68, 68
SHTILBANS-A 23
SHUAIB-A 1, 61
SHUEY-DJ 10
SHUGHRUE-P 20
SHUGHRUE-PJ 20, 20
SHUI-Z 10
SHUMAN-SL 7
SHUMSKY-JS 13
SHURIN-MR 46
SIDDIQI-O 50
SIDELL-KR 91
SIDEROVSKI-DP 10
SIDRANSKY-E 85, 89
SIDWELL-R 48
SIEBER-FE 25, 40, 71
SIEGEL-E 14
SIEGEL-RS 66
SIEGFRIED-W 19
SIEGHART-W 3, 94
SIESJO-BK 91
SIEVERS-J 37
SIGEL-J 33, 71
SIGURDSSON-EM 23
SIHVER-W 98
SILA-CA 1
SILBERT-L 78
SILKIS-IG 3
SILLS-C 1
SILVAGNO-F 81
SILVEIRA-I 41
SILVER-D 1
SILVER-F 1
SILVER-J 37
SILVER-NC 72
SILVERMAN-J 22
SILVERMAN-R 1
SILVERSTEIN-FS 74
SIM-CB 85
SIM-LJ 68
SIMA-AAF 93
SIMAKAJORNBOON-N
87
SIMAN-R 58, 86
SIMANSKY-KJ 13, 13
SIMARD-D 1
SIMBURGER-KS 24
SIMEONE-A 77
SIMERLY-RB 20
SIMMONS-JM 9, 19
SIMMONS-K 1
SIMMONS-L 24, 35
SIMMONS-RMA 16, 36
SIMMONSMACKIE-N 62
SIMMONSMACKIE-NN
62
SIMON-E 9, 11, 19
SIMON-J 72
SIMON-JH 18, 72
SIMON-RP 53, 71, 82
SIMONIAN-N 72
SIMONIAN-SX 20
SIMONS-CT 78
SIMPKINS-JW 91
SIMPSON-JE 74
SIMPSON-PB 40
SIMPSON-S 14
SIMPSON-SG 89
SINCHAK-K 8, 65
SINCLAIR-AJ 23
SINDEN-M 95
SINDJI-L 45
SINGARAJA-R 17, 41,
71, 73
SINGER-A 76
SINGER-SJ 23
SINGER-W 3, 49, 83
SINGH-AN 88
SINGH-G 23
SINGH-I 87
SINGH-VK 65
SINGHRAO-SK 41, 73
SINGLETON-AB 6, 23
SINGLETON-JR 44
SINGLETON-TL 67
SIRIGU-A 27
SIRIMANNE-E 33
SIRIMANNE-ES 44
SIRINATHSINGHJI-DJS
23
SIRRI-V 6
SISK-A 90
SISODIA-SS 5, 23, 33, 77
SIVAN-B 80
SIVE-H 92
SIVITZ-WI 19
SIZONENKO-PC 9, 19
SKAGGS-CL 2
SKALEJ-M 27
SKALIORA-I 49
SKARSFELDT-T 80
SKIMIZUSASAMATA-M
7, 53, 71
SKINGLE-M 31
SKINNER-PJ 73, 73
SKODA-RC 19
SKOVRONSKY-DM 23
SKULLERUD-K 2
SKUSE-DH 79, 89
SKUTELLA-T 37
SKVORAK-AB 67
SKWORAK-AB 67
SLADE-PD 31
SLADEK-CD 20, 92
SLADEK-JR 24
SLEPAK-VZ 10
SLEPTSOVA-I 30
SLICHENMYER-WJ 75
SLIEKER-LJ 11
SLIPETZ-DM 68
SLIWINSKI-M 95
SLOAN-MA 1
SLOOTER-AJC 5, 6, 22,
23
SLOTKIN-TA 13
SLOVIN-H 83
SLUNT-HH 23
SLYTER-H 1
SMAGIN-GN 78
SMALE-G 33
SMALL-BJ 95
SMALL-C 19
SMALL-CJ 9
SMALL-DH 5, 23, 91
SMALL-GW 23
SMALLEY-SL 85
SMALSTIG-EB 7, 71, 82
SMART-D 51, 65
SMEDH-U 19
SMEETS-D 75
SMEETS-DFCM 75
SMELTZ-RB 74, 99
SMERALDI-E 32, 36, 80,
85, 89
SMETTERS-DK 84
SMEYNE-RJ 84
SMID-SD 55
SMIDT-MP 24, 92
SMILEY-JF 23
SMINE-A 23, 77
SMIRNAKIS-SM 83
SMIRNOVA-IV 71, 82
SMIT-AB 94
SMITH-AB 79
SMITH-CAD 89
SMITH-D 30
SMITH-DH 23, 44, 71
SMITH-DM 9
SMITH-DP 24
SMITH-EP 96
SMITH-F 19
SMITH-FJ 19
SMITH-FL 68
SMITH-GE 22, 95
SMITH-GM 49
SMITH-GP 19
SMITH-JB 74
SMITH-JD 86
SMITH-JE 89
SMITH-K 1
SMITH-LA 45
SMITH-MA 19, 23, 25,
33, 91
SMITH-MAC 79
SMITH-MJ 47, 90, 93
SMITH-P 78
SMITH-PA 65
SMITH-PG 2
SMITH-RG 91
SMITH-RJH 67
SMITH-SA 24
SMITH-SD 67
SMITH-SE 61
SMITH-SKF 86
SMITH-SM 71
SMITH-TN 67
SMITH-TS 40, 54, 54
SMITH-VC 55
SMITH-WT 29
SMITHFERNANDEZ-A
84
SMITS-MA 2
SMYTH-MJ 71
SNELLEN-A 25
SNIDER-BJ 71
SNIDER-RK 83
SNIDER-WD 24, 25
SNITKER-S 19
SNOW-BE 10
SNOWDEN-J 47, 93
SNOWMAN-AM 77
SNUTCH-TP 52
SNYDER-MA 70
SNYDER-RO 24, 35
SNYDER-SH 77
SO-KF 24
SOARES-HD 75
SOARES-JC 14, 14
SOBEL-A 100
SOBOLEV-SG 2
SOBUE-G 17, 41, 73
SODERSTROM-K 65
SODERSTROM-S 21, 21,
24, 70
SODEYAMA-N 6, 23
SODMANN-R 89
SOFRONIEW-MV 24
SOFTKY-WR 83
SOFUOGLU-M 36
SOHMIYA-M 33
SOHN-S 23
SOHN-YK 33
SOININEN-H 6, 22, 66
SOKAL-I 10
SOKER-S 49
SOLA-B 53
SOLANTO-MV 85
SOLENSKI-NJ 1
SOLER-RM 24
SOLERTE-SB 66
SOLNICAKREZEL-L 64,
70
SOLOMIN-L 24
SOLOMON-RA 1
SOLTESZ-I 3, 37
SOLYMOSI-L 1
SOLYOM-S 31
SOMER-M 23
SOMMER-B 15, 23, 80,
85
SOMMER-L 21, 30, 30
SOMMER-N 46, 82
SOMOGYI-P 3, 94
SOMPOLINSKY-H 83
SONDEREGGER-P 96
SONG-H 24
SONG-HJ 49
SONG-I 50
SONG-Q 71
SONG-QB 21, 70
SONG-XQ 75
SONG-Y 23
SONG-YB 20
SONG-YQ 23
SONNTAG-MK 74
SONTHEIMER-H 28
SOO-YW 26
SORBI-S 6, 23
SORENSEN-SD 44
SORENSON-JA 42
SORIA-JM 84
SORIANO-E 49, 84
SORIANO-SG 96
SORIMACHI-H 81
SORMANI-MP 72
SORTWELL-CE 24
SOSSEYALAOUI-K 84
SOTAK-CH 1
SOTELO-C 49, 84
SOTO-C 23
SOTOTREVINO-C 3
SOUBRIE-P 68
SOUERY-D 89
SOUKUP-J 56
SOURANDER-L 66
SOUTHARDSMITH-EM
24
SOUTHWELL-BR 24, 55
SOUTOME-M 73
SOWER-AC 48
SPAETH-CG 65
SPANAUS-KS 46, 74
SPANSWICK-D 19
SPARACIA-G 72
SPARENBERG-B 76
SPEAR-N 40, 45
SPEARS-J 24, 35
SPECHT-H 71, 82
SPEDDING-M 80, 85
SPELLER-JC 32
SPENCER-DD 34
SPENCER-RF 68
SPENCER-RJ 51
SPENGER-C 24
SPIECHOWICZ-U 19
SPIELDOCH-RL 25
SPIKE-CA 100
SPILANTINI-MG 47, 90,
93
SPILKER-J 1
SPILLANTINI-MG 47, 47,
90, 90, 93, 93
SPINA-D 65
SPINA-M 8, 65
SPINEDI-E 19
SPIRO-C 12
SPRANGER-M 1
SPRATT-SK 24, 35
SPRENGELMEYER-A 34
SPRENGELMEYER-R 34,
34
SPRINGER-JE 24, 35
SPRUNG-CN 75
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SPRUSTON-N 3
SPURLOCK-G 41, 89
SQUARZONI-S 81
SQUIER-M 25, 40, 53
SQUIER-MV 53
SRINIDHI-J 38, 41
SRINIVASAN-A 7, 25, 71
SRINIVASULA-SM 82
SRISAILAPATHY-CRS
67
SRIVASTAVA-AK 84
SRIVASTAVA-S 50
STADELMANN-C 33
STAECKER-H 25
STAESSEN-JA 95
STAHEL-PF 74
STAHLE-L 89
STAIGER-JF 3
STAINIER-DYR 41, 73
STALDER-AK 74
STALEY-JK 89
STAMM-B 2
STANARIUS-A 45
STANASILA-L 51
STANDER-M 46
STANER-L 85
STANFA-LC 65
STANFORD-IM 3
STANGEL-M 81
STANKOVIC-T 75
STARK-S 68
STARKE-K 43, 68
STARKEY-SJ 31
STARKMAN-S 1
STARKSTEIN-S 34
STATES-BA 50
STAUFENBIEL-M 15, 23
STAUNTON-H 74
STAYKOVA-MA 97
STCLAIR-D 23
STCLAIR-DK 40, 91
STEAD-RH 78
STEBBINS-GT 31
STECK-A 1
STECKHOLZER-U 46, 82
STEEL-KP 67, 67
STEEL-R 96
STEELE-PP 75
STEERE-J 19
STEFANEANU-L 75
STEFANIS-CN 89
STEFANIS-NC 80
STEFANKO-SZ 23
STEFANONI-N 19
STEFANOU-A 27
STEFANSSON-S 96
STEFFENS-DC 14
STEFFERL-A 99
STEG-RE 93
STEIN-C 51
STEIN-D 1
STEIN-EA 68
STEIN-F 83
STEIN-R 71, 82
STEINBACH-PJ 90
STEINBACH-T 24
STEINBERG-GK 53
STEINBUSCH-HWM 54
STEINDLER-D 84
STEINER-RA 19
STEINER-SM 40, 91
STEINER-T 1, 26
STEINHOFF-BJ 66, 66
STEINMANN-C 66
STEINMAYR-M 69
STEINMETZ-H 4
STELMACH-GE 27
STEMP-G 80
STEMPLE-D 64, 70
STENNERT-E 81
STENZEL-C 1
STEPANIAK-JA 99
STEPHAN-KM 4, 27
STEPHENS-TW 19
STEPHENSON-D 7, 71,
82
STERIADE-M 3
STERN-BJ 1
STERN-CD 70
STERN-JH 84
STERN-P 3
STERN-Y 95
STERNBERG-EM 78
STERNIN-H 40
STERNINI-C 51, 55
STETLER-RA 40, 53, 71,
82
STEVANIN-G 12, 41, 73
STEVENS-CF 83
STEVENS-M 47, 93
STEVENSFELTEN-SY 78
STEVENSON-VL 72, 72
STEVER-C 85
STEWART -BA 50
STEWART -G 2, 66
STEWART -GE 2, 66
STEWART -GJ 74
STEWART -H 25
STEWART -M 3, 86
STEWART -PL 51
STGEORGEHYSLOP-P
23
STGEORGEHYSLOP-PH
5, 23, 71
STICHELGUNKEL-CC 49
STIEBER-A 23
STIEG-PE 96
STIER-H 49
STIFFLER-JS 5, 23
STIMSON-ER 23
STINE-OC 41, 89, 89
STIP-E 42
STOBER-G 89, 89
STOCK-MJ 19
STOCKBURGER-E 79,
89
STOCKER-R 46, 82
STOCKMEIER-CA 36
STOECKLI-ET 49
STOICA-G 82
STOKER-T 20
STOKES-BT 74
STOKES-PE 36
STOLL-G 1, 7, 25, 57
STONE-DJ 20, 86
STONE-LA 72
STONE-MP 80
STOPA-EG 53
STORANDT-M 95
STORCH-M 18
STORCH-MK 99
STORM-DR 68
STOTT-K 73
STOUT-AK 40
STOYKOVA-A 84
STOYNEV-AG 69
STRACHAN-P 24
STRACK-AM 19
STRAHLE-U 30, 70
STRAKOWSKI-SM 88
STRAND-AM 68
STRAND-S 46
STRATAKIS-CA 89
STRATFORD-KJ 3
STRATFORD-TR 8
STRATTON-E 2
STRATTON-MR 75
STRATTON-SC 69
STRAUB-RE 79, 89
STRAUB-V 81
STREIT-A 70
STREIT-WJ 74
STRELAU-J 24
STRICK-CA 74
STRICKERKRON-
GRAD-A 11, 19
STRICKLAND-S 96
STRINGER-JL 28
STRITMATTER-WJ 41,
73
STRITTMATTER-SM
49, 100
STRITTMATTER-WJ
57, 73, 86
STROEBEL-M 78
STROGATZ-SH 69
STROMBERG-I 24
STRONG-SP 83
STRONG-TV 41
STRUBE-C 52
STTEGLBJAERG-P 2
STUBBUSCH-J 24
STUDER-L 24, 92
STULL-JT 81
STULL-ND 24
STUPAK-H 25
STURCH-
LERPIERRAT-C 15, 23
STURDIVANT-RL 24
STURENBURG-HJ 66
STURZENEGGER-M 1
STUVE-O 74
STYREN-SD 6
SU-HS 69
SU-JH 33, 33
SU-MSS 71
SU-Y 7, 71, 82
SUAREZ-S 2, 66
SUAUDEAU-C 8, 65
SUBLESKI-M 49, 70, 100
SUBRAMANIAM-R 91
SUDA-K 90
SUDA-T 82
SUDHOF-TC 50, 77
SUDLOW-AW 50
SUDO-S 37
SUDOH-S 23
SUDOL-M 77
SUDWEEKS-JD 99
SUEMATSU-N 6, 23
SUGAHARA-K 19
SUGAI-Y 75
SUGANO-S 10
SUGGS-S 10
SUGIHARA-S 23
SUGIMORI-M 50, 52
SUGIMOTO-M 71
SUGIMOTO-N 78
SUGIMOTO-T 8, 65, 69
SUGITA-M 25, 53
SUGITA-Y 33, 40
SUGIYAMA-T 40
SUH-MH 46
SUH-SI 46
SUH-YH 23, 90
SUH-YL 23
SUHR-O 91
SUKWATTANAPAN-C
71
SULLIVAN-AM 24, 35
SULLIVAN-KA 44, 71
SULLIVAN-PF 85
SULZER-D 24, 35
SUMA-C 61
SUMI-SM 23, 93
SUMIYOSHI-T 80
SUMNER-BEH 20
SUN-H 51
SUN-N 96
SUN-QL 24, 65
SUN-XY 23, 33, 71
SUN-YL 7, 71, 86
SUN-ZS 69
SUNADA-Y 90
SUNAGA-K 33, 73
SUNDERLAND-T 14
SUNDGRENANDERSSO
N-AK 78
SUNDSMO-M 6, 90
SUNDSUMO-M 90
SUNDVALL-M 89, 99
SUNG-SM 5, 23
SUNGUROV-YB 2
SUNOHARA-G 85
SUNOHARA-GA 85
SUNOHARA-N 90
SUO-Z 6
SUO-ZM 23
SUPER-H 49, 84
SUPRENANT-KA 47
SURMELY-JF 19
SURREY-S 67
SUSIN-SA 25, 40, 40, 82
SUSSEL-L 92
SUTAK-M 65
SUTCLIFFE-A 75
SUTCLIFFE-JG 10
SUTER-M 2
SUTERCRAZZOLARA-C
24
SUTHERLAND-GR 18
SUTTON-D 2
SUTTON-RB 50
SUTTON-SK 42
SUVANTO-P 24, 24
SUVISAARI-J 79
SUZUKI-A 70, 70
SUZUKI-H 71
SUZUKI-I 87
SUZUKI-K 81
SUZUKI-O 76
SUZUKI-T 23, 23, 79, 87
SUZUKI-Y 10, 89
SVANHOLM-C 99
SVED-AF 74
SVEDBERG-P 23
SVEJGAARD-A 82
SVENNINGSSON-A 99
SVENSSON-KA 80
SWAAB-DF 23, 33
SWAN-GE 14
SWANBORG-RH 74, 99
SWANSON-DJ 21
SWANSON-J 85
SWANSON-JM 85
SWEATT-JD 86
SWEET-HO 84, 84
SWEET-RA 80, 85
SWEETMAN-G 2
SWEETSER-DA 24
SWENSON-KL 20
SWERDLOW-RH 40, 54
SWICK-AG 19
SWIDERSKI-RE 67
SWIERGIEL-AH 78
SWIFT-LL 57
SYMEONIDES-SN 19
SYMONDS-ME 19
SYNEK-B 33, 44
SYNGENIOTIS-A 1
SYNGUELAKIS-M 50
SZABO-B 43, 68
SZAFLARSKI-J 74
SZALAI-JP 95
SZATHMARY-S 26
SZEGEDI-A 88
SZEKELY-C 95
SZEKELY-M 78
SZEKERES-PG 51
SZKLARCZYK-A 81
SZOLCSANYI-J 65
SZOLOSI-S 23
SZUCS-A 83
TAANMAN-JW 54
TABAR-V 24, 92
TABATA-T 70
TABATON-M 23
TABAYASHI-K 7, 71
TABBAL-S 35
TABERLY-A 95
TABIRA-T 5, 6, 23
TABRIZI-SJ 54
TABUCHI-K 25, 46
TABUCHI-M 1
TACHE-Y 19
TACHIBANA-O 46, 46
TACHIBANA-S 8, 65
TACKE-L 70
TADA-M 74
TADDEI-K 6
TAFEL-J 19
TAGAYA-H 79
TAGAYA-M 50, 50
TAGLE-DA 33, 41, 73,
79, 89
TAGLIALATELA-G 87
TAGLIAVINI-F 2
TAGUCHI-K 31, 69
TAHARA-H 46
TAHIRA-T 75
TAI-LQ 75
TAISHI-P 78
TAKADA-M 19, 52
TAKADA-S 70, 92
TAKADERA-T 40, 71
TAKAGAKI-Y 61
TAKAGI-S 49
TAKAGI-T 23, 25
TAKAHARA-T 84
TAKAHASHI-A 90
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TAKAHASHI-H 24, 47,
90, 90
TAKAHASHI-JS 69
TAKAHASHI-K 5, 6, 23
TAKAHASHI-M 24, 52
TAKAHASHI-S 63, 70
TAKAHASHI-T 8, 47, 47,
49, 54, 65, 100
TAKAHASHI-Y 63, 63,
78
TAKAHATA-N 5, 23
TAKAI-N 40
TAKAI-Y 50
TAKAKU-A 1
TAKAMURA-C 77
TAKANAGA-H 28
TAKANO-H 41
TAKANO-K 1
TAKAO-T 7, 71, 82
TAKASE-S 66
TAKASHIMA-A 23, 33
TAKASHIMA-N 69
TAKASHIMA-S 49, 75
TAKAUJI-R 84
TAKAYAMA-K 90
TAKAYAMA-S 46, 71, 82
TAKEBAYASHI-K 30
TAKEDA-A 90, 90
TAKEDA-M 23, 28, 66
TAKEDA-T 27
TAKEKIDA-S 69
TAKENAKA-O 85, 89
TAKESHIMA-H 8, 65
TAKESHITA-K 75
TAKEUCHI-K 78
TAKEUCHI-S 23
TAKIYAMA-Y 73
TAKUMI-T 69
TALATTI-A 65
TALBOT-C 6
TALLAKSENGREENE-S
73
TALLENT-KA 4
TALLONBARRANCO-A
66
TAMAGAWA-Y 67
TAMAMAKI-N 84
TAMAOKA-A 23
TAMAS-G 3
TAMATANI-M 7, 40, 53,
71, 82
TAMMINGA-CA 80
TAMURA-R 34
TAN-L 97
TAN-X 89
TAN-YZ 23, 58
TAN-ZQ 96
TANABE-H 40, 71
TANABE-K 40
TANABE-M 24
TANABE-Y 92
TANAHASHI-H 5, 5, 6,
23
TANAHASHI-Y 69
TANAKA-C 22, 28
TANAKA-F 17, 41, 73
TANAKA-H 19, 69, 90,
93
TANAKA-J 25, 33, 37, 37
TANAKA-K 5, 23, 66, 71,
96
TANAKA-M 24, 33, 46,
71, 73, 82, 82
TANAKA-S 6, 23
TANAKA-T 66
TANAKA-Y 46, 71, 82
TANCIONI-F 74
TANDON-R 88
TANELIAN-DL 49
TANG-DD 83
TANG-FI 24, 35
TANG-MJ 24
TANG-MX 95
TANG-Y 60
TANG-YJ 43
TANG-YP 24, 35
TANGALOS-EG 22, 95
TANI-K 89
TANI-M 74, 74
TANIGUCHI-H 65
TANIGUCHI-M 49, 49
TANIGUCHI-N 75
TANIGUCHI-T 25, 28,
33, 96
TANIMUKAI-H 23
TANNAHILL-D 49
TANNENBERG-T 47, 93
TANNER-CM 90
TANNER-JE 23
TANNO-Y 23, 25
TANNOCK-R 85
TANSEY-MG 24
TANUMA-S 71
TANZI-RE 23, 66
TAPIOLA-T 66
TAPPY-L 19
TARABAL-O 81
TARAVIRAS-S 24
TARAZI-FI 80, 80
TARCZYHORNOCH-K 3
TARNAWSKI-M 5, 23
TARTAGLIA-LA 19
TARTARA-F 74
TARVONEN-S 66
TASHITA-H 75
TASSIN-J 90
TASSONE-F 23
TASSONE-G 72
TATARANNI-PA 19
TATEISHI-J 2
TATLISUMAK-T 1
TATO-RE 66
TATRO-JB 19
TATSUMI-M 89
TATSUMI-S 61
TATSUNO-Y 63
TATTON-NA 33
TATTON-WG 33, 40
TAUBENBLATT-P 50
TAUCHI-H 75
TAUSCHER-J 29
TAVERNA-E 52
TAYEBI-N 85
TAYLOR-A 32, 80
TAYLOR-AD 9
TAYLOR-AMR 75
TAYLOR-C 13
TAYLOR-CP 61
TAYLOR-D 36
TAYLOR-DA 43, 68
TAYLOR-F 8, 65
TAYLOR-JR 48
TAYLOR-L 51, 65
TAYLOR-SF 34, 42
TCHIRKOV-A 75
TEAL-P 1
TECCHIO-F 27
TECCO-J 85
TECHNAU-GM 92
TECOTT-LH 19
TEDDE-A 6
TEGTMEIER-F 26
TEI-H 69, 69
TEJEDOR-ED 1
TELATAR-M 75, 75
TELENIUS-H 41
TELLING-G 2
TELLMANN-L 4
TEMPLE-S 84
TEMPLEMAN-R 55
TENAN-M 46
TENBRINK-RE 80
TENDIJKE-P 21
TENNEKOON-GI 60
TENNETI-L 33, 40, 71,
91
TENNYSON-VM 24
TEPLOW-DB 23
TERAMOTO-T 75
TERAO-T 79, 81
TERAOKA-S 75
TERASHI-A 6
TERASHIMA-T 84
TERENIUS-L 8, 65
TERI-L 22
TERMAN-D 3
TERRANOVA-JP 68
TERRAZZINO-S 78
TERRETT-JA 19, 93
TERRIS-ST 85
TERRO-F 23, 33
TERWEDOW-HA 23
TERWILLIGER-JD 79
TERWILLIGER-RZ 51
TERWINDT-GM 52
TESSIERLAVIGNE-M 49
TESSLER-A 39
TESSMER-LL 71
TESTA-A 22
TETER-B 33, 71
TEUFELMAYER-R 76
TEUNISSE-S 22
TEUSCHER-C 99
TEUTSCH-SM 74
TEWARI-M 71, 82
TEWS-DS 25, 71, 81, 81
TEXIDO-G 84
TEYLER-TJ 13
THAL-LJ 6, 47, 90
THALINGER-K 1
THAN-M 65
THANOS-D 87
THART-BA 97
THASE-ME 36
THAYER-SA 51, 68
THEOFILOPOULOS-AN
99
THERIAULT-NL 31
THESLEFF-I 24
THEURING-F 21
THIBAULT-C 69
THIBAUT-F 89
THIEBOT-MH 68
THIELE-EA 60
THIELE-TE 19
THIERY-JC 20
THIJS-L 95
THINAKARAN-G 23, 23,
33, 77
THIRLWELL-J 23
THIRY-E 2, 66
THOBE-N 24
THOMAS-EA 10
THOMAS-GD 81
THOMAS-LB 33
THOMAS-P 36, 41, 73
THOMAS-PJ 83
THOMAS-R 6, 23, 66
THOMAS-RG 6
THOMASANTERION-C
22
THOME-JL 51
THOMPSON-AJ 72
THOMPSON-EJ 72
THOMPSON-H 24
THOMPSON-J 24
THOMPSON-JA 40, 45
THOMPSON-NJ 66, 95
THOMPSON-PB 2
THOMPSON-PD 72
THOMPSON-PM 48
THOMPSON-RC 9, 19,
24
THOMPSONSCHILL-SL
4
THOMSEN-GH 70
THOMSON-AM 3
THORBURN-AW 19
THORE-C 78
THORNBERRY-N 71, 73
THORNTON-JE 19
THORPE-JW 72
THRIKAWALA-N 78
THUNEBERG-L 55
THURAS-P 48
TIA-S 94
TIAN-H 75
TIAN-JH 65, 65
TIDBALL-JG 81, 81
TIEDEMANN-H 70
TIEGS-G 71
TIEN-LT 24, 35
TIERNEY-MC 95
TIGER-G 91
TILAKARATNE-N 13
TILDERS-FJH 37, 78, 96
TILLERY-CE 80
TILLEY-BC 1
TIMM-J 43
TIMMERHUIS-T 1, 26
TIMMERMAN-L 29
TIMOFEEV-I 3
TIMOFEEVA-E 19
TINELLI-C 66
TINGEY-JJ 94
TIRET-L 24
TISCHFIELD-JA 89
TIVERON-MC 21, 24
TIVOL-EA 97
TIZZANO-EF 25
TKACS-NC 78
TO-T 51
TOBE-T 90
TOBIAS-V 24
TOBIN-AJ 33
TODA-T 84
TODD-JA 99
TOEWS-AD 74
TOFTS-PS 72
TOHEN-M 88, 88
TOHMA-Y 46
TOHNO-Y 78
TOHYAMA-M 7, 23, 25,
40, 53, 71, 82
TOJI-H 66
TOJO-M 25
TOKARSKI-G 1
TOKITO-MK 41
TOKU-K 37
TOKUHIRO-S 23
TOKUNAGA-K 84
TOKUYAMA-S 8, 65
TOLBERT-LM 51
TOLE-S 30, 92
TOLIVERKINSKY-T 87
TOLL-L 65
TOLOSA-E 6, 23, 24, 80
TOM-T 1
TOMAC-A 24, 24
TOMANDL-B 1
TOMASELLI-KJ 7, 25, 71
TOMASINI-EC 80
TOME-MB 36, 36
TOMIDOKORO-Y 23, 66,
75
TOMITA-K 30
TOMITA-S 23, 35
TOMITA-T 23, 23, 77, 90
TOMPKINS-MM 33
TOMSICK-T 1
TONG-CK 50, 52
TONG-JXX 25
TONG-LL 79, 89
TONG-LQ 87
TONGE-D 24
TONGE-DA 24
TONI-D 1
TONOHIRO-T 23
TONOZUKAUEHARA-H
90
TOO-HP 24
TOOYAMA-I 96
TOPEL-I 45
TOPINKA-JR 45
TOPOL-EJ 1
TOPPLE-AN 68
TORA-L 41
TORCHIA-M 2
TORRES-M 67
TORRESMONTOYA-A
33
TORRONI-A 67
TORTAROLO-M 31
TORTELLI-CF 19
TORU-M 79, 89
TOSCANO-A 81
TOSHIMORI-M 28
TOSINI-G 69
TOSKA-K 24, 73, 90
TOTH-LA 78
TOUCHON-J 66, 95
TOUFEXIS-DJ 9, 19
TOVEE-MJ 34
TOVEY-MG 2
TOWATARI-T 23
TOWERS-PR 24
TOWLER-PK 65
TOWNER-MD 96
TOWNSEND-MJ 74
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TOYAMA-R 70
TOYONO-T 24
TOYOSHIMA-M 75
TOYOSHIMA-T 33
TOYOSHIMA-Y 90
TRABATTONI-D 82, 97
TRABATTONI-GR 2
TRABESINGER-AH 72
TRABUCCHI-M 22, 66
TRACEY-KJ 7
TRACY-R 95
TRACZ-E 47
TRAENCKNER-EBM 87
TRAIFFORT-E 92
TRAMONTANA-M 65
TRAN-AQ 1
TRAN-EH 74
TRANCHANT-C 12, 38,
41
TRANEL-D 34
TRAPAIDZE-N 51
TRAUB-RD 3, 3
TRAUTH-BC 82
TRAVALI-S 25
TRAYHURN-P 9, 11, 11,
19
TREANOR-J 24, 35
TREANOR-JJS 24
TREISMAN-JE 15
TREMBLAY-GB 20
TREMBLAY-P 2
TREMP-G 23, 33
TRENTZ-O 46, 82
TREPEL-M 40, 46
TRERE-D 6
TRESS-BM 1
TREVES-TA 5, 23
TRICHARD-C 32
TRICKLEBANK-M 80, 85
TRICKLEBANK-MD 31
TRIFILETTI-RR 54
TRIFIRO-MA 71, 73
TRIFUNOVIC-J 97
TRILLAT-AC 16, 31
TRIMBLE-WS 50
TRITSMANS-L 26
TROJANOWSKI-J 47, 93
TROJANOWSKI-JQ 6,
17, 23, 33, 47, 53, 66,
71, 90
TRONCOSO-JC 33
TROP-I 72
TROTTER-JL 97
TROTTIER-G 9, 19
TROTTIER-Y 41, 41, 73
TROUILLAS-P 1
TROUT-J 21, 70
TROUTT-AB 82
TROY-CM 33, 40, 71, 91
TROYER-TW 83
TRUDEAU-LE 52
TRUDEL-GC 72
TRUMBAUER-ME 23
TRUPP-M 24, 24
TRUSKO-SP 58, 86
TRUYEN-L 72
TSAI-LH 60, 84
TSAI-MJ 54
TSANG-SH 10
TSCHOPP-J 46
TSENG-JL 24, 35
TSENG-LF 65
TSICHLIS-PN 25, 71
TSIOLA-A 84
TSIRKA-S 96
TSIRKA-SE 96, 96
TSO-P 11, 19
TSODYKS-M 83
TSOU-K 43
TSUCHIMOTO-Y 52
TSUDA-H 30
TSUDA-M 23
TSUJI-S 5, 6, 23, 90
TSUJIMOTO-Y 40, 71
TSUKAMOTO-S 36
TSUKAMOTO-T 89
TSUKAMURA-H 9, 19
TSUMORI-C 78
TSUNEIZUMI-K 70
TSUTSUI-M 45
TSUZUKI-K 5, 23
TU-PH 90
TU-YP 10
TUBRIDY-N 72
TUCKER-HM 33
TUCKWELL-HC 83
TUKAMOTO-T 38, 41,
73
TULP-O 11, 19
TUMER-N 11, 19
TUOHY-VK 74
TUPLER-LA 14
TUREK-FW 69
TURKA-LA 97
TURKER-T 89
TURMAINE-M 73
TURNBULL-AV 78
TURNBULL-DH 92
TURNER-DA 24
TURNER-EE 80
TURNER-EH 89
TURNER-G 89
TURNER-M 2
TURNER-R 4
TURNEY-BW 19
TURSKI-PA 42
TURTON-MD 19
TUSZYNSKI-MH 24
TUTTLE-R 49
TUUNANEN-J 34
TWYMAN-RE 94
TYCKO-B 22
TYLER-S 86
TYOR-WR 37
TYSOE-C 5, 23
TYSON-RL 18
TZORTZIS-C 34
TZOURIO-N 27, 34, 42
UBOL-S 71
UCHIDA-I 4
UCHIDA-M 90
UCHIHARA-T 6, 23, 23,
66
UCHIYAMA-Y 33, 71, 82
UDAGAWA-Y 23
UDAR-N 75
UDUPA-JK 72
UEBERHAM-U 23, 33
UEDA-A 50
UEDA-H 8, 51, 65
UEDA-K 6, 90, 90
UEHARA-T 1, 65, 74
UEHARA-Y 19
UEHATA-M 28
UEKI-A 6, 23
UENO-A 71
UENO-N 70
UENO-S 41
UESUGI-S 46
UETSUKI-T 33
UEYAMA-Y 23
UGOLINI-G 33
UGURBIL-K 4
UHL-GR 51
UHLIG-S 71
UHR-M 66
UHRHAMMER-N 75
UITEI-K 71
UKAI-Y 61
ULLYATT-E 40
ULM-G 90
ULRICH-V 89
ULUPINAR-E 49
UMBERS-V 36
UMEGAKI-H 33
UMEK-W 72
UMEZAWA-K 24
UMEZU-T 69
UNDEM-BJ 65
UNDERHILL-JA 79
UNDERWOOD-JR 73
UNGER-RH 19
UNGERMANN-C 50
UNNERSTALL-JR 20
UNNI-V 84
UNSICKER-K 21, 24, 92
UNTERBERG-AW 56
UNTERWALD-EM 51
UPTON-R 11, 19
URABE-M 24
URAKAMI-K 5, 23, 66
URASE-K 71, 82
URBACH-H 1
URENJAK-J 61
URUSHITANI-M 90
USAMI-M 5, 23, 71
USKE-A 34
USUKI-F 81
UTAISINCHAROEN-P 71
UTSUMI-M 23
UVNASMOBERG-K 19
UWANO-T 34
UYEMURA-K 30
UYLINGS-HBM 84
UZIEL-T 75
UZUNOV-DP 84
UZURA-M 56
VAADIA-E 83
VAISSE-C 19, 19
VAJNA-R 52
VALADKA-AB 56
VALDIVIESO-F 5, 6, 23
VALE-W 70
VALERO-R 5, 23
VALETTE-H 98
VALLADA-H 89
VALLADA-HP 79
VALLDEORIOLA-F 80
VALLEJO-J 88
VALLES-V 89
VALLETON-JM 2
VALPUESTA-JM 47
VANACORE-N 90
VANASTEN-JAAM 2
VANBAREN-J 47, 93
VANBELZEN-MJ 75
VANBROECKHOVEN-C
5, 22, 23, 71, 89
VANBUCHEM-MA 72
VANBUEREN-A 19
VANCAMP-G 67, 67
VANCE-CL 52
VANDAELE-S 24
VANDAM-AM 37, 78, 78,
96
VANDEHEYNING-P 67
VANDEHEYNING-PJ 67
VANDENBARK-AA 97
VANDENBERGH-DJ 85
VANDENBERGHE-W 96
VANDENBOSCH-L 96
VANDENBROECK-M 5,
23
VANDENHEUVEL-LPWJ
75
VANDENKIEBOOM-G 33
VANDENPOL-AN 93
VANDERGEER-P 77
VANDERHAEGHEN-P 49
VANDERHEIDEN-MG 40
VANDERHOEVEN-I 5, 23
VANDERLUGT-CL 97
VANDERMEEREN-M 66
VANDERMEIDE-PH 99
VANDERPLOEG-LHT 19,
23
VANDERSTICHELE-H
23, 58
VANDERVALK-P 2
VANDERVEEN-C 24
VANDERWINDEN-JM 55
VANDERWORP-HB 1
VANDEVELDE-M 2
VANDEVELDE-V 26
VANDEVOORDE-A 66
VANDEWATER-TR 25
VANDEWETERING-M
15, 15, 23
VANDIJK-G 19
VANDLEN-R 24
VANDLEN-RA 24, 35
VANDUIJN-C 2
VANDUIJN-CM 5, 6, 22,
23, 93
VANELDIK-LJ 87
VANENGELEN-BGM 75
VANGOOL-WA 22, 93
VANGORP-J 26
VANHALA-R 24
VANHARSKAMP-F 23
VANHAUWE-P 67
VANHEEK-M 19
VANHEYNINGEN-V 92
VANHORN-JD 4
VANHORNE-C 35
VANIER-MC 83
VANKEULEN-LJM 2
VANLAER-L 67
VANLARE-J 5, 23
VANLEUVEN-F 23, 58
VANMECHELEN-E 66
VANMEIR-EG 46
VANMEURS-M 97
VANMOFFAERT-M 29,
29
VANNESS-JM 19
VANNOSTRAND-W 23
VANNOSTRAND-WE 66
VANOPDENBOSCH-E 2,
66
VANPEER-A 26
VANREEMPTS-J 26
VANROOIJEN-N 74
VANROOYEN-
BOOT-AAMA 24
VANROSSUM-D 15, 86
VANSANTBRINK-H 56
VANSTEVENINCK-RRD
83, 83
VANSWIETEN-J 47, 93
VANSWIETEN-JC 93
VANTOL-HHM 80, 80,
85, 85
VANTVEER-LJ 75
VANUDEN-E 86
VANVREESWIJK-C 83,
83
VANWAESBERGHE-JH
72
VANWAESBERG-
HE-JHTM 72
VAN-
WALDERVEEN-MAA
72
VANZUIJLEN-D 67
VARDI-J 66
VARLEY-JE 21, 21, 70
VARLEY-JM 75
VARTANIAN-MG 71
VASAUSKAS-A 66
VASILAKOS-JP 71
VASQUEZ-L 89
VASSILOPOULOS-D 89
VATAJA-R 1
VAUFREY-F 98
VAUGHAN-CW 65
VAUGHAN-J 90
VAUGHN-JE 33
VAUPEL-DB 98
VAZIRI-H 75
VAZQUEZ-R 20
VECCHIO-G 24
VECHT-CJ 24
VEGA-QC 24, 24
VEGA-S 95
VEINBERGS-I 86, 90
VEJSADA-R 24
VELDMAN-BAJ 90
VELIER-J 41
VENANZI-S 15
VENEMA-RC 81
VENEMA-VJ 81
VENTAYOL-P 51
VERBEETEN-B 22
VERGA-M 89
VERHAAGEN-J 39, 49,
100
VERHASSELT-P 24
VERHOEVEN-K 67
VERITY-AN 24, 35
VERKKONIEMI-A 23
VERMA-IC 67
VERMA-IM 25, 87
VERMAKURVARI-S 30
VERMERSCH-P 66
VERNEY-C 92
VERNY-M 90
VERPILLAT-P 47, 93
VERRELLE-P 75
VERRO-P 1
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VERSTREKEN-M 67
VERTER-J 1
VERWEIJ-BH 56
VESKE-A 67
VESTLING-M 23
VETTER-ML 30
VIARD-I 23
VIATCHENKOKARPINS
KI-S 52
VICINI-S 94
VICTOR-JD 83
VICTOR-RG 81
VIDAILHET-M 90
VIDAL-L 33
VIERA-D 1
VIETA-E 88, 89
VIGANO-E 24
VIGNOLO-LA 66
VIGOPELFREY-C 23, 66,
66
VIKINGSTAD-EM 27
VILARINO-D 23
VILELLA-E 89
VILIM-FS 50
VILLA-PG 71
VILLABLANCA-JR 80
VILLALBA-C 20
VILLANI-L 33
VILLANOVA-M 81
VILLARCORDOVA-C 1
VILLARD-L 23
VILLAVICENCIO-AT 80
VILLAZ-M 52
VILLEMAGNE-VL 98, 98
VINAS-A 67
VINAS-FC 56
VINCENT-B 23
VINCENT-JB 89
VINCENT-VAM 37, 96
VINET-MC 84
VINGERHOETS-FJG 66
VINIEGRA-S 50
VINSON-EN 24
VINTERS-HV 33, 71, 95
VIRKKUNEN-M 89
VISCONTI-R 24
VISSER-PJ 14
VITA-A 79
VITA-G 81
VITAL-C 2
VITALE-E 67
VITATERNA-MH 69
VIVIAN-JA 68
VIVIANI-B 96
VIZZANOVA-J 58
VIZZAVONA-J 23
VLASSARA-H 91
VODDI-M 44
VOGEL-P 53
VOGEL-Z 51
VOGELBAUM-MA 25
VOGT-M 82
VOIGT-K 27
VOIROL-MJ 19
VOLBRACHT-C 7
VOLGUSHEV-M 3, 83
VOLK-B 2
VOLKER-C 81
VOLKOW-ND 43, 68, 98
VOLLMOELLER-W 34
VOLONTE-D 45
VOLPE-G 90
VOLPEL-M 73
VOLPINI-V 89
VOLTZ-R 72
VOLZ-HP 76, 76
VONBERNHARDI-R 33
VONBOSSANYI-P 81
VONCOELLN-R 7, 71
VONCRAMON-DY 4
VONDEIMLING-A 46
VONFIGURA-K 23, 58
VONKUMMER-R 1
VONSATTEL-JP 12, 25,
38, 41, 73
VONSATTEL-JPG 38, 41,
73
VONZASTROW-M 51
VOORN-P 94
VORBACH-EU 76
VORECHOVSKY-I 75, 75
VORTKAMP-A 92
VOSKUHL-RR 97
VROMANS-MEW 2
VUADENS-P 34
VUAGNAT-BAM 9, 19
VUILLAUME-M 75
VUILLEUMIER-P 34
VUKADIN-S 2
VUORI-M 24, 35, 90
VYSE-TJ 99
WABITSCH-M 9
WACHTLER-F 67
WADA-Y 28
WADDINGTON-JL 32,
48, 79
WADE-PR 24
WADIA-JS 40
WAEBER-C 7, 53, 71
WAEG-G 91
WAGENKNECHT-B 46,
46, 82
WAGNER-AD 4
WAGNER-EJ 65
WAGNER-HN 98
WAGNER-J 84
WAGNER-S 72
WAGNER-SL 66
WAGSTER-MV 41
WAHLGREN-NG 1
WAHLUND-LO 66
WAKABAYASHI-I 78
WAKABAYASHI-K 23,
47, 66, 90, 90
WAKADE-CG 87
WAKAYAMA-Y 81
WAKEMAN-EA 83
WAKIGUCHI-H 75
WAKUTANI-Y 23
WALCZEWSKA-A 9, 19
WALDHOER-M 10
WALDMAN-ID 85
WALDROP-BR 83
WALKER-CD 9, 19
WALKER-D 52
WALKER-DG 24, 35
WALKER-JM 43
WALKER-JR 8, 65
WALKER-K 74
WALKER-LC 86
WALKER-MD 1
WALL-MJ 94
WALL-PG 2
WALLACE-A 25
WALLACE-R 95
WALLDORF-U 15
WALLESCH-CW 1
WALLSTROM-E 99
WALSH-C 89
WALSH-CA 60, 84
WALSH-DM 23
WALSH-EJ 67
WALSH-FS 49
WALSH-J 67
WALSH-JN 19
WALSH-SA 19
WALSTRA-GJM 22
WALTER-GF 2, 23
WALTER-J 23, 23
WALTER-JM 85
WALTER-V 24
WALTHER-D 2
WALTHER-E 72
WALTON-KM 7
WALTON-M 5, 23, 33, 71
WALUM-E 25
WALUNAS-TL 97
WALZ-A 89
WAN-BL 65
WAN-WH 78
WAN-Y 24, 65
WANAKA-A 25
WAND-GS 9, 19
WANDS-JR 23, 33
WANG-CC 55
WANG-CH 51
WANG-CY 24
WANG-F 80
WANG-FJ 24
WANG-HC 7
WANG-HY 13, 13
WANG-J 10, 19, 24
WANG-JB 51, 65
WANG-JF 94
WANG-JL 19
WANG-JQ 8, 65
WANG-JZ 66
WANG-KKW 7, 40, 71
WANG-L 19, 72, 96
WANG-LC 24, 35
WANG-LH 49, 100, 100
WANG-M 90
WANG-MY 19
WANG-Q 19, 49, 63
WANG-R 23
WANG-SB 79
WANG-T 81
WANG-WY 54
WANG-XH 13, 24
WANG-XJ 3, 3
WANG-XM 11, 19, 24
WANG-XT 33, 51
WANG-XY 6
WANG-Y 24, 35, 83
WANG-YMF 96
WANG-YY 74
WANG-Z 75
WANG-ZC 89
WANG-ZJ 51, 75
WANG-ZL 28
WANG-ZQ 7, 53, 71
WANG-ZX 20
WANIBUCHI-F 36
WANK-R 79
WANKER-E 41, 73
WANKER-EE 12, 41, 41,
73
WARACH-S 1, 72
WARAGAI-M 23
WARD-JD 56
WARD-KE 23
WARD-MS 49
WARD-RV 23
WARE-ML 84
WARIDEL-C 23
WARING-P 40
WARING-SC 22, 95
WARITA-H 39
WARLAND-DK 83
WARNER-DS 57, 86
WARNER-G 42
WARNER-T 90, 93
WARNER-TT 90
WARNES-KE 19
WAROT-D 32
WARREN-A 1
WARREN-AC 23
WARREN-C 75
WARREN-JS 74
WARRICK-JM 73
WARRINGTON-EK 95
WARRINGTON-PJ 75
WARRINGTON-RC 40
WARTER-JM 12, 23, 25,
38, 41
WARTIOVAARA-J 24
WARTIOVAARA-K 24,
35, 90
WARZECHA-AK 83
WASCHEK-JA 92
WASCO-W 5, 23
WASHINGTON-J 1
WASILEWSKADZIUBIN
SKA-E 19
WATANABE-A 100
WATANABE-G 28
WATANABE-M 8, 23,
65, 66, 75, 83
WATANABE-N 28
WATANABE-Y 45, 78,
81, 98
WATERHOUSE-P 97
WATERS-CM 7, 71
WATKINS-LR 78, 78
WATKINS-SC 40
WATSON-J 31
WATSON-JC 56
WATSON-N 10
WATSON-S 51, 65
WATSON-SJ 51, 65, 80,
89
WATTERS-D 75, 75
WATTERS-JJ 20
WAUTERS-E 47, 93
WEAVER-DR 69
WEAVER-LC 39
WEAVER-WD 1
WEBB-S 93
WEBER-J 1
WEBER-JL 67
WEBER-LL 23
WEBER-MF 68
WEBER-OM 72
WEBER-P 2, 66, 75
WEBER-S 1
WEBER-T 2, 50, 66
WEBSTER-ADB 75
WECHSLER-LR 1
WEEKS-DE 89, 90
WEEKS-RA 27
WEELE-JVV 89
WEEMAES-C 75
WEEMAES-CMR 75
WEERTS-J 72
WEGIEL-J 5, 23
WEHLING-M 81
WEHNER-JM 34
WEHNERT-A 5, 23
WEI-HF 40
WEI-L 72
WEI-LP 50, 52
WEI-ML 47
WEI-Q 51
WEI-WL 40
WEICKERT-CS 48, 80,
84
WEIDEMANN-A 23, 23,
77
WEIG-B 65
WEIGAND-MA 56
WEIGLE-DS 9, 19
WEIL-D 67
WEILAND-NG 20
WEILER-G 89
WEILER-M 80
WEINBERG-AD 97
WEINBERGER-DR 4, 48,
79, 80, 84
WEINER-HL 72
WEINER-JA 71
WEINREB-PH 90
WEINSTEIN-DC 70
WEINSTOCK-C 46
WEINSTOCK-M 86
WEINSTOCKGUTT-
MAN-B 72
WEIPOLTSHAMMER-K
67
WEIR-CJ 57
WEIS-J 24
WEISENBERGER-J 1
WEISS-S 21
WEISS-U 34, 42
WEISSENBACH-J 67, 89
WEISSENBERGER-J 24
WEISSENBOCK-H 2, 66
WEISSER-M 71
WEISSERT-R 99
WEISSKOFF-RM 4
WEISSMAN-J 1
WEISSMANN-C 2
WEKERLE-H 74
WELCH-KMA 1, 27
WELCH-SP 51, 68
WELDON-DT 23
WELKOWITZ-J 34
WELLER-M 7, 25, 40, 46,
46, 71, 82
WELLER-RO 2
WELLINGTON-CL 17,
41, 71, 73
WELLS-G 74
WELLS-GMA 74
WELLS-RD 12, 12, 41, 73
WELSH-KA 22
WELSHBOHMER-KA 6,
23
WEN-D 24
WEN-GY 66
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WEN-TC 25
WENDE-K 72
WENDEL-A 71
WENDER-M 5, 6, 23
WENG-GZ 10
WENK-GL 23
WENSEL-TG 10
WENTWORTH-D 1
WENZEL-A 40
WENZEL-JR 1
WEREMOWICZ-S 67
WERRBACHPEREZ-K 87
WERRING-DJ 72
WERSINGER-SR 20
WERTHER-GA 44
WESEMANN-W 78
WESLEY-CS 69
WESNES-K 66
WESSELY-R 87
WEST-AB 96
WEST-JR 24
WESTENBROEK-RE 52
WESTMAN-A 65
WESTMAN-J 54
WESTPHAL-H 24, 35, 89
WETSEL-WC 20
WETTS-R 33
WETZEL-H 32, 88
WHALE-R 76
WHALEN-JR 34
WHALEN-PJ 4, 34
WHALEY-WL 51, 65
WHATLEY-SA 2
WHEAL-HV 15, 86
WHEATLEY-D 76
WHEATLEY-DP 29
WHETSELL-WO 33, 41,
73
WHITAKER-
AZMITIA-PM 13
WHITCOMB-L 19
WHITE-BD 19
WHITE-CA 82
WHITE-FA 25
WHITE-HD 1
WHITE-J 5, 23
WHITE-JA 3
WHITE-JK 12, 38, 38, 41,
73
WHITE-NE 69
WHITEHEAD-RE 72
WHITEHOUSE-PJ 25, 33
WHITEIS-CA 39
WHITESIDE-M 78
WHITESIDE-MB 78
WHITFIELD-CW 77
WHITHAM-RH 72
WHITTAKER-J 5, 23
WHITTERIDGE-D 83
WHITTINGTON-MA 3, 3
WHITTON-MM 71
WHITTUMHUDSON-JA
23
WHYTE-S 6, 23
WIARD-RP 61
WICHART-I 66
WICHEMS-C 89
WICHEMS-CH 89
WICK-MJ 65
WICKELGREN-I 20
WICKHAM-H 79
WICKMAN-K 23, 59
WIDDOWSON-PS 11, 19
WIDENFALK-J 24, 24
WIDMAIER-EP 9, 19
WIDMER-HR 24
WIECEK-A 19
WIEDEMANN-FR 81
WIEDERHOLD-KH 23
WIEDERHOLT-WC 93
WIEGERS-GJ 78
WIEHAGER-B 23
WIELAND-DM 98
WIELAND-H 15, 86
WIELOCH-T 25, 40
WIENCKE-AK 82
WIENER-HW 73
WIERINGA-BM 34
WIESCHAUS-E 15
WIESENFELDHALLIN-Z
65
WIESSNER-C 53
WIESTLER-OD 2
WIGAL-S 85
WIGAL-T 85
WIGZELL-H 99
WIJKER-M 93
WIJN-AM 90
WIJSMAN-E 93
WIK-G 34
WILCOCK-G 5, 23
WILCOCK-GK 23, 53, 86
WILCOX-ER 67
WILDBAUM-G 74
WILDBODE-C 23
WILDTPERINIC-D 80, 85
WILES-M 34
WILEY-J 68
WILEY-JL 68, 68, 80
WILHELM-D 71, 82
WILHELMSEN-KC 93, 93
WILK-S 58
WILKE-RA 80
WILKINS-AS 13
WILKINSON-CW 19
WILKINSON-F 41, 73
WILKINSON-KD 90
WILKINSON-SS 1
WILL-C 46
WILL-RG 2, 2, 66
WILLARD-LB 23
WILLEMS-P 67
WILLEMS-PJ 67
WILLEMS-WPA 94
WILLENBORG-DO 97
WILLERS-
HAUSENZONNCHEN-B
66
WILLIAM-C 92
WILLIAMS-A 71
WILLIAMS-C 33, 44
WILLIAMS-CA 65
WILLIAMS-CE 44
WILLIAMS-G 11, 19, 74
WILLIAMS-J 89
WILLIAMS-JH 3
WILLIAMS-L 33, 85
WILLIAMS-M 1, 33, 41,
73
WILLIAMS-N 89
WILLIAMS-NM 89
WILLIAMS-RM 78
WILLIAMS-RT 21
WILLIAMS-SC 19, 24, 93
WILLIAMS-SCR 34
WILLIAMSON-AV 94
WILLIAMSON-LC 52
WILLIAMSON-T 1
WILLIG-V 1
WILLING-AE 35
WILLINS-DL 51
WILLNER-P 32
WILLOCH-F 66
WILLOTT-JF 67
WILMS-H 37
WILSON-DM 68
WILSON-EM 73
WILSON-GL 40
WILSON-H 20
WILSON-JM 80
WILSON-JX 63
WILSON-LR 27
WILSON-M 1
WILSON-MA 83
WILSON-S 19, 36, 93
WILSON-SG 65
WILSONANNAN-JC 79
WILTFANG-J 2, 66
WINBERG-ML 49
WINBLAD-B 66
WINCOUR-G 95
WINDEBANK-AJ 44
WINDHAM-J 1
WINDL-O 2, 66, 66
WINKEL-R 34
WINKLER-C 24, 35
WINKLER-K 81
WINTER-S 46, 82
WINTERHOFF-H 76
WIRTH-B 25
WISDEN-W 94, 94
WISHART-T 61
WISNIEWSKI-HM 5, 23,
66
WISNIEWSKI-S 6
WISNIEWSKI-T 5, 23, 23
WISOR-JP 69
WIST-E 27
WITHERS-GS 90
WITTA-J 92
WITTE-OW 26
WITTEKINDT-O 79, 89
WITTENBERG-L 93
WITTENBURG-N 23
WITTKOWSKY-AK 1
WITYK-RJ 1
WOESTENBORGHS-R
26
WOITALLA-D 90
WOLF-BA 23
WOLF-DA 96
WOLF-G 45
WOLF-GL 1
WOLF-NA 99
WOLF-PA 14
WOLF-R 29
WOLF-SS 1
WOLFE-MS 58
WOLFER-DP 86, 86, 96
WOLFSON-CM 72
WOLGEMUTH-DJ 24
WOLINSKY-JS 72
WOLOZIN-B 23
WOLYNIEC-PS 79
WOLZ-P 26
WON-J 81
WONG-A 70, 91
WONG-AHC 85
WONG-CT 68
WONG-CW 42
WONG-D 86
WONG-DT 80
WONG-H 19
WONG-KS 1
WONG-PC 5, 23, 23, 33
WONG-PKY 75, 82
WONG-YH 51
WONG-YW 24
WONNEMANN-M 76, 76
WOO-J 1, 6
WOO-K 64
WOOD-AV 16
WOOD-DE 74
WOOD-GE 20
WOOD-GW 74
WOOD-JD 41, 41, 73
WOOD-N 23, 93
WOOD-NW 90
WOOD-T 87
WOODARD-JL 66, 95
WOODBURY-D 24
WOODGATE-A 5, 23, 33,
71
WOODGETT-JR 51
WOODMAN-HL 55
WOODROOFE-MN 74
WOODROW-S 5, 23
WOODS-AJ 19
WOODS-JH 68
WOODS-JR 13
WOODS-SC 9, 19
WOODWARD-JA 85
WOODWARD-JJ 56
WOOL-I 70
WOOLF-AS 24
WOOLF-CJ 49
WOOSTER-R 75
WORBY-CA 24, 24
WORLEY-D 24
WORLEY-P 41
WORLEY-PF 10, 78
WORONICZ-JD 87
WORSLEY-KJ 4, 4
WOSCHITZ-S 81
WRAGG-M 6
WRIGHT-CVE 21, 70
WRIGHT-DE 24, 49
WRIGHT-J 75
WRIGHT-K 23
WRIGHT-MV 49
WRIGHT-P 79, 79
WRIGHT-S 33
WSZOLEK-ZK 93
WU-C 87
WU-D 25
WU-GC 65
WU-GD 68
WU-JR 25
WU-JY 23
WU-LJ 74
WU-MC 24
WU-MF 28
WU-MN 50, 52
WU-S 33, 71, 86
WU-SY 65
WU-X 7, 23, 71, 77, 82
WU-YJ 53
WU-YL 51
WU-YX 13
WU-ZL 49
WULLNER-U 7, 40, 46,
71, 82
WUNDERLICH-DA 27
WUNDERLICH-G 4
WURCH-T 31
WURTMAN-RJ 33
WYATT-JS 25, 40, 53
WYATT-S 24
WYATT-TL 24, 35
WYER-PC 1
WYMAN-PA 31
WYNSHAWBORIS-A 84
XIA-J 50
XIA-MQ 23, 74
XIA-SQ 97
XIA-W 23
XIA-WM 23, 58
XIA-Y 6, 47, 90, 90
XIA-YY 74
XIA-ZG 60
XIANG-H 7, 25, 33, 40,
71
XIANG-ZX 94
XIAO-BG 74, 99
XIAO-WZ 50
XIAO-ZC 49
XIE-CW 8, 65
XIE-GF 75
XIE-J 33, 48
XIN-SM 65
XIN-XG 19
XING-J 60
XIONG-L 24
XIONG-W 25, 71
XU-B 9, 11, 19
XU-DH 23
XU-DS 89
XU-GH 24
XU-HD 89
XU-HX 23
XU-IS 65
XU-J 65
XU-JF 89
XU-L 83
XU-LJ 25
XU-M 59
XU-NS 8, 65
XU-R 23, 24, 35
XU-RH 49, 70, 70, 100
XU-RX 33
XU-RY 24, 35
XU-SF 65
XU-SY 67
XU-T 50
XU-W 65
XU-WZ 30
XU-XJ 65, 65
XU-XM 23, 49, 77
XU-Y 75, 75, 78
XUE-JH 69
XUEREB-J 5, 23
XUEREB-JH 23
YABALURI-N 51
YACHNIS-AT 25
YADA-T 19
YADAV-SP 23, 77
YAGALOFF-KA 19
YAGER-D 5, 23
YAGI-T 49
YAGINUMA-H 92
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YAGISHITA-S 47
YAGITA-K 69
YAGUEZ-L 27
YAJIMA-S 24
YAMADA-K 89
YAMADA-KA 71
YAMADA-M 6, 17, 23,
71, 73, 84, 90
YAMADA-N 23
YAMADA-S 70
YAMADA-T 23
YAMAGATA-K 78
YAMAGUCHI-H 5, 23
YAMAGUCHI-K 52, 63
YAMAGUCHI-T 36, 65
YAMAKAWAKOBAYAS
HI-K 6
YAMAMOTO-A 23
YAMAMOTO-BK 80
YAMAMOTO-H 66
YAMAMOTO-K 40
YAMAMOTO-M 41, 73,
90
YAMAMOTO-S 46, 69
YAMAMOTO-T 65, 65,
75
YAMAMOTO-Y 24
YAMAMURA-HI 68
YAMAMURA-Y 90, 90
YAMANAKA-H 5, 6, 23
YAMANOUCHI-H 66
YAMAOKA-LH 6, 23, 93
YAMASAKI-M 81
YAMASHITA-H 21, 22,
36
YAMASHITA-K 46
YAMASHITA-N 63
YAMASOBA-T 91
YAMAUCHI-M 75
YAMAUCHI-N 78
YAMAZAKI-H 96
YAMAZAKI-RS 20
YAMAZAKI-S 69
YAMAZAKI-T 23, 58
YAN-L 69
YAN-Q 24
YAN-QA 24
YANAGI-T 90
YANAGIHARA-T 25, 53
YANAGISAWA-H 17, 24,
71, 73
YANAGISAWA-K 23
YANAGISAWA-M 19, 24,
93
YANAIHARA-N 33
YANG-CC 23, 81
YANG-D 6
YANG-FS 33, 71
YANG-GY 7, 71
YANG-J 40
YANG-LC 25, 40, 54
YANG-LH 37
YANG-LS 47
YANG-LX 10, 24
YANG-Q 1
YANG-W 67
YANG-YZ 50
YANG-ZH 69
YANKNER-BA 15, 23
YANO-H 37
YANO-R 8, 65
YANO-S 79
YANO-T 28
YAO-CP 51
YAO-JH 71, 78
YAO-JZ 12
YAO-L 65
YAO-X 12, 17, 33, 38, 41,
73
YAO-XR 65
YARDIN-C 23, 33
YARNELL-DO 11, 19
YARNOLD-J 75
YASAKA-M 1
YASUDA-M 22
YASUHARA-S 23, 77
YASUNAGA-T 36
YASUNAMI-M 30
YASUO-H 92
YASUTAKE-K 23
YATSU-F 1
YATSU-FM 1
YAZAKI-M 63
YAZAWA-I 41, 73
YE-WL 92
YEE-CS 49
YEGHIAYAN-SK 80
YEH-CH 71
YEHIELY-F 2
YEN-HC 40, 91
YEN-SC 60
YENARI-MA 53
YESCASGOMEZ-P 5, 6,
23
YI-A 35
YI-H 41, 73
YIM-J 81
YIN-XX 51
YIN-Y 67
YING-HS 71
YIP-HK 24
YIP-LW 30, 92
YIU-G 79
YLIKOSKI-R 23
YOBURN-BC 51
YODER-EJ 78
YOKOCHI-M 90
YOKOFUJITA-J 58
YOKOSUKA-M 19, 20
YOKOTA-C 70
YOKOYA-S 25
YOKOYAMA-CT 52
YOKOYAMA-S 50
YOMOTA-E 65
YONAS-H 1
YONEDA-Y 1
YONEKAWA-M 63
YONEKAWA-Y 46, 82
YONESHIMA-H 84
YONEZAWA-K 49
YONG-VW 74
YOO-JS 50
YOON-SH 51
YORITAKA-A 90
YOSBIDA-Y 66
YOSHIDA-H 25, 40, 66,
71, 82, 100
YOSHIDA-K 63, 634
YOSHIDA-R 25, 40, 71,
82
YOSHIDA-T 5, 23, 75
YOSHIDA-Y 46
YOSHIHARA-Y 8, 65
YOSHIKAWA-E 34
YOSHIKAWA-K 33
YOSHIKAWA-T 89
YOSHIKI-A 84
YOSHIKUNI-Y 61
YOSHIMASU-H 6
YOSHIMI-K 23
YOSHIMOTO-M 90, 90
YOSHIMURA-M 23, 58
YOSHIMURA-T 100
YOSHINO-A 6
YOSHINO-H 90
YOSHIO-M 25, 81
YOSHIOKA-M 84
YOSHIZAWA-S 27
YOSHIZAWA-T 6
YOU-Y 67
YOUNG-AB 41, 73
YOUNG-AH 36
YOUNG-AW 34, 34
YOUNG-CE 48
YOUNG-EC 51
YOUNG-HF 56
YOUNG-HM 24
YOUNG-K 2
YOUNG-KA 20, 59
YOUNG-LJ 20
YOUNG-MW 69
YOUNG-SJ 86
YOUNG-T 69
YOUNKIN-S 5, 23
YOUNKIN-SG 23
YOUSRY-T 72
YOUSRY-TA 72
YOUSSEF-S 74
YU-BP 40
YU-G 23
YU-H 19, 23
YU-HH 49
YU-HJ 19
YU-M 74
YU-NC 74
YU-QM 51
YU-RK 24
YU-S 43, 68
YU-SP 71
YU-T 24
YU-TP 8, 8, 65
YU-WH 9, 9, 19
YU-WZ 8, 65
YU-X 23
YU-Y 81
YU-YB 24, 35
YU-YK 51
YU-YX 65
YU-ZF 40, 91
YUAN-J 41, 73
YUAN-JY 7, 23, 25, 33,
53, 53, 71, 71, 82
YUAN-QP 89
YUE-X 25, 40, 53
YUE-Y 49
YUHKI-N 100
YUN-HY 81
YUN-LS 34, 42
YUNKER-AMR 25, 44
YUSTE-R 84
YUSTE-VJ 24, 25, 71
YVERT-G 12, 73
ZACCHEO-D 23
ZACHARIAH-BS 1
ZACHHUBER-C 66
ZADEH-HS 1
ZADICOFF-C 1
ZADINA-JE 33, 51
ZADOR-A 83
ZADOR-AM 83
ZAGZAG-D 71
ZAHRT-J 48
ZAIDEL-DW 48
ZAJICEK-J 2
ZAKI-PA 8, 51, 65
ZAKRZEWSKA-KE 19
ZALC-B 100
ZALD-DH 34, 42
ZAMAN-K 25
ZAMBRANO-N 77, 77
ZAMETKIN-AJ 85
ZAMORANO-P 9, 19
ZAMPONI-GW 52
ZAMZAMI-N 40
ZANARDI-R 36, 36
ZANAZZI-G 45
ZANDER-C 89
ZANDI-E 87
ZANDONATTI-M 79
ZANETTI-O 22
ZANG-WJ 10
ZANNI-M 80
ZANUSSO-G 2
ZAPATER-P 26
ZARAHN-E 4, 4
ZARATE-CA 88
ZAROWITZ-B 1
ZASTROW-DJ 24
ZATZ-M 23, 89
ZAUNER-A 56, 56
ZAVALA-F 78
ZAVALISHIN-IA 2
ZAWADA-WM 24
ZAWILSKA-JB 80, 85
ZEE-MC 20
ZEE-PC 69
ZEHR-C 23
ZEIDLER-M 2, 66
ZEITLIN-S 41
ZELANTE-L 67, 67
ZELLER-R 84
ZELLMER-E 21
ZEMAN-S 54
ZEMEL-RS 83
ZENK-B 23
ZENNER-HP 67
ZENNER-MT 85
ZENTNER-J 43
ZERFASS-R 23
ZERR-I 2, 66, 66
ZERRES-K 25
ZERVAS-NT 46
ZETTERSTROM-RH 24
ZEUMER-H 1
ZEVIANI-M 25, 41, 67
ZHA-JP 25, 44
ZHAI-Y 10
ZHAN-YG 98
ZHANG-B 37
ZHANG-D 40
ZHANG-DM 21, 23, 70
ZHANG-F 53, 80, 85
ZHANG-FX 25, 44
ZHANG-G 8, 65
ZHANG-GH 53
ZHANG-H 23
ZHANG-HD 75
ZHANG-HT 65
ZHANG-KC 83
ZHANG-L 7, 51, 51, 53,
71, 89
ZHANG-LB 28
ZHANG-M 24, 65
ZHANG-N 75, 75
ZHANG-Q 49
ZHANG-RL 1
ZHANG-SC 37
ZHANG-SH 86
ZHANG-SLJ 94
ZHANG-SX 71, 82
ZHANG-TQ 17, 41, 71, 73
ZHANG-W 65
ZHANG-WB 51
ZHANG-WJ 23
ZHANG-XL 65, 69
ZHANG-XQ 33
ZHANG-Y 65, 70
ZHANG-YY 19
ZHANG-Z 35, 51, 65
ZHANG-ZG 1
ZHANG-ZH 15, 23
ZHANG-ZM 24, 35
ZHANG-ZQ 84
ZHANG-ZT 77
ZHAO-HJ 50
ZHAO-J 24, 65
ZHAO-JH 79
ZHAO-XR 40, 71
ZHENG-H 23
ZHENG-JQ 49
ZHENG-QY 67
ZHENG-X 50
ZHENGFISCHHOFER-QY
47
ZHOU-DH 51
ZHOU-FC 24, 35
ZHOU-FM 94
ZHOU-L 49, 51, 93
ZHOU-LF 53
ZHOU-LZH 74
ZHOU-MM 77
ZHOU-RP 24, 49
ZHOU-XQ 33
ZHOU-Y 86
ZHOU-ZHL 74
ZHU-CB 65
ZHU-JM 7, 25, 71
ZHU-JS 19
ZHU-RL 53, 71, 82
ZHU-WJ 94
ZHU-YS 20
ZHU-ZX 10
ZHUCHENKO-TD 2
ZHUKAREVA-V 49
ZIEGLER-A 19
ZIEGLGANSBERGER-W
94
ZIELENIUK-I 32
ZIFF-EB 15, 50
ZIGLER-JS 23
ZIJDENBOS-A 72
ZILLES-K 3
ZIMANYI-IA 19
ZIMMER-A 8, 65
ZIMMERMAN-LB 70, 92
ZIMMERMANN-M 71
ZIMMERMANN-RC 9
ZIMONJIC-DB 24
ZINKERNAGEL-RM 2
ZINSMAIER-KE 52
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ZIPP-F 46, 82
ZIPPEL-R 51
ZIPURSKY-SL 12, 17, 33,
38, 41, 60, 73
ZIV-I 40
ZIV-Y 75
ZIVIN-J 1
ZIVIN-JA 1, 26, 26
ZIVKOV-M 29
ZLOKOVIC-BV 96
ZOGHBI-HY 30, 73, 86
ZOMOW-MH 61
ZONG-R 80
ZONTINE-DW 1
ZORN-SH 80
ZORUMSKI-CF 94
ZOU-H 21, 25, 70
ZOU-R 81
ZSCHOCKE-S 66
ZUBENKO-GS 5, 6, 22,
23, 66, 89
ZUCKERMAN-A 65
ZURAK-N 25, 33
ZURN-AD 24, 35
ZWACKA-RM 54
ZWECKBRONNER-I 23
ZWEIFLER-R 1
ZYLKA-MJ 69
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ETH-HONGGERBERG,INST PARTICLE PHYS 7
ETH-ZURICH,DEPT GEOG 11,15,26
ETH-ZURICH,INST GEOG 14
ETH-ZURICH,ZURICH 11
FLUGHAFENDIREKTION,CH-8058 ZURICH 13
INST-ENVIRONM-PROTECT-&-AGR-LIEBEFELD,SWISS FED RES STN AGROECOL & AGR 21
SWISS-FED-INST-TECHNOL,DEPT GEOG 14,14
SWISS-FED-INST-TECHNOL,INST GEOG 14
SWISS-FEDERAL-INST-TECHNOL,DEPT GEOG 14
UNIV-BERN,INST GEOL 30,32,33
UNIV-BERN,INST PHYS 17,17,27,30,31,37
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CANTONAL-HOSP,DIV MED GENET 79
CANTONAL-HOSP-GENEVA,DIV MED GENET 79
CHU-VAUDOIS,CTR PLURIDISCIPLINAIRE ONCOL 46
CHU-VAUDOIS,DEPT MED 19
CHU-VAUDOIS,DEPT NEUROL 34
CHU-VAUDOIS,DIV AUTONOME NEUROPSYCHOL 34
CHU-VAUDOIS,DIV ENDOCRINOL & METAB 19
CHU-VAUDOIS,DIV SURG RES 24,35
CHU-VAUDOIS,GENE THERAPY CTR 24,35
CHU-VAUDOIS,GENEVA 46
CHU-VAUDOIS,LAB TUMOR BIOL & GENET 46
CHU-VAUDOIS,SERV NEUROCHIRURG 46
CHU-VAUDOIS,SERV RADIOL 34
CHU-VAUDOIS,UNIV HOSP 46
CMU,DEPT MED BIOCHEM 19
CTR-MED-UNIV-GENEVA,DIV BIOCHIM CLIN 50
CTR-MED-UNIV-GENEVA,LABS RECH LOUIS JEANTET 50
DEPT-MED,DIV ENDOCRINOL & METAB 9,19
DIV-ONCOL,GENEVA 46
ETH-HOENGGERBERG,SWISS FEDERAL INST TECHNOL 49
ETH-HONGGERBERG,SWISS FED INST TECHNOL 37
ETH-ZURICH,CH-8092 ZURICH 72
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,CH-4002 BASEL 19
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,CNS PRECLIN RES 80
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,DEPT PHARMARES
PRECLIN NERVOUS SYST 78
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,DEPT PRPN 31
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,DIV PHARMA 23,65
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,DIV PHARMACEUT 80,85
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,PHARMACEUT RES 80,85
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,PRECLIN CNS RES GENE
TECHNOL 23
F-HOFFMANN-LA-ROCHE-&-CO-LTD,PRPN 25
FRIEDRICH-MIESCHER-INST,CH-4002 BASEL 50,50,52,96
GENEVA-BIOMED-RES-INST,CH-1228 PLAN-LES-OUATES 71,82
GLAXO-INST-MOL-BIOL-SA,CH-1228 GENEVA 25,40,54
GLAXO-INST-MOL-BIOL-SA,CH-1228 PLANS-LES-OUATES 7,71
GLAXO-INST-MOLEC-BIOL-SA,CH-1228 GENEVA 25
GLAXO-WELLCOME-EXPT-RES,LAUSANNE 59
GLAXO-WELLCOME-INC,GENEVA BIOMED RES INST 25
GLAXO-WELLCOME-R&D-SA,GENEVA BIOMED RES INST 40,71
GLAXO-WELLCOME-RES-&-DEV-LTD,GENEVA BIOMED RES
INST 65
GLAXO-WELLCOME-RES-&-DEV-SA,GENEVA BIOMED RES
INST 25,69
HOFFMANN-LA-ROCHE-AG,CENT NERVOUS SYST RES 8
HOFFMANN-LA-ROCHE-AG,CH-4070 BASEL 2
HOFFMANN-LA-ROCHE-AG,CNS RES 65,65
HOFFMANN-LA-ROCHE-AG,DIV PHARMA 65
HOFFMANN-LA-ROCHE-AG,PHARMACEUT RES 85,85
HOP-BELLE-IDEE,DIV NEUROPSYCHIAT 25
HOP-CANTONAL-UNIV-GENEVA,LABS RECH METAB 11,19
HUG,DIV NEUROPSYCHIAT 2
HUG-BELLE-IDEE,DIV NEUROPSYCHIAT 23,69
HUG-BELLE-IDEE,PSYCHIAT CLIN 1 23
INST-BIOL-CELLULAIRE-&-MORPHOL,CH-1005 LAUSANNE 50
INST-NEUROINFORMAT,CH-8006 ZURICH 3
KANTONSSPITAL,DEPT NEURORADIOL 72,72
KLIN-PARK,ZURICH 66
MAX-ZELLER-SOHNE-AG,CH-8590 ROMANSHORN 76
NOVARTIS-PHARMA,BASEL 78
NOVARTIS-PHARMA,METAB & CARDIOVASC RES 19
NOVARTIS-PHARMA-AG,CORE TECHNOL 80,85
NOVARTIS-PHARMA-AG,NERVOUS SYST RES 80,85
NOVARTIS-PHARMA-INC,BASEL 11,19,53
NOVARTIS-PHARMA-INC,CH-4002 BASEL 23,53
NOVARTIS-PHARMA-INC,NERVOUS SYST RES 31
NOVARTIS-PHARMA-LTD,PRECLIN RES 15,23
ROCHE-CNS-RES,DIV PHARMA 8,65
SANDOZ PHARMA LTD 79
SANDOZ-PHARMA-LTD,DEPT IMMUNOL 40
SANDOZ-PHARMA-LTD,DEPT PRECLIN RES 58
SANDOZ-PHARMA-LTD,PRECLIN RES 23
SANDOZ-RES-INST-BERN-LTD,CH-3001 BERN 58
SANDOZ-RES-INST-BERNE-LTD,BERN 7
SCH-MED,DEPT PEDIAT 9,19
SERONO-PHARMACEUT-RES-INST,14 CHEMIN AULX 25,40
SWISS-FED-INST-TECHNOL,BIOCHEM LAB 1 91
SWISS-FED-INST-TECHNOL,INST ANIM SCI PHYSIOL & ANIM
HUSB 78
UNIV-BASEL,BIOCTR 19
UNIV-BASEL,DEPT PHARMACOL 19
UNIV-BASEL,DEPT PSYCHIAT PUK 66
UNIV-BASEL,INST PATHOL 23,47,86
UNIV-BASEL,INST ZOOL 49
UNIV-BASEL,PSYCHIAT KLIN 23,66
UNIV-BASEL-HOSP,DEPT PATHOL 80,85
UNIV-BASEL-HOSP,DEPT RES & INTERNAL MED 19
UNIV-BERN,DEPT NEUROSURG 66
UNIV-BERN,DEPT PHYSIOL 83
UNIV-BERN,INSELSPITAL 1,24
UNIV-BERN,INST PATHOL 24
UNIV-BERN,ME MULLER INST BIOMECH 73
UNIV-BERN,THEODOR KOCHER INST 74
UNIV-FRIBOURG,INST ANAT 3
UNIV GENEVA 79
UNIV-GENEVA,CANTONAL HOSP 79
UNIV-GENEVA,CANTONAL HOSP GENEVA 79
UNIV-GENEVA,CTR MED UNIV 24
UNIV-GENEVA,DEPT BIOL MOL SCI 2 69
UNIV-GENEVA,DEPT GENET 79
UNIV-GENEVA,DEPT PSYCHIAT 23
UNIV-GENEVA,DIV DERMATOL 46
UNIV-GENEVA,DIV MED GENET 79
UNIV-GENEVA,DIV NEUROPSYCHIAT 23
UNIV-GENEVA,GENEVA 79
UNIV-GENEVA,PSYCHOL SECT 34
UNIV-GENEVA,SCH MED 9,19,19,23,24,24,46,47,79,96
UNIV-HOSP,DEPT NEUROSURG 46
UNIV-HOSP,DIV MED ONCOL 46
UNIV-HOSP,LAB IMMUNOL TUMEURS 46
UNIV-HOSP-CTR-LAUSANNE,DIV RES 46
UNIV-HOSP-GENEVA,DEPT PATHOL 66
UNIV-HOSP-GENEVA,DIV CLIN EPIDEMIOL 2,66
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UNIV-HOSP-GENEVA,DIV NEUROPSYCHIAT 89
UNIV-HOSP-GENEVA,NEUROL CLIN 66
UNIV-HOSP-ZURICH,INST NEUROPATHOL 59
UNIV-KLINIKEN,ABT INTENSIVMED 1
UNIV-KLINIKEN,NEUROL KLIN 1
UNIV-LAUSANNE,CH-1015 LAUSANNE 1
UNIV-LAUSANNE,CHU VAUDOIS 24
UNIV-LAUSANNE,DEPT NEUROL 1,26
UNIV-LAUSANNE,INST BIOCHEM 46,46
UNIV-LAUSANNE,INST PHYSIOL 19
UNIV-LAUSANNE,LUDWIG INST CANC RES 46
UNIV-LAUSANNE,SCH MED 24
UNIV-LAUSANNE-HOSP,DEPT NEUROSURG 46,46
UNIV-LAUSANNE-HOSP,DIV ENDOCRINOL DIABET & ME-
TAB 19
UNIV-SPITAL-ZURICH,BIOL ZENTRALLABOR 24
UNIV-SPITAL-ZURICH,DEPT INNERE MED 46
UNIV-SPITAL-ZURICH,DEPT PATHOL 24
UNIV-SPITAL-ZURICH,INST NEUROPATHOL 2
UNIV-ZURICH,BRAIN RES INST 50,52
UNIV-ZURICH,DEPT ANAT 86,96
UNIV-ZURICH,DEPT BIOCHEM 96
UNIV-ZURICH,DEPT MOL BIOL 1 86
UNIV-ZURICH,DEPT PATHOL 2,66
UNIV-ZURICH,DEPT PEDIAT 3
UNIV-ZURICH,DIV CELL BIOL 7,71
UNIV-ZURICH,ETH ZURICH 83,83
UNIV-ZURICH,INST ANAT 49,86
UNIV-ZURICH,INST BIOCHEM 96
UNIV-ZURICH,INST BIOMED ENGN & MED INFORMAT 72
UNIV-ZURICH,INST EXPT IMMUNOL 2
UNIV-ZURICH,INST HIRNFORSCH 49
UNIV-ZURICH,INST LAB ANIM SCI 2
UNIV-ZURICH,INST MOL BIOL 2
UNIV-ZURICH,INST MOL BIOL 1 2
UNIV-ZURICH,INST NEUROPATHOL 2,66
UNIV-ZURICH,INST ZOOL 92
UNIV-ZURICH,SCH MED 46,46
UNIV-ZURICH-HOSP,CLIN IMMUNOL SECT 46
UNIV-ZURICH-HOSP,DEPT INTERNAL MED 46,46,74,82
UNIV-ZURICH-HOSP,DEPT NEUROPATHOL 46
UNIV-ZURICH-HOSP,DEPT NEUROSURG 46,46,82
UNIV-ZURICH-HOSP,DEPT OPHTHALMOL 40
UNIV-ZURICH-HOSP,DEPT PATHOL 46
UNIV-ZURICH-HOSP,DEPT RHEUMATOL 96
UNIV-ZURICH-HOSP,DEPT SURG 74
UNIV-ZURICH-HOSP,DIV TRAUMA SURG 46,82
UNIV-ZURICH-HOSP,INST NEUROPATHOL 2,46,46
